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GİRİŞ 
Teknolojik gelişmeler  ve liberalizasyonun etkisiyle kompleks bir şekle 
dönüşen dünyanõn, tek pazar haline gelmesi ve beraberinde de yoğun rekabeti getirmesi, 
makro anlamda ülkelerin, mikro anlamda da işletmelerin kendilerini yenileme  ve 
ekonomi politikalarõnõ gözden geçirme zorunluluğunu ortaya çõkarmõştõr. Bu bağlamda, 
ülke ekonomisinin mihenk taşlarõnõ oluşturan işletmeler kendi sõnõrlarõ dõşõna da hitap 
etmenin, yeni pazarlar keşfetmenin, bir anlamda kendilerine yeni  bir yol haritasõ 
çizmenin çarelerini aramaya başlamõşlardõr.  
Gerçekte bir evrimi niteleyen bu yenilik ve genişleme süreci içerisinde 
işletmelerin var olabilmeleri için, etkin ve rasyonel bir yönetim yapõsõna sahip olmalarõ 
gerekmektedir. Bu noktada, söz konusu yönetim yapõsõ içerisinde yer alan, nitelikli 
çalõşanlar ve bunlarõn eşgüdümlenmesinin olduğu kadar, bu sürece adaptasyonun 
finansmanõnõ sağlayacak fon kaynaklarõnõn temini ve rasyonel bir şekilde yönetimi de 
büyük önem taşõmaktadõr. 
Finansmanõn önemini de büyük ölçüde artõrõn bu gelişmelerin paralelinde, 
finans ve finans fonksiyonlarõnda da büyük yenilikler meydana gelmiştir. Artõk 
işletmeler olaylarõ kendi akõşõna bõrakmak ve kõsa vadeli, günü kurtarmayõ amaç edinen 
finansal stratejiler izlemek yerine, proaktif  politikalarla uzun vadeli hedeflere 
odaklanõp, bu doğrultuda geleceği bu günden öngörmeye ve faaliyetlerini o doğrultuda 
planlamaya çalõşmaktadõrlar.  
Bilindiği üzere finansmanda, işletmenin faaliyetleri için ihtiyaç duyduğu 
fonlarõn minimum maliyetle optimum koşullarda temin edilmesi kadar, bu fonlarõn en 
etkin ve rasyonel şekilde kullanõlmasõ da önemlidir. Fonlarõn en rasyonel şekilde 
kullanõlmasõnda ise, finansal eylemlerin önceden planlanmasõnõn rolü yadsõnamayacak 
kadar büyüktür. Çünkü herşeyden önce finansal planlama, geleceğin bu günden 
öngörülmesine ilişkin bir faaliyet olduğundan, işletmenin imkanlarõ ve hedefleri 
doğrultusunda faaliyetlerinin ne şekilde oluşacağõnõ, bu faaliyetler için ne tutarda fona 
gereksinim duyulacağõnõ önceden tespite ve ayrõcada gerçekleşen ile gerçekleşmesi 
beklenenin karşõlaştõrõlmasõ yoluyla bir denetim olanağõnõn doğmasõna imkan 
vermektedir. Dolayõsõyla finansal faaliyetlerin önceden planlanmasõ, fon kaynaklarõnõn 
en kârlõ şekilde nerelerde kullanõlabileceğinin de önceden tespit edilmesi anlamõna 
gelmektedir. Ayrõca finansal planlama, işletmenin hedeflerine odaklanmasõna ve tüm 
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işletme birimlerinin aynõ hedefe koordineli olarak ulaşma yönünde çabalarõna da  
önemli bir katkõ sağlamaktadõr.  
Finansal  yönetimin özellikle ekonomik gelişmelerle birlikte en yaygõn şekilde 
uygulama alanõ bulan ve  işletmelerin kendilerini kontrol etme imkanõ bulmasõ açõsõndan 
büyük önem taşõyan araçlarõndan bir diğeri de finansal rasyolardõr. Yine finansal 
planlama da olduğu gibi rasyolar yoluyla da işletmeler, kaynaklarõnõ ne derecede etkin 
kullanõp kullanmadõklarõnõ görebilme ve zayõf yönlerini keşfedip önceden önlem 
alabilme olanağõna sahip olmaktadõrlar. Örneğin, işletmemizin kârlõlõk rasyolarõnõ aynõ 
endüstrideki rakip firmalarõn rasyolarõ ile karşõlaştõrdõğõmõzda bizim kârlõlõk 
rasyomuzun düşük olmasõ rekabet gücümüzün nispeten daha düşük olduğu anlamõnõ 
gelebilir ki buda; maliyetler, kalite, teknolojik yapõ  verimlilik gibi  hususlarda alõnmasõ 
gereken bir takõm tedbirlerin varlõğõnõn bir göstergesi olabilmektedir. Ayrõca finansal 
rasyolar, işletmelerin çok sayõdaki mali değerlerini oransal olarak ortaya koyup, basite 
indirgemekte ve işletmenin gerçekçi bir şekilde analizine olanak vermektedir. Bununla 
birlikte rasyolar, işletmenin geçmiş ve şu anki durumunu ortaya koyarak gelecekte de ne 
yönde bir seyir izleneceğini bugünden tahmin etme imkanõnõ da vermektedir.  
Finansal rasyolarõn geçmişteki seyrine bakõlarak, geleceği bu günden 
öngörmek ve bu öngörüler doğrultusunda da stratejiler belirlemek mümkündür. Bu 
yönüyle, finansal planlarõn hazõrlanmasõ aşamasõnda rasyolardan bir öngörü metodu 
olarak yararlanõlabilmektedir. Geleceğe ilişkin önemli ip uçlarõ veren rasyolardan 
finansal planlarõn hazõrlanmasõnda yararlanõlmasõ, daha gerçekçi ve sağlõklõ planlarõn 
ortaya çõkmasõna olanak vermektedir.  
Bu çalõşmada genel olarak işletmeler için büyük önem taşõdõğõna inandõğõmõz 
finansal planlarõn yapõlmasõnda rasyolarõn bir öngörü aracõ olarak kullanõlabilirliğini test 
etmek ve ayrõca yine rasyolar yoluyla geçmişteki seyre bakarak geleceğe ilişkin nasõl 
öngörü ve tavsiyelerde bulunulabileceğini ortaya koymak amaçlanmaktadõr. Bu amaca 
yönelik olarak finansal planlama, finansal öngörü ve finansal rasyo konularõ kuramsal 
olarak açõklanmõş, finansal planlama ve öngörü konusu farklõ bir bakõş açõsõ ile ele 
alõnõp Hisse Senetleri İMKBde işlem gören bazõ tekstil sektörü işletmeleri üzerinde bir 
uygulama gerçekleştirilmiştir.  
Çalõşmamõzõn birinci bölümünde, genel olarak finansal planlama konusunu 
açõklamak amacõyla, finansal planlama kavramõ, amaçlarõ, süreci hakkõnda bilgi 
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verilmiştir. Ayrõca kõsa süreli finansal planlama aracõ olan bütçeleme ve nakit bütçesi ile 
uzun süreli finansal planlama araçlarõ olan proforma mali tablolar hakkõnda bilgiler 
verilmiştir.  
İkinci bölümde, finansal öngörü ve finansal rasyolar hakkõnda bilgi verilmiş, 
finansal öngörü kavramõ ve finansal öngörü yöntemlerini açõklamak amacõyla, konu ile 
ilgili  örnek hesaplamalar yapõlmõştõr. Finansal rasyolarõ açõklamak amacõyla da, rasyo 
kavramõ, rasyolarõn kullanõm alanlarõ, gruplandõrõlmasõ ve yorumlanmasõ hakkõnda 
açõklamalar yapõlmõştõr.  
Çalõşmamõzõn üçüncü bölümünde ise, ikinci bölümde açõklanan rasyolarõn, 
birinci bölümde açõklanan finansal planlarõn yapõlmasõnda bir öngörü ve yön tayin edici 
araç olarak kullanõlabilirliği test edilmeye çalõşõlmõştõr. Bu amaç doğrultusunda, hisse 
senetleri İMKBde işlem gören tekstil sektörü işletmelerinden dört adet işletmenin son 
beş yõllõk rasyolarõ hesaplanmõş ve her bir firma için ayrõ ayrõ firma ortalamasõ 
bulunmuştur. Bulunan ortalama rasyolar õşõğõnda da proforma bilanço ve gelir tablolarõ 
hazõrlanmõştõr. Ayrõca tekstil sektörü standart rasyolarõ ile firmalarõn rasyolarõ 
mukayeseli şekilde yorumlanarak firmalarõn  geleceğe ilişin öngörüleri ve 
değerlendirmeleri yapõlmõştõr.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 
1. FİNANSAL PLANLAMA 
Yakõn bir tarihe kadar, finansal planlama ile ilgili faaliyetler çok sõnõrlõ bir 
alanõ kapsamaktaydõ. İlk başlarda finansal planlama, daha çok işletmelerin tekrarlayan 
kõsa yada uzun süreli fon ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ ve planlanmasõ ile ilgili bir takõm 
işlemler olarak algõlanõyordu. Bu işlemler periyodik olarak yinelenmekteydi. Özetle 
finansal yönetim ve finansal planlama gibi işlemler büyük bir çoğunlukla fon sağlama 
üzerinde odaklaşmaktaydõ. 
Günümüzde ise finansal planlama, daha geniş ve kapsamlõ bir faaliyet olarak 
algõlanmaktadõr. Bunun sonucu olarakta gerek teorisyenler ve gerekse uygulayõcõlar 
olarak finansal planlardan sorumlu olan kişilerin, finansal sorunlarla ilgili olmak 
şartõyla, üretim, pazarlama, personel, halkla ilişkiler, araştõrma geliştirme ve işletmenin 
imajõ gibi konularda girişimde bulunan, yönetimsel  rolü de üstlenmelerini zorunlu 
kõlmaktadõr. 
Finansal planlama faaliyetlerindeki değişim ve bu değişimin gerekliliği, 
işletme fonksiyonlarõnõ bütünleştirmek amacõyla ve büyük ölçüde iki faktöre bağlõ 
olarak ortaya çõkmaktadõr. 
Bunlardan birincisi, finansal araçlardan tahmine yönelik olanlarõnõn (istatistiki 
analiz teknikleri, simülasyon yoluyla hesaplama teknikleri vb.) işletme yönetiminde 
görevli teorisyenlere bilgi ve yeteneklerini gösterebilme konusunda bir cesaret vermiş 
olmasõdõr. İkincisi ise,  geçmiş yõllarda edinilen deneyimler ve yeteneklerin, işletmelerin 
yönetiminde daha fazla yer almasõdõr.1 Söz konusu yenilik ve ilerlemeler nedeniyle 
çağõmõzda, özellikle Batõlõ ülkelerde, finansal planlama ve analiz işletmelerin 
faaliyetlerinde ve yaşamlarõnõ sürdürebilmelerinde  vazgeçilmez olmuştur.  
Ülkemizde ise, finansal planlama ile analiz teknikleri ve araçlarõ henüz yeni 
anlaşõlõp uygulanmaya  başlanmõştõr. Diğer bazõ ülkelerin hõzla gelişmesi karşõsõnda 
artõk işletmelerimizin de, finansal planlama araç ve tekniklerini derhal uygulamaya 
                                                 
1 Muharrem ÖZDEMİR,  Finansal Yönetim,  Türkmen Kitabevi,  5.baskõ, İstanbul, 1999, s.63. 
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geçirmeleri kendiliğinden zorunlu hale gelmiştir.2  Günümüzde finansal faaliyetlerin 
önceden planlanmasõ ve rakamsal olarak ifade edilmesinin önemi gün geçtikçe daha da 
artmaktadõr. Planlamada başarõ için uzun dönem amaç ve hedeflerin belirlenmesi, bu 
amaç ve hedeflere ulaşabilmek için ihtiyaç duyulan kaynaklarõn bulunmasõ, 
programlarõn hazõrlanmasõ, geleceğe yönelik hareket biçiminin belirlenmesi, 
politikalarõn iyi saptanmasõ ve analiz edilmesi gerekir. 
Finansal planlama; işletme ile ilgili değer ve hareketlerin kontrolünü sağlayan, 
işletmeye giren ve çõkan ödeme akõmlarõnõn sistemli ve düzenli bir biçimde öngörüsü ve 
hesaplanmasõ konularõnõ ihtiva etmektedir. 3 
Planlamanõn yararlõ olmasõ için uygulamada şu hususlarõn dikkate alõnmasõ 
gerekir. 
• Planlamadan tek başõna çok büyük sonuçlar beklenmemelidir. Planlamanõn 
bir amaç değil bir araç olduğu unutulmamalõdõr. 
• Plan esnek olmalõ, değişen koşullara uyum sağlamalõdõr. 
• Alt düzey yöneticiler ve uygulamacõlar da planlama sürecine 
katõlmalõdõrlar. 
• Dikkatler sadece maliyetler ve kõsa süreli kârlõlõk üzerine 
yoğunlaşmamalõdõr. Büyümeyi özendiren yaklaşõmlara da planlamada yer 
verilmelidir.  
• Planlama yapõlõrken, firmanõn mevcut durumu da göz önüne alõnmalõdõr. 
• Kurumsal strateji, kurum kimliği geliştirilmelidir.  
• Stratejik planlama ile  stratejik düşünce birbirine karõştõrõlmamalõdõr. 
Planlamanõn bir amacõda başarõlõ sonuçlar verecek stratejiler yaratmaktõr. 4 
                                                 
2  Muharrem ÖZDEMİR, a.g.e., s.63-64.  
3  Ertuğrul ÇETİNER, İşletmelerde Mali Analiz, Tütibay Yayõnlarõ, 3.baskõ, Ankara, 1996, s.222. 
4  Öztin AKGÜÇ, Finansal Yönetim, Avcõol Basõm Yayõn, 7.baskõ, İstanbul, 1998,  s.165. 
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1.1. FİNANSAL PLANLAMA KAVRAMI VE ÖNEMİ 
Genel olarak plan; yarõnõn faaliyetini bugünden tayin eden bir sistemdir,5 
diğer bir ifade ile, önceden belirlenen hedefe ulaşmak için takip edilecek yolu gösteren 
bir modeldir.  Planlama da, geleceğin faaliyetlerini bugünden  belirleme işlemi olarak 
tarif edilebilir. Finansal planlama ise, farklõ yazarlar tarafõndan farklõ şekillerde 
tanõmlanmõştõr. Bu tanõmlar içinde en çok kabul görenleri şunlardõr. 
Finansal planlama; bir işletmenin finansal yönetimiyle ilgili tüm plan ve 
tasarõlarõn belli programlar haline getirilerek, işletmenin faaliyet planlarõ ile birleştirilip, 
uyumlaştõrõlmasõdõr.6 
Finansal planlama; İşletmenin tahmin edilen fon ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõ 
için uygun olarak hazõrlanan düzenlemelerin tümüdür ve bu planlama ile gelecekteki 
finansman ve tedarik programlarõ belirlenir. Bu programlarõn gerçekleşip 
gerçekleşmedikleri ise finansal kontrol aracõlõğõyla saptanõr.7 
Finansal planlama, geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeye, politikalarõ 
saptamaya ve gözden geçirmeye katkõda bulunan bir finans tekniğidir. Diğer bir ifade 
ile işletmenin gelecekte ulaşmak istediği hedefe varmasõna yardõmcõ olan bir karar 
sürecidir. 8  
Finansal planlama, mevcut verilerden yola çõkarak, işletmenin gelecekteki 
finansal durumunu kestirme ve tahmin etme işlemleridir. Finansal planlama finansal 
amaçlarõn gerçekleştirilmesini temin edecek yollarõ ve araçlarõ tespit etmeye yarar. 
Kõsaca finansal planlama geleceğe yönelik finansal analizlerden meydana gelir.9 
Finansal planlama, işletmeye giren ve çõkan ödeme akõmlarõnõn sistematik bir şekilde 
tahmini ve hesaplanmasõ işlemlerini konu edinir. Değişik bölümsel finansal planlar 
yöneticilere söz konusu gelecek yönelimli bilgiyi sağlayan planlardõr. Kõsa veya uzun 
vadeli olarak hazõrlanan finansal planlar, işletmenin gelecek dönemlerdeki gelir ve 
                                                 
5 Alparslan PEKER, Modern Yönetim Muhasebesi, Muhasebe Enstitüsü Yayõnlarõ No:53, 4.baskõ,  
İstanbul, 1998, s.266. 
6  Muharrem ÖZDEMİR, a.g.e., s.64. 
7  Muharrem ÖZDEMİR, a.g.e., s.64. 
8  Finansal Planlama; http://www.mlymz.net/finans/Finansal Planlama.htm -20.05.2002. 
9  Özcan YENİÇERİ, İşletme 2 (Fonksiyonel Analiz), TÜTİBAY Yayõnlarõ, Niğde, 1996, s.146. 
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giderleri konusunda bilgi vermektedir. Finansal yöneticiler bu bilgiyi işletmenin 
gelecekteki nakit ihtiyaç ve fazlalarõnõ tahmin etmek amacõyla kullanmaktadõr.10 
Daha önce belirtildiği gibi finansal planlamadan tek başõna çok büyük faydalar 
beklenmemelidir. Ancak birçok nedenden dolayõ da işletme için hayati önem 
taşõmaktadõr. Firmalar içinde bulunduklarõ ekonomik sistemin işleyişinden ve gelecekle 
ilgili belirsizliklerden dolayõ değişik risklerle karşõ karşõyadõrlar. Yaşanan enflasyon, 
para ve sermaye piyasalarõndaki oynaklõk, gelecek yõllarda olabilecek ekonomik, politik 
ve teknik alanlardaki değişmeler, firmalarõn başarõlarõnõ büyük ölçüde etkilemektedir. 
İşte finansal planlama ile işletme yöneticileri işletmenin amaçlarõna ulaşmak için 
politika ve stratejiler belirlerlerken gelecekteki belirsizliği ve riskleri de dikkate alarak 
gerekli önlemleri alma imkanõna sahip olabilmektedirler. Ayrõca planlama 
faaliyetlerinin sürekli yapõlõyor olmasõ, geçmişte yaşanan risklerden yola çõkarak 
gelecekteki muhtemel riskleri de daha kolay tespit etme imkanõnõ sağlamaktadõr. Bu 
yönüyle finansal planlama işletme yöneticisinin mesleğinin vazgeçilmez bir unsuru ve 
bütünleyicisidir. Sonuç olarak finansal planlama, işletme yönetiminde önemli  bir 
fonksiyondur.  
1.2. AMACI  VE İŞLEVLERİ 
Finansal planlamanõn en başta gelen amacõ, işletme için optimal likidite 
durumunun sağlanmasõdõr. Başka bir ifadeyle işletmenin yükümlülüklerini ve ödevlerini 
yerine getirebilmesi için sürekli olarak elinin altõnda likit varlõklar bulundurmasõ, yani 
likidite durumunu korumasõ gerekmektedir. Klasik görüşe göre ise finansal planlamada 
amaç, kâr maksimizasyonudur. Bu aynõ zamanda işletmelerin temel amaçlarõndan 
birisidir. Bir işletmenin finansal planlama yapmasõndaki diğer bir amaçta, yatõrõm 
gereksinimlerini firma hedeflerine uygun bir biçimde tayin etmektir.  Finansal planlama 
bu hedeflere en rasyonel yoldan ulaşmayõ amaçlamaktadõr.11 Bunun için firma 
faaliyetlerinin önceden planlanmasõ ve denetlenmesi gerekmektedir. Finansman 
                                                 
10 Hüseyin YILMAZ, İşletmelerde Finansal Karar Destek Sistemi, Dokuz Eylül Üniversitesi S.B.E. 
Dergisi, Cilt:1, Sayõ:1, Yõl:1999. 
11 R. Metin TÜRKO, Finansal Yönetim, Alfa Yayõnlarõ, İstanbul, 1999, s.194. 
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faaliyetlerinin önceden planlanmasõna ilişkin olan finansal planlamanõn temel işlevleri 
şunlardõr.12 
• İzlenecek politika ve amaçlarõ önceden planlama, 
• Firmanõn çeşitli programlarõ uygulamaya koymasõndan önce, gerekli 
niteliklere sahip olup olmadõklarõ hususunda ön kontrole olanak verme, 
• Firmanõn ihtiyaç duyduğu ek fonlarõn sağlanmasõna yönelik katkõ sağlama, 
• Bazõ dönemlerde firmada görülen fon fazlalõklarõnõ etkin bir şekilde 
değerlendirilme imkanõ verme, 
• Fiili uygulamalarõn kontrolünü ve düzeltici tedbirlerin zamanõnda 
alõnmasõnõ sağlama, 
• Faaliyet sonuçlarõnõn değerlendirilmesinde kullanõlacak standartlarõn 
geliştirilmesini sağlama, 
• Denetim giderlerini azaltma, 
• Üretim faktörlerinin en iyi ve ekonomik şekilde kullanõlmasõ sağlamadõr. 
Sayõlan bu işlevleri nedeniyle finansal planlama, işletmelerin finansal 
darboğazlara girmesini önlemektedir. Finans kaynaklarõ sõnõrlõ olan firmalarõn 
planlamaya birinci derecede önem vermesi gerekmektedir. Finansal planlama yoluyla 
işletmenin likidite ve kârlõlõk durumlarõ, finansal yapõsõndaki değişmeler önceden 
görüleceğinden, gerekli tedbirlerin alõnmasõnda geç kalõnmamõş olacaktõr.13 
1.3. FİNANSAL PLANLAMA SÜRECİ 
Finansal planlama bir süreç olarak ele alõndõğõnda bu sürecin başlangõcõnõ 
mevcut durumun tespiti oluşturmaktadõr. Finansal planlamacõlar planlarõ yapmadan 
önce firma ile ilgili tüm verileri toplayarak mevcut durumu tespit etmelidirler. Çünkü bu 
planõn geçerliliği açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr. Mevcut durumdan kasõt, firmanõn 
sahip olduğu varlõklarõ, kaynaklarõ, muhtemel nakit giriş ve çõkõşlarõ ile pazar ve 
ekonomik yapõyla ilgili dõş etkenlerdir. Mevcut durum tespitinden sonra karşõlaşõlacak 
                                                 
12 Hasan KIZILIRMAK, İşletmelerde Finansal Planlama ve Bir Sanayi İşletmesinde Uygulama,  
İstanbul  Üniversitesi S.B.E.  Yayõnlanmamõş  Yüksek  Lisans   Tezi,   İstanbul, 1992, s.3. 
13  Hasan KIZILIRMAK, a.g.y.l.t., s.4. 
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muhtemel sorunlarõn tespiti, sorunlara çözüm önerileri ve planõn yapõlmasõ aşamalarõ 
gelmektedir.14 
Finansal planlama, kendi içinde ayrõ ayrõ bölümlerden oluşan sistematik bir 
süreçtir. Genellikle finansal plan, akõlcõ bir seçim yapabilmek için en az iki olmak 
üzere, bir çok seçenek arasõnda karar vereme işlemini kapsamaktadõr. Ancak bu şekilde 
bir karar verebilme, sonucun açõk bir şekilde belirlenip ortaya konulmasõ ile 
gerçekleşecektir. 15 
Buna göre finansal planlamada ilk adõmõ, tüm işletme faaliyetlerinin yerine 
getirilmesiyle oluşacak olan gelir ve giderlerin önceden belirlenmesi ilişkin çalõşmalar 
oluşturmaktadõr.  
İkinci adõm olarak, finansal yönden alternatif olan planõn uygulanmasõ gelir. Bu 
amaçla finansal öngörülerle  ortaya konulan sorunun çözümlenebilmesi için, söz konusu 
seçim olanaklarõnõn saptanmasõ gereklidir. Çeşitli alternatif seçim olanaklarõ analiz 
edilmeli ve optimal seçenekler belirlenmelidir.  
Finansal planlamada üçüncü ve son adõmõ, optimal seçenekler arasõnda en 
uygun kararõn verilmesi aşamasõ oluşturmaktadõr. Optimal seçeneklerin arasõnda işletme 
için en uygun olacak seçenekte karar kõlõnmalõdõr. Finansal planlamada kararlar 
alõnõrken, siyasi, ekonomik, teknolojik ve konjonktürel bir takõm dõş etmenlerde 
dikkatten kaçmamalõdõr.  
Sonuç alarak, finansal planlama süreci, kõsa ve uzun vadeli fon  
gereksinimlerinin öngörüsüne yönelik faaliyetleri kapsamaktadõr.16 
1.4. FİNANSAL PLANLAMADA KULLANILAN ARAÇLAR 
İşletme yöneticileri, uzun dönemli finansman gereksinimlerini  önceden tespit 
etmek amacõyla proforma (tahmini) mali tablolardan, kõsa dönemli finansman 
gereksinimlerini tespit etmek amacõyla da nakit bütçelerinden faydalanmaktadõrlar. 
Genel olarak işletmeler muhtemel kõsa vadeli fon hareketlerini önceden belirlemek 
amacõyla nakit bütçesi,  dönem sonunda mali tablo kalemlerinin nasõl bir şekil alacağõnõ 
tespit etmek amacõyla da proforma bilanço yönteminden yararlanõrlar. Finansal 
                                                 
14  Financial Planning Practice Standards; http://www.cafp.org/pdffiles/pracstds.pdf -20.05.2002 
15  Muharrem ÖZDEMİR, a.g.e., s.66. 
16  Muharrem ÖZDEMİR, a.g.e., s.66. 
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planlama yapõlõrken unutulmamasõ gereken önemli bir hususta, her işletmenin 
faaliyetini sürdürdüğü çevrenin ve ekonomik yapõnõn farklõ olmasõdõr. Bu nedenle 
finansal öngörüde herhangi bir yöntemin mekanik olarak bir işletmeye uygulanmasõ 
yoluyla istenilen amaca ulaşõlamayacağõ unutulmamalõdõr.17   
Finansal planlamada proforma mali tablolar, sõkça başvurulan araçlardõr. 
İşletmeler çeşitli tekniklerden faydalanarak proforma mali tablolarõnõ 
düzenleyebilmektedirler. Proforma mali tablolarõn sağlõklõ bir şekilde 
düzenlenebilmesinde isabetli satõş öngörüleri büyük önem taşõmaktadõr.  
Finansal öngörü satõşlarõn öngörüsü ile başlar. Satõşlarõn doğru veya yanlõş 
öngörüsü diğer değerleri de etkileyecektir. Gelecekte belirli bir döneme ilişkin satõş 
tutarõnõ öngörmek için genellikle en son satõşlarõn trendine, sektörel, bölgesel ve ulusal 
ekonomik konjonktüre ve buna benzer diğer unsurlara bakõlmaktadõr. Satõş 
öngörülerinin yanlõş yapõlmasõ işletme açõsõndan olumsuz sonuçlar doğurabilecektir.  
Daha öncede belirtildiği gibi finansal plan yapmada en sõk kullanõlan araçlar 
proforma mali tablolardõr. Bu mali tablolar;  
• Proforma bilanço 
• Proforma gelir tablosu 
• Proforma fon akõm tablosudur. 
Uygulamada bu tablolardan genellikle proforma bilanço ve proforma gelir 
tablosu kullanõlmaktadõr. Ayrõca özellikle kõsa süreli finansal planlamada nakit 
bütçelerinden de faydalanõlmaktadõr.  
Bu tablolar gerçek bir tablonun nasõl olacağõnõ gösteren ve öngörülere 
dayanõlarak hazõrlanan tablolardõr.  
Sonuç olarak işletmelerin finansal ihtiyaçlarõnõn planlanmasõnda iki yöntemin 
uygulanmakta olduğu söylenebilir. Bu yöntemler şunlardõr.  
• Proforma (Tahmini) mali tablo yöntemi 
• Nakit Bütçesi Yöntemi 
                                                 
17 Ali CEYLAN, İşletmelerde Finansal Yönetim, Ekin Kitabevi, 5.baskõ, Bursa, 1998, s.54.  
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İleriki bölümlerde finansal planlama yöntemleri kõsa süreli ve uzun süreli 
finansal planlama başlõklarõ altõnda kapsamlõ olarak ele alõnacağõ için bu kõsõmda kõsaca 
değinmekle yetinilecektir.  
1.4.1. Proforma  Mali Tablolar 
Daha önce de belirtildiği gibi bu tablolar, gerçek bir mali tablonun nasõl 
olacağõnõ önceden belirlemeye yönelik tablolardõr ve tahmini mali tablolar adõyla da 
anõlmaktadõrlar. Bu yöntemde birtakõm teknikler kullanõlarak, işletmenin mali 
tablolarõnõn ileriki dönemlerde alacağõ şekil tahmin edilmeye çalõşõlõr. 
Proforma bilanço; işletme karar ve planlarõnõn işletmenin aktif ve mali yapõlarõ 
üzerindeki muhtemel etkilerinin ne olacağõnõ ve bilanço kalemlerinin alacağõ şekli 
gösterir. 
Proforma gelir tablosu; işletmenin gelecek dönemle faaliyetleri sonucu hangi 
kaynaklardan gelir elde edeceğini ve elde ettiği gelirleri nerelere harcayacağõnõ gösterir. 
Dönem sonu elde edilecek kâr zarar hakkõnda bilgi verir.18 
Proforma fon akõm tablosu; işletmenin gelecek dönemlerde sağlayacağõ 
düşünülen  kaynaklarõ ile bunlarõn kullanõlacağõ yerleri gösterir.19 
Proforma mali tablolar nakit bütçelerine göre daha geniş kapsamlõ ve 
ayrõntõlõdõrlar. Çünkü tahmini bilançolarla aktif ve pasif kalemlerin gelecekteki bir 
tarihte hacimlerinin ne olabileceği tespit edilmeye, oysa nakit bütçeleriyle işletmenin 
gelecekteki bir tarihte nakit giriş ve çõkõşlarõnõn ne şekilde ortaya çõkacağõ belirlenmeye 
çalõşõlmaktadõr.  Ancak  proforma bilanço yönteminin sakõncasõ, sadece belli bir tarihte 
işletmenin finansman gereksinimini göstermesidir. Oysa işletmeler dinamik bir yapõya 
sahiptirler. Bu nedenle, faaliyet dönemi içerisinde finansman gereksinimlerinde büyük 
dalgalanmalar olabilmektedir. Bundan dolayõ, tahmini bilançolar nakit bütçelerine göre 
daha yanõltõcõ olabilirler.  
Proforma bilançolarõn hazõrlanmasõnda dört yöntem uygulanmaktadõr. Bu 
yöntemler; Satõşlarõn yüzdesi yöntemi, Günlük satõş yüzdesi  Rasyo yöntemi, 
                                                 
18 Ayhan SARIYILDIZ, İşletmelerde Finansal Planlamanõn Gelecek Fon İhtiyaçlarõnõn Tahmin 
Edilmesi Açõsõndan İncelenmesi ve Örnek Uygulama, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi S.B.E. 
Yayõnlanmamõş Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale, 2000, s.14-15. 
19  Ayhan SARIYILDIZ, a.g.y.l.t., s.15. 
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Regresyon-Korelasyon yöntemidir. Yine ikinci bölümde bu yöntemler kapsamlõ şekilde 
inceleneceği için bu kõsõmda sadece isimleri belirtilmekle yetinilmiştir.  
1.4.2. Nakit Bütçesi  
İşletmeler çoğunlukla kõsa süreli finansal planlamada nakit bütçesini 
kullanmaktadõrlar. Çünkü tahmini bilanço ve gelir tablosu, işletmenin uzun dönem 
öngörülerini içerir. Nakit sõkõntõsõ içinde olan bir işletmede kõsa dönemde önemli 
sorunlar veya değişimler meydana gelebilir. Bu nedenle işletmeler proforma bilanço ve 
gelir tablosunun yanõnda nakit bütçesini de kullanmalõdõrlar.  
Nakit bütçesinde, işletmenin nakit girişlerinin kaynaklarõ ile söz konusu 
kaynaklarõn nerelerde kullanõlacağõ gösterilir. Bu nedenle nakit bütçesi, finans yöneticisi 
için önemli bir kõsa vadeli planlama aracõdõr. Nakit bütçesi, hazõrlanma aşamasõnda 
öngörüler doğru yapõldõğõ takdirde işletme için çok faydalõ bir planlama aracõdõr.20 
Nakit bütçesi hazõrlama süreci kabaca üç aşamadan meydana gelmektedir. Bu 
süreçte ilk aşama; bütçenin kapsayacağõ dönemin tayininden oluşmaktadõr. İkinci 
aşama; satõş öngörülerinin yapõlmasõ ve satõş bütçesinin hazõrlanmasõ, üçüncü ve son 
aşamayõ ise, ilgili döneme ilişkin nakit çõkõşõ gerektiren işlemlerin tespit edilmesi ve 
nakit çõkõş tutarõnõn belirlenmesi oluşturmaktadõr.21 
1.5. FİNANSAL PLAN TÜRLERİ 
Finansal planlar, yapõlõş amaçlarõna ve kapsadõğõ zamana göre iki gruba 
ayrõlmaktadõr. 
1.5.1. Amaçlarõna Göre Finansal Planlar 
Amaçlarõna göre finansal planlar; normal finansal planlar ve olağanüstü 
finansal planlar olmak üzere ikiye ayrõlmaktadõr. 
Normal Finansal Planlar: Normal finansal planlar, işletmelerin günlük rutin 
işlemlerinde karşõlaşabilecekleri hammadde alõşlarõ, satõş giderleri, ücret ödemeleri gibi  
nakit çõkõşõ gerektiren işlemlerine ve satõşlarõna ilişkin finansal ihtiyaçlarõ karşõlamak  
                                                 
20  Ali CEYLAN, a.g.e., s.55-66. 
21  R. Metin TÜRKO, Finansal Yönetim I, Atatürk Ünv. Yayõnlarõ, Erzurum, 1977, s.53. 
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için hazõrlanõr.22 Bu tür planlarõn yapõlmasõnda işletme faaliyetleri ile ilgili gelir ve 
giderlerin uyumlaştõrõlmasõ amaçlanmaktadõr. Normal finansal planlar şu hususlarõ 
içermelidir. 
• İşletmenin kõsa ve uzun sürede fon giriş ve çõkõş dengesi, alternatif 
kaynaklarõn önerilmesi, 
• Gelecek dönemlere ilişkin fon fazlalarõnõn tespiti ve alternatif yatõrõm 
önerisi, 
• Kõsa dönemde işletmenin nakit ödeme gücü ve nakit dengesinin zaman ve 
miktar açõsõndan uyumluluğu.  
İşletmeler normal finansal planlarõnõ sağlõklõ olarak hazõrladõklarõnda, geleceğe 
ilişkin ekonomik verilerde değişiklik olmadõğõnda büyük sorunlarla karşõlaşma 
ihtimalleri en aza inecektir. 
Olağanüstü Finansal Planlar: Olağanüstü finansal planlar, finans 
yöneticilerinin özel durumlarda hazõrladõklarõ planlardõr. Bu tür planlar önceden 
belirlenmiş tek bir amacõ gerçekleştirmek için yapõlan planlardõr. İşletmelerin 
birleşmesinde, yeni yatõrõmlarõn yapõlmasõnda, tevsii ve yenileme yatõrõmlarõnda ve 
tasfiye işlemlerinde bu tür planlar yapõlmaktadõr.23  Normal finansal planlarda normal 
faaliyetleri ile ilgili olarak ortaya çõkabilecek durumlar için yapõlan bir plan olmasõna 
karõşõn olağanüstü finansal planlar sadece özel durumlar için yapõlan bir plandõr.  
1.5.2. Zamana Göre Finansal Planlar 
Zaman bakõmõndan finansal planlarõ, kõsa süreli, orta ve uzun süreli olmak 
üzere iki gruba ayõrmak mümkündür. 
Kõsa Süreli Finansal Planlar: İşletmelerin günlük, haftalõk, aylõk, üç aylõk, altõ 
aylõk ve bir yõllõk işlemlerinde doğacak nakit giriş ve çõkõşlarõnõ önceden belirlemek 
amacõyla yapõlan planlardõr. Bu tür planlarõn yapõlmasõyla ortaya çõkabilecek nakit 
gereksinmesi önceden belirlenip, zamanõnda karşõlanõr. Şayet ortaya bir nakit fazlasõ 
çõkacak ise, bu fazla içinde önceden alternatif yatõrõm alanõ tespit edilir. Kõsa süreli 
                                                 
22 Yaşar HOŞCAN, İşletmelerde Finansal Veri Tabanõ Tasarõmõ ve Nakit Akõşõna İlişkin Bir  
Uygulama Denemesi, Anadolu Üniversitesi Yayõnlarõ, Eskişehir, 1987, s.7. 
23   Semih BÜKER-Rõza AŞIKOĞLU-Güven SEVİL, Finansal Yönetim, 2.baskõ, Eskişehir, 1997, s.90. 
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finansal planlarda nakit yönetimi temel amaçtõr. Bu tür planlarõn en güzel uygulamasõ 
nakit bütçesidir.24 
Orta ve Uzun Süreli Finansal Planlar: İşletmeler daha kuruluşlarõndan 
itibaren uzun süredeki finansal yapõlarõnõ planlamalõdõrlar. Çünkü işletme amacõna 
aksaksõz ve verimli bir şekilde ulaşabilmek için geleceğe ilişkin olarak işletmenin 
finansmanla ilgili muhtemel giriş ve çõkõşlarõnõn planlanmasõ ve listelenmesi gerekir. 
Herşeyden önce öz sermaye dõşõnda hangi kaynaklara başvurulacağõ, borçlanmanõn 
vadesinin en uygun ve mümkün olduğunca uzun nasõl belirlenebileceği, işletme 
faaliyetlerinin aksamamasõ ve kredilerin zamanõnda geri ödenebilmesi açõsõndan  tüm bu 
faaliyetlerin  planlanmasõ büyük önem taşõmaktadõr.25 
Orta ve uzun süreli planlar, işletmenin bu süre içinde izleyeceği stratejiler ve 
süre sonunda ulaşmayõ istediği hedefler doğrultusunda yapõlan planlardõr. Bu planlar, 
işletmenin diğer departmanlarõnda hazõrlanan planlarõn bütünleşik bir şekilde rakamsal 
olarak ifadesini içerir. Orta ve uzun süreli finansal planlarõn uygulanmasõndaki en 
büyük zorluk, zaman dilimi uzadõkça belirsizlik ve risk oranõn artmasõdõr. Bu nedenle 
orta ve uzun süreli finansal planlarda zaman süreci içerisinde revizyon 
yapõlabilmektedir. 
1.6. KISA SÜRELİ FİNANSAL PLANLAMA 
Kõsa süreli finansal planlama, işletmenin genellikle bir yõldan daha kõsa 
süreden oluşan bir döneme ilişkin finansal planlama işlemlerini kapsamaktadõr. Kõsa 
süreli finansal planlama, işletmenin günlük, haftalõk, aylõk, üç aylõk, altõ aylõk ve bir 
yõllõk zaman süreçleri içerisindeki nakit hareketlerinin önceden belirlenmeye çalõşõldõğõ 
bir planlama faaliyetidir.26 
                                                 
24  Põnar BAKIR, Finansal Yönetim, M.Ü. Nihad Sayar Yayõn ve Yardõm Vakfõ Yayõnlarõ No:   363/627, 
İstanbul, 1985, s.61. 
25 Ali Sait YÜKSEL, Para Bulma ve Yatõrõm (İşletme Finansmanõ) Fatih Matbaasõ, İstanbul, 1975, 
s.269. 
26 Ercan BAYRAK, Seçilmiş Bir Firma Örneğinde Finansal Analiz ve Planlama Uygulamasõ, 
İstanbul Teknik Üniversitesi F.B.E. Yayõmlanmamõş Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1991, s.83. 
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1.6.1. Amacõ 
Genel olarak kõsa süreli finansal planlama ile, işletmenin günlük, haftalõk, üç 
aylõk, altõ aylõk ve bir yõllõk gibi zaman süreçleri içerisindeki nakit hareketleri 
öngörülmeye çalõşõlmaktadõr. 
Burada temel amaç, fon giriş ve çõkõşlarõ arasõndaki dengeyi planda öngörülen 
süre içerisinde sağlamaktõr.27 Genel olarak kõsa süreli planlama ile iki temel amaca 
ulaşmak istenmektedir. Bunlardan birincisi, nakit akõşlarõnõn öngörüsünü yapmak ve 
ona göre gerekli önlemleri alarak ihtiyacõn karşõlanmasõnõ sağlamak. İkincisi ise, nakit 
fazlalarõnõn öngörüsünü yapmak ve ona göre verimli yatõrõm alanlarõna yönelmektir.28 
Proforma mali tablolar yoluyla yapõlan finansal planlamalar genellikle mali 
tablolarõn ilgili dönem itibariyle alacağõ şekli göstermektedirler. Ancak dönem içi nakit 
hareketlerini göstermemektedirler. Bu nedenle proforma mali tablolar uzun dönemli 
planlama için kullanõlmaktadõr. Bunun yanõnda dönem içi fon hareketlerini planlayan 
kõsa süreli planlamaya tamamlayõcõ unsur olarak her zaman ihtiyaç duyulmaktadõr.  
Kõsa süreli finansal planlamada önemli olan husus, planlama yapõlõrken ilk 
önce kõsa vadeli finansman kaynağõnõn ne amaçla kullanõlacağõnõn ve kõsa vadeli 
finansmanõn gerekli olup olmadõğõnõn kararlaştõrõlmasõdõr. Kõsa süreli finansmanõn 
ortaya çõkardõğõ birtakõm sakõncalar net bir şeklide ortaya konmalõ, göz ardõ 
edilmemelidir. Kõsa süreli fon hareketlerinde,  vadenin kõsa olmasõ dolayõsõyla ortaya 
çõkan ödeyememe ve nakit sõkõntõsõ riskleri her zaman mevcuttur. Planlama yapõlõrken 
bu tür risklerde planlarõn alacağõ şekilde önem arz etmektedir.29 Kõsa süreli  finansal 
planlar, genellikle aylõk dönemlere bölünmek suretiyle yõllõk olarak düzenlenirler. 
Literatürde çoğu zaman kõsa süreli planlamaya işletme bütçesi de denilmektedir. İşletme 
bütçeleri uzun süreli planlara nazaran daha hareketli ve esnek bir yapõya sahiptir.30 
                                                 
27   Põnar BAKIR, a.g.e., s.61. 
28   İsmet MUCUK, Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, 8.baskõ, İstanbul, 1998, s.319. 
29  Yaşar HOŞÇAN, a.g.e., s.15-16. 
30 Ali Sait YÜKSEL, Parabulma ve Yatõrõm (İşletmelerde Sermaye Yönetimi), AR Basõm A.Ş., 
3.baskõ, İstanbul, 1982, s.159. 
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1.6.2. Faydalarõ 
İşletmeyi başarõya taşõyacak araçlardan birisi olan kõsa süreli finansal planlama 
ile şu yararlar sağlanabilir.31 
• Üst düzey yöneticiler, amaçlarõnõ, geleceğe dönük bekleyişlerini 
netleştirirler ve rakamsal olarak ortaya koyma imkanõ bulurlar. 
• Geleceği düşünme gereğini ve imkanõnõ doğurur. 
• Yöneticileri, izlenecek temel politikalarõ önceden saptamaya zorlar. 
• Tutarlõ düşünmeyi, önemli kararlarõ almadan önce tüm şartlarõn dikkate 
alõnmasõnõ sağlar. 
• Faaliyet sonuçlarõnõn değerlendirilmesinde kullanõlacak standartlarõn 
geliştirilmesini ve net bir şekilde ortaya konulmasõnõ sağlar. 
• Faaliyetlerin etkin bir şekilde denetimine imkan sağlar. 
• Denetim giderlerinde önemli tasarruf imkanõ sağlar. 
• Firmanõn alt kademe yöneticilerinin planlama sürecine katõlma ve katkõda 
bulanmalarõna ve amaçlara göre yönetime olanak verir. 
• Firmanõn plan ve amaçlarõnõn, alt kademe yöneticiler ve personel 
tarafõndan kavranmasõnõ kolaylaştõrõr.  
• Üretim faktörlerinin, firma yönetimince en ekonomik ve rasyonel biçimde 
kullanõlmasõna katkõda bulunur. 
• Yöneticilerin günlük yönetim sorunlarõndan uzaklaşarak, planlama ve 
yaratõcõ düşünme için daha fazla zaman ayõrmalarõna imkan sağlar. Çeşitli 
stratejilerin geliştirilmesine yardõmcõ olur. 
• Yöneticilerin, ekonomik hayattaki gelişmelerin firmanõn faaliyetleri 
üzerinde doğuracağõ etkilerini önceden görerek önlem almalarõna yardõmcõ 
olur. 
                                                 
31  Öztin AKGÜÇ, a.g.e., s.166. 
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• Firma içinde çeşitli bölümler arasõnda daha iyi eşgüdüm kurulmasõna 
olanak verir. 
• Ayrõca, finansman kurumlarõndan kredi alõnmasõnõ kolaylaştõrma, 
muhasebe servisinin planlama ve kontrol için gerekli bilgileri vermesini 
hõzlandõrma, firmanõn her bölümünün işlevlerini yerine getirirken 
sorumluluklarõnõn belirlenmesine olanak verecek şekilde organize 
edilmesini sağlama gibi yararlarõ da vardõr. 
1.6.3. Kõsa Süreli Finansal Planlama Aracõ Olarak Bütçeleme 
1.6.3.1. Bütçe Kavramõ ve Önemi 
Planlar gruplandõrõlõrken kõsa süreli finansal planlar, genellikle bütçe adõyla 
anõlmaktadõr. Bütçeleme kavramõ pratikte de kõsa süreli plan yerine kullanõlan bir 
kavramdõr. Bütçe denilince azami bir yõllõk bir süre için rakamsallaştõrõlmõş planlar  
anlaşõlmaktadõr. Genel kabul edilen bir tanõmlama ile bütçe; rakamsallaştõrõlmõş plan 
şeklinde ifade edilebilmektedir.  
İşletme planlarõ içinde bütçelerin özel bir yeri vardõr. Bütçeler, üst yönetim ve 
kurmay grubunun gelecekle ilgili beklenti ve tasarõlarõna göre hazõrladõğõ planlarõn, 
yönetimin icraatõ hakkõnda, grubuna yansõtõlan parçasõ olarak da görülebilir.32 Başka bir 
tanõmlamada ise bütçe şu şekilde yer almaktadõr. Bütçe; genel anlamda, gelecekteki 
gelirlerin, giderlerin ve nakit akõşõnõn saptanmasõ, özel anlamda ise gelecekteki gider 
düzeylerinin tahmini olarak hesaplanmasõdõr.33 
Daha geniş bir şekilde İngiltere Maliyet ve Endüstri Muhasebeciliği Enstitüsü 
bütçeyi şu şekilde tanõmlamõştõr. Bütçe; Önceden ortaya konan bir amaca ulaşabilmek 
için, işletmenin geleceğe ait bir dönemde izleyeceği politikayõ ve yapacağõ işleri parasal 
ve sayõsal terimlerle açõklayan bir rapor veya raporlar dizisidir.34 
Bütçeleme ise,  işletme yöneticilerinin işletme kaynaklarõnõ en verimli ve en 
kârlõ şekilde kullanmasõnõ sağlamaya yönelik bir araçtõr. Finans yöneticileri, planlama 
                                                 
32    Alparslan PEKER, a.g.e., s.355. 
33  Michael C. THOMSETT,  Bütçeleme ve  Tahmin,  Çev: Ezgi  Sungur,  Epsilon  Yayõncõlõk,         
İstanbul, 1997, s.24. 
34  Yüksel Koç YALKIN, Yönetim Aracõ Olarak İşletme Bütçeleri, Turhan Kitabevi, 3.baskõ, Ankara, 
1989, s.4. 
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fonksiyonunu yerine getirirken, bir planlama aracõ olarak bütçeleme tekniğinden 
faydalanmaktadõrlar. Bütçelemeye işletmenin temel amaçlarõnõn saptanmasõ ile başlanõr. 
Firmanõn temel amaçlarõ, işletmenin uzun vadeli planlarõ ile ilgilidir. Bu planlarda, 
işletmenin uzun vadeli satõş, üretim ve kapasite  tahminleri yapõlmaktadõr. Arkasõndan 
işletme ile ilgili kõsa vadeli satõş öngörüleri yapõlõr ve bütçeler, uzun vadeli planlarõn 
oluşturduğu çerçeve içerisinde hazõrlanõr.  
İşletmenin bütün bütçe paketini teşkil eden ana bütçe; faaliyet bütçeleri, nakit 
bütçesi ve sermaye harcamalarõ bütçesini içermektedir. Bu bütçeler yardõmõyla 
işletmenin bir sonraki döneme ilişkin proforma bilanço ve gelir tablolarõ hazõrlanõr. Bu 
tür bir planlama ile yönetici gelecek dönemlerde aktif-pasif dengesini oluşturacaktõr. 
Böylece zaman içerisinde finansal dengeyi sağlamõş olacaktõr.  
Bütçeleme sadece kõsa vadeli planlama için söz konusudur. Daha uzun vadeli 
planlama için proforma mali tablolar birtakõm teknikler yardõmõyla hazõrlanõr.35 
Finansal planlamanõn finans yöneticisinin başarõsõ için taşõdõğõ önemin 
yadsõnamayacak kadar büyük olduğu daha öncede vurgulanmõştõ. Özellikle 1980 sonrasõ 
başlayan hõzlõ değişim ve gelişim ortamõ her alanda olduğu gibi bütçeleme sürecini de 
etkilemiş ve bütçelemenin önemi daha da artmõştõr. Bu gelişmeler sonucunda geleneksel 
bütçeleme teknikleri yetersiz kalmõştõr. Bütçenin öneminin bu denli artmasõ, mevcut 
modern yapõya ve teknolojik gelişime uygun bütçe tekniklerinin geliştirilmesi yönünde 
arayõşlarõ başlatmõştõr. Günümüzde faaliyet esasõna dayõlõ bütçeleme gibi tekniklerin 
tartõşõlmasõ  bütçeleme konusundaki gelişmeleri ve  bütçelerin önemini ortaya koyan 
diğer bir göstergesidir.36 
Bütçeleme,  önceleri giderleri denetim altõnda tutma ve sõnõrlandõrmada 
kullanõlan bir araç olmasõna karşõn, günümüzde yöneticinin elinde firmanõn finansal 
kaynaklarõnõ en verimli şekilde kullanõlmasõnõ sağlamaya yönelik bir araç olmuştur. 
Bunun sonucu olarak, finansman yöneticileri planlama görevlerini yerine getirirken, bir 
finansal planlama aracõ olan bütçeleme tekniğinden de geniş ölçüde yararlanmaya 
başlamõşlardõr.37  
                                                 
35  Hasan KIZILIRMAK, a.g.e., s.9. 
36 Zeynep TÜRK, Modern Bütçeleme Teknikleri: Faaliyet Esasõna Dayalõ Bütçeleme, Muhasebe Bilim 
Dünyasõ Dergisi, Cilt:2, Sayõ:4, Aralõk, 2000, s.37. 
37  Muharrem ÖZDEMİR, a.g.e.,  s.94. 
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Muhasebe sistemi sonucunda ortaya çõkan bilanço ve gelir tablolarõ işletme 
yöneticileri için yeterli bir bilgi kaynağõ değildir. Muhasebenin pasif yapõsõ nedeniyle 
mali tablolar, belirli bir dönem içerisinde işlerin nasõl gittiğini gösterir. Ancak yönetim 
açõsõndan muhasebeden elde edilen pasif bilgilerle yetinmek doğru olmaz. Bir kez, 
firmanõn ne gibi işler yapacağõ, bunlarda ne gibi sonuçlar bekleyeceği, bu işlerin 
gerçekleştirilmesi için gereken zaman ile maddi, mali, entelektüel güç gereksinmesi ve 
ayarlamalarõ yöneticiler için tahmin edilmesi ve saptanmasõ gereken sorunlarõ 
oluşturmaktadõr. 
İşte bütçeleme, yöneticilere bu tür sorunlar için önceden değerlendirme yapma 
olanağõ veren bir ölçü ve araç olmaktadõr. Bu yönüyle yöneticilere gelecekteki 
faaliyetleri önceden planlama ve gerçekleşen durumla kõyaslayarak denetleme imkanõnõ 
sunmaktadõr. 
1.6.3.2. Bütçeleme Amaçlarõ 
Bütçelemenin amaçlarõ başlõca şu dört ana grupta toplanabilir. 
• Planlama 
• Koordinasyon (Uyumlaştõrma) 
• İletişim (Haberleşmeyi Sağlama) 
• Denetim (Yürütmenin Denetimi).38  
Planlama: Yönetimin  en temel  fonksiyonlarõndan   olan planlama, 
yöneticinin önemli bir organik fonksiyonudur. İşletmede diğer fonksiyonlar 
planlamanõn devamõ niteliğindedir. Literatürde planlama için çok sayõda tanõmlama 
yapõlmõştõr. Bu tanõmlardan en çok kabul görenleri şunlardõr. Planlama; belirli 
amaçlara ulaşmak için bilinçli bir şekilde hareket tarzõnõn kararlaştõrõlmasõdõr. Diğer bir 
tanõma göre, planlama; ileride ne yapõlacağõ, kimin yapacağõ ve nasõl yapõlacağõna 
karar vermektir.  Son olarak en genel şekliyle planlama;  bir amaca ulaşmak için 
çeşitli seçenekler arasõnda tercih yapmaktõr.39  Bütçelerde özel bir plan türüdür. 
Dolayõsõyla bütçenin bir plan olarak amacõ, kaynaklarõ etkin biçimde kullanma yoluyla 
                                                 
38  Alparslan PEKER, a.g.e.,  s.357. 
39  İnan ÖZALP, Yönetim ve Organizasyon, Cilt:1, 2.baskõ, Eskişehir, 1996, s.121-123. 
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kârlõlõğõ, verimliliği ve likiditeyi uzun dönemde işletme sürekliliğini ve gelişmesini 
sağlamasõ için kullanmaktõr.  
Koordinasyon:  Koordinasyon, işletmenin saptanan amaçlarõna ulaşabilmesi  
için, kararlar almada, ve fonksiyonlarõn gerçekleştirilmesinde organizasyon 
bölümlerinin bir araya getirilmesi olarak tanõmlanabilmektedir. Yönetim 
fonksiyonlarõndan biri olan koordinasyon, işletmelerde yer alan bütün fonksiyonlara ait 
faaliyetlerin, işletme temel amaç ve hedeflerine ulaşmayõ sağlayacak biçimde 
birbirleriyle dengeli olarak yürütülmesini amaçlamaktadõr.40  Bir firmada üretim ile satõş 
arasõnda  bir uyum olduğu oranda  firma düzeyinde optimizasyon sağlama olanağõna 
kavuşulur. İşte bütçelerde işletmenin çeşitli bölüm ve işlevleri arasõnda uyumlaştõrma 
sağlayarak firma optimizasyonunu yükselmeyi amaçlamaktadõr. 
İletişim :   İşletmelerin başarõsõ ve faaliyetlerinin etkinliği açõsõndan yönetim 
birimleri arasõnda iletişimde önemli bir unsurdur. Bütçelemenin önemli bir işlevi de 
yönetim kademeleri arasõnda haberleşmeyi sağlamaktõr. Sonuçta, planlardaki bütün 
işlevlerin organizasyon içerisindeki bireyler tarafõndan icra ediliyor olmasõ, bireyler 
arasõnda iletişim ve işbirliğinin sağlanabilmesine bağlõdõr. İşletme içinde gerek 
yukarõdan aşağõya, gerekse aşağõdan yukarõya sağlam bir haberleşme ağõnõn kurulmasõ 
bu amaca ulaşmada büyük  fayda sağlayacaktõr. Özellikle yukarõdan aşağõya düzenli 
bilgi akõşõ alt kademelerdekilerin işletme hedefleri, yöntemler ve beklentiler konusunda 
aydõnlatõlmalarõnõ sağlayacaktõr. Bu bağlamda bütçeler bu hizmeti gören önemli bir 
yönetim aracõ olmaktadõrlar.41 
Denetim:  Yönetimin temel fonksiyonlarõndan olan denetim diğer 
fonksiyonlarõn bir sonucu olarak düşünülebilir. Amaçlarõn saptandõğõ planlama 
safhasõnda başarõlõ olmak ve en uygun planõ yapmak yeterli değildir. Aynõ zamanda 
planõn ne derece başarõlõ olduğunun, planlarda meydana gelen sapmalarõn ve bunlarõn 
nedenlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda denetim; Arzulanan 
amaçlara ulaşõlõp ulaşõlmadõğõnõ veya hangi ölçüde ulaşõldõğõnõ araştõrmak, gerekirse 
düzeltici tedbirleri almaktõr şeklinde tanõmlanabilir.42  Bir denetim standardõ 
oluşturmasõ yönüyle de bütçenin kendiside bir denetim aracõdõr. Bütçe yoluyla 
                                                 
40  Yüksel Koç YALKIN, a.g.e., s.23-24. 
41  Alparslan PEKER, a.g.e., s.358. 
42  İnan ÖZALP, a.g.e., s.225-227. 
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işletmenin çeşitli işlevleri ve tüm firma için bir hedef ve çalõşma düzeni saptandõktan 
sonra, fiili faaliyetler bu ölçülerle karşõlaştõrõlarak denetlenir. Sapmalar varsa düzeltici 
önlemler alõnõr ve faaliyet düzeltilmiş şekliyle sürdürülür.  
Bir bütçenin yararlõ ve değerli sonuçlar vermesi, ancak fiili faaliyetlerin bütçe 
hedefleri ile karşõlaştõrõlmasõ ve eğer bütçe rakamlarõna göre sapmalar varsa rapor edilip, 
düzeltilme yoluna gidilmesi ile mümkün olur. Buna bütçe yardõmõyla denetim adõ 
verilmektedir.  
Bütçelerin denetim fonksiyonunu aşağõdaki şekil yardõmõyla açõklayabiliriz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonuç olarak bütçelemede güdülen temel amaçlarõn; planlama, koordine etme, 
iletişim kurma ve denetleme  olduğu söylenebilir.43 Bütçelemenin bu sayõlan temel 
amaçlarõnõn yanõnda bütçeler, bir güdüleme ve teşvik aracõ olmasõ amacõylada 
kullanõlmaktadõr. Bütçeler, işletme yöneticilerini ve çalõşanlarõnõ işletme amaçlarõnõ 
gerçekleştirme doğrultusunda teşvik eder. Bütçelerin hazõrlanmasõnda üst yönetimle 
birlikte görev alan farklõ birim yöneticilerinin, faaliyetler süresince bütçede ortaya 
konan hedeflere ulaşma doğrultusunda daha istekli ve daha etkin çalõşmalarõnda önemli 
rol oynayacaktõr. Bölüm yöneticilerinin bütçenin hazõrlanmasõnda kendilerinin 
doğrudan katõlõmlarõnõn sağlanmasõ bu amaca ulaşmayõ sağlayacaktõr.44 
                                                 
43  Alparslan PEKER, a.g.e., s.359. 
44  Rifat ÜSTÜN, Yönetim Muhasebesi, Bilim Tekink Yayõnevi, 3.baskõ, İstanbul, 1997, s.84. 
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1.6.3.3. Bütçeleme İlkeleri 
Bir yönetim aracõ olarak bütçelerden gerektiği gibi yararlanabilmek için 
birtakõm ilkelere uymak gerekir. Söz konusu ilkeler yalnõzca işletmelerin finansal 
planlama aracõ olan bütçelerde değil, devlet bütçelerinin hazõrlanmasõnda da söz 
konusudur. Genel olarak bütçelemenin ilkeleri şunlardõr. 
Bütünlük İlkesi: Bir işletmede ödeme ve tahsilatlara yol açan tüm olaylarõn 
bütçe hazõrlanmasõnda dikkate alõnmasõ gerekir. Ödemelerdeki giriş ve çõkõşlarõn 
tümünü hesaba katmayan bir bütçeden istenilen fayda sağlanamaz. 
Birlik İlkesi: Tüm sorumluluk merkezleri yada kâr merkezleri için birer bütçe 
hazõrlanõr. Bu bütçelerin ana bütçede birleştirilmeleri gerekir.  
 Merkezcilik İlkesi: Bu ilkeye göre krediler dahil tüm girişler tüm harcamalarõ 
karşõlamada kullanõlõr. Böylece işletmenin finansal dengesi bir bütün olarak güvenceye 
alõnmõş olur. 
Şeffaflõk İlkesi: Bütçeler ilgilenenlerin gerekli bilgileri kolaylõkla 
alabilecekleri nitelikte hazõrlanmalõdõr. Bu ilkeye göre bütçeler işletme çalõşanlarõnõ 
belirlenen hedeflere ulaşõlmasõ için motive etmelidir. 45 
Kesinlik İlkesi: Bütçelerde planlanan faaliyetlerin ve gelecekteki nakit giriş-
çõkõşlarõnõn gerçekçi olmayan varsayõmlara dayandõrõlmamasõ gerekir. Bu ilke hatalõ 
kararlardan kaçõnmaya olanak sağladõğõ gibi denetim imkanõnõ da tanõmaktadõr. 
Uzmanlaşma İlkesi: Bu ilke, ödeme ve tahsilatlarõn türlerine ve kaynaklarõna 
göre kesin bir biçimde belirlenmesini özendirir. Bununla hangi finansal araçlarõn hangi 
sorumluluk yada kâr merkezlerine aktõğõ ve hangi amaçlarla kullanõldõğõ belirlenebilir. 
Dönemsellik İlkesi: Bütçeler periyodik olarak düzenlenmelidir. Dönemsellik, 
çeşitli bölümlerin bütçelerine göre değişmektedir. Gereksinmelere göre günlük, haftalõk, 
aylõk, üç aylõk, altõ aylõk, yada yõllõk bütçeler hazõrlanabilir.  
 Maddi Önem ve İktisadilik İlkesi: Bütçeleme ilkelerine uyulurken bütçelerin 
güvenilirliği de artmakta  fakat maliyetlerde artmaktadõr. Bu nedenle maliyetler ve 
bütçeden sağlanan faydalar arasõnda denge sağlanmalõdõr.46 
                                                 
45  Niyazi BERK, Finansal Yönetim, Bilim Teknik Yayõnevi, İstanbul, 1990, s.55. 
46  Niyazi BERK, a.g.e.,  s.56. 
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1.6.3.4. Bütçeleme Süreci 
Bütçe, işletmelerin planlama ve kontrol görevlerinde kullandõklarõ önemli bir 
araçtõr. Firmanõn yapõsõna bağlõ olarak hazõrlanacak bütçeler, günlük, haftalõk, aylõk, 
yõllõk olarak hazõrlanabilir. Örneğin, elektrik enerjisi üreten bir firmanõn planlarõ uzun 
süreli olacaktõr. Çünkü, gerek nükleer enerji santrallerinin yapõlmasõ, gerekse 
hidroelektrik santrallerinin inşasõ uzun yõllar almaktadõr. Bu tür işlere girişen firmalarõn 
planlarõ da uzun vadeli olmalõdõr.47 
Bütçeleme, firmada planlama faaliyetlerinin bir bölümünü oluşturduğundan, 
bütçelemeye firmanõn temel amaçlarõnõn saptanmasõ ile başlanõlmalõdõr. Firmanõn temel 
amaçlarõ, aynõ zamanda firmanõn uzun vadeli planõnõ da ifade eder. Kuşkusuz uzun 
vadeli planõn bir bölümü firma ile ilgili uzun vadeli satõş tahminlerini de kapsar. Uzun 
süreli satõş tahminlerinin yapõlmasõ, bir yerde mamul karõşõm stratejisini belirler.  Firma 
ile ilgili kõsa süreli satõş tahminleri ve bütçeler, uzun vadeli planõn çatõsõ altõnda formüle 
edilir.  
Birimlerce hazõrlanan bütçeler bütçe komitesi tarafõndan şu sõra ile ele alõnõr ve 
incelenerek onaylanõr; Satõş bütçesi, stok-üretim bütçesi ve satõnalma bütçesi, direkt 
hammadde, direkt işçilik ve genel üretim giderleri bütçesi ve nihayet pazarlama ve 
genel yönetim giderleri bütçesi. 
Projelenen tüm bu satõş, maliyet ve gider unsurlarõ sonuçlarõ bütçelenmiş gelir 
tablosunda bir araya getirilir. Bütçelenmiş gelir tablosu satõlan mallar maliyetini 
gerektirdiğinden bu rakam, üretilen mallarõn maliyeti ile hammadde satõnalma 
bütçesindeki stoklarla ilgili bilgilerden elde edilir. 
Önceki düzenlenmiş bütçelere dayanõlarak düzenlenen nakit bütçesine, 
özellikle üretim bütçesi ile hammadde ve satõnalma bütçesi önemli veriler sağlar. 
Üretim bütçesi, alacak hesaplarõ tahsilatõnõ ve satõş gederlerini belirleyen satõş bilgileri 
yanõnda, direkt  işçilik ve değişken üretim maliyetini belirleyen üretilecek birimlerle 
ilgili bilgileri de  sağlar. Hammadde satõnalma bütçesi ise, borç hesaplarõnõn ödeneceği 
zamanlarõn belirlenmesine yardõm edecek hammadde satõn alma tahmini sağlar. 
                                                 
47  R.Metin TÜRKO, Finansal Yönetim, s.195. 
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Son olarak bütçelenmiş bilançonun, evvelki bütçelerin tümünde elde edilen 
bilgiler õşõğõnda düzenlendiği söylenebilir. Bütçeleme sürecini aşağõdaki şekil 
yardõmõyla açõklayabiliriz.48 
                                                 
48 Muammer ERDOĞAN, İşletme Finansmanõ, Dicle Üniversitesi Diyarbakõr M.Y.O. Yayõn No:2,  
Diyarbakõr, 1990, s.40-42. 
İşletmenin Amaç ve Hedefleri 
İşletmenin Uzun Vadeli Planõ 
Uzun Vadeli Satõş Tahmini 
Mamul Karõşõm Stratejisi 
Kõsa Vadeli Satõş Tahmini 
Üretim Politikalarõ 
- Üretim Bütçesi 
- Hammadde Büt. 
- Personel Büt. 
- Sermaye 
Harcamalarõ Bütçesi 
Pazarlama 
Politikalarõ 
- Reklam Bütçesi 
- Satõş Bütçesi 
 
Araştõrma ve 
Genel Yönetim 
Politikalarõ 
- Araştõrma Bütçesi 
- Yönetim Personeli 
Bütçesi
Finansal Denetim 
Politikalarõ 
- Mamul Bütçeleri 
- Şube Bütçeleri 
- Bölgesel Bütçeler 
 
Bütçelenmiş Finansal Tablolar 
- Nakit Bütçesi 
- Gelir Tablosu 
- Bilanço 
Şekil2: Bütçeleme Süreci 
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1.6.3.5. Bütçe Türleri 
İşletmeler faaliyet türlerine göre çeşitli bütçeler hazõrlamaktadõrlar. İşletmenin 
tüm fonksiyonlarõnõ kapsayan bütçelere genel bütçe veya ana bütçe  denilir. 
Genel bütçe, işletmenin farklõ fonksiyonlarõnõ içine alan bütçelerin bir araya 
getirilerek özetlenmesi yoluyla hazõrlanõr ve aynõ zamanda işletmenin ulaşacağõ temel 
amacõ yansõtõr. Ana bütçe adõ altõnda özetlenen ve işletmenin belli başlõ fonksiyonlarõna 
bağlõ olarak ayrõ ayrõ hazõrlanõp kullanõlan bütçeler başlõca üç gruba ayrõlõr. 49 
Pazarlama Fonksiyonu İle İlgili Bütçeler 
• Satõş Bütçesi 
• Satõş Giderleri Bütçesi 
• Satõn Alma Bütçesi 
Üretim Fonksiyonu İle İlgili Bütçeler 
• Direkt Malzeme Bütçesi 
• İşgücü Bütçesi 
• Genel İmalat Giderleri Bütçesi 
Öteki Finansal Bütçeler 
• Faaliyet Giderleri Bütçesi 
• Yatõrõm Bütçesi 
• Nakit Bütçesi 
1.6.3.5.1. Satõş Bütçesi 
Pazarlama araştõrmalarõna dayanõlarak gelecek dönemde satõşlarõn tür, mamul 
çeşidi, miktar ve fiyatõnõn üç aylõk, aylõk, eğer olanak varsa daha kõsa süreler itibariyle 
dağõlõmõnõ öngörmeyi amaçlayan bütçe çeşididir.  Bir işletmede genellikle ilk hazõrlanan 
bütçe, satõş bütçesidir. Bu bütçenin düzenlenme sorumluluğu satõş departmanõna aittir. 50   
                                                 
49 Semih BÜKER-Rõza AŞIKOĞLU-Güven SEVİL, a.g.e., s.106. 
50  Alparslan PEKER, a.g.e., s.385. 
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Modern satõş yönetiminin en etkin araçlarõndan birisi olan satõş bütçesi, öngörülen 
satõşlarõn gerçekleşeceği düşünülerek, işletmenin üretim, finansman ve pazarlama 
programlarõnõn önceden belirlenmesini içeren bir süreçtir. Satõş bütçeleri kõsa dönem ya 
da uzun dönem esas alõnarak yapõlmaktadõr. Kõsa ve uzun dönemli satõş bütçeleri 
birbirini tamamlar nitelikte hazõrlanmalõ ve uyumlu olmalõdõr.51 
Satõş bütçeleri genel olarak, üretim bütçesine kaynak oluşturan satõş miktar 
bütçesi ile nakit bütçelerine ve proforma gelir tablosuna kaynak oluşturan satõş 
gelirleri bütçesinden oluşur. Satõş bütçesi yapmak satõşlarõn ne düzeyde olacağõnõ 
öngörmek demek değildir. Satõş faaliyetlerinin yönetileceği amaçlarõ açõkça belirlemek 
ve bu amaçlara nasõl ulaşõlacağõna planlamaktõr.  
Yeni mamuller, eski mamullerin üretimine devam edip etmeme,  satõş 
bölgelerini genişletme, satõş gücünün artõrõlmasõ, reklam ve tutundurma politikalarõ 
üzerinde karar verilerek satõş bütçeleri şekillendirilir. Ayrõca firmanõn uzun ve kõsa 
vadede kapasite genişletme, finansman, bölgesel büyüme gibi politikalarõ da dikkate 
alõnõr. Bunlara ilaveten genel ekonomik konjonktür, ulusal ve uluslar arasõ sosyal ve 
siyasal etkiler de bütçelerin şekillendirilmesinde göz önünde tutulmasõ gereken işletme 
dõşõ etmenlerdir. 
Satõş gelirleri, satõş miktarõnõn fiyatlandõrõlmasõ ile elde edilir. Satõş fiyatõnõn 
belirlenmesinde ise, rekabet koşullarõ, genel fiyat düzeyi, maliyetler  ve satõşlarõn vadeli 
olup olmamasõ gibi durumlar göz önünde bulundurulmalõdõr. Bu konuda satõşçõlarõn 
öngörüleri, genellikle  en gerçekçi öngörü olmaktadõr. Öte yandõn satõş hasõlatõ da 
iskonto ve iadeler düşüldükten sonra ki net satõşlar olmalõdõr. 
Satõş bütçeleri firmalarõn satõş potansiyeli, ekonomik faaliyette bulunabileceği 
üretim kapasitesi, sermaye yeterliliği, işgücü ve malzeme edinim kolaylõklarõ göz 
önünde tutularak hazõrlanõr. 
Satõş potansiyelini tahminde çok çeşitli yöntemler kullanõlmaktadõr. Bu 
yöntemlerden hangisinin kullanõlacağõ firmanõn içinde bulunduğu koşullara göre 
belirlenir.  
                                                 
51 Sema KARDEŞ, İşletmelerde Bir Kontrol Aracõ Olarak Satõş Bütçeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi  
İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:5, Sayõ:1-2, Yõl:1990.  
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1.6.3.5.2. Satõş Giderleri Bütçesi 
Satõş bütçesini, satõşlarla ilgili plan ve politikalar ortaya konulduğundan satõş 
giderleri bütçesi izler. Satõşçõlarõn maaşlarõ ve ödenen sosyal haklarõ, satõşlarla ilgili tüm 
girdiler, reklam, nakliye, depolama, satõş iadeleri gibi giderler gelir tablosunda önemli 
bir yüzde oluşturmaktadõr. Satõş giderleri içerisinde bazõ giderlerin kontrol edilmesi 
zordur. Bu tür giderlerin yakõndan izlenmesi ve satõşlarla optimum bir denge içinde 
tutulmasõ gerekir.  
Satõş giderleri bütçesinde satõş giderlerini sabit ve değişken olarak ayrõma tabi 
tutmak hem planlama  ve kontrol fonksiyonunu kolaylaştõrõr hem de başabaş analizi gibi 
yönetimin isteyeceği katkõ paylarõna ilişkin analizlere hazõr kaynak oluşturur. Satõş 
giderleri bütçelerinin hazõrlanmasõnda, yönetim politikalarõna ve çevre koşullarõna göre 
yeniden yorumlanan, geçmişe ait muhasebe bilgileri son derece yararlõ olmaktadõr.  
Satõş giderleri bütçesi, satõş fonksiyonunu gerçekleştirmek için yukarõda 
sayõlan giderlerin planlanmasõ ve  böylece kontrolüne  imkan sağlamaktadõr.52 
1.6.3.5.3. Satõn Alma Bütçesi 
Üretim için gerekli direkt ilk madde ve malzeme miktarõnõ, birim ve toplam 
maliyetler olarak dönemler itibariyle belirleyen bütçedir. Bu bütçenin düzenlenmesinde 
birinci derecede direkt malzeme bütçesinden yararlanõlmaktadõr. Ayrõca dönem başõ ile 
dönem sonu stok seviyelerine ve ham madde birim fiyatlarõna ilişkin verilere 
gereksinme vardõr. Satõn alma bütçesi de birçok bütçe gibi nakit bütçesinin 
hazõrlanmasõnda temel teşkil eden bir bütçedir.  
İşletmelerde peşin alõşlar ve kredili madde ve malzeme alõşlarõndan doğan 
borçlarla ilgili ödemelerin önceden belirlenmesinde satõn alma bütçelerinden 
yararlanõlõr. Satõn alma bütçesinde elde bulundurulmasõ gereken stok miktarõnõ gösteren 
stok bütçesinden de faydalanõlõr.53 
                                                 
52  Feryal Orhan BASIK, Kar Planlamasõ ve Kontrolü, İ.Ü. Basõmevi, İstanbul, 1992, s.154-161. 
53 Yüksel Koç YALKIN, a.g.e., s.72. 
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1.6.3.5.4. Direkt Malzeme Bütçesi 
Direkt malzeme bütçesi,  arzulanan üretimi gerçekleştirecek stok düzeyini 
tutturmak üzere ne kadar direkt malzemeye ihtiyaç olduğunu miktar, parasal ve satõn 
alma zamanlarõ, malzeme türleri, departmanlar ve dönemler olarak ortaya koyan 
bütçedir.54  
Kullanõlacak malzeme üretim biçimiyle doğrudan ilgili olduğundan bu 
bütçenin hazõrlanmasõ oldukça kolaydõr. Genellikle bir birim mamulün üretimi için 
kullanõlmasõ gereken malzeme miktarõ bilimsel olarak saptanõr. Böyle bir saptama yoksa 
geçmiş dönemlerin malzeme tüketim föyleri yol gösterici olmaktadõr. Satõn alõnacak 
malzeme miktarõ birim fiyatlarla değerlendirildiğinde satõn alma bütçesi ortaya çõkar. 
Genel ekonomik ve cari piyasa koşullarõnõn incelenmesi, sanayideki işadamlarõnõn, 
işçilerin ve işveren temsilcilerinin, meslek odalarõnõn görüşlerinin alõnmasõ, malzeme 
arz ve talebiyle ilgili beklentilerin incelenmesi yoluyla gerçekçi fiyat tahminleri 
yapõlabilir. 
1.6.3.5.5. İşgücü Bütçesi 
Planlanan üretimi gerçekleştirecek nitelik ve nicelikteki direkt işgücü 
ihtiyacõnõn belirlenmesi, maliyetinin tahmin edilmesi ve ne kadar kişinin istihdam  
edilmesi gerektiğinin tespiti gibi hususlarõ içeren bütçedir.  İşgücü bütçesinin 
düzenlenmesiyle ne nicelik ve nitelikte personele ihtiyaç olduğu önceden belirlenerek 
istihdamlarõ ve eğitimleri planlanõr. Büyük nakit çõkõşlarõ gerektiren  işgücü 
ödemelerinin zamanõ bilineceğinden nakit akõmõnõn kötü bir sürprizle karşõlaşõlmayacak 
şekilde ayarlanmasõ ve işgücü maliyetlerinin kontrolü sayesinde kârõlõlõkta müspet 
yönde gelişme sağlanõr.55 
Özet olarak mamul ve mamul gruplarõ ile doğrudan doğruya ilişkilendirilebilen 
işçilik giderleri bu bütçede yer almaktadõr. Endirekt nitelikteki işçilik giderleri genel 
üretim giderleri bütçesinde gösterilmektedir. İşgücü bütçesinin düzenlenmesinden, 
üretim gider yeri yöneticileri sorumludur. İşgücü bütçesi, üretim bütçesinin işlemlerini 
karşõlamak ve işletmede istikrarlõ bir istihdam düzeyinin sağlanmasõ açõsõndan önemli 
                                                 
54  Feryal Orhan BASIK, a.g.e., s.164. 
55  Feryal Orhan BASIK, a.g.e., s.164. 
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bir araç olmaktadõr. İşgücü bütçesi düzenlenirken, işletmede uygulanan ücret sisteminin 
toplu sözleşmelerin göz önünde bulundurulmasõ gerekir.56 
1.6.3.5.6. Genel İmalat Giderleri Bütçesi 
Maliyetin üç unsurundan birisi olan gelen imalat giderlerine ilişkin olarak 
düzenlenen bütçedir. Bu giderler direkt malzeme ve direkt işçilik giderlerinden farklõ bir 
özelliğe sahip giderlerdir. Genel imalat giderleri, üretilen mamullerin maliyetine 
doğrudan yüklenemeyen veya birtakõm dağõtõm ölçüleri ile yüklenebilen giderlerdir. 
Başka bir ifadeyle doğrudan imalat ile ilgili ve direkt hammadde ile direkt işçilik 
giderleri dõşõnda kalan giderler bu gruba dahil edilecektir.57 Bu giderler, endirekt 
malzeme, endirekt işçilik, amortisman, sigorta giderleri, õsõtma-aydõnlatma, tamõr-bakõm 
giderleri gibi giderlerden oluşur. Genel imalat giderleri bütçesi, ilgili dönemde 
gerçekleştirilecek faaliyet hacmine göre ortaya çõkacak direkt madde malzeme ve direkt 
işçilik dõşõnda kalan giderlerin saptanmasõ ve planlanmasõna ilişkin bütçedir. 
1.6.3.5.7. Faaliyet Giderleri Bütçesi 
Üretimin temel faaliyetleri ile ilgili giderler olmakla beraber, üretim maliyetleri 
dõşõnda kalan yönetim ve satõş giderleri ile, yöneticilerin ücretleri, yolluklar, personel 
ücretleri, büro giderleri bu kapsamda yer almaktadõr. 
Bu giderlerin büyük kõsmõ sabit giderlerden oluştuğu için bütçenin 
hazõrlanmasõ diğerlerine nazaran daha kolaydõr. Genel yönetim giderlerinin dönem 
içindeki seyrini ve dönem toplam durumunu tespit etmeye yönelik olan bu bütçe gider 
kontrolü ve denetimine olanak tanõmaktadõr.  Bu giderler hayli önemli boyutlara 
ulaştõğõndan dikkatli bir şekilde planlanmalõ, değerlenmeli ve kontrol edilmelidir.58 
1.6.3.5.8. Yatõrõm Bütçesi 
Yatõrõm, her şeyden önce bir işletmenin uzun süre gelir sağlayacak üretim 
faaliyetlerini yürütmek amacõyla üretim araçlarõnõn, özellikle sabit varlõklarõn tedariki 
                                                 
56 Nalan AKDOĞAN, Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamalarõ, Cem Web 
Ofset, 4.baskõ, Ankara, 1998, s.629. 
57 Cengiz EROL, İşletmelerde Finansal Yönetim, İmge Kitabevi, Ankara, 1999, s.277. 
58 Yüksel Koç YALKIN, a.g.e., s.152. 
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için yaptõğõ kaynak tahsisidir. Örneğin, işletmenin bir yõldan daha çok süreli kullanacağõ 
bir makinayõ almasõ veya bir bina inşa etmesi gibi. 59  
İşletmenin varlõklarõ ve sahip olduğu ekonomik değerler ile ilgili giderleri, cari 
ve yatõrõm giderleri olmak üzere iki ana guruba ayrõlõr. 
Yapõlan harcamalar genellikle tüketim malõna yönelik ve en çok bir yõl veya 
birkaç kez kullanõldõğõnda tüketiliyorsa bunlara cari giderler, üretim kapasitesini ve 
üretim faktörlerinin verimliliğini artõrmak için yapõlan ve faydasõ birden fazla yõla 
yayõlmõş dayanõklõ mallar için yapõlan giderlere yatõrõm giderleri denilmektedir.60 
Yatõrõm harcamalarõ veya giderleri yatõrõm bütçesinin konusunu oluşturur. 
Yatõrõm harcamalarõ, dar anlamda ele alõnõr ise, sadece maddi değerlerle ilgili 
harcamalarõ kapsar. Geniş anlamda ise, maddi ve maddi olmayan sabit değerlere ilişkin 
yatõrõm giderleri yanõnda, araştõrma ve geliştirme giderlerini, yeni mamullerin piyasaya 
sürülmesine ve yeni reklamlara ilişkin giderleri içerir. Çünkü bu konuda yapõlan 
harcamalar sermaye yatõrõmlarõnõ oluşturur. 
Bir işletmenin gelecek dönem veya dönemlere ilişkin yatõrõm giderlerini ilgili 
projelere ve ara dönemlere göre belirleyen bütçeye yatõrõm bütçesi denir.61 
Yatõrõm bütçeleri aktiflere yapõlacak yatõrõmlarõ planlamak, nakit ihtiyacõ 
bakõmõndan  koordine etmek, gerekli kontrolü kurarak yatõrõmdan asgari bir verim oranõ 
elde etmek ve firmanõn finansal sağõlõğõnõ mükemmelleştirmek amacõyla hazõrlanõr.  
1.6.4. Nakit Bütçesi 
Nakit Bütçesi, nakit girişleri ile nakit çõkõşlarõna dayanan ve nakit düzeyinin 
yönetimine ilişkin kararlarõn alõnmasõnda kullanõlan kõsa vadeli bir planlama aracõdõr.62 
Genellikle işletmelerde performans kriteri olarak önce kâr-zarar hesabõna 
bakõlmaktadõr. Bu doğru bir yaklaşõm olmakla birlikte kâr-zarar hesabõ tek başõna yeterli 
bir gösterge değildir. Çünkü işletmeler kâr elde etmedikleri dönemlerde de ayakta 
kalabilmekte, fakat nakit akõşõnõn tõkanmasõ durumunda ise aynõ şeyden söz etmek her 
                                                 
59  Ömer DİNÇER, Stratejik Yönetim ve İşletme Politikasõ, 5.baskõ, İstanbul, 1998, s.374. 
60  Abdurrahman AKDOĞAN, Kamu Maliyesi, Gazi Büro Yayõnlarõ, 5.baskõ, Ankara, 1997, s.43. 
61  Yüksel Koç YALKIN, a.g.e., s.175. 
62  Ali Bülent PAMUKÇU, Finans Yönetimi, Der Yayõnlarõ, İstanbul, 1999, s.91. 
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zaman mümkün olmamaktadõr. Yani nakit akõşõ bir işletmeyi ayakta tutan en önemli 
unsurdur. Bu nedenle işletmenin büyük boyutlu, nakit tõkanõklõğõna uğramamasõ gerekir. 
Bunun yolu akõlcõ bir nakit planlamasõndan ve nakit dengesinden geçmektedir.63 
Finans yöneticisinin işletmenin nakit girişleri ve nakit çõkõşlarõnõ koordine 
etmede yararlanacağõ araçlarõn en önemlisi nakit bütçesidir. Nakit bütçesi yardõmõyla, 
nakit girişleri ile planlanan dönemdeki ödemelerin zamanlamasõ yapõlõr. Bilindiği gibi 
proforma bilanço, firmanõn uzun süreli finansman gereksiniminin saptanmasõ açõsõndan 
elverişli bir araç olmasõna karşõlõk, kapsadõğõ dönem içerisindeki nakit akõşlarõnõ 
göstermez. Örneğin, proforma bilançoya göre bir firmanõn belirli bir dönem sonunda ek 
finansman gereksinimi olmamasõna karşõn söz konusu dönem içerisinde önemli tutarlara 
ulaşan fon açõklarõ veya fazlalarõ olabilir. Bu nedenle kõsa süreli finansman ihtiyacõnõn 
ve fon hareketlerinin planlanmasõ için nakit bütçeleri kullanõlmaktadõr. Nakit bütçeleri, 
finansman ihtiyacõnõn zaman içerisindeki dağõlõmõnõ ortaya koyarak, zamanlama 
sorununun çözümüne katkõda bulunur. 
Nakit bütçesi diğer bütçelerden farklõ olarak yalnõz gerçekleşecek nakit 
hareketleri ile ilgilidir. İşletmenin ödemesi gereken fakat günü belli olmayan, işletmeye 
gelecek fakat giriş tarihi belli olmayan nakit hareketleri nakit bütçesinde gösterilmez.64 
Nakit bütçesi, ileriki dönemlerde yapõlacak nakit tahsilat ve ödemelerinin bir 
tablo halinde  göstermektedir. Dönemlerin uzunluğu genellikle bir ay, gerektiğinde ise 
daha kõsa olabilmektedir. Toplam planlama dönemleri ise 3 ay, 6 ay yada en faza bir 
yõldõr. Nakit bütçelerinde, ilgili dönemlerde firmada meydana gelecek tüm nakit giriş ve 
çõkõşlarõ dikkate alõnõr. Ayrõca firmanõn elde bulundurmayõ düşündüğü minimum bir 
nakit miktarõ var bu da göz önünde bulundurularak nakit fazlalarõ ve açõklarõ 
hesaplanabilir.  
Nakit bütçesinde nakit giriş ve çõkõşlarõ ayrõntõlõ şekilde yer almaktadõr. O halde 
firmaya nakit girişi sağlayacak kaynaklarõn belirlenmesi gerekmektedir. Olağan 
faaliyetler sonucunda oluşacak nakit giriş kaynaklarõ şunlar olabilir. 
                                                 
63 Selahattin ÖZMEN, Uygulama Örnekleriyle İş Kurma ve Yönetme Kõlavuzu, Beta Basõm Yayõm, 
İstanbul, 1994, s.188.  
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• Satõşlardan peşin tahsilat, 
• Alacaklardan tahsilat, 
• Esas faaliyet giderleri dõşõnda, faiz, kâr payõ veya kira gelirleri olarak yada 
sabit varlõk satõşlarõndan sağlanan gelirler. 
Nakit çõkõş kaynaklarõnõn başlõcalarõ ise şunlardõr.65 
• Hammadde alõşlarõnda peşin ödeme, 
• Ticari borçlardan ödeme yapõlmasõ, 
• Banka borcu veya uzun vadeli borç ödemeleri, 
• İşçilik ödemeleri, 
• Genel imalat giderleri için yapõlan ödemeler, 
• Satõş ve yönetim giderleri için yapõlan ödemeler, 
• Faiz ödemeleri, 
• Vergi ödemeleri, 
• Kâr payõ ödemeleri, 
• Yatõrõm harcamalarõ. 
İşletmelerin düzenli bir nakit akõşõna sahip olmasõnõ sağlamak amacõyla 
düzenlenen nakit bütçesi nakit akõş bütçesi olarak da adlandõrõlmaktadõr. Nakit 
bütçelerinin hareket noktasõ, gelecek dönemler için yapõlacak satõş öngörüleridir. Yani 
sağlõklõ bir nakit bütçesinin çõkartõlabilmesi için öncelikle sağlõklõ bir satõş bütçesine 
ihtiyaç vardõr. Nakit bütçesinin düzenlenmesinde satõş bütçesinin yanõnda ayrõca, direkt 
işçilik bütçesi, direkt malzeme bütçesi, genel üretim giderleri bütçesi, yatõrõm bütçesi, 
genel yönetim ve satõş giderleri bütçesi gibi bütçelerden de yararlanõlõr.66 
Nakit bütçesi düzenlemekte amaç, belirli bir süre içinde para giriş ve 
çõkõşlarõyla ilgili tahminleri ayrõntõlõ olarak göstermek yoluyla, firmanõn ihtiyaç 
duyduğu nakit miktarõnõ belirlemek ve bu ihtiyacõ karşõlayacak likit fonlarõn gerekli 
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zamanlarda elde mevcut olup olmayacağõnõ ortaya koymak, likidite sõkõşõklõğõnõ 
önlemek, firmanõn  her an için ödeme gücünü kontrol etmek, elde birikebilecek fonlarõn 
atõl kalmasõna engel olmaktõr.  
1.6.4.1. Faydalarõ 
İşletmelerin kõsa süreli finansal planlama aracõ olarak kullandõklarõ nakit 
bütçeleri kullanõcõlara büyük yararlar  sağlamaktadõr. Söz konusu bu yararlar genel 
olarak şu şeklide sõralanmaktadõr.67 
• Her bütçe dönemi sonunda tahmini para mevcudunu,  
• Tahmini nakit açõğõ ve fazlasõnõ, 
• Ek finansman sağlanmasõnõn gerekli olup olmadõğõnõ, 
• Ek finansman gerekli ise, bunun zamanõnõ ve nerelerden sağlanabileceğini, 
• İlave fonlara ihtiyaç duyulan süreyi, 
Ortaya koyarak finansal yönetim için gerekli faydalõ bilgileri sağlar. 
1.6.4.2. Nakit Bütçesinin Düzenlenmesi 
Nakit bütçesinin hazõrlanmasõnda genel olarak şu aşamalar izlenmektedir. 
Bütçenin Kapsayacağõ Sürenin Saptanmasõ: Nakit bütçesi düzenlenmesinde 
ilk adõm, söz konusu bütçenin kapsayacağõ sürenin belirlenmesidir. Nakit bütçeleri 
istenilen her hangi bir zaman aralõğõna ilişkin olarak düzenlenebilir. Günlük, haftalõk, 
aylõk, üç aylõk, altõ aylõk, yõllõk gibi. 
Para (Nakit) Girişlerinin Tahmini:  Nakit bütçesinin hazõrlanmasõnda ikinci 
adõm, para girişlerinin tahmin edilmesidir. Para girişlerinin dolayõsõyla nakit bütçesinin 
sağlõklõ olmasõnõ belirleyen temel etmen, gelecek dönemlere ilişkin yapõlan satõş 
öngörüleridir. Para girişlerinin miktarõ ve zamanõ ile satõşlar arasõnda yakõn ilişki 
olduğundan firmanõn öncelikli olarak satõş öngörülerinin yapõlmasõna yani iyi 
hazõrlanmõş satõş bütçesine ihtiyaç vardõr. Belirlenen satõş rakamlarõnõn õşõğõ altõnda 
atõlacak ikinci adõm, bu satõşlardan sağlanacak para girişlerinin saptanmasõdõr. Para 
girişinin saptanabilmesi için, firmanõn satõş koşullarõnõn veya bu konudaki 
varsayõmlarõn, firmanõn tahsilat politikasõnõn bilinmesi gereklidir. Ekonomik hayatta ve 
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firmanõn faaliyette bulunduğu endüstri kolundaki gelişmeler, satõş koşullarõ ve 
müşterilerin borç ödeme alõşkanlõklarõ üzerinde etki yaptõğõndan, firma dõşõ etmenlerde 
olabilecek değişiklikler de, para girişlerini hesaplanmasõnda dikkate alõnmalõdõr. 
Nakit Çõkõşlarõnõn (Ödemelerin) Tahmini: Bir firmanõn nakit çõkõşlarõnõ 
gerektiren işlemler dört grupta toplanabilir;68  
• Firmanõn cari faaliyetleri,  
• Borç ödemeleri,  
• Yatõrõm giderleri,  
• Kâr payõ ödemeleri,  
• Firma sahiplerinin işletmeden yaptõklarõ çõkõşlar.  
Gelecek dönemlerle ilgili nakit çõkõşlarõnõ sağlõklõ şekilde önceden tespit 
edebilmek için firmanõn üretim, satõn alma, direkt işçilik, genel üretim ve satõş giderleri 
bütçelerine ihtiyaç vardõr. Nakit bütçesinin hazõrlanabilmesi için sözü edilen bütçelerin 
varlõğõnõn yanõ sõra, firmanõn alõş ve ödeme şartlarõnõn da bilinmesi gereklidir. 
Hammadde alõşlarõnda peşin ve vadeli oranõ, sürenin uzunluğu, alacak senetlerinin ciro 
edilmesi suretiyle yapõlabilecek ödemeler gibi... Duran varlõk alõmlarõnda alõş 
koşullarõnõn bilinmesi de, gerçekçi bir nakit bütçesi hazõrlanmasõ için gereklidir. 
Net Nakit Akõşõ ve Nakit Dengesi: Belirli zaman aralõklarõ itibariyle muhtemel 
nakit giriş ve çõkõşlarõ tespit edildikten sonra bu tespitlerin birleştirilmesi sonucu her 
dönem itibariyle nakit açõğõ veya fazlasõnõ tahmini olarak saptamak mümkün olabilir. 
Dönem başõ nakit mevcudunun bu rakama eklenmesi ve firmanõn asgari olarak 
bulundurulmasõ gerekli olan nakit tutarõnõn da indirilmesi gerekir. Bu şekilde zaman 
aralõklarõ itibariyle nakit açõklarõ veya fazlalõklarõ saptandõktan sonra, nakit açõğõ olan 
dönemler için bu açõğõ giderecek likiditesi yüksek finansal varlõklara (Menkul 
Kõymetlere) yatõrõlmasõ finansal yöneticinin görevleri arasõndadõr.  
Nakit giriş ve çõkõşlarõ belirlendikten sonra, söz konusu durum incelenerek 
yorumlanõr. Nakit durumu yorumlanmakla o dönemde hangi kaynaklardan para girişi 
sağlandõğõ ve bunlarõn nerelerde kullanõldõğõ değerlendirilerek finansman politikasõ 
gözden geçirilir. Nakit akõm tablosunun değerlendirilmesi ile ulaşõlan sonuçlar, 
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gelecekteki bekleyişler ile birleştirilerek nakit bütçeleri yapõlmakta ve işletmenin 
finansman politikasõ gözden geçirilmektedir69. 
Nakit bütçesinin düzenlenmesini daha iyi anlamak için örnek bir nakit bütçesi 
düzenlemek amacõyla işletmenin bilgilerinin aşağõdaki gibi olduğunu varsayalõm. 
İşletme 6 aylõk bütçe dönemi seçmiş ve bu dönem aylõk dilimlere bölünmüştür. İşletme 
aylõk satõşlarõnõn % 10unu peşin, %90õnõ kredili yapmaktadõr. İşletmeni nakit çõkõşõ ile 
ilgili verileri üretim bütçesinden alõnmõştõr. Hammadde dõşõnda bütün üretim giderleri 
aynõ ay içinde ödenmiş, hammaddeler 30 gün kredili olarak alõnmõştõr. 
Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayõs Haziran 
Satõşlar 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 2.000.000 
Alõşlar 50.000 75.000 100.000 100.000 100.000 50.000 
Direkt İşçilik 300.000 350.000 400.000 400.000 400.000 300.000 
Gen.Ürt.Gid. 650.000 675.000 700.000 700.000 700.000 650.000 
Yönetim Gid. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
Pazrlm. Gid. 100.000 150.000 200.000 200.000 200.000 100.000 
Hammadde 700.000 750.000 800.000 800.000 800.000 750.000 
İşletme satõş politikalarõnõn şu şekilde gerçekleştiği saptanmõştõr. 
- Peşin satõşlar için iskonto yapõlmamaktadõr. 
- Kredili satõlan mallarõn %1i müşteriler tarafõndan iade edilmektedir. 
- Alacaklarõn %1i çürük alacak haline dönüşmektedir 
- Alacaklarõn %50si 30 gün içinde tahsil edilmektedir. 
- Alacaklarõn tamamõ 60 gün içinde tahsil edilmektedir. 
Yukarõdaki bilgilere ilaveten işletmenin dönem içerisinde başka nakit giriş ve 
çõkõşlarõnõn da olacağõ tespit edilmiş ve aşağõda gösterilmiştir.  
Diğer Nakit Girişleri 
Aylar       Ocak     Şubat   Mart   Nisan  Mayõs    Haziran 
Alõnan Faiz 50.000     -    -   -        - 50.000 
Alõnan Temettü        -     - 100.000   -        - 100.000 
His.Sen.Satõşõ        -     -     -   -        - 8.000.000 
Toplam 50.000     - 100.000   -        - 8.150.000 
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Diğer Nakit Çõkõşlarõ 
Aylar Ocak   Şubat Mart  Nisan   Mayõs Haziran 
Ödenecek Faiz       20.000    - -    -        -      - 
Ödncek Temettü     100.000    - - 100.000        -       - 
Makine Taksitleri     -    -  -    -        - 1.000.000 
Uz.Vd.Brç. Ödm.     -    -  -    -        - 4.000.000 
Toplam 120.000    -  - 100.000        - 5.000.000 
Yukarõdaki bilgiler õşõğõnda işletmenin nakit girişlerini, nakit çõkõşlarõnõ ve 
nakit dengesini gösteren nakit bütçesi şu şekilde düzenlenecektir. 
Ocak Ayõ Nakit Girişleri 
Ocak ayõ satõşlarõ = 2.000.000 
Satõşlarõn %10u peşin gerçekleşmektedir. Buna göre; 
2.000.000 x 0,10 = 200.000 TL peşin satõşlar 
Şubat Ayõ Nakit Girişler 
Şubat ayõ satõşlarõ = 2.500.000  
2.500.000 x 0,10 = 250.000 TL peşin satõşlar 
Ocak ayõ satõşlarõnõn yarõsõ 30 gün vadeli olduğundan Şubat ayõnda kalan yarõsõ 
60 gün vadeli olduğundan Mart ayõnda tahsil edilecektir. Buna göre; 
Ocak ayõ kredili satõşlarõ = 2000.000  200.000 = 1.800.000 
1.800.000 x 0,01 = 18.000  satõş iadeleri 
1.800.000 x 0,01 = 18.000 çürük alacaklar 
Çürük alacak ve satõş iadesi toplamõ = 18.000 + 18.000 = 36.000 
1.800.000  36.000 = 1.764.000 tahsil edilebilir alacaklar 
Tahsil edilebilir alacaklarõn % 50si 30 gün içinde yani Şubat ayõnda  tahsil 
edilecektir.  
1.764.000 x 0.50 = 882.000 TL Alacak Tahsili 
Mart Ayõ Nakit Girişleri 
Mart ayõ satõşlarõ = 3.000.000  
3.000.000 x 0,10 = 300.000 TL peşin satõşlar 
Şubat ayõ satõşlarõnõn yarõsõ 30 gün vadeli olduğundan Mart ayõnda, kalan yarõsõ 
60 gün vadeli olduğundan Nisan ayõnda tahsil edilecektir. Buna göre; 
Şubat ayõ kredili satõşlarõ = 2500.000  250.000 = 2.250.000 
2.250.000 x 0,01 = 22.500  satõş iadeleri 
2.250.000 x 0,01 = 22.500 çürük alacaklar 
Çürük alacak ve satõş iadesi toplamõ = 22.500 + 22.500 = 45.000 
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2.250.000  45.000 = 2.205.000 tahsil edilebilir alacaklar 
Tahsil edilebilir alacaklarõn % 50si 30 gün içinde yani Mart ayõnda  tahsil 
edilecektir.  
2.205.000 x 0.50 = 1.102.500 TL Alacak Tahsili 
Nisan Ayõ Nakit Girişleri 
Nisan ayõ satõşlarõ = 3.000.000  
3.000.000 x 0,10 = 300.000 TL peşin satõşlar 
Mart ayõ satõşlarõnõn yarõsõ 30 gün vadeli olduğundan Nisan ayõnda, kalan yarõsõ 
60 gün vadeli olduğundan Mayõs ayõnda tahsil edilecektir. Buna göre; 
Mart ayõ kredili satõşlarõ = 3.000.000  300.000 = 2.700.000 
2.700.000 x 0,01 = 27.000  satõş iadeleri 
2.700.000 x 0,01 = 27.000 çürük alacaklar 
Çürük alacak ve satõş iadesi toplamõ = 27.000 + 27.000 = 54.000 
2.700.000  54.000 = 2.646.000 tahsil edilebilir alacaklar 
Tahsil edilebilir alacaklarõn % 50si 30 gün içinde yani Nisan ayõnda  tahsil 
edilecektir.  
2.646.000 x 0.50 = 1.323.000 TL Alacak Tahsili 
Mayõs Ayõ Nakit Girişleri 
Mayõs ayõ satõşlarõ = 3.000.000  
3.000.000 x 0,10 = 300.000 TL peşin satõşlar 
Nisan ayõ satõşlarõnõn yarõsõ 30 gün vadeli olduğundan Mayõs ayõnda, kalan 
yarõsõ 60 gün vadeli olduğundan Haziran ayõnda tahsil edilecektir. Buna göre; 
Nisan ayõ kredili satõşlarõ = 3.000.000  300.000 = 2.700.000 
2.700.000 x 0,01 = 27.000  satõş iadeleri 
2.700.000 x 0,01 = 27.000 çürük alacaklar 
Çürük alacak ve satõş iadesi toplamõ = 27.000 + 27.000 = 54.000 
2.700.000  54.000 = 2.646.000 tahsil edilebilir alacaklar 
Tahsil edilebilir alacaklarõn % 50si 30 gün içinde yani Mayõs ayõnda  tahsil 
edilecektir.  
2.646.000 x 0.50 = 1.323.000 TL Alacak Tahsili 
Haziran Ayõ Nakit Girişleri 
Haziran ayõ satõşlarõ = 2.000.000  
2.000.000 x 0,10 = 200.000 TL peşin satõşlar 
Mayõs ayõ satõşlarõnõn yarõsõ 30 gün vadeli olduğundan Haziran ayõnda, kalan 
yarõsõ 60 gün vadeli olduğundan Temmuz ayõnda tahsil edilecektir. Buna göre; 
Mayõs ayõ kredili satõşlarõ = 3.000.000  300.000 = 2.700.000 
2.700.000 x 0,01 = 27.000  satõş iadeleri 
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2.700.000 x 0,01 = 27.000 çürük alacaklar 
Çürük alacak ve satõş iadesi toplamõ = 27.000 + 27.000 = 54.000 
2.700.000  54.000 = 2.646.000 tahsil edilebilir alacaklar 
Tahsil edilebilir alacaklarõn % 50si 30 gün içinde yani Haziran ayõnda  tahsil 
edilecektir.  
2.646.000 x 0.50 = 1.323.000 TL Alacak Tahsili 
 
Aylar Ocak Şubat     Mart   Nisan   Mayõs Haziran 
Nakit Girişleri       
Peşin Satõşlar 200.000 250.000 300.000 300.000 300.000 200.000 
Alacak Tahsili - 882.000 1.984.500 2.425.000 2.646.000 2.646.000 
Alõnan Faiz 50.000          -            -       -            - 50.000 
Alõnan Temettü          -         - 100.000       -            - 100.000 
His.Sen.Satõşõ          -         -            -       -            - 8.000.000 
Toplam Girişler 250.000 1.132.000 2.384.500 2.725.000 2.946.000 10.996.000 
Nakit Çõkõşlarõ       
Mal Alõşlarõ 50.000 75.000 100.000 100.000 100.000 50.000 
Direkt İşçilik 300.000 350.000 400.000 400.000 400.000 300.000 
Gen.Ürt.Gid. 650.000 675.000 700.000 700.000 700.000 650.000 
Yönetim Gid. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
Pazrlm. Gid. 100.000 150.000 200.000 200.000 200.000 100.000 
Hammadde - 700.000 750.000 800.000 800.000 800.000 
Ödenecek Faiz 20.000          -            -       -            -      - 
Ödnck Temettü     100.000         -           - 100.000            -       - 
Mak. Taksitleri          -         -            -       -            - 1.000.000 
Uz.Vd.Brç.Ödm.         -         -           -      - - 4.000.000 
Toplam Çõkõşlar 1.320.000 2.050.000 2.250.000 2.400.000 2.300.000 7.000.000 
Nakit Dengesi       
Ay baş.eld.mev. 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Ödemeler  (1.070.000) (918.000) 134.500 325.000 646.000 3.996.000 
Ay sonu el.mev. 930.000 82.000 1.134.000 1.325.000 1.646.000 4.996.000 
En az bl.ger.mik 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
K.V.Fin.Gereks. 70.000 918.000 - - - - 
K.V.borç öd - - 134.500 325.000 646.000 3.996.000 
Ay son K.V.borç 70.000 918.000 - - - - 
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Nakit bütçesi düzenlendikten sonra işletmenin gelecekteki nakit fazlalõklarõ ve 
eksiklikleri belirlenmektedir. Daha sonra nakit ihtiyacõnõn hangi kaynaklardan 
sağlanacağõ ve fazlalõklarõn nasõl değerlendirileceğine karar verilmektedir. Yukarõda 
düzenlemiş olduğumuz nakit bütçesinde işletmenin Ocak ve Şubat ayõnda geçici 
finansmana gereksinim duyacağõ, geçici finansman yoluyla sağlayacağõ borçlarõ Mart, 
Nisan ve Mayõs aylarõnda ödeyeceği görülmektedir. İşletmenin Mayõs ve Haziran 
aylarõnda ise elinde fazla nakdi bulunacaktõr. İşletme bu fazla nakdi değerlendirmek 
amacõyla kõsa süreli yatõrõmlar yapabilir.  
Sonuç olarak nakit bütçesi, işletmenin dönemler itibariyle nakit giriş ve 
çõkõşlarõnõn ayrõntõlarõyla gösterildiği kõsa süreli bir planlama tekniğidir.70 
1.7. UZUN SÜRELİ FİNANSAL PLANLAMA 
Uzun dönemli işletme planlamasõ son yõllarda büyük önem kazanmõştõr. 
Değişen ekonomik, siyasal, sosyal ve iş koşullarõ ile değişen modern teknoloji uzun 
dönemli planlamanõn gerekliliğini işletme yöneticilerine kabul ettirmiştir. Özellikle 
Avrupa ve Amerikada 1955 yõlõndan sonra  büyük hacimli yatõrõmlarõn hõz kazanmasõ,  
uzun dönemli kararlarõn alõnmasõ ve planlanmasõnõn önemini artõrmõştõr.71 
Uzun süreli finansal planlama, bir yõlõ aşan dönemleri kapsayan bir planlama 
şeklidir. İşletmeler geleceğe yönelik olarak, gelecekte ortaya çõkacak fon ihtiyacõnõ 
tahmin edebilmek ve böylece gelecekteki fon açõklarõyla ansõzõn karşõ karşõya 
kalmamak için bazõ öngörü tekniklerinden yararlanmaktadõrlar. Gelecekle ilgili 
beklentilerin uzun veya kõsa süreli oluşlarõna göre işletmelerin kullanacaklarõ planlama 
teknikleri farklõ olacaktõr. Daha önceki bölümlerde de belirtildiği gibi işletmeler kõsa 
süreli finansal planlama için nakit bütçesinden, uzun süreli finansal planlama için ise 
proforma mali tablolardan faydalanmaktadõrlar. Ancak unutulmamalõdõr ki uzun süreli 
fon ihtiyaçlarõnõn tespiti ve planlanmasõ için kullanõlan proforma mali tablolar tek 
başõna her zaman yeterli olmayabilir. Çünkü proforma mali tablolar belirli bir dönemin 
sonundaki mali tablolarõn alacağõ muhtemel şekli ifade ederler, fakat söz konusu dönem 
içerisinde meydana gelen nakit hareketlerini yansõtmazlar. Bu nedenle proforma mali 
                                                 
70  Semih BÜKER-Rõza AŞIKOĞLU-Güven SEVİL, a.g.e., s.111-118. 
71 Yüksel Koç YALKIN, a.g.e., s.56. 
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tablolarla birlikte kõsa süreli nakit hareketlerini gösteren nakit bütçesine de ihtiyaç 
bulunmaktadõr.72 
1.7.1. Amacõ 
Değişen ekonomik, sosyal ve iş koşullarõ ile değişen  modern teknoloji uzun 
dönemli planlamanõn gerekliliğini ortaya çõkarmõştõr. Bilimsel bir teknik olan uzun 
dönemli planlama, trendlerin olumlu yönlerinden yararlanmada ve olumsuz yönlerinin 
riskini azaltmada yönetime yardõm ederek temel ve kârlõlõk amaçlarõna erişilmesini 
sağlar.  Piyasa ekonomisindeki yeni trendlere uyum sağlayabilmek ve amansõz rekabet 
ortamõnda rekabetçi gücü daimi kõlabilmek için işletmeler kõsa dönemli kârlardan 
ziyade uzun dönemli ve istikrarlõ kârlarõ amaçlamaktadõrlar. Bu amaçlar doğrultusunda, 
finans yöneticileri de finansal politika ve stratejiler saptarken gelecekteki belirsizlik 
ortamõndan kaynaklanacak riskleri öngörmek ve finansal faaliyetlerini bu doğrultuda 
planlamak istemektedirler. Bu nedenle firmalar, uzun vadeli yatõrõmlar ve bu 
yatõrõmlarõn finansmanõnda kullanõlacak kaynaklarõn temini gibi hususlarõ önceden 
belirlemek ve bir  yol haritasõ çizmek amacõyla planlama yapmaktadõrlar.  
1.7.2 Faydalarõ 
Uzun süreli finansal planlama aracõ olarak kullanõlan proforma mali tablolarõn 
hazõrlanmasõ, gerek firma yöneticileri ve gerekse işletmeyle ilgili diğer kesimler 
açõsõndan şu faydalarõ sağlamaktadõr.73 
• Gelir tahminleri, firmanõn gelecek yõllarda kâr sağlayõp sağlayamayacağõnõ 
girişilecek yeni bir yatõrõmõn veya atõlõmõn kârlõ, cazip olup olmadõğõnõ 
göstermektedir. 
• Proforma bilanço ve proforma fon akõm tablosu, firmanõn gelecek 
dönemlerdeki finansman gereksinimlerini belirlemektedir. 
• Sağlõklõ bir fon akõm tahmini, firmanõn borç ödeme gücünü ortaya 
koymaktadõr. 
• Proforma mali tablolar, yöneticinin elinde bir kontrol aracõ rolünü 
oynamaktadõr. 
                                                 
72  Muharrem ÖZDEMİR, a.g.e., s.67. 
73  Öztin AKGÜÇ, a.g.e., s.198. 
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• Proforma mali tablolar, firmanõn mali yapõsõnõ bozmadan ne kadar kâr 
dağõtabileceği konusunda fikir verir. 
• Bu tür tablolarõn hazõrlanmasõ, firmanõn ciddiyeti ve geleceği konusunda 
güven vererek fon  teminini kolaylaştõrmaktadõr. 
• Firmalarca bütçelerin ve proforma mali tablolarõn hazõrlanmasõ, firma 
yöneticilerinin yetenekleri hakkõnda fikir verebileceği gibi, yöneticilerin 
planlama, pazarlama, üretim ve finansman konusundaki bilgi düzeylerini 
de gösterir. Bu da firma yönetiminin değerlendirilmesi açõsõndan birtakõm 
ipuçlarõ vermektedir. 
1.7.3. Uzun Süreli Finansal Planlama Aracõ Olarak Proforma  Mali Tablolar 
1.7.3.1. Proforma Mali Tablo Kavramõ ve Önemi 
Proforma mali tablo; belirli bir dönemin sonunda firmanõn mali  tablolarõnõn 
alacağõ muhtemel şekli değişik bilimsel tekniklerle önceden saptamaya çalõşan bir 
planlama yöntemidir. Proforma mali tablo, cari satõş ve  giderlerin öngörüsünü yansõtan, 
projekte edilmiş tahmini bir mali tablodur ve firmanõn gelecekteki mali durumun 
sezinlemede ve firmanõn faaliyetlerini planlamada kullanõlan önemli bir araçtõr. 
Örneğin, gelecek yõla ilişkin bir proforma gelir tablosu, cari satõş ve gider öngörülerini 
ortaya koyacak ve böylece firmanõn performansõnõ özetleyecek, gelecek yõlõn proforma 
bilançosu ise, ilgili tarih itibariyle firmanõn beklenen mali durumunu özetleyecektir. 
Proforma mali tablolar, bir planlama aracõ olarak kullanõlmanõn yanõ sõra bir yönetim 
aracõ olarak da kullanõlabilmeleri dolayõsõyla büyük önem taşõmaktadõr.74 
1.7.3.2. Proforma Mali Tablo İlkeleri 
Proforma mali tablolarõn hazõrlanmasõnda hedeflenen faydalarõ sağlayabilmek 
ve planlamada etkinliği sağlayabilmek için birtakõm ilkeleri göz önünde bulundurmak 
gerekmektedir.  
Her şeyden önce, proforma mali tablolarõn sağlõklõ bir şekilde düzenlenebilmesi 
ve gerçekçi olabilmesi için isabetli satõş öngörülerinin yapõlmasõ gerekmektedir. Bu 
noktada pazarlama departmanõ ile koordineli bir şekilde davranmakta fayda vardõr. Satõş 
bütçesi bu konuda önemli bir veri kaynağõdõr.  
                                                 
74  Finansal Planlama; http://www.mlymz.net/finans/Finansal Planlama.htm -20.05.2002 
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Uzun süreli finansal planlama aracõ olan proforma mali tablolarõn başarõsõ için 
isabetli ve gerçekçi satõş öngörülerinin yanõnda, ilgili mali tablo kalemlerinin satõşlardan 
etkilenme derecesinin de bilinmesi  gerekmektedir. Hangi mali tablo kaleminin faaliyet 
hacmindeki değişmeden hangi oranda etkileneceğinin saptanmasõ gerekir.  
Proforma mali tablolar, işletme mali tablolarõnõn mevcut şartlar õşõğõnda ileriki 
dönem sonunda alacağõ şekli göstermektedir. Ancak gelecekte öngörüler dõşõnda 
meydana gelen ve proforma mali tablolarõ etkileyen durumlarõn varlõğõ halinde gerekli 
revizyonlarõn yapõlmasõ gerekmektedir.  
Son olarak proforma mali tablolarõn dönemsellik ilkesine göre periyodik olarak 
uzman kişilerce düzenlenmesi gerekmektedir.  
1.7.3.3. Proforma Mali Tablo Düzenleme Süreci 
Uzun süreli finansal planlama aracõ olan proforma (tahmini) mali tablolarõn 
düzenlenmesinden önce işletmenin  uzun vadeli temel amaçlarõnõn saptanmasõ 
gerekmektedir. Daha sonra bu temel amaçlara ulaşmaya yardõmcõ olacak proforma mali 
tablolarõn düzenlenmesini bir süreç olarak ele alõrsak bu sürecin ilk aşamasõnõ, satõş 
öngörüleri oluşturmaktadõr. Sağlõklõ bir proforma mali tablo düzenlemek ve böylece 
etkin bir planlama yapabilmek için gerçekçi satõş öngörülerine ihtiyaç bulunmaktadõr.  
İkinci aşamayõ ise, satõşlardan etkilenen mali tablo kalemlerini ve etkilenme 
derecelerini tespit etmek oluşturmaktadõr. Proforma mali tablolar, işletmenin geçmiş ve 
bugünkü mevcut durumuna göre gelecekte mali tablolarõn nasõl bir şekil alacağõnõ 
önceden belirlemeye ilişkin bir faaliyet olduğundan satõşlardan hangi mali tablo 
kaleminin hangi oranda etkileneceğinin tespit edilmesi gerekmektedir. 
Üçüncü aşamayõ ise, işletmenin gerçekleştirmeyi düşündüğü faaliyet hacmine 
göre kendiliğinden ortaya çõkacak fon kaynaklarõnõn tespit edilmesi oluşturmaktadõr. 
Kendiliğinden ortaya çõkacak fon kaynaklarõnõn ve sermaye düzeyinin bilinmesi ne 
kadar ek fona ihtiyaç duyulacağõnõn tespiti açõsõndan önemlidir.  
Dördüncü ve son aşamayõ ise, proforma mali tablolarõn, uygun finansal öngörü 
yönteminin seçilip, düzenlenmesi oluşturmaktadõr. Çalõşmamõzõn ikinci bölümünde 
ayrõntõlõ olarak ele alacağõmõz üzere, genel olarak dört farklõ finansal öngörü yöntemi 
(Satõşlarõn Yüzdesi, Günlük Satõş, Regresyon-Korelasyon ve Rasyo yöntemi) 
bulunmaktadõr. İşletmenin durumuna göre bu yöntemlerden en uygun olan seçilmelidir.  
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1.7.3.4. Proforma Mali Tablo Türleri 
Firmalarõn uzun süreli finansal planlamalarõnõ gerçekleştirmekte ve gelecek 
yõllara ilişkin finansman gereksinimlerinin önceden belirlenmesinde kullandõklarõ 
başlõca üç proforma mali tablo bulunmaktadõr. Bunlar; 
• Proforma Bilanço  
• Proforma Gelir Tablosu  
• Proforma Fon Akõm Tablosudur. 
Bu mali tablolar uzun süreli finansal planlamada en yaygõn kullanõlan tablolar 
olup bunlar arasõndan uygulamada çoğunlukla proforma bilanço ve proforma gelir 
tablosu kullanõlmaktadõr. 
1.7.3.4.1. Proforma Bilanço 
Bilindiği üzere Bilanço; bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlõklar 
ile bu varlõklarõn sağlandõğõ kaynaklarõ gösteren tablodur. İşletmelerin temel amacõ, 
işletmenin sürekliliğini sağlamak ve maksimum kâr seviyesine ulaşabilmek için sağlõklõ 
bir yapõya sahip olmak ve bu yapõyõ sürekli kõlmaktõr. Bu amacõn gerçekleşmesi, 
gelecek dönemlere ait faaliyetlerin etkin bir şekilde planlanmasõ ve denetlenmesine 
bağlõdõr. Planlama ve denetim için muhasebe sürecinin son halkasõ olan  mali tablolara 
ihtiyaç vardõr.75 Cari döneme ait bilançolar o döneme ait varlõklarõ ve kaynaklarõ 
göstermekte iken, proforma bilançolar, gelecek dönemlere ait varlõklarõ ve kaynaklarõ 
göstermektedir. Tahmini bilanço yöntemi olarak da adlandõrõlan proforma bilanço 
yöntemi ile, belirli bir dönem için planlanan faaliyetlerin, işletmenin aktif ve pasiflerini 
ne şekilde değiştireceği tespit edilmeye çalõşõlmaktadõr. Proforma bilançodaki  aktif 
tutarõ, pasif tutarõndan fazla ise aradaki fark kadar finansman açõğõ olacağõ 
varsayõlmaktadõr. Açõğõn tespitinden sonra, aktif kalemlerin özelliklerine ve kaynak 
yapõsõna göre hangi kaynaklardan finansman sağlanacağõ araştõrõlabilir.76 
Proforma bilançolarõn düzenlenmesinin asõl amacõ, işletmenin gelecekteki 
faaliyetleri sonucunda ne kadarlõk bir fona ihtiyaç duyacağõnõ ortaya çõkarmaktõr. Bu 
amaç ile, planlanan faaliyetlerle ilgili olarak çeşitli aktif kalemlerinden ne kadar 
                                                 
75 Durmuş ACAR-Nilüfer TETİK, Tekdüzen Hesap Planõna Uygun Genel Muhasebe, Akdeniz 
Matbaasõ, Isparta, 1999, s.35. 
76  Ali CEYLAN, a.g.e., s.54-55. 
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bulundurulmasõ gerektiği hesap edilir. Daha sonra ise, mevcut sermayeye söz konusu 
faaliyetin sağlayacağõ ilavenin, yani kârõn saptanmasõ gerekir. Planlanan faaliyetin 
çeşitli pasif kalemlerini ne duruma getireceği saptandõktan sonra hesaplanan borçlar ve 
dönem sonunda elde edilecek kâr mevcut sermayeye eklenerek, bilançonun pasif 
toplamõ bulunur. Bu şekilde hesaplanan pasif tutarõ, daha önce hesaplanan aktif tutarõ ile 
karşõlaştõrõlõnca, genellikle birbirine eşit olmayabilir. Bu tutarlarõn eşit olmamasõ 
durumunda, ya fon ihtiyacõ yada fon fazlasõ vardõr. Eğer aktif kalemler toplamõ 
pasiflerin toplamõndan fazla ise ek fon ihtiyacõ,  pasif kalemler aktiflerden fazla ise fon 
fazlasõ olduğu anlamõna gelir.77  Proforma bilançolarõn hazõrlanmasõnda genellikle şöyle 
bir sõra izlenmektedir. 
• Firmanõn faaliyetini planladõğõ şekilde yürütebilmesi için gerekli iktisadi 
değerlerin gelecek döneme ilişkin muhtemel tutarlarõnõn tespiti, 
• Firmanõn iş hacminin genişlemesine bağlõ olarak kendiliğinden oluşacak 
muhtemel finansman kaynaklarõnõn belirlenmesi, 
• Firmanõn öz sermayesinin tahmini, 
• Varlõk ve kaynak değerlerinin dengelenmesi. 
Proforma bilançolarõn hazõrlanmasõnda finansman ihtiyacõnõn öngörülmesine 
ilişkin satõş hedeflerini temel alan başlõca dört yöntem kullanõlmaktadõr.Bu yöntemler; 78 
• Satõşlarõn yüzdesi yöntemi, 
• Günlük satõş yöntemi, 
• Rasyo yöntemi, 
• Regresyon-Korelasyon yöntemidir. 
Bu yöntemler çalõşmamõzõn ikinci bölümünde ayrõntõlõ olarak ele alõnacağõ için 
bu bölümde ayrõntõlara girilmemiştir.  
1.7.3.4.2. Proforma Gelir Tablosu 
Tahmini gelir tablosu da denilen bu tablo, gelecek dönemlerdeki muhtemel 
gelir ve giderleri içerir. Proforma gelir tablosunda da bilançoda olduğu gibi satõş 
öngörüsünden hareket edilmektedir. Satõşlarõn öngörüsü, üretimin ve üretilen mallarõn 
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maliyetinin tespitine de olanak tanõmaktadõr. Satõn alma, işçilik ve genel giderlerin 
ayrõntõlõ analizi, üretilen malõn maliyetinin daha doğru tespitine yardõmcõ olur. 
Genellikle geçmiş yõllara ait satõlan malõn maliyetinin satõşlarla aynõ oranda değişeceği 
düşünülür ve bu yolla satõlan malõn maliyeti  önceden belirlenmeye çalõşõlõr.  
Proforma gelir tablosu, daha önce hazõrlanmõş olan ilgili faaliyet bütçelerinden 
elde edilen veriler õşõğõnda bütçe döneminde ortaya çõkan nakit ve tahakkuk esasõna 
göre gelir ve giderler ile yan faaliyet gelir ve giderlerini tasnif ederek, firmanõn faaliyet 
sonucunu kâr veya zarar şeklinde ortaya koyar. Satõş bütçesinde belirlenen net satõş 
gelirlerinden yine bütçe verileriyle maliyet sisteminden hesaplanan satõlan mal veya 
hizmet maliyeti tutarõnõn düşülmesi sonucu brüt kâr elde edilir. Bütçelenmiş satõş ve 
idare giderlerinin kârdan çõkarõlmasõ sonucu ile de bütçelenmiş faaliyet kârõna ulaşõlõr. 
Faaliyet dõşõ gelir ve kârlar ile faaliyet dõşõ gider ve zararlarõn  hesaplara katõlmasõndan 
sonra vergiden önceki kâr veya zarar elde edilir. Tahmini gelir veya kurumlar vergisi 
tutarõnõn vergiden önceki kârdan düşülmesi ile de bütçelenmiş net kâr hesaplanõr. 
Proforma gelir tablosu yöneticilerin elinde önemli bir denetim aracõdõr. Gelir 
ve giderlerle ilgili yapõlacak analizlerde proforma gelir tablosundan yararlanõlabileceği 
gibi, fiili gelir tablosu rakamlarõ ile proforma gelir tablosu rakamlarõnõ mukayese etmek 
suretiyle satõşlar ve giderlerin durumu hakkõnda bilgi edinmekte mümkün olmaktadõr.79 
1.7.3.4.3. Proforma Fon Akõm Tablosu 
Proforma fon akõm tablosu, firmanõn gelecek hesap dönemlerinde sağlayacağõ 
tahmin edilen kaynaklarla bunlarõn muhtemel kullanõm yerlerini gösteren tablodur. 
Uzun süreli finansal planlama aracõ olan proforma fon akõm tablosu; 
• Firmanõn gelecek dönemlerde sağlayabileceği kaynaklarõ, 
• Firmanõn planõn kapsayacağõ dönem içindeki fon gereksinmesini, 
• Firmaca yaratõlan kaynaklarõn ihtiyaçlar için yeterli olup olmayacağõnõ,  
• Yeterli değilse farkõn hangi yolarla karşõlanabileceğini ortaya koyar. 
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Proforma fon akõm tablosu düzenlenirken, proforma gelir tablosu, proforma 
bilanço, firmanõn gelecek hesap dönemlerinde izleyeceği kâr dağõtõm politikasõ ve 
imzaladõğõ kredi sözleşmeleri esas alõnõr.80 
Proforma fon akõm tablosu kaynaklar ve kullanõmlar olmak üzere iki bölümden 
oluşur. Fon kaynaklarõ, en basit anlatõmla, her türlü varlõk azalõşlarõ ile borçlarda ve öz 
kaynaklardaki artõşlarõ ifade eder. Başka bir değişle, işletmenin mali araçlarõnda artõş 
yaratan işlemler şeklinde ifade edilebilir. İşletmenin fon kaynaklarõ şu başlõklar altõnda 
sõralanabilir. 81 
• Faaliyetlerden sağlanan kaynaklar, 
• Olağandõşõ faaliyetlerden sağlanan kaynaklar, 
• Dönen varlõk tutarõndaki azalõşlar, 
• Duran varlõk tutarõndaki azalõşlar, 
• Kõsa vadeli yabancõ kaynaklardaki artõşlar, 
• Uzun vadeli yabancõ kaynaklardaki artõşlar, 
• Sermaye artõrõmõ, 
• Hisse senedi ihraç primleri. 
Fon kullanõmlarõ  ise işletmeden fon çõkõşõna neden olan yani mali araçlarda 
azalma meydana getiren işlemleri ifade etmektedir. Fon kullanõmlarõnõ da şu şekilde 
gruplandõrabiliriz. 82 
• Faaliyetlerle ilgili kullanõmlar, 
• Olağandõşõ faaliyetlerle ilgili kullanõmlar, 
• Ödenen vergi, 
• Ödenen temettüler, 
• Dönen varlõklarõ tutarõndaki artõşlar, 
• Duran varlõklarõn tutarõndaki artõşlar, 
• Kõsa vadeli yabancõ kaynaklardaki azalõşlar, 
• Uzun vadeli yabancõ kaynaklardaki azalõşlar, 
• Sermayedeki azalõşlar. 
                                                 
80   Öztin AKGÜÇ, a.g.e., s. 181. 
81  Nalan AKDOĞAN-Nejat TENKER, Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri, Gazi Kitabevi,  
Ankara, 2001, s.223. 
82  Nalan AKDOĞAN-Nejat TENKER,a.g.e., s.223. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
2. FİNANSAL ÖNGÖRÜ VE RASYOLAR 
2.1. FİNANSAL ÖNGÖRÜ 
2.1.1. Tanõmõ 
Öngörü (forecast), bugüne ilişkin gelecek kavramõdõr. Geleceği araştõrmak, 
gelecekte olabilecekleri kestirmeye ilişkin yapõlan bir zihin egzersizidir. Öngörü, 
işletme içinde birtakõm dinamikleri harekete geçirerek, geleceğe ilişkin ilgiyi yaratmayõ 
ve artõrmayõ amaçlamaktadõr. Öngörüde temel gaye, geleceği bugünden şekillendirmek, 
yada belirsizliği azaltmaktõr. Başka bir değişle, geleceğe ilişkin tahminlerde bulunmak 
ve bu tahminlere yönelik eylem planlarõ gerçekleştirmektir.83  
Yaşadõğõmõz andaki ve geçmişteki finansal olaylarõn tanõsõnõn, geleceğe doğru 
uzatõlmasõ, gelecekle ilişkilendirilmesi finansal öngörü olayõnõ ifade etmektedir. 
Finansal öngörü, geleceğe ilişkin finansal bilgilerin mantõksal değerlendirmesi ve 
geleceğe dönük tespitlerin bugünden yapõlmasõ yoluyla ortaya çõkacak fon 
gereksinimlerini belirlemeye yönelik faaliyetleri kapsayan bir süreçtir.84 Bu süreç, 
finansal planlarõn temelini oluşturan satõş ve faaliyet öngörülerinin sağlõklõ yapõlmasõ 
için gerekli aşamalarõ içermektedir. Finansal öngörü, planlarõn sağlõklõ ve gerçekçi 
olmasõ açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr. Çünkü finansal öngörülerin yanlõş 
yapõlmasõ, işletmeleri çok zor duruma düşürebilecek, uygulanabilir ve gerçeği yansõtan 
planlarõn ortaya çõkmasõnda engel teşkil edecektir. Finansal planlamada olduğu gibi 
finansal öngörü sürecinde de, işletme fonksiyonlarõ sorumlularõ arõsõnda işbirliği ve 
kollektif çalõşma bilincinin egemen olmasõ öngörü sürecinin başarõsõ açõsõndan çok 
büyük önem taşõyan bir ayrõntõ sayõlabilir.  
                                                 
83  Gürcan PAPATYA,  Geleceği  Mühendisleme,  İnfomag  Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, 
Sayõ:21, Temmuz, 2002, s.67. 
84  Hüsnü ERKAN,  Ekonomi  Politikasõnõn  Temelleri, Dokuz  Eylül  Üniversitesi  İ.İ.B.F. Yayõnlarõ, 
İzmir, 1999, s.231. 
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2.1.2.  Amacõ 
Finansal planlarõn gerçek işlevlerini yerine getirebilmeleri için  sağlõklõ satõş 
öngörülerine ihtiyaç vardõr ve bu planlamada  başlama noktasõnõ teşkil etmektedir.85 Bu 
noktada finansal öngörünün gerek satõşlar ve gerekse sonuçta varõlmak istenen fon 
ihtiyacõnõn tespiti açõsõndan taşõdõğõ önemi vurgulamakta fayda vardõr.  Finansal öngörü, 
finansal planlamada temel başarõ kriterini oluşturmasõ dolayõsõyla, sağlõklõ planlamayõ 
sağlayacak yönde doğru tespitler yapmayõ amaçlamaktadõr. Bunun yanõnda finansal 
öngörü sürecinde nihai amaç, işletmenin sermaye ihtiyacõnõ belirlemek, bu konuda 
erken uyarõda bulunmak, ve sermayedarlara bilgi vermektir. İleride aniden ihtiyaç 
duyulacak fonlarõn önceden belirlenmesi yoluyla, ileride doğabilecek finansal 
sõkõntõlardan kaçõnmak mümkün olacaktõr. Finansal öngörü bir öngörme faaliyeti gibi 
görülen finansal planlamadan farklõ bir kavramdõr. Finansal öngörü, gelecekte ne 
olacağõnõn belirlenmesinde daha pasif bir yaklaşõmõ oluştururken,  finansal planlama 
daha aktif bir süreçtir. Finansal planlama, gelecekte ne olmalõ? sorusuna cevap arar ve 
bu sorunun cevabõnõ bulmada finansal öngörülerden yararlanõr. Başka bir ifadeyle, 
planlama sürecinde finansal  planlama bir amaç iken, finansal öngörü bu amaca 
ulaşmakta katkõ sağlayan bir araçtõr.  
2.1.3. Finansal Öngörü Yöntemleri 
Bilindiği üzere finansal öngörü finansal planlamanõn bir parçasõdõr. Finansal 
planlama için, gelecekteki ödeme ve tahsilatlarõn, bilançoda değişikliğe yol açan 
kalemlerin, satõşlar ve başarõyõ etkileyen diğer unsurlarõn ve böylelikle ortaya çõkacak 
fon ihtiyacõnõn öngörüsü gerekmektedir. Bütçelerde geleceğe ilişkin yer alacak değerler, 
geçmişteki ve şimdiki değerlerden türetilir.86 Finansal planlama yoluyla gelecekte 
ortaya çõkacak fon gereksinimlerinin öngörüsünde kullanõlan dört yöntem 
bulunmaktadõr. Bu yöntemler; 
• Satõşlarõn Yüzdesi Yöntemi, 
• Günlük Satõş Yöntemi, 
• Regresyon-Korelasyon Yöntemi, 
• Rasyo (Oran) Yöntemidir. 
                                                 
85 Türker SUSMUŞ, İşletme Karlõlõğõnõn Denetiminde Satõş Bütçesinin Yeri ve Önemi, 
http//www.bornova.ege.edu.tr/-turkers/sales.html -24.05,2002 
86   Niyazi BERK, a.g.e., s.59. 
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2.1.3.1. Satõşlarõn Yüzdesi Yöntemi 
Gelecekte ortaya çõkabilecek finansal ihtiyacõ, çeşitli bilanço kalemlerini 
satõşlarõn bir yüzdesi şeklinde ifade edip ve daha sonra yüzdeleri gelecekte artmasõ 
beklenen satõşlarla çarparak proforma bilanço düzenlenmesine imkan veren bir öngörü 
yöntemidir.  Bu yöntemde temel hareket noktasõ, arttõrõlmasõ planlanan satõş miktarõna 
bağlõ olarak ortaya çõkabilecek ek finansman ihtiyacõnõn belirlenmesidir. Bu yöntem 
çoğunlukla nispeten daha kõsa vadeli finansman gereksinimlerinin öngörüsü ve 
planlanmasõnda etkili bir şekilde kullanõlmaktadõr. Uzun vadeli finansman gereksinimi 
öngörülerinde ise, isabet oranõ azalmaktadõr. Çünkü süre uzadõkça satõş öngörüleri ve 
satõşlarla ilişkili kalemlerin hareketlerinde meydana gelebilecek değişme olasõlõğõ da 
artmaktadõr. Yöntemin başarõlõ bir şekilde uygulanmasõ için, işletme yöneticisinin 
tecrübeli ve karşõlaştõrma yapma yeteneğinin olmasõ gereklidir. Satõş yüzdesi 
yönteminde satõş hacmindeki değişikliklerin etkisi altõnda olan kalemlerin satõşlarla 
ilişkileri yüzde cinsinden ifade edilmektedir.  
Satõşlarõn yüzdesi yöntemi basit fakat finansal tablo değişkenlerini pratik 
olarak öngörmeye yarayan analitik bir yöntemdir. Öngörü süreci temelde iki varsayõma 
dayanmaktadõr. Bu varsayõmlar şu şekildedir.87 
• Bilanço hesaplarõnõn çoğu doğrudan satõşlarla ilişkilidir. 
• Aktiflerin şu andaki mevcut düzeyi optimumdur. 
Satõşlarõn yüzdesine yönteminde ilk adõm, hangi finansal tablo kalemlerinin 
geçmişteki satõşlar aracõlõğõyla değiştiğini anlamaya çalõşmak ve bu kalemleri 
saptamaktõr. Bu yöntemin gerçekçi olmasõ bakõmõndan işletmenin geçmiş dönemi ve 
mevcut durumu göz önüne alõnarak satõşlardan hangi bilanço veya gelir tablosu 
kaleminin ne oranda etkileneceği belirlenmelidir.  
İkinci adõm, gelecek yõla ait satõş rakamõnõn ne olabileceğinin belirlenmesidir. 
Birçok bilanço kalemi satõş öngörülerine bağlõ olduklarõ için, satõşlarõn mümkün 
olduğunca gerçekçi ve doğru tespit edilmesi büyük önem taşõmaktadõr.  Bu noktada iyi 
bir satõş bütçesinin taşõdõğõ önemi de vurgulamakta fayda vardõr. 
                                                 
87  Muharrem ÖZDEMİR, a.g.e., s.74. 
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Üçüncü ve son adõm ise, mali tablo kalemlerinin teker teker öngörüsünün 
yapõlmasõdõr. Satõş öngörüleri ve satõşlardan etkilenen kalemlerin belirlenmesinden 
sonra her bir mali tablo kaleminin alacağõ şekil tutar olarak ayrõ ayrõ belirlenir. Örneğin, 
stok kalemi, geçmişe ait satõşlarõn  %20si oranõnda olmaktaysa ve eğer gelecek yõlõn 
satõşlarõ da 100 milyar TL olarak belirlenmişse,  stoklarõn gelecek yõldaki tutarõnõn 20 
milyar TL olacağõ öngörülebilir.88 
Satõşlarõn yüzdesi yöntemini daha iyi açõklamak amacõyla örnek A işletmesinin 
2001 yõlõna ilişkin özet bilanço ve gelir tablosunun aşağõdaki gibi olduğunu varsayalõm.   
 
 
 
 
 
 
 
A İşletmesi 31 Aralõk 2001 Tarihli Gelir Tablosu (000) 
Satõşlar     50.000.000 
Satõşlarõn Maliyeti     40.500.000 
Brüt Kâr       9.500.000 
Faaliyet Giderleri      5.000.000 
Faaliyet Kârõ      4.500.000 
Diğer Giderler       2.000.000 
Net Kâr       2.500.000 
Kâr Payõ Ödemeleri         500.000 
Dağõtõlmayan Kâr      2.000.000 
İşletmenin 2001 yõlõ satõşlarõ 50 milyar TL iken, 2002 yõlõnda  %25 artarak 62.5 
milyar TLye çõkacağõ hedeflenmektedir. Bu işletmenin satõşlarõnõn 62.5 milyar TLye 
yükselmesi durumunda, işletmenin bu satõş rakamõna ulaşabilmesi için faaliyet hacmini 
                                                 
88  Muharrem ÖZDEMİR, a.g.e., s.74. 
AKTİF              A İşletmesi 31 Aralõk 2001 Tarihli Bilançosu (000)                PASİF 
Dönen Varlõklar  22.000.000 
    Kasa-Banka       2.000.000 
    Alacaklar       4.000.000 
    Stoklar     16.000.000 
Duran Varlõklar   8.000.000 
Aktif Toplamõ             30.000.000 
K.V.Yab. Kaynaklar   6.000.000 
U.V.Yab. Kaynaklar   6.000.000 
Öz Kaynaklar  18.000.000 
    Sermaye      16.000.000 
    Dağtlm.Kar        2.000.000 
Pasif Toplamõ  30.000.000 
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artõrmasõ gerekecektir. İşletmenin faaliyetlerini arttõrmasõ önceki deneyimlerine göre 
işletmeni varlõklarõnõ ve borçlarõnõ aşağõdaki gibi etkilemektedir.  
Bilançoda görülen kasa ve bankalar, alacaklar, stoklar ve duran varlõklar ancak 
mevcut satõş hacmini karşõlayabilecek düzeydedir. İşletmenin satõşlarõna bağlõ olarak bu 
varlõklarõn, satõşlardaki artõş oranõnda artmasõ gerekmektedir.  
Bilançonun pasifinde yer alan finansman kaynaklarõ ancak işletmenin şimdiki 
satõş düzeyindeki varlõklarõ finanse etmek için yeterli düzeydedir. Satõşlar arttõğõnda 
buna bağlõ olarak varlõklar da artacağõndan artan varlõklarõ finanse etmek için ek fona 
ihtiyaç duyulacaktõr.  Buna göre işletmenin 2002 yõlõna ait bilanço kalemlerinin alacağõ 
şekli gösteren proforma bilançosu ve ek fon ihtiyacõ şu şekilde ortaya çõkacaktõr. 
Her bir varlõk kalemi işletmenin mevcut satõşlarõnõ karşõlar düzeyde olduğuna 
göre % 25 oranõnda artan satõş hacmine paralel olarak varlõk kalemlerinin de artõrõlmasõ 
gerekmektedir. 
Kasa ve Bankalar   =   2.000.000  x 1,25 =  2.500.000 
Alacaklar    =   4.000.000  x 1,25 =   5.000.000 
Stoklar    = 16.000.000 x 1,25 = 20.000.000 
Duran Varlõklar   =   8.000.000 x 1,25 = 10.000.000 
K.V. Yabancõ Kaynaklar =   6.000.000 x 1,25 =   7.500.000 
U.V. Yabancõ Kaynaklar =   6.000.000 x 1,25 =   7.500.000 
Dağõtõlmayan Kâr  =   2.000.000 x 1,25 =   2.500.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Görüldüğü gibi işletme 2002 yõlõnda hedeflediği satõş rakamõna ulaşabilmesi 
için 4 milyar TL tutarõnda ek fona ihtiyaç duyacaktõr. 
AKTİF      A İşletmesi 31 Aralõk 2002 Tarihli Proforma Bilançosu(000)       PASİF 
Dönen Varlõklar 27.500.000 
    Kasa-Banka       2.500.000 
    Alacaklar        5.000.000 
    Stoklar      20.000.000 
Duran Varlõklar  10.000.000 
Aktif Toplamõ             37.500.000 
K.V.Yab.Kaynaklar      7.500.000 
U.V.Yab.Kaynaklar    7.500.000 
Öz Kaynaklar   18.500.000 
    Sermaye       16.000.000 
    Dağõtlm. Kar       2.500.000 
Ek Fon İhtiyacõ    4.000.000 
Pasif Toplamõ   37.500.000 
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Eğer amaç bilanço kalemlerinin alacağõ şekilden ziyade sadece ne kadar ek 
fona ihtiyaç duyulacağõnõ bulmak ise basit bir formül yardõmõyla da ek fon ihtiyacõ 
bulunabilir. İşletmelerin gereksinim duyduğu toplam ve ek fon gereksinimleri aşağõdaki 
formüllerle hesaplanmaktadõr. 
Toplam Fon İhtiyacõ = Varlõklardaki Artõş   K.V. Yab. Kaynaklardaki  Artõş 
 
 
V    : Şimdiki varlõklarõn toplam tutarõ 
S     : Şimdiki satõş tutarõ 
(∆S): Satõşlardaki artõş tutarõ 
DB  : Şimdiki kõsa vadeli yabancõ kaynak  tutarõ 
İşletmenin ihtiyaç duyduğu fon ihtiyacõnõn bir kõsmõ iç kaynaklardan 
karşõlanmaktadõr. İç kaynaklardan sağlanan fonun toplam fon tutarõndan düşülmesi 
sonucunda Ek Fon İhtiyacõ bulunmaktadõr. Buna göre;  
İç Kaynaklardan Sağlanan Fonlar   =  Gelirdeki Artõş  Kâr Payõ Ödemeleri 
     = GA  D  
Ek Fon İhtiyacõ = Toplam Fon İhtiyacõ  İç Kaynaklardan Sağlanan Fonlar 
 
 
Ek Fon İhtiyacõ  = (30.000/50.000*(12.500) 6.000/50.000*(12.500))  (2.500  500) 
     =  7.500  1.500  (2.000) 
     =  6.000  2.000 
  =  4.000.000.000 TL   
Satõşlarõn yüzdesi yöntemine göre proforma bilanço düzenleme ve fon 
ihtiyacõnõ tespit etmenin diğer bir yolu da, her bir mali tablo kaleminin geçmiş yõllarda 
satõşlara olan oranõnõn gelecek yõl satõş tutarõyla yine aynõ oranda olacağõ varsayõmõna 
göre ilgili kalemlerin belirlendiği yöntemdir. Bir önceki örneğimizde olduğu gibi stok 
kalemi tutarõ 16 milyar TL, satõş tutarõ ise 50 milyar TL olursa, bu durumda stoklarõn 
satõşlar içindeki oranõ % 32dir, bu oranõn gelecek yõlda aynõ olacağõ varsayõmõna göre 
satõş rakamõnõn 62.5 milyara yükselmesi durumunda stoklarõn yeni tutarõ, 62.5 milyarõn 
% 32si, 20 milyar TL şeklinde bulunacaktõr. 
Toplam Fon İhtiyacõ = V/S*(∆S)  DB/S*(∆S) 
Ek Fon İhtiyacõ = (V/S*(∆S)  DB/S*(∆S))- (GA- D) 
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Ek fon ihtiyacõnõn bulunmasõndan sonra gerekli olacak tutarõn yabancõ 
kaynaklardan mõ yoksa öz kaynaklardan mõ sağlanacağõ işletmenin finansman politikasõ 
ve mali yapõsõ ile ilgilidir.  Satõşlarõn yüzdesi yöntemi, finansal planlama için yararlõ bir 
yaklaşõmdõr. Ancak gerçek hayatta birçok değişken satõşlarla orantõlõ olmayabilecektir. 
Örneğin, çalõşma sermayesinin, stoklar ve nakit bakiyesi gibi önemli bileşenleri satõşlara 
oranla genellikle daha az yükselmektedir. Diğer taraftan satõşlar arttõkça fabrika ve 
ekipman gibi duran varlõklar genellikle küçük artõşlar göstermez, aksine kütlesel artõşlar 
gösterir. İşletmeler normal olarak tam kapasitenin altõnda çalõşõr. Başlangõçta satõşlar 
arttõkça işletmenin kapasite kullanõm oranõ da artacaktõr. Böylece ek satõşlar duran 
varlõklara temel bir ilave yapõlmadan desteklenebilecektir. Fakat satõşlar artmaya devam 
ederse firma kapasitesini arttõrmak zorunda kalacaktõr. Bu nedenle, finansal öngörüler 
yapõlõrken duran varlõklara yapõlmasõ düşünülen ilave basitçe satõşlardaki büyümeyi 
izlemekle kalmamalõdõr. Bu yatõrõm fazla kapasitenin mevcut düzeyine de bağlõdõr. Eğer 
önemli ölçüde atõl kapasite varsa, satõşlardaki çok hõzlõ büyüme  bile duran varlõklara 
önemli ilaveler gerektirmeyecek, öte yandan firma halen tam kapasiteye yakõn 
çalõşõyorsa, satõşlardaki küçük bir büyüme bile fabrika ve ekipmana büyük yatõrõmlar 
yapmayõ gerektirebilecektir.89 Örneğin, üretimi gerçekleştirdiği bir makinayõ % 50 
kapasite ile çalõştõran bir işletmede satõş hacmindeki  % 50ye yakõn bir artõş için bile 
yeni makine yatõrõmõ gerekmeyecektir. Çünkü atõl kapasitesini kullanarak işletme bu 
ihtiyacõnõ karşõlayabilecek ve aynõ zamanda maliyetlerinde de düşüşler 
sağlayabilecektir. 
2.1.3.2. Günlük Satõş Yöntemi 
Satõşlarõn yüzdesi olarak uygulanan geleneksel planlama yönteminin bir 
değişik şeklide bilanço kalemlerinin kaç günlük satõşa eşit olduğunun bulunmasõ 
yoluyla öngörülen satõş tutarõ üzerinden her bir bilanço kaleminin değerinin 
hesaplandõğõ yöntemdir.90  Bu yöntem, satõş tutarõnõn değişmesinden etkilenen aktif ve 
pasif hesaplarõn belli bir günlük satõş katsayõsõ kadar değişeceği temeline dayanõr. Bu 
yöntemde bilanço kalemlerinin öngörüsü şu şekilde yapõlmaktadõr.  
                                                 
89 Richard A. BRESLEY - Stewart C. MYERS - Alan J. MARCUS,  İşletme  Finansõnõn Temelleri, 
Çev: Ünal Bozkurt, Literatür Yayõnlarõ, İstanbul, 2001. s.507. 
90  Semih BÜKER-Rõza AŞIKOĞLU-Güven SEVİL, a.g.e., s.96. 
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Proforma bilançonun hazõrlanacağõ döneme temel alõnan yõlõn günlük satõş 
değeri bulunur. Satõşlarõn değişmesinden etkilenen bilanço kalemleri, günlük satõşa 
bölünerek, her kalemin günlük satõş cinsinden katsayõsõ hesaplanõr. Daha sonra 
proforma bilançosunun hazõrlanacağõ döneme ait satõş öngörüsü yapõlõr ve buna göre 
günlük satõş tutarõ bulunur. Bulunan bu günlük satõş tutarõ ile katsayõlar çarpõlõr ve 
bulunan değerlere göre proforma bilanço düzenlenir. 
Satõş tutarõnõn değişmesinden etkilenmeyen bilanço kalemleri, proforma 
bilançoya aynen yazõlõr. Böylece düzenlenen proforma bilançoda, toplan aktiflerin 
toplam pasifleri aşan kõsmõ ek finansman ihtiyacõnõ gösterir. 
Bu açõklanan yolla gelecek yõla ait bilanço kalemlerinin nasõl tespit edileceği 
ve ek fon ihtiyacõnõn nasõl belirleneceğine ilişkin olarak örneğin, B işletmesinin 2001 
yõlõ bilançosu ve 2002 yõlõ satõş öngörüleri aşağõdaki gibi olsun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
İşletmenin 2001 yõlõ satõşlarõ 90 milyar TLdir. 2002 yõlõnda satõşlarõn 126 
milyar TLye çõkacağõ öngörülmektedir. Satõşlardan doğrudan etkilenen bilanço 
kalemleri; Hazõr Değerler, Alacaklar, Stoklar, Duran Varlõklar ve Kõsa Vadeli Yabancõ 
Kaynaklardõr.  
90.000.000.000 / 360 = 250.000.000 TL (2001 yõlõ günlük satõş tutarõ) 
126.000.000.000 / 360 = 350.000.000 TL (2002 yõlõ satõşlarõ öngörü tutarõ) 
Satõşlardan etkilenen bilanço kalemlerinin katsayõlarõ şu şekilde 
hesaplanacaktõr. 
Hazõr Değerler =   2.000.000.000 / 250.000.000 = 8 gün 
Alacaklar    = 16.000.000.000 / 250.000.000 = 64 gün 
Stoklar    = 18.000.000.000 / 250.000.000 = 72 gün 
Maddi Duran Varlõklar  = 122.000.000.000 / 250.000.000 = 488 gün 
Kõsa Vad. Yab. Kaynak = 15.000.000.000 / 250.000.000 = 60 gün 
AKTİF              B İşletmesi 31 Aralõk 2001 Tarihli Bilançosu (000)                PASİF 
Dönen Varlõklar  36.000.000 
   Hazõr Değerler     2.000.000 
   Alacaklar       16.000.000 
   Stoklar       18.000.000 
Duran Varlõklar         122.000.000 
Aktif Toplamõ            158.000.000 
K.V.Yab.Kaynaklar   15.000.000 
U.V.Yab. Kaynaklar  15.000.000 
Öz Kaynaklar            128.000.000 
Pasif Toplamõ            158.000.000 
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Satõşlardan etkilenen bilanço kalemlerinin değerleri de şöyle hesaplanacaktõr. 
Hazõr Değerler =  8 gün x 350.000.000 = 2.800.000.000 TL 
Alacaklar    = 64 gün x 350.000.000 = 22.400.000.000 TL 
Stoklar    = 72 gün x 350.000.000 = 25.200.000.000 TL  
Maddi Duran Varlõklar = 488 gün x 350.000.000 = 170.800.000.000 TL 
Kõsa Vad.Yab. Kaynak = 60 gün x 350.000.000 = 21.000.000.000 TL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B işletmesi, 2002 yõlõnda 126 milyar TLlik satõşõ gerçekleştirebilmesi için 
57.200.000.000 TL ek finansmana ihtiyaç duyacaktõr. İşletme ek finansman ihtiyacõnõ, 
ya yabancõ kaynaklarla yada öz kaynaklarla sağlayacaktõr. Bu işletmenin kaynak 
yapõsõna ve işletme yöneticisinin kararõna göre belirlenecektir.  
Örnekte de görüldüğü gibi günlük satõş yöntemi oldukça basit ve uygulamasõ 
kolay bir yöntemdir. Ancak  satõş yüzdesi yönteminde bahsedilen sakõncalar bu yöntem 
için de geçerlidir. Yani işletme düşük kapasite ile çalõşõyor ise bazen yoğun satõş artõşõna 
rağmen yeni duran varlõk yatõrõmõ yapmayabileceği gibi,  eğer tam kapasite çalõşõyor ise 
çok düşük satõş artõşlarõnda bile kütlesel yatõrõmlar yapmak zorunda kalabilecektir.91 
2.1.3.3. Regresyon  Korelasyon Yöntemi 
Finansal öngörülerde kullanõlan diğer bir yöntemde regresyon-korelasyon 
yöntemidir. Regresyon yöntemi ile bilanço kalemleri satõşlarõn bir fonksiyonu olarak ele 
alõnmakta, satõşlar bağõmsõz değişken, bilanço kalemleri ise bağõmlõ değişken olarak 
kabul edilmektedir. Söz konusu kalemlerin geçmiş yõllarda almõş olduğu değerlere 
                                                 
91  Ertuğrul ÇETİNER, a.g.e., s.224-226. 
AKTİF        B İşletmesi 31 Aralõk 2002 Tarihli Proforma Bilançosu (000)      PASİF 
Dönen Varlõklar 50.400.000 
   Hazõr Değerler     2.800.000 
   Alacaklar       22.400.000 
   Stoklar       25.200.000 
Duran Varlõklar         170.800.000 
Aktif Toplamõ            221.200.000 
K.V.Yab.Kaynaklar   21.000.000 
U.V.Yab.Kaynaklar  15.000.000 
Öz Kaynaklar            128.000.000 
Ek Fon İhtiyacõ  57.200.000 
Pasif Toplamõ            221.800.000 
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dayanõlarak satõşlarla ilişkisi hesaplanõr. Gelecek yõllara ait satõş öngörülerine göre 
oluşturulan regresyon denklemi aracõlõğõ ile bilanço kaleminin gelecek yõllarda alacağõ 
değerler hesaplanabilir.92  
Bu yöntemde uzun vadeli yabancõ kaynaklar ve öz kaynaklar dõşõndaki aktif ve 
pasif hesaplar, satõş tutarlarõnõn bir fonksiyonu olarak analiz edilir. Regresyon-
Korelasyon yöntemi ile finansal öngörüde ilk adõm, satõşlar ile bilanço kalemleri 
arasõndaki  ilişki derecesinin korelasyon yöntemi ile tespit edilmesidir. Bağõmlõ 
değişken ile bağõmsõz değişken arasõndaki ilişkinin analizine korelasyon denilir. Bu 
ilişkinin derecesi ise korelasyon katsayõsõ (r) ile ölçülür. Bu katsayõ +1 ile 1 arasõnda 
değişir. rnin değeri +1e yakõn ise aynõ yönde 1e yakõnsa ters yönde değişme 
paralelliği vardõr. r = 0 ise değişkenler arasõnda bir ilişki olmadõğõ anlamõna 
gelmektedir.   
İkinci adõmda ise her bilanço kaleminin regresyon denklemi bulunur. Bu 
denklemden de her hesabõn tahmini değeri hesaplanõr. Bu şekilde proforma bilanço 
düzenlenir.93 Regresyon denkleminde bağõmsõz değişken (X) ile bağõmlõ değişken (Y) 
arasõndaki ilişkiyi ortaya koyan genel regresyon formülü şu şekildedir. 
Y= a + bx   
Bu denklemde yer alan sembollerden (a) sõfõr satõş düzeyinde bulunmasõ 
istenen bilanço kaleminin alacağõ değeri, (b) ise satõşlarda meydana gelecek bir birim 
artõşõn ilgili bilanço kaleminde neden olacağõ değişiklik miktarõnõ  ifade etmekte olup şu 
denklemle hesaplanmaktadõr.  
n
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b
n
y
a ∑∑ −= *    
∑ ∑
∑ ∑ ∑
−
= 22 )(*
)(*)(*
xxn
yxxyn
b  
n: yõl sayõlarõ 
                                                 
92  R. Metin TÜRKO, Finansal Yönetim, s.149. 
93  Ertuğrul ÇETİNER, a.g.e., s.232. 
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anõn değerini hesaplayabilmek için önce denklemden byi hesaplamamõz 
gerekmektedir. 
Doğrusal tahmin denklemi Y = a + bxin ham veriye ne kadar iyi uyduğu, daha 
önce söylemiş olduğumuz korelasyon katsayõsõ rnin hesaplanmasõyla kontrol edilebilir. 
Korelasyon katsayõsõ ryi şu formülle bulabiliriz. 
( )( )
( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑ ∑
∑ ∑∑
−−
−
=
2222 yynxxn
yxxyn
r  
Eğer r = +1 ise, x ve y arasõnda mükemmel bir doğrusal ilişki söz konusudur. 
Genellikle r değeri 1e yaklaştõkça doğrusal ilişki artar. Eğer r = 0 ise y ve x bağõmsõz 
olabilir. 94 
Sonuç olarak regresyon yönteminin hareket noktasõnõ, satõşlarõn yüzdesi 
yönteminde olduğu gibi gelecek dönem ait satõş öngörülerini oluşturmaktadõr. Bu yolla 
düzenlenen proforma bilançoda aktif toplamõndan pasif hesaplar çõkarõlõr ve kalan değer 
ek finansman ihtiyacõ olarak adlandõrõlõr. Uzun vadeli yabancõ kaynak veya öz kaynak 
sağlama yolu ile bu ek finansman ihtiyacõ karşõlanabilir.  
Örneğin; X işletmesinin son 5 yõllõk satõşlarõ ve stoklarõ aşağõdaki gibi olsun. 
Yõllar Satõşlar(TL)  Stoklar(TL) 
1997  20.000.000  2.400.000 
1998  35.000.000  2.500.000 
1999  40.000.000  2.800.000 
2000  42.000.000  3.000.000 
2001  60.000.000  3.200.000 
2002 yõlõ için öngörülen satõş tutarõ ise 80.000.000 TLdir.   
Örneğimizde işletmenin 5 yõllõk satõşlarõ ile stoklarõ ve gelecek yõlõn satõş 
öngörüleri verilerek, 2002 yõlõnda stoklarõn ne olmasõ gerektiğini saptamamõz 
istenmektedir. İlk önce satõşlar ile stoklar arasõndaki ilişkiyi ortaya koyan korelasyon 
katsayõsõ bulunacaktõr. Korelasyon katsayõsõnõ bulmak için formülün gerektirdiği 
tabloyu düzenlemek gerekmektedir. Burada satõşlar (X) bağõmsõz değişken, stoklar (Y) 
bağõmlõ değişkendir. (Rakamlar 100.000 defa küçültülerek işlem yapõlmõştõr.) 
                                                 
94 Hamdy A. TAHA, Yöneylem Araştõrmasõ, Çev: Ş.Alp BARAY- Şakir ESNAF, Literatür Yayõnlarõ, 
6.baskõ, İstanbul, 2000, s.506-507. 
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Yõllar   Satõşlar(X) Stoklar(Y)    X*Y      X2    Y2 
1997         200      24    4.800    40.000             576 
1998         350      25    8.750  122.500   625 
1999         400      28  11.200  160.000   784 
2000         420      30  12.600  176.400   900 
2001         600      32  19.200  360.000 1024 
n=5  ∑1970   ∑139  ∑56.550 ∑858.900 ∑3909 
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korelasyon katsayõsõnõn +1e yakõn çõkmasõ satõşlar ile stoklar arasõnda aynõ 
yönde bir değişme paralelliğinin söz konusu olduğu göstermektedir. Bu durumda 
satõşlar ile stoklara ilişkin regresyon denklemi ve 2002 yõlõ stoklarõ şu şekilde 
hesaplanacaktõr. 
Y= a + bx 
∑ ∑
∑ ∑ ∑
−
= 22 )(*
)(*)(*
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yxxyn
b      
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( ) ( )21970900.858*5
139*1970550.56*5
−
−
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b = 0.022 
n
x
b
n
y
a ∑∑ −= *    
5
1970*022,0
5
139
−=a  
a = 19,13 
Y = 19,13 + 0,022 X 
2002 yõlõnda satõşlarõn 80 milyon TL olacağõ tahmin edildiğine göre  
Y = 19,13 + 0,022 *800(100.000 defa küçültülmüş) 
Y = 36,73 ( 100.000 defa büyütürsek) 
Y = 3.673.000 TL  
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Bu durumda işletmenin 2002 yõlõ proforma bilançosu düzenlenirken stok 
kalemlerinin 3.673.000 TL olacağõ belirlenmiştir. Regresyon yöntemi yardõmõyla 
satõşlar ile alacaklar, borçlar ve nakit varlõklar vb. kalemler arasõnda ilişki kurmak da 
mümkündür. Bu şekilde bütün bilanço kalemleri satõşlarla ilişkilendirilerek proforma 
bilanço oluşturulmaktadõr. 
Regresyon yöntemi, yalnõz satõşlar ile bilanço kalemleri arasõndaki ilişkiyi ele 
alan basit regresyon olabileceği gibi, satõşlardan başka etmenler ile bilanço kalemleri 
arasõndaki ilişkiyi kuran çoklu regresyon da olabilir. İşleteme bir bilanço kalemini, 
örneğin stoklarõ tahmin edeceği zaman, basit regresyon yönteminde gelecek yõllardaki 
satõşlara bağlõ olarak regresyon katsayõsõ yardõmõyla stok miktarlarõnõ tahmin edebilir. 
Çoklu regresyon da ise bilançodaki stok kalemleri tahmin edilirken stok miktarõnõ 
etkileyen etmenlerde tahminlere girer. Örneğin stoklarõn miktarõnõ etkileyen, stoklar 
dõşõndaki etkenlerden, herhangi bir malõn üretiminde duraklamalarõn olmasõ  gibi.95 
2.1.3.4. Rasyo (Oran) Yöntemi 
Rasyolar, firmalarõn özellikle finansman departmanlarõnda finansal kararlarõ 
almada sõkça başvurduklarõ araçlardan biridir. Genel ve spesifik birtakõm rasyolar  
sadece finans bölümü için değil, işletmenin diğer departmanlarõ için ve ayrõca borç 
verenler gibi birtakõm değişik kuruluşlar içinde önem arz etmektedir. Finansal rasyolar, 
gelir tablosu ve bilanço kalemlerine göre firmanõn mali yapõsõnõ oransal olarak ortaya 
koymakta ve böylelikle mukayese imkanõ tanõmaktadõrlar.96 
Ayrõca finansal öngörü ve planlama aracõ olarak da rasyolardan 
yararlanõlmaktadõr. Firmanõn faaliyet kolundaki tipik rasyolardan, benzer firmalarõn 
rasyolarõndan veya öteden beri faaliyetini sürdüren işletmelerde ise geçmiş yõl 
rasyolarõndan yararlanõlarak proforma bilanço düzenlemek mümkündür. Bunun için 
firmanõn faaliyette bulunduğu endüstri kolunun  rasyolarõnõn ve firmanõn gelecek 
dönemler için planladõğõ satõş hacminin, tedarik ve tahsilat politikalarõnõn bilinmesi 
gerekir. Rasyo yöntemiyle proforma bilançolarõn hazõrlanmasõ, özellikle yeni kurulmuş 
işletmeler için daha sõk kullanõlan bir yöntemdir. Başka bir ifadeyle yeni kurulmuş 
                                                 
95  Ertuğrul ÇETİNER, a.g.e., s.234. 
96 Charles H. GİBSON, Financial Statement Analysis, South-Western Publishing Co., Fifth Edition, 
Ohio, 1992, s.549. 
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işletmelerin gelecekteki fon gereksinimleri, genellikle rasyo yöntemiyle belirlenmeye 
çalõşõlõr. Çünkü yeni kurulmuş işletmelerin geçmişe ait muhasebe verileri yoktur. Bu 
yöntemin uygulanabilmesi için daha önce belirttiğimiz gibi endüstride kullanõlan tipik 
rasyolar ile işletmenin satõş öngörüleri yeterli olacaktõr. 
Yöntemi daha iyi anlayabilmek için örnek bir işletmenin 2002 yõlõnda 
satõşlarõnõn 500 milyon TL olacağõnõ ve işletmenin faaliyette bulunduğu endüstrideki 
oranlarõn ise aşağõdaki gibi olduğunu varsayalõm: 
Özsermaye Devir Hõzõ = 2 
Cari Oran = 2 
Toplam Borç / Özsermaye = 3 
Stok Devir Hõzõ = 4 
Alacaklarõn Ortalama Tahsil Süresi = 30 gün 
Kõsa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamõ = % 25 
Duran Varlõklar / Özsermaye = % 200 
Bu verilere göre işletmenin proforma bilançosu şu şekilde düzenlenecektir. 
Öz Sermaye Devir Hõzõ = Satõşlar / Özsermaye =2 
                   = 500.000.000 / Özsermaye =2  
         Öz Sermaye =  250.000.000 
Toplam Borçlar / Özsermaye = 3  Toplam Borçlar / 250.000.000 = 3  
   Toplam Borçlar= 750.000.000 
Kõsa Vadeli Borçlar = Aktif Toplamõnõn % 25i 
   = (250.000.000 + 750.000.000)x 0,25 = 250.000.000  
Uzun Vadeli Borçlar = Toplam Borçlar  Kõsa Vadeli Borçlar 
    = 750.000.000  250.000.000 = 500.000.000  
Stok Devir Hõzõ = Satõşlar / Ortalama Stok = 4  
     Stoklar = 500.000.000 / 4 = 125.000.000 
Alc. Ortlm. Tahsil Süresi   = Ticari Alacaklar x360 / Satõşlar 
                              = Ticari Alacaklar x 360 / 500.000.000 = 30 
                Ticari Alacaklar = 41.665.000 
Cari Oran = Dönen Varlõklar / Kõsa Vadeli Yab. Kaynaklar = 2 
            = Dönen Varlõklar / 250.000.000 = 2  
Dönen Varlõklar = 500.000.000 
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Kasa ve Banka = Dönen Varlõk Toplamõ  (Alacaklar + Stoklar)  
     = 500.000.000  166.665.000 = 333.335.000 
Duran Varlõklar / Özsermaye  = % 200 = Duran Varlõklar / 250.000.000 = 2  
Duran Varlõklar = 500.000.000 
Aktif Toplamõ = Dönen Varlõklar Toplamõ + Duran Varlõklar Toplamõ 
     = 500.000.000 + 500.000.000 = 1.000.000.000 
Pasif Toplamõ = Kõsa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar + Özsermaye 
    = 250.000.000 + 500.000.000 + 250.000.000 = 1.000.000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
Örnekte görüldüğü gibi işletmenin bulunduğu sektörün tipik rasyolarõ ve 
öngörülen satõş tutarõ yardõmõyla proforma bilanço hazõrlanabilmektedir. Bu uygulama 
sektör rasyolarõ yerine aynõ alandaki rakip firmalarõn rasyolarõ yardõmõyla veya eğer 
öteden beri faaliyetini sürdüren bir işletme ise geçmiş yõl rasyolarõ yardõmõyla da 
yapõlabilir.97 
                                                 
97 Semih BÜKER  Doğan BAYAR, Finansal Yönetim, Anadolu Üniversitesi Yayõnlarõ No:875, 
Eskişehir, 2000, s.80. 
AKTİF       A İşletmesi 31Aralõk 2002 Tarihli Proforma Bilançosu (000)       PASİF 
Dönen Varlõklar                500.000 
    Kasa ve Banka  333.335 
   Alacaklar    41.665 
    Stoklar             125.000 
Duran Varlõklar                500.000 
Toplam Varlõklar           1.000.000 
Kõsa Vad.Yab.Kaynak     250.000 
Uzun Vad.Yab.Kaynak    500.000 
Öz Kaynaklar                   250.000 
Toplam Kaynaklar         1.000.000 
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2.2. FİNANSAL RASYOLAR  
2.2.1. Tanõmõ 
Kavram olarak rasyo, iki değerin birbirine oranõ anlamõna gelir. Finansal 
rasyolar ise, işletmelerin mali tablolarõndaki kalemlerin birbirine oranlanmasõnõ ifade 
eder. 98  Finansal rasyolar iki  mali tablo kaleminin birbirine bölünmesi sonucunda 
hesaplanmakta ve elde edilen sonuç sayõ veya yüzde olarak ifade edilmektedir.  
Mali tablolardaki kalemlerden çok sayõda rasyo geliştirilebilmektedir. Ancak 
hangi rasyolarõn kullanõlacağõ ve bu çok sayõdaki rasyodan hangilerinin seçileceği, 
analistin ulaşmak istediği amaca  ve/veya incelemek istediği finansal yapõya göre analist 
tarafõndan belirlenecektir. Ancak rasyolarõn kullanõlmasõnda göz önünde 
bulundurulmasõ gereken bir takõm zorluklar bulunmaktadõr. Bunlardan ilki, verilerin 
ancak bir bütün halinde olduğu takdirde kullanõlabilecek olmasõdõr. İkincisi ise, değişik 
muhasebe teknikleri kullanmak sebebiyle, işletmeler aynõ endüstri dalõnda dahi olsalar, 
karşõlaştõrma olanağõnõn olmamasõ, yani yeknesaklõğõn olmamasõdõr. Üçüncüsü ise, mali 
tablolarõn işletmenin geçmiş faaliyetlerine ait olmasõdõr. Amaç, gerçekleşmesi 
muhtemel sonuçlarõ öngörmek olduğundan, geleceğin belirsiz olmasõ riski, bu noktada 
sorun yaratmaktadõr. 
2.2.2. Kullanõm Alanlarõ  
Finansal rasyolar çok farklõ amaçlar için farklõ kişi veya gruplar tarafõndan 
kullanõlmaktadõr. Finansal rasyolar, 1800lerin sonlarõndan beri karar alma aşamalarõnda 
finansal tablolarõn yorumlanmasõ ve değerlendirilmesinde temel bir araç olarak kullanõla 
gelmektedir. Çoğunlukla işletmenin finansal durumunu ortaya koymada, yalõn 
muhasebe verileri yerine rasyolarla çalõşmanõn sağladõğõ birtakõm üstünlükler nedeniyle 
tercih edilmektedir. Finansal rasyolar yõllardan beri çok sayõda çalõşmanõn temelini 
oluşturmuştur. Kuşkusuz  rasyolarõn yaygõn bir şekilde kullanõmõnda, finansal tablolarda 
yer alan temel bilgileri özetleyerek kullanõcõya sunuyor olmasõnõn büyük önemi 
bulunmaktadõr. Ülkemiz açõsõndan bakõldõğõnda rasyolarõn yaygõn kullanõmõndaki diğer 
bir etkende, rasyolarõn enflasyonun değişkenler üzerindeki etkilerini de bertaraf 
                                                 
98  Finansal Terimler Sözlüğü, http//www.yatirimyap.com/c/sozluk.asp.- 19.06.2002. 
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edebilmesidir. Enflasyonun mali tablolara etkisi gerek pay gerekse paydadaki değişken 
için benzer nitelikte olduğundan rasyonun hesaplanmasõ sõrasõnda enflasyonun yarattõğõ 
etki önemli ölçüde  azalmaktadõr.   
Gerek teoride ve gerekse pratikte, genel olarak rasyolar kullanõlarak yapõlan 
çalõşmalara bakõldõğõnda rasyolarõn kullanõmõnõn çoğunlukla beş alanda yoğunlaştõğõ  
görülmektedir. Bunlardan birincisi, firma başarõsõzlõklarõnõn öngörülmesi amacõyla 
kullanõmõdõr. Firma başarõsõzlõklarõnõn öngörüsü amacõyla yapõlan çalõşmalar içerisinde, 
özellikle Altmanõn (1968) firmalarõn iflas olasõlõklarõnõ  önceden tespit etmeyi 
amaçlayan diskriminant analizi çalõşmasõnda rasyolarõ kullanmasõ ve Robert 
Edmisterin (1972) küçük işletmelerin başarõsõzlõklarõnõ önceden tahmin etmede rasyo 
analizinin kullanõlabilirliğini test ettiği çalõşmasõ önemli örneklerdendir.99 İkincisi, 
işletmenin finansal yapõ ve özelliklerini test etmek ve finansal durumunu ortaya koymak 
amacõyla kullanõmõdõr. Bu kategoriye, kredi analizi, yatõrõm analizi gibi firma dõşõnda 
firma ile ilgili kişilerin kullanõmlarõ da dahil edilmektedir. Üçüncüsü, özellikle son 
dönemlerde sermaye piyasalarõnõn gelişmesi ve yaygõnlaşmasõ ile şirketin hisse ve 
tahvillerine yatõrõm yapmak isteyen yatõrõmcõlarõn yapmõş olduğu yine mali yapõ ve 
faaliyet performansõna dayalõ kullanõmlardõr. 100 Dördüncüsü ise, yine son dönemler de 
sõkça kullanõlan, aynõ zamanda bizim çalõşmamõzõn da temelini oluşturan finansal 
planlarõn oluşturulmasõnda öngörü metodu olarakta rasyolarõn kullanõlmasõdõr. 
Tüm bu kullanõm alanlarõna ilaveten beşinci ve son olarak finansal rasyolar, 
zaman zaman gerek piyasalar ve gerekse sektörler arasõ mukayese yapma ve 
değerlendirme amacõyla da kullanõlmaktadõrlar.101 Rasyolar sektörler arasõ karşõlaştõrma 
yapmada sõk sõk kullanõlmakta iken son dönemlerde bu karşõlaştõrma daha geniş 
boyutlarda ele alõnõp, belirli bir sektörün farklõ ülkeler itibariyle mali ve faaliyet 
yapõlarõnõn mukayese edilmesi ve sektörün ilgili ülkelerdeki performansõnõn 
değerlendirilmesi amacõylada kullanõlmaya başlanmõştõr.  
                                                 
99  Şeref KALAYCI, Intermediation in Capital Markets a Comperative Study: Turkey and USA,  
S.P.K. Yayõnlarõ No:137, Ankara, 2001, s.63-65. 
100 Ramazan AKTAŞ-Semra KARACAER-A.Argun KARACABEY, Mali Oranlar Arasõndaki İlişkilerin  
Faktör Analizi İle İncelenmesi, Muhasebe Bilim Dünyasõ Dergisi, Cilt:3, Sayõ:1, Mart,2001,s.10. 
101 Bu konu hakkõnda ayrõntõlõ bilgi için bkz. Şeref KALAYCI, a.g.e. 
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2.2.3. Finansal Rasyolarõn Sõnõflandõrõlmasõ 
Finansal rasyolar, işletmelerin finansal performanslarõnõn ölçülmesinde ve 
yorumlanmasõnda kullandõklarõ önemli bir araçtõr. Firma yöneticileri, firmanõn likidite 
durumu, sermaye yapõsõ, varlõklarõn kullanõlmasõndaki etkinlik, kârlõlõk gibi birçok 
yönle ilgili olarak farklõ rasyolarõ kullanmaktadõrlar. Bu rasyolar farklõ şekillerde ayrõma 
tabi tutulmakta ve gruplandõrõlmaktadõr.  Bütün yazarlar  ve uygulayõcõlar tarafõndan 
benimsenmiş bir rasyo sõnõflandõrmasõ bulunmamaktadõr. Bununla beraber rasyolarõn 
hizmet ettikleri amaca ve yanõtladõklarõ sorulara göre şu şekilde gruplandõrõlmasõ uygun 
olmaktadõr. 102 
• Likidite Durumunun Analizinde Kullanõlan Rasyolar (Likidite Rasyolarõ) 
• Mali Bünye İle İlgili Rasyolar (Finansal Yapõ Rasyolarõ) 
• İktisadi Varlõklarõn Kullanõlõşõ İle İlgili Rasyolar (Faaliyet Rasyolarõ) 
• Kârõn Ölçülmesi ve Değerlendirilmesinde Kullanõlan Rasyolar (Kârlõlõk 
Rasyolarõ) 
• Büyüme İle İlgili Rasyolar (Büyüme Rasyolarõ) 
• Piyasa Değeri Rasyolarõ (Piyasa Temelli Rasyolar).  
Bu sõnõflandõrmanõn dõşõnda finansal analist veya işletme analizinin amacõna 
uygun olarak rasyolar sõnõflandõrmaya tabi tutulabilir. Örneğin kullanõldõğõ mali tabloya 
göre, işletme departmanlarõ içinde ilgili olduklarõ yere göre gibi sõnõflandõrmalar azda 
olsa yapõlmaktadõr. Rasyolarõn kullanõmõnda farklõ sõnõflandõrmalarõn yanõnda 
kullanõcõsõnõn amaçlarõna göre farklõ rasyolar da oluşturulabilmektedir. Uygulamada en 
yaygõn olan sõnõflandõrma yukarõda vermiş olduğumuz altõ başlõk altõnda yapõlmõş olan 
sõnõflandõrmadõr. Çünkü bu tür bir sõnõflandõrma rasyolarõn daha net ve anlaşõlõr olmasõnõ 
sağlamakta ve böylece kavranmasõ da kolaylaşmaktadõr.  
2.2.3.1. Likidite Rasyolarõ 
İşletmenin cari durumunun tespit edilmesinde, dönen varlõklarõn ne derecede 
güvence teşkil ettiğinin, varlõk kalemlerinin özeklikleri  ve likiditesi açõsõndan 
incelenmesi gerekmektedir. Dolayõsõyla işletmeye borç verenlerin güvencede olup 
olmadõğõ belirlenirken, net çalõşma sermayesi miktarõ yanõnda, varlõklarõn kalitesi ve 
                                                 
102  Öztin AKGÜÇ, a.g.e., s.22. 
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likidite derecesine de bakmak gerekir. Bir varlõğõn kalitesi demek o varlõğõn satõşa 
çõkarõldõğõ zaman gerçek değerini bulma olasõlõğõnõ ifade eder. 103  Likidite ise, bir 
işletmenin borçlarõnõ ödeyebilme yeteneğine sahip olmasõ yada kullanõlabilecek 
durumda olan satõnalma gücünü ifade eder. Likidite kullanõlabilecek durumda olan 
satõnalma gücü olduğuna göre, işletmelerin kasalarõndaki ve bankalarõndaki paralar ile 
derhal tahsil edebilecekleri alacaklarõ birinci derecede likidite niteliğindedir. Başka bir 
açõdan likidite, nakde dönüştürülme çabukluğunu da ifade etmektedir.104 
Likidite rasyolarõ, bir işletmenin kõsa süreli borç ve yükümlülüklerini yerine 
getirme gücünün ölçülmesi ve çalõşma sermayesinin yeterli olup olmadõğõnõn tespit 
edilmesi için kullanõlõr. İşletmelerin sürekliliklerini sağlayabilmeleri  ve amaçlarõnõ 
gerçekleştirebilmesi için en az vadesi gelen borç ve yükümlülükleri kadar likiditesi 
yüksek değeri elinde bulundurmasõ gerekir. Bir işletmenin, kõsa süreli borç ve 
yükümlülüklerini yerine getirmede kullanacağõ birincil varlõklar, sõrasõyla hazõr 
değerler, likiditesi yüksek menkul kõymetler ve ticari alacaklardõr. Dönen varlõklar 
içinde yer alan stoklarda kõsa süreli borç finansmanõnda kullanõlabilecek varlõklardõr. 
Ancak stoklarõn dönen varlõklar içindeki en hantal kalemler olduğu da unutulmamalõdõr. 
Buna göre, likidite rasyolarõ, bilançonun dönen varlõklar ile kõsa süreli yabancõ 
kaynaklarõ arasõndaki ilişkiyi ve işletmenin kõsa vadeli borçlarõnõ ödeme kabiliyetini 
ortaya koyan rasyolardõr. 
İşletme likiditesini ölçmeye yarayan bu finansal rasyolarõn iki  tür sakõncasõ 
bulunmaktadõr. Bunlar; bilançolar belli bir andaki değerleri göstermekte olduğundan, bu 
tarihten bir gün önce veya sonra vuku bulan bazõ olaylar finansal kararlarda hatalara 
neden olabilmektedir. Örneğin, cari rasyo veya nakit rasyosunun 1den büyük olmasõna 
rağmen, bilanço tarihinden bir gün sonra gerçekleşen kredili mal alõşõ veya kõsa vadeli 
yabancõ kaynak temini halinde bu rasyo gözlenen değerinden küçük olacaktõr. Diğer 
taraftan, bilanço tarihinden bir gün önce gerçekleşen ücret, kira veya kõsa vadeli borç 
ödemeleri halinde ise cari rasyo veya nakit rasyosu artacaktõr. 105 
                                                 
103  Nalan AKDOĞAN  Nejat  TENKER, a.g.e., s.610. 
104  Ansiklopedik Ekonomi Sözlüğü, Dünya Yayõnlarõ, 5.baskõ, İstanbul, 1998, s.234. 
105  Mustafa CANBAZ, Erken Uyarõ Göstergeleri Olarak Finansal Oranlar ve Çok Değişkenli Model 
Önerisi, Cumhuriyet Üniversitesi S.B.E. Yayõnlanmamõş Doktora Tezi, Sivas, 1998, s.40. 
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Likidite  rasyolarõ, işletme sahip ve yöneticileri açõsõndan da, işletmenin kõsa 
süreli borçlarõnõ ödemede bir sorunla karşõlaşõp karşõlaşmayacağõnõ belirleme imkanõ 
vermesi nedeniyle büyük önem taşõmaktadõr. Kredi verenler  ise bu rasyolarõ, işletmeye 
verilen kõsa vadeli fonlarõn geri ödenmesinde işletmenin sõkõntõ çekip çekmeyeceğini 
belirlemek amacõyla kullanmaktadõrlar. Böylelikle bir yerde işletmenin kredibilitesinin 
tespitinde de fayda sağlamaktadõr. 
Genel olarak likidite rasyolarõ; Cari rasyo (üçüncü derece likidite), Asit test 
rasyosu (ikinci derece likidite), nakit rasyosu (birinci derece likidite) olmak üzere üç 
temel rasyodan oluşmaktadõr. 
Cari Rasyo: Dönen varlõklar ile kõsa vadeli borçlar arasõndaki ilişkiyi gösteren 
rasyodur. Kõsa vadeli borçlarõn ödenmesinde bir güçlükle karşõlaşõlõp karşõlaşõlmayacağõ 
hakkõnda fikir verir. Başka bir ifade ile işletmenin kõsa vadeli borçlarõnõ ödeme 
kabiliyetini veya kapasitesini gösterir. Cari rasyo dönen varlõklarõn kõsa vadeli borçlara 
bölünmesiyle bulunur.106 
Kaynaklar Yabancõ Vadeli Kõsa
Varlõklar Dönen
=Rasyo Cari  
Cari rasyo, işletmenin genel likidite durumunu yansõtarak işletmenin çalõşma 
sermayesinin yeterli olup olmadõğõnõ ortaya koyar. Bu nedenle bu rasyoya, çalõşma 
sermayesi rasyosu da denilmektedir. Rasyonun pay kõsmõnda yer alan dönen varlõklar 
tutarõ; şüpheli alacaklar karşõlõğõ, stok değer düşüş karşõlõğõ gibi aktif düzenleyici 
hesaplar düşüldükten sonra kalan tutarõ ifade etmektedir.  
Finansal analistler, dönen varlõklarõn kõsa vadeli yabancõ kaynaklardan fazla 
olmasõnõn gerektiğini savunmaktadõrlar. Yani işletmenin çalõşma sermayesinin yeterli 
düzeyde olmasõ gerekmektedir. Bu nedenle rasyonun birden büyük olmasõ arzulanõr. 
Rasyonun birden büyük olmasõ işletmenin ödeme gücü açõsõndan bir emniyet marjõdõr. 
Genel bir kural olarak cari rasyonun 2 olmasõ uygun görülmektedir. Ancak bazen rasyo 
2den büyük olmasõna rağmen yetersiz olarak yorumlanabilir. Yani cari rasyonun 2den 
büyük olmasõ her zaman işletmenin kõsa vadeli borçlarõnõ ödeme yeteneğinin iyi 
olduğunun bir göstergesi değildir. Cari rasyosu düşük olsa bile dönen varlõklarõ  içinde 
                                                 
106  Semih BÜKER-Rõza AŞIKOĞLU-Güven SEVİL, a.g.e., s.42. 
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hazõr değerleri ile süratle paraya çevrilebilir değerleri fazla olan işletmeler, cari rasyosu 
yüksek fakat dönen varlõklarõnõn büyük bir kõsmõ stoklardan oluşan işletmelere göre 
borçlarõnõ daha kolay ödeyebilecektir. Bu nedenle cari rasyonun yorumunda, dönen 
varlõklarõn hangi varlõk kalemlerinden oluştuğu ve varlõklarõn kalitesi gibi  unsurlar da 
göz önünde bulundurulmalõdõr.  Ayrõca işletmenin satõş koşullarõ, faaliyette bulunduğu 
iş kolunun özellikleri, mevsimlik hareketlerden etkilenişi, ticari itibarõ, kredi bulma 
olanağõ gibi etkenler cari rasyonun değerlendirilmesinde dikkate alõnmalõdõr.107 
 Asit -Test Rasyo: Likidite rasyosu veya işlek rasyo olarak da adlandõrõlan asit 
test rasyo, dönen varlõklardan stoklarõn düşülmesi sonucu kalan tutarõn kõsa süreli 
borçlara bölünmesiyle bulunur. Stoklar, işletmelerin dönen varlõklarõ içinde likiditesi 
nispeten daha düşük olan kalemlerdir. Bu nedenle firmalarõn stoklar dõşõnda likit varlõk 
durumunu gösteren bu rasyo, kõsa süreli yükümlülüklerin yerine getirebilmesi açõsõndan 
önemli bir ölçüdür.108 
Kaynaklar Yabancõ Vadeli Kõsa
Stoklar -Varlõklar  Dönen
=RasyoTest  -Asit  
Asit-Test rasyo, cari rasyoyu tamamlayan ve daha anlamlõ kõlan bir rasyodur.                        
Cari rasyo hesaplanõrken tüm dönen varlõklarõn aynõ yapõda likit olduğu 
varsayõlmaktadõr. Oysa tüm dönen varlõklarõn eşit şekilde likidite özelliğine sahip 
olmasõ pratik olarak pek mümkün gözükmemektedir. Çünkü dönen varlõk kalemlerinden 
stoklar, diğer dönen varlõk kalemleri, hazõr değerler ve menkul kõymetler kadar likit bir 
yapõya sahip değildir. Bu nedenle işletmenin likidite yapõsõnõ daha gerçekçi bir şekilde 
ölçmek için dönen varlõklardan stoklarõ çõkarmamõz gerekir. İşte dönen varlõklardan 
stoklarõ çõkardõktan sonra oluşturduğumuz likidite rasyosuna Asit Test Rasyo 
denilmektedir.109 
Söz konusu rasyonun payõnda paraya çevrilmesi nispeten daha fazla zaman 
alan stok kalemlerine yer verilmediğinden, asit test rasyosu cari rasyoya göre daha 
duyarlõ bir ölçüdür. Genel bir kural olarak söz konusu rasyonun 1 olmasõ yeterli kabul 
                                                 
107   Nalan AKDOĞAN-Nejat TENKER, a.g.e., s.610. 
108  Eugene F. BRİGHAM-Louis C. GAPENSKİ, Financial Management Theory and  Practice, The 
Dryden Press, Eighth Edition, Florida, 1997, s.44. 
109 Cengiz EROL, Nakit Akõm Yaklaşõmõ Yöntemiyle Kredi Değerlendirmesi (Mali Tablolar 
Analizi), Türkiye Bankalar Birliği Yayõnlarõ No:167, Ankara, 1991, s.55. 
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edilmektedir. Gerçekten bir firmanõn likidite oranõ 1 olduğunda bunun anlamõ, firmanõn 
kõsa süreli alacaklarõnõ tahsil ettiği ve portföyündeki menkul değerleri bilanço tutarlarõ 
üzerinden nakde dönüştürebildiği takdirde stoklarõnõ satmadan dahi kõsa süreli borçlarõnõ 
ödeyebileceği şeklindedir. Ancak finansal analistler bu oranõn genel bir kural olduğunu 
fakat her zaman bunun gerçeği yansõtmayacağõnõ da göz önünde bulundurmalõdõrlar. 
Çünkü bir firmanõn asit test rasyosu 1 olsa dahi söz konusu firma alacaklarõnõ tahsilde 
zorlanõyorsa, alacak devir hõzõ yavaş ise bu kõsa süreli borçlarõ ödemede güçlük 
doğabileceği anlamõna gelebilir. Yine bunun gibi, incelenen firmanõn likidite rasyosu 
1den düşük olduğu durumda, söz konusu firma stoklarõnõ hõzla paraya çevirebiliyorsa 
rasyonun düşük olmasõ bir sorun doğurmayacaktõr. 
Ülkemizde firmalar finansmanda genellikle kõsa süreli kaynaklar kullandõklarõ 
için, likidite rasyolarõ batõ ölçülerine göre düşüktür. Ülkemiz koşullarõnda firmalarõn 
Asit-Test rasyolarõnõn % 65- % 80 arõsõnda olmasõ normal  kabul edilebilmektedir.110  
Nakit Rasyosu: Hazõr değer rasyosu olarakta adlandõrõlan nakit rasyosu, 
likidite rasyolarõ içinde duyarlõlõk derecesi en yüksek olanõdõr. Bu rasyo daha çok 
satõşlarõn durduğu ve alacaklarõn tahsil edilemediği kriz ortamlarõnda işletmenin kõsa 
vadeli borçlarõnõ ne ölçüde karşõlayabileceğini tespit etmek amacõyla kullanõlmaktadõr. 
Rasyo işletmenin kasa, banka ve benzeri nakdi değerlerinin toplamõnõn kõsa vadeli 
borçlarõna bölünmesiyle bulunur ve işletmenin elindeki hazõr değerler ile kõsa vadeli 
borçlarõnõ ne oranda karşõlayabildiğini ölçmede kullanõlõr. Nakit rasyosunda işletmenin 
sahip olduğu hazõr değerleri ile menkul kõymetleri yer almaktadõr.111 
Kaynaklar Yabancõ Vadeli Kõsa
Kõymetler Menkul +Değerler Hazõr 
=RasyosuNakit  
Genel bir kural olarak nakit rasyosunun 0.20nin altõna düşmesi 
arzulanmamaktadõr. Rasyonun 0.20nin altõna düşmesi durumunda, işletmenin nakit  
durumunda sõkõşõk bir durum ortaya çõkar ve yeni krediler bulma zorunluluğu doğar. 
Ancak rasyonun fazla büyük olmasõ da arzulanmaz. Çünkü  yüksek rasyo işletmede 
devamlõ nakit fazlasõnõn olduğu ve paranõn iyi  kullanõlmayõp hareketsiz bõrakõldõğõnõn 
                                                 
110  Öztin AKGÜÇ, a.g.e., s.29. 
111  Tevfik TATAR-M.Mithat ÜNER, İşletmecilik İlkeleri, Gazi Büro Yayõnlarõ, Ankara, 1988, s.223. 
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göstergesidir. Bu nedenle elde bulundurulacak nakit mevcudunun iyi ayarlanmasõ 
gerekmektedir.  
2.2.3.2. Finansal Yapõ (Borç) Rasyolarõ 
İşletmenin kaynak yapõsõnõn ve uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde 
kullanõlan rasyolar bu grupta toplanmaktadõr. Başka bir ifadeyle işletmenin öz 
kaynaklarõnõn yeterli olup olmadõğõ, kaynak yapõsõ içinde borç-öz kaynak dengesi ve öz 
kaynaklardan sağlanan fonlarõn ne tür varlõklara kullanõldõğõnõn ölçülmesinde kullanõlan 
rasyolardõr. İşletmenin hem varlõk ve kaynaklarõnõn kompozisyonu hem de bilançonun 
aktif ve pasif yapõsõ arasõnda uygunluk veya denge bulunup bulunmadõğõ hususunda 
genel bir bilgi edinme imkanõnõ verir. 112  
İşletmenin gerek uzun vadeli borçlarõnõn ana para ve faizlerinin ödenip 
ödenemeyeceğini analizde, gerekse kaynaklardan yararlanma derecesinin 
belirlenmesinde bu rasyolardan yararlanõlmaktadõr. Kõsaca bu rasyolar öz kaynaklar ile 
yabancõ kaynaklar arasõndaki ilişkiyi yansõtmakta, işletmenin olumlu bir şekilde finanse 
edilip edilmediği ve kreditörlerin emniyet marjõnõn yeterli olup olmadõğõ konularõnda 
bilgi vermektedir.113 
İşletmenin sağlamlõk derecesi hakkõnda tam bir yargõya ulaşmak için, kaynak 
yapõsõnõn ve sermaye yeterliliğinin analizi gerekli olmaktadõr. Finansal yapõ (borç) 
rasyolarõ ile, işletme uygun bir şekilde finanse edilmiş midir? Öz kaynakar ile yabancõ 
kaynaklar arasõnda uygun bir denge var mõdõr? Finansman kaynaklarõnõn toplam 
kaynaklar içindeki oranõ nedir? Finansman kaldõracõnõn etkisi işletme kârlõlõğõnõ artõrmõş 
mõdõr? Gibi sorularõn yanõtlarõ aranmaktadõr.  
Borçlarõn Toplam Varlõklara Oranõ: Finansal Kaldõraç rasyosu olarak da 
adlandõrõlan bu rasyo kõsa ve uzun süreli yabancõ kaynaklarõn, aktif toplamõna 
bölünmesiyle elde edilir. 
Varlõklar Toplam
Borçlar Toplam
=Rasyosu Kaldõraç Finansal  
                                                 
112 Mazhar  HİÇŞAŞMAZ,  Bilanço ve Gelir  Tablolarõ  Analizi, Ankara İ.T.İ.A. Yayõn No:181, 
Ankara, 1982, s.61. 
113  Ümit GÜCENME, Mali Tablolar Analizi, Marmara Kitapevi Yayõnlarõ, 1.baskõ, Bursa, 1996, s.94. 
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Bu rasyo varlõklarõn ne oranda yabancõ kaynaklarla finanse edildiğini gösterir. 
Başka bir ifadeyle, yabancõ kaynaklarõn toplam kaynaklar içindeki yüzdesini verir. 
Rasyonun yüksek olmasõ, firmanõn spekülatif bir şekilde finanse edildiğini, kreditörler 
açõsõndan güvenlik marjõnõn dar olduğunu, firmanõn ana para ve faiz taksitlerini 
ödemede güçlükle karşõlaşabileceğini ifade eder. Diğer taraftan bu sakõncasõna rağmen 
işletme ortaklarõ, rasyonun belli düzeye kadar büyük olmasõnõ isterler. Çünkü rasyonun 
büyük olmasõ özkaynaklara oranla, yabancõ  kaynaklardan daha fazla yararlanõldõğõnõ 
göstermekte, buda finansman kaldõracõ etkisi ile işletme kârlõlõğõnõ artõrõp ortaklarõn 
daha fazla temettü almalarõna imkan vermektedir. Aslõnda belli bir noktaya kadar 
yabancõ kaynak maliyeti öz kaynak maliyetinden daha düşüktür. Bu durumda işletme 
düşük maliyetli yabancõ kaynaklar kullanmak suretiyle, özkaynak kârlõlõğõnõ artõrabilir. 
Ancak borçlanma arttõkça mali risk de artmakta ve yeni yabancõ kaynaklar bulma 
olanağõ zorlaştõğõndan yabancõ kaynaklarõnda maliyeti artmaktadõr. Sonuç olarak 
borç/toplam varlõk oranõnõn,  sermaye maliyetinin minimum olacağõ noktada olmasõ 
gerekir. Bu rasyonun ülkemiz şartlarõnda %50 seviyelerinde olmasõ normal kabul 
edilmektedir.114 
Özkaynaklarõn Toplam Varlõklara Oranõ: Bu rasyo özkaynaklarõn aktif 
toplamõna bölünmesi ile elde edilir. Rasyo; 
 
Varlõklar Toplam
Kaynaklar Öz
 
şeklinde ifade edilmektedir.  Özkaynaklarõn varlõk toplamõna oranõ, varlõklarõn ne 
oranda işletme sahip ve ortaklarõ tarafõndan finanse edildiğini ortaya koymaktadõr. Bu 
rasyo işletmenin uzun vadeli borç ödeme gücünü ortaya koyar. Rasyonun yüksek  
çõkmasõ, işletmenin uzun vadeli borçlarõnõ ve bunlarõn faizlerini ödemede herhangi bir 
güçlükle karşõlaşmayacağõ anlamõna gelir. Başka bir ifadeyle işletmeye kredi verenlerin 
emniyet marjõnõn yüksek olduğu anlamõndadõr.  
Özkaynaklarõn toplam kaynaklar içindeki payõnõn yüksek olmasõ, alacaklõlar 
açõsõndan güven derecesini artõrmakla birlikte, özkaynağa göre nispeten düşük maliyetli 
olan uzun vadeli kredilerden yeterince yararlanõlmadõğõnõ veya asgari ölçüde 
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yararlanõldõğõnõ ifade etmektedir. Oysa işletme düşük maliyetli uzun vadeli kredilerden 
yararlanarak, öz sermayenin kârlõlõğõnõ artõrabilir. Burada yabancõ kaynaklardan 
yararlanmada, ortalama kaynak maliyetinin minimum olduğu noktanõn,  aynõ zamanda 
optimum nokta olduğu unutulmamalõdõr.  İşletmenin faaliyet yapõsõna göre yabancõ 
kaynaklarla finansman oranõ artõrõlabilir. Örneğin, kâr marjõnõn yüksek olmasõ 
durumunda daha az öz kaynak kullanmak suretiyle, sermaye kârlõlõk oranõnõ artõrmak 
mümkün olabilir. Ancak ekonomideki resesyon dönemlerinde, fiyatlarõn düşmesi 
durumunda, işletmenin ciddi bir krize girmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle, 
varlõklarõn finansmanõnda özkaynaklar ile yabancõ kaynaklar arasõnda uygun bir 
dengenin kurulmasõ gerekir. Normal koşullarda bu rasyonun %50nin altõna düşmemesi 
arzulanõr. 
Özkaynaklarõn Toplam Borçlara Oranõ: Bu rasyo, özkaynaklarõn kõsa ve uzun 
vadeli yabancõ kaynak toplamõna bölünmesi ile elde edilir. Ödeme gücü katsayõsõ, 
borçlanma katsayõsõ ve finansman rasyosu olarakta adlandõrõlan rasyo işletmenin mali 
bağõmsõzlõk derecesini göstermektedir. 115 
Borçlar Toplam
Kaynaklar Öz
=Rasyosu Finansman  
Finansman rasyosu, işletmenin özkaynaklarõ ile yabancõ kaynaklarõ arasõnda 
uygun bir dengenin olup olmadõğõnõ analiz etmemize imkan verir. Rasyonun en az 1 
olmasõ istenir. Yüksek olmasõ, işletmeyi alacaklõ durumda bulunan üçüncü kişilerin 
baskõsõndan kurtarõr. Düşük olmasõ ise işletmeye kredi verenlerin, işletme ortaklarõndan 
daha fazla işletmeye yatõrõmda bulunduklarõnõ gösterir. Bu ise alacaklõlarõn güvencesini 
azaltmakta ayrõca ekonomik durgunluk dönemlerinde, ağõr faiz yükü, işletmenin mali 
olanaklarõnõ tüketerek, işletmeyi borçlarõnõ ödeyememe durumunda bõrakabilir. 
Kõsa  Vadeli Yabancõ Kaynaklarõn Toplam Kaynaklara Oranõ: Bu rasyo, kõsa 
vadeli yabancõ kaynaklarõn, kaynak toplamõna bölünmesi ile elde edilir.  
Kaynaklar Toplam
Kaynaklar Yabancõ Vadeli Kõsa
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Rasyo işletme varlõklarõnõn ne oranda kõsa vadeli yabancõ kaynaklarla finanse 
edildiğini gösterir. Rasyonun yüksek çõkmasõ, varlõklarõn büyük bir bölümünün kõsa 
vadeli yabancõ kaynaklarla finanse edilmiş olduğu anlamõna gelir. İşletme kõsa süreli 
borçlarõnõ sürekli yenilemek zorunda olduğundan ileride bir borç ödeme sõkõntõsõ 
yaşanma ihtimali yüksek olacaktõr. Genel olarak bu rasyonun %30 ile %40 arõsõnda 
olmasõ normal kabul edilirken ülkemizde bazen %100lere kadar ulaşabilmektedir. Bu 
ülkemizin ekonomik yapõsõndan ve mali piyasalarõn yetersiz olmasõndan kaynaklanan 
bir durumdur.  
Özellikle duran varlõklarõn kõsa vadeli yabancõ kaynaklarla finanse edilmesi 
arzulanmayan bir durumdur. Aksi takdirde işletmenin net çalõşma sermayesi negatif bir 
sayõ olacağõndan işletme faaliyetlerinin sürdürülmesinde üçüncü kişilerin baskõsõ altõna 
girilmiş olacaktõr.  
Uzun Vadeli Yabancõ Kaynaklarõn Toplam Kaynaklara Oranõ: Bu rasyo, 
uzun vadeli yabancõ kaynaklarõn toplam kaynaklara bölünmesi ile elde edilir.  
Kaynaklar Toplam
Kaynaklar Yabancõ Vadeli Uzun
 
İşletme varlõklarõnõn ne oranda uzun vadeli yabancõ kaynaklarla finanse 
edildiğini gösteren rasyo, uzun vadeli yabancõ kaynaklarõn toplam kaynaklar içindeki 
payõnõ verir. Rasyonun yüksek olmasõ, işletmenin kullandõğõ kaynaklar arasõnda uzun 
vadeli borçlarõn oransal öneminin fazla olduğunu ifade eder. Özkaynaklarõn toplam 
borçlara oranõndaki ölçüyü aşmamak şartõyla bu rasyonun yüksek çõkmasõ olumlu kabul 
edilebilir. Çünkü bu durum, borçlarõn çoğunlukla uzun vadeli olduğu ve yakõn zamanda 
muhtemel bir ödeme sõkõntõsõnõn olmayacağõnõn bir göstergesi olabilir.  
İç Kaynaklar (Otofinansman) Rasyosu: İşletmenin otofinansman yoluyla 
yaratmõş olduğu kaynaklarõn analizinde kullanõlan rasyodur. Ödenmiş sermayenin 
yanõnda işletmenin faaliyetleri sonucunda yarattõğõ özkaynaklar hakkõnda bilgi sahibi 
olmak amacõyla kullanõlõr ve şu şekilde formüle edilir.116 
Sermaye Ödenmiş
Zararlar) (Birikmiş-Yedekleri)(Kâr 
Rasyosu finansman Oto =  
                                                 
116 Nalan AKDOĞAN-Nejat TENKER, a.g.e., s.621-622. 
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Yedekler ve yedek niteliğindeki karşõlõk ve fonlar toplamõndan birikmiş 
zararlarõn düşülmesi sonucu kalan tutarõn ödenmiş sermayeye bölünmesiyle bulunan 
rasyo normal olarak ne kadar büyük çõkarsa işletmenin durumunun o kadar iyi olduğu 
kabul edilir. 
Duran Varlõklarõn Öz Kaynaklarõ Oranõ: İşletmenin duran varlõklarõnõn öz 
kaynaklarõna bölünmesiyle bulunan rasyodur.  
Kaynaklar Öz
Varlõklar Duran
 
Duran varlõklarõn ne oranda öz kaynaklar ile finanse edildiği gösterir. Başka bir 
ifadeyle öz sermayenin ne ölçüde duran varlõklara bağlandõğõnõ ortaya koyar. Rasyonun 
birden küçük olmasõ arzulanõr. Çünkü oranõn birden büyük olmasõ, duran varlõklarõn bir 
kõsmõnõn borçlanarak sağlanmõş olduğunu gösterir. Ancak duran varlõklarõn 
finansmanõnda makul ölçüde uzun vadeli borçlanma yoluna gitmenin bir sakõncasõ da 
bulunmamaktadõr. Buradaki duran varlõklar amortismanlar düşüldükten sonra kalan net 
duran varlõklar tutarõnõ ifade etmektedir.117 
Faiz Karşõlama Rasyosu: Bu rasyo, işletmenin elde ettiği kârõn, almõş olduğu 
borçlar için ödediği faizi karşõlama genişliğini ölçer. Başka bir ifadeyle işletmenin 
ödediği faizin kaç defa kazanõldõğõnõ ortaya koyar. Rasyo faiz ve vergiden önceki kârõn 
faiz ödemelerine bölünmesi ile bulunur. 
Ödemeleri Faiz
Kâr Önceki Vergiden ve Faiz
Rasyosu Karşõlama Faiz =  
Bu rasyo, sabit yükümlülükler arasõnda bulunan faizleri, ödemekte firmanõn ne 
derece rahat olduğunu belirlemeye yardõmcõ olur. Bir işletmenin faiz ödemelerini 
zamanõnda yapmamasõ, çok önemli zorluklar doğurabileceğinden ve faiz ödemeleri için 
en uygun kaynak işletmenin kârõ olduğundan bu rasyo anlamlõ olmaktadõr.118 İşletmenin 
borçlarõ için ödediği faiz ile elde ettiği kârlar arasõndaki ilişki özellikle uzun vadeli 
analiz için önemlidir. Sağlõklõ bir firma, faiz ödemelerinin çok üzerinde kâr 
yaratmalõdõr. Genel bir kural olarak, faiz ve vergi öncesi kârõn faiz ödemelerinin 7-8 katõ 
olmasõ normal kabul edilmektedir. Faiz karşõlama rasyosunun en önemli sakõncasõ, 
                                                 
117 Nalan AKDOĞAN-Nejat TENKER, a.g.e., s.622. 
118 Zeyyat HATİBOĞLU, Ayrõntõlõ İşletme Finansmanõ, Sedok Yayõnlarõ, 2.baskõ, İstanbul, 1996, s.136. 
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işletmenin yalnõz faiz ödemelerini dikkate almasõdõr. Oysa işletmenin zaman içinde 
borcuyla birlikte ana para vb. ödemeleri de olabilmektedir. Bu nedenle faiz ödemeleri 
yanõnda ana para taksitleri ve kira gibi sabit ödemelerinde dikkate alõnmasõ 
gerekmektedir.119 
2.2.3.3. Faaliyet Rasyolarõ 
Faaliyet rasyolarõ; verimlilik rasyolarõ veya devir hõzõ rasyolarõ olarakta 
adlandõrõlmaktadõr. İşletmenin faaliyet yapõsõnõn analizinde kullanõlan bu rasyolar, 
işletme varlõklarõnõn ne derecede etkin kullanõldõğõnõ ortaya koyar, yönetimin beceri ve 
başarõsõ ile izlemiş olduğu politikalara yönelik fikir verir. Bu amaca yönelik olarak 
bilanço kalemleri ile gelir tablosu kalemleri (özellikle satõşlar) arasõda ilişki kurulmaya 
çalõşõlõr. Ayrõca bu rasyolar, işletmedeki çeşitli varlõklarõn çevrim hõzlarõnõ ortaya 
koyarak, işletmenin dinamikliğini de test etme imkanõ sağlamaktadõrlar.120 Faaliyet 
rasyolarõ, farklõ bilanço ve gelir tablosu hesaplarõnõn satõşlar veya nakit içindeki 
dönüşüm hõzlarõnõ ölçmede kullanõlan rasyolardõr. Likidite rasyolarõ, genellikle bir 
firmanõn likidite ve faaliyet durumlarõnõ ölçmede yetersiz kalmaktadõr. Çünkü firmalarõn 
cari varlõklarõ ve yükümlülüklerinin kompozisyonu farklõlõk arz etmektedir. Bu nedenle 
aktivite (faaliyet) rasyolarõ büyük önem taşõmaktadõr 121  Bu grupta yer alan rasyolar şu 
şekilde sõralanabilir. 
• Stok Devir Hõzõ,  
• Alacaklarõn Devir Hõzõ, 
• Alacaklarõn Ortalama Tahsil Süresi, 
• Dönen Varlõklar (İşletme Sermayesi) Devir Hõzõ, 
• Net İşletme Sermayesi Devir Hõzõ, 
• Nakit Devir Hõzõ, 
• Duran Varlõklar Devir Hõzõ, 
• Aktif Devir Hõzõ, 
• Öz Sermaye Devir Hõzõdõr. 
                                                 
119  Richard A.BREALEY-Stewart C. MYERS-Alan J. MARCUS, a.g.e., s.471. 
120 İsmet TİTİZ,  Kriz  Dönemlerinde Mali Analiz Temelli Erken Uyarõ  Sisteminin İşletme 
Başarõsõnõn  Belirlenmesinde Kullanõlmasõ, Süleyman Demirel Üniversitesi S.B.E. Yayõnlanmamõş 
Doktora Tezi, Isparta, 1999, s.85. 
121 Lawrence J. GİTMAN, Basic Managerial Finance, Harper Collins Publishers, Third Edition,        
New York, 1992, s.109. 
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Stok Devir Hõzõ Rasyosu: Bu rasyo işletmenin belirli bir zaman içinde 
stoklarõnõ kaç defa devrettiğini göstermektedir. Başka  bir ifadeyle mallarõn ne kadarlõk 
bir süre içinde satõş hasõlatõ haline dönüştüğünü ifade etmektedir.  Satõlan mal 
maliyetinin stok tutarõna bölünmesi ile bulunur. 
Stoklar Ortalama
 Maliyeti Malõn Satõlan
=HõzõDevir  Stok  
Formüldeki ortalama stok kalemi herzaman bilinmeyebilir. Bu durumda 
ortalama stoklarõn hesaplanmasõ gerekmektedir. Yõl içinde stoklarda büyük 
dalgalanmalar görülmemesi durumunda,  ortalama stok; dönem başõ stok kalemi ile 
dönem sonu stok kalemi toplamõnõn ikiye bölünmesi ile elde edilebilir. Buna göre stok 
devir hõzõ rasyosu şöyle ifade edilebilir. 
2
Stok) Sonu Dönem+Stok Başõ (Dönem
Maliyeti Malõn Satõlan
=HõzõDevir  Stok  
Ancak stok hareketlerinin yõl içinde büyük dalgalanmalar göstermesi 
durumunda, yukarõdaki formül yanõltõcõ olabilir. Bu gibi durumlarda ortalama stokun, 
her ay sonundaki stok kalemlerinin basit aritmetik ortalamasõnõn alõnmasõ suretiyle 
saptanmasõ daha doğru olacaktõr. Stok devir hõzõnõn saptanmasõnda, bazen satõlan malõn 
maliyeti yerine, net satõşlar tutarõnõn alõndõğõ da görülmektedir. Bu doğru bir devir hõzõ 
tespitine olanak vermemekle birlikte, satõlan malõn maliyeti kaleminin doğru bir 
biçimde saptanamadõğõ durumlarda uygulanabilir. 
Stok devir hõzõ rasyosu, eğer veriler yõllõk ise stoklarõn bir yõl içinde kaç defa 
devrettiği hakkõnda bilgi vermektedir. Örneğin, satõlan malõn maliyeti 2.400.000 ve 
ortalama stok tutarõnõn 600.000 olduğunu varsayarsak, 
Stok Devir Hõzõ= 2.400.000 / 600.000 = 4 şeklinde olacaktõr. Bu o yõl içinde 
stoklarõn 4 defa devir ettiğini göstermektedir. Bu 4 defa devir, 12 aylõk süre için söz 
konusu olduğuna göre başka bir ifadeyle stoklar 3 ayda bir yenilenmektedir.  
Stok devir hõzõnõn yüksek çõkmasõ, mallarõn stokta fazla beklemeden hemen 
satõldõğõnõ ve bu nedenle de mallarõn sürümünün iyi olduğunu gösterir. Aynõ zamanda 
likiditenin yüksek ve varlõklarõn etkin kullanõlmakta olduğu anlamõna da gelir. Düşük 
bir devir hõzõ ise, stoklama süresinin uzun ve sürümün yavaş olduğunu gösterirken, 
işletmeni kazanç ve finansal gücünün de azalmakta olduğu anlamõna gelmektedir. 
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Stok devir hõzõ, aynõ sektördeki benzer işletmelere göre ne kadar fazla olursa, 
işletme o derecede fazla sürüm yapõyor ve kârda aynõ oranda fazladõr denilebilir. Aksi 
takdirde rakiplerden daha az mal satõldõğõ, mallarõn satõlamadõğõ ve kârõn onlardan daha 
düşük olduğunun göstergesidir.  
Devir hõzõnõn aşarõ derecede yüksek oluşu, ayna zamanda satõşa arz edilen 
mevcut mallarõn alõcõ isteklerini karşõlayamadõğõ ve piyasa talebinin yeterli derecede 
karşõlanamadõğõ anlamõndadõr ki böyle bir durumda, imalat işletmesi ise, imalatõn 
artõrõlmasõ, değilse stoklara fazla yatõrõm yapõlmasõ veya ölçülü bir şekilde fiyat 
artõrõlmasõ gibi tedbirler alõnmalõdõr.122 
Alacak Devir Hõzõ Rasyosu: Alacaklarõn paraya dönüşüm çabukluğunu, alacak 
tahsil kabiliyetini ve likiditesini ölçen rasyodur.  Alacak devir hõzõ, bir hesap 
dönemindeki kredili satõşlar tutarõnõn, yõl sonundaki ticari alacaklar toplamõna 
bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadõr. Eğer işletmenin alacaklarõ, hesap dönemi 
içerisinde istikrarlõ bir seyir gösteriyorsa, dönem başõ ve dönem sonu alacaklarõnõn 
ortalamasõnõ almak daha uygun olacaktõr. Dönem içinde mevsimlik hareketlerin 
etkisiyle alacaklarda büyük dalgalanmalar meydana geliyor ise aylõk ortalamalarõn 
hesaplanmasõ gerekmektedir. 
 AlacaklarTicari Ortalama
Satõşlar Kredili
=HõzõDevir  Alacak  
Rasyonun paydasõnda yer alan alacaklar, işletmenin esas faaliyetlerinden doğan 
senetli ve senetsiz alacaklardõr. Bunun dõşõnda ticari ilişki dõşõnda ortaklardan olan 
alacaklar, duran varlõk satõşõndan doğan alacaklar gibi alacaklar hesaba katõlmaz. Bu 
rasyonun sonucu da, stok devir hõzõnda olduğu gibi defa olarak çõkar ve buda senetli ve 
senetsiz ticari alacaklarõn bir hesap döneminde kaç kez tahsil edildiğini ortaya koyar. 
Ülkemizde yapõlan uygulamalarda çoğunlukla alacak devir hõzõ hesaplanõrken, 
kredili ve peşin satõşlar arasõnda bir ayrõm yapõlmadan hesap dönemindeki satõş tutarõ, 
dönem sonundaki ticari alacak tutarõna oranlanmaktadõr. Ticari alacaklar kredili 
satõşlardan doğduğundan, rasyo hesaplanõrken kredili satõşlara yer verilmesi daha doğru 
                                                 
122 Sebahattin YILMAZ, Bilanço Analizi, Atatürk Üniversitesi  İ.İ.B.F. Araştõrma Merkezi Ders Notlarõ 
No:96, Erzurum, 1984, s.90-91. 
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olacaktõr. Ancak kredili satõşlarõn tutarõ hakkõnda sağlõklõ bilgi sağlanamamasõ halinde 
zorunlu olarak satõş hasõlatõ rakamõ kullanõlabilmektedir. 
Alacak devir hõzõnõn yüksek oluşu, firma alacaklarõnõn tahsil  kabiliyetinin iyi 
olmasõnõn ve etkin bir tahsilat politikasõnõn sonucu olabilir. Devir hõzõnõn yüksek olmasõ, 
işletmenin aynõ faaliyet hacmi için nispeten daha az işletme sermayesini alacaklara 
bağladõğõnõ gösterdiğinden daha az finansman gereksinimi doğacak ve buda firma 
lehine olumlu bir gelişme olarak yorumlanacaktõr. Diğer taraftan alacak devir hõzõnõn 
düşük olmasõ, firmanõn alacaklarõnõ tahsilde güçlükle karşõlaşmasõnõn, etkili bir tahsilat 
politikasõndan yoksun oluşunun, kredili satõşlar konusunda müşterilere aşõrõ taviz 
verilme zorunluluğunun bir sonucu olabilir. Bunun yanõnda devir hõzõnõ düşük olmasõ 
firmanõn alacaklara daha fazla işletme sermayesi bağlamasõ nedeniyle daha fazla 
finansman gereksinimini doğuracaktõr.  
Alacaklarõn Ortalama Tahsil Süresi Rasyosu: Alacaklarõn ortalama tahsil 
süresi rasyosu ile alacaklarõn kaç günde tahsil edildiği belirlenmektedir.  Alacaklarõn 
tahsil süresi, ticari alacaklarõn kredili satõşlara oranlanmasõ ve yõldaki gün sayõsõ ile 
çarpõmõ sonucunda elde edilmektedir. 
Satõşlar Kredili
365x   AlacaklarTicari
Süresi Tahsil Ortalama nAlacaklarõ =  
Alacaklarõn ortalama tahsil süresi hesaplanõrken, yalnõz kredili satõşlarõn 
dikkate alõnmasõ, peşin satõşlarõn hesaba katõlmamasõ gerekir. Aksi halde hesaplanacak 
süre, bir ölçüde anlamõnõ yitirecektir. Fakat firmanõn kredili satõşlarõnõ sağlõklõ bir 
şekilde tespit etme imkanõ yok ise net satõş rakamõ kullanõlmak suretiyle alacaklarõn 
ortalama tahsil süresi yaklaşõk olarak hesaplanabilir. Uygulamada zaman zaman işlem 
yoğunluğunu azaltmak amacõyla  yõldaki gün sayõsõnõn alacak devir hõzõna bölünmesi 
yoluyla da ortalama tahsil süresi hesaplanmaktadõr. Bu şekilde rasyo şöyle olmaktadõr. 
HõzõDevir  Alacak
(365) Sayõsõ Gün Yõldaki
Süresi Tahsil Ortalama nAlacaklarõ =  
Alacaklarõn ortalama tahsil süresi rasyosundan ulaşõlan süre, endüstri 
ortalamalarõ, geçmiş yõl ortalamalarõ ve firmanõn kredili satõşlarõnda uyguladõğõ vadeyle 
karşõlaştõrõlmalõdõr. Faaliyet gösterilen endüstride genel olarak alacaklar 50 günde tahsil 
ediliyor ve işletmenin ortalama tahsil süresi 40 gün ise buradan işletmenin alacak 
yönetiminin etkin olduğu sonucuna varõlabilir. Aynõ şekilde bir firmanõn kredili 
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satõşlarõnda ortalama vade 60 gün olmakla beraber, hesaplanan ortalama tahsil süresi 75 
gün ise bu durum firmanõn alacaklarõnõ vadesinde tahsil edemediği ve vadesi geçmiş 
alacaklarõ olduğu anlamõna gelebilir.  
Dönen Varlõklar (İşletme Sermayesi) Devir Hõzõ Rasyosu: Bilançoda yer alan 
dönen varlõk grubu işletme sermayesini oluşturmaktadõr. Dönen varlõklar devir hõzõ 
rasyosu da, bir hesap döneminde dönen varlõklarõn kaç kez yenilendiğini ortaya koyar. 
Rasyo, net satõş tutarõnõn dönen varlõklar tutarõna oranlanmasõyla elde edilir. 
Varlõklar Dönen Ortalama
SatõşlarNet 
=HõzõDevir  Varlõk Dönen  
Firmanõn dönem başõ ve dönem sonu dönen varlõklar toplamõnõn farklõlõk 
gösterdiği durumda, ortalama tutarõn alõnmasõ daha doğru olacaktõr. Dönen varlõklar 
devir hõzõnõn düşmesi, net satõşlardaki artõşa oranla dönen varlõklara daha fazla yatõrõm 
yapõldõğõnõ gösterir. Yine aynõ şekilde rasyonun düşmesi, sürüm güçlüğü veya tahsilat 
zorluklarõnõn göstergesi de olabilir. Bu rasyonun yükselmesi ise, likit değerler yada 
stoklarõn yetersizliğinin bir sonucu olabilir.  
Net İşletme (Çalõşma) Sermayesi Devir Hõzõ Rasyosu: Net işletme (Çalõşma) 
sermayesi, dönen varlõklarla kõsa vadeli yabancõ kaynaklar arasõndaki olumlu farktõr. 
Başka bir ifadeyle, 
Net İşletme Sermayesi = Dönen Varlõklar  Kõsa Vadeli Yabancõ Kaynaklar 
İşletmelerin satõşlarõ ile çalõşma sermayeleri arasõnda yakõn bir ilişki vardõr. 
Satõş hacmi arttõkça, stoklar ve alacaklarõn artmasõ sonucu firmalarõn daha fazla net 
işletme sermayesine gereksinimlerini ortaya çõkaracaktõr. Net işletme sermayesi devir 
hõzõ rasyosu, işletme sermayesinin ne ölçüde etkin kullanõldõğõnõ ortaya koyar. Rasyo, 
satõş tutarõnõn ortalama net işletme sermayesine oranlanmasõ ile elde edilir. 
Sermayesi İşletmeNet  Ortalama
SatõşlarNet 
=HõzõDevir  Sermayesi İşletmeNet  
Net işletme sermayesi devir hõzõnõn  yüksek olmasõ genellikle olumlu bir 
gelişme olarak değerlendirilir. Ancak söz konusu rasyonun yüksek olmasõ işletme 
sermayesinin yetersizliğinden kaynaklanan bir sonuçta olabilir. Bu nedenle net işletme 
sermayesi devir hõzõ yorumlanõr iken dikkatli bir analiz yapmak gerekmektedir.  
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Net işletme sermayesi devir hõzõnõn düşük olmasõ ise; 
• Firmanõn aşõrõ işletme sermayesine sahip oluşunun,  
• Stok ve/veya alacak devir hõzõnõn yavaşlamasõnõn,  
• Para ve para benzeri değerlere gerekenden fazla kaynak ayõrmasõnõn, 
• İşletme sermayesinin geçici yatõrõmlar (Tahvil, hazine bonosu vb.) için 
kullanõlmasõnõn bir sonucu olabilir.   
Bu nedenle analizde net işletme sermayesi devir hõzõndaki düşüklük veya 
yüksekliğin nedenleri açõk bir şekilde ortaya konulmalõdõr.123 
Nakit Devir Hõzõ Rasyosu: İşletmenin nakit (para), kasa, bankalar ve geçici 
yatõrõmlardan nakit ve benzeri değerlerine hazõr değerler adõ verilmektedir. Bu açõdan 
satõşlarõn hazõr değerler toplamõna oranlanmasõ bize nakit devir hõzõnõ verecektir. 
DeğerlerHazõr  Ortalama
SatõşlarNet 
=HõzõDevir Nakit  
Bu rasyo, bir hesap döneminde hazõr değerlerin kaç kez devredildiğini veya 
başka bir ifadeyle hazõr değerlerin kaç katõ net satõş yapõldõğõnõ ortaya koyar. Aynõ 
şekilde bu rasyo işletmenin nakit ve benzeri değerlerini ne derecede rasyonel ve etkin 
kullandõğõnõ ölçmeye de yarar. Rasyonun düşük olmasõ, eğer satõş tutarõ az değilse, elde 
gereğinden fazla nakit bulundurulduğunu ve bu bunlarõn gelir getirici bir şekilde 
kullanõlmadõğõnõ gösterirken, yüksek olmasõ ise, hazõr değerlerin normal seviyede 
olduğunu ve verimli bir şekilde kullanõldõğõnõ gösterir. Bu sayede işletme faaliyetleri 
için gerekli hazõr değer miktarõ da belirlenebilecektir. 
Duran Varlõklar Devir Hõzõ Rasyosu: Duran varlõklar ile satõşlar arasõnda bir 
ilişki kurarak duran varlõklarõn bir hesap döneminde yapõlan satõşlar ile kaç kez 
devredildiğini ortaya koyan rasyodur. 
Varlõklar Duran Ortalama
SatõşlarNet 
=HõzõDevir Varlõklar  Duran  
                                                 
123  Öztin AKGÜÇ, a.g.e., s.44-50. 
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Net satõşlarõn duran varlõklara oranlanmasõnda duran varlõklardan 
amortismanlar düşüldükten sonra kalan net duran varlõk kalemleri dikkate alõnmalõdõr.  
Bu rasyo, net satõşlarõn duran varlõklarõn kaç katõ olduğu gösterir. Aynõ 
zamanda işletmenin sabit varlõklara aşõrõ bir yatõrõm yapõp yapmadõğõnõ, işletmede atõl 
kapasitenin bulunup bulunmadõğõnõ tespit etmek içinde kullanõlabilmektedir.   
Sonuç olarak, duran varlõklar devir hõzõ, sabit varlõklarõn ne derece etkili 
kullanõldõğõnõ gösterir ve rasyonun yüksek çõkmasõ, duran varlõklarõn yüksek kapasiteyle 
veya kapasitesinin üstünde kullanõldõğõnõ ifade eder. 
Aktif Devir Hõzõ Rasyosu: Bu rasyo, işletmenin net satõş tutarõnõn toplam 
varlõklar tutarõna oranlanmasõyla hesaplanmaktadõr. 
Toplamõ  AktifOrtalama
SatõşlarNet 
=HõzõDevir  Aktif  
Aktif devir hõzõ, varlõklarõn kendisinin kaç katõ satõş yarattõğõnõ veya net 
satõşlarõn varlõklarõ kaç defa yenileyebildiğini gösterir. Bu rasyo aynõ zamanda, bir 
işletmede sermaye yoğun teknoloji kullanõmõnõn bir göstergesi veya varlõk kullanõmõnõn 
bir ölçüsü olarakta yorumlanabilir.  
Aktif devir hõzõnõn yüksek olmasõ, varlõklarõn tam kapasite ile etkili bir şekilde 
kullanõldõğõnõ, düşük olmasõ ise varlõklarõn tam kapasite ile kullanõlmadõğõnõ ve 
varlõklarõn verimliliğinin düşük olduğunu gösterir. Ülkemizde aktif devir hõzõnõ, 
genellikle işletmelerin enflasyondan dolayõ yüksek stok tutma eğilimlerinin olmasõ ve 
kapasite kullanõm oranlarõnõn düşüklüğü nedeniyle gelişmiş ülkelere oranla daha 
düşüktür. Aktif devir hõzõnõn düşük olmasõ kârlõlõk üzerinde de olumsuz etkiler 
yapmaktadõr.124 
Öz Sermaye Devir Hõzõ Rasyosu: Bu rasyo ile öz sermayenin ne oranda verimli 
kullanõldõğõ tespit edilmeye çalõşõlõr. Rasyo, net satõşlarõn öz sermayeye oranlanmasõ ile 
elde edilir. 
Sermaye Öz Ortalama
Satõşlar Net 
=HõzõDevir  Sermaye Öz  
                                                 
124  Muharrem ÖZDEMİR, a.g.e., s.37. 
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İşletmenin öz sermayesini ne ölçüde etkin kullandõğõn ifade eden bir 
göstergedir. Öz sermayesi devamlõ artõş gösteren bir işletmede yõl sonu öz sermaye 
rakamõ yerine, ortalama öz sermaye tutarõnõn kullanõlmasõ daha sağlõklõ olacaktõr.  
Rasyo, öz sermayenin satõşlar yoluyla kaç kez kazanõldõğõnõ veya etkin bir 
şekilde kullanõlõp kullanõlmadõğõnõ ortaya koyar. 
Rasyonun büyük olmasõndan, öz sermayenin verimli bir şekilde kullanõldõğõ, 
düşük olmasõndan ise, öz sermayenin verimli bir şekilde kullanõlmadõğõ ve iş hacmine 
göre mevcut öz sermayenin fazla olduğu anlaşõlõr.125 
2.2.3.4. Kârlõlõk Rasyolarõ 
Kârlõlõk rasyolarõ, bir işletmenin faaliyetleri sonucunda yeterli ve doyurucu 
düzeyde bir kâr sağlayõp sağlamadõğõnõ ölçmeye yarar. Bir işletmenin elde ettiği kârõn, 
ölçülü, yeterli, doyurucu olup olmadõğõ konusunda değerlendirme yapõlõrken, 
sermayenin farklõ kullanõlõş alanlarõnda sağlayabileceği gelir, genel ekonomik 
koşullardaki gelişmeler, ekonominin dönemsel olarak içinde bulunduğu evre, aynõ 
endüstri kolundaki benzer firmalarõn kâr rasyolarõ ve işletmenin kâr hedefleri gibi 
etmenler göz önünde bulundurulmalõdõr.126 
İşletmenin mali tablolarõnda yer alan kâr tutarõ tek başõna pek anlam ifade 
etmemektedir. Önemli olan kârlõlõk rasyolarõdõr. Yani işletmenin mevcut imkanlarõ ile 
ne oranda kâr sağlayabildiğidir. Kârlõlõk rasyosunu değerlendirirken de aynõ endüstri 
kolunda faaliyet gösteren benzer firmalarõn rasyolarõyla kõyaslama yapmak daha 
gerçekçi bir yorum yapmamõzõ sağlayacaktõr. Gerçekten işletmelerin birincil hedefi olan 
kâra ilişkin bu rasyolar, gerek işletme ve gerekse işletme dõşõndaki kişiler açõsõndan da 
büyük önem taşõyan rasyolardõr. Çünkü kârlõlõk rasyolarõ, işletme faaliyetlerindeki 
başarõ derecesini ve işletme yönetiminin başarõsõnõ ortaya koymaktadõr.127 
Kârlõlõk rasyolarõ; Yatõrõma göre kârlõlõğõ ölçen rasyolar ve satõşlara göre 
kârlõlõğõ ölçen rasyolar olmak üzere iki başlõk altõnda incelenebilir. Bu iki grup rasyo 
arasõnda ilişki kurularak işletmenin gerçek kârlõlõk durumu daha iyi ölçülebilecektir. 
                                                 
125 Ahmet  DEMİR,  Mali  Tablolar ve Uygulamasõ,  Çağdaş  Müşavirlik  Pazarlama  Yayõnlarõ, 
İstanbul, 1996, s.646. 
126  Öztin AKGÜÇ, a.g.e., s.62. 
127  Öztin AKGÜÇ, Mali Tablolar Analizi, Avcõol Basõm Yayõn, 9.baskõ, İstanbul, 1995, s.391.  
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2.2.3.4.1. Yatõrõma Göre Kârlõlõğõ Ölçen Rasyolar 
Yatõrõma göre kârlõlõğõ ölçen rasyolar, işletmenin yatõrõmlarõnda ulaştõğõ kârlõlõk 
düzeyini ortaya koyarlar. Bu gruptaki rasyolar; Öz Sermaye kârlõlõğõ, Toplam sermaye 
kârlõlõğõ, Aktiflerin kârlõlõğõ ve pay senedi başõna gelir rasyolarõndan oluşmaktadõr. 
Öz Sermaye Kârlõlõğõ Rasyosu: Öz sermayenin amortismanõ ve mali 
rantabilite olarakta adlandõrõlan bu rasyo, net kârõn öz sermayenin yüzde kaçõ oranõnda 
gerekleştiğini yada başka bir ifadeyle, işletmenin mevcut öz sermayesini ne ölçüde etkin 
kullandõğõnõ gösterir. Öz sermaye karlõlõğõ, vergiden sonraki kârõn (net kâr) öz 
sermayeye oranlanmasõyla hesaplanmaktadõr. Büyüme ve gelişme gösteren işletmelerde 
dönem sonu özsermaye yerine ortalama özsermayenin kullanõlmasõ daha doğru 
olacaktõr. 
Sermaye Öz
KârNet 
Kârlõlõğõ Sermaye Öz =  
Bu rasyo, her şeyden önce işletmenin ve dolayõsõyla onun yönetiminin 
başarõsõnõn bir göstergesidir. Diğer taraftan faiz ve vergiler karşõlandõktan sonra işletme 
sahiplerine kârdan ne kaldõğõ da yine bu rasyo ile ölçülmektedir. Buna ilaveten 
işletmeye sermaye koyanlarõn koymuş olduklarõ sermayenin kârlõlõğõndaki seyri yõllar 
itibariyle karşõlaştõrma yaparak değerlendirme imkanõ da doğacaktõr. 128 
Tüm (Toplam) Sermaye Kârlõlõğõ Rasyosu: Tüm sermaye, öz kaynak ve 
yabancõ kaynaklar toplamõndan oluşmaktadõr. Ekonomik rantabilite veya sermayenin 
amortismanõ şeklinde de adlandõrõlan bu rasyo, işletmenin sahip olduğu toplam 
kaynaklarõ ne ölçüde kârlõ kullandõğõnõ gösterir. Rasyo, faiz ve vergi öncesi kârõn 
özsermaye ve borçlar toplamõna oranlanmasõyla elde edilir. 
Sermaye YabancõSermaye Öz
Kâr Öncesi Verg ve Faiz
 Kârlõlõğõ Sermaye Toplam
+
=  
Rasyodaki tüm sermaye de çeşitli anlamlarda kullanõlabilir. Bunlardan en 
tutarlõsõ dönem başõ ve dönem sonu tüm sermayelerin ortalamasõdõr.129 Bu rasyo, 
                                                 
128  Muharrem ÖZDEMİR, a.g.e., s.39. 
129 Ahmet Hayri DURMUŞ-Mehmet Emin ARAT, İşletmelerde Mali Tablolar Tahlili, M.Ü. Nihad 
Sayar Eğitim Vakfõ Yayõnlarõ No:521/755, İstanbul, 1997, s.223. 
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işletmeye yatõrõlan fonlarõn getirisini ölçmede kullanõlan önemli bir araçtõr. Yönetimin 
işletmeye yatõrõlan fonlardan yararlanmadaki başarõsõnõ da ortaya koyar. Rasyo ne kadar 
büyük çõkarsa kaynaklarõnõ da o kadar iyi ve kârlõ kullanmõş demektir. 
Aktiflerin Kârlõlõğõ Rasyosu: İşletme varlõklarõnõn ne ölçüde verimli kullanõlõp 
kullanõlmadõğõnõn saptanmasõnda kullanõlan rasyodur. Rasyo, vergi sonrasõ kârõn (net 
kârõn) aktif toplamõna oranlanmasõyla elde edilir. 
Toplamõ  Aktif
KârNet 
Kârlõlõğõ Aktiflerin =  
Bu rasyo, işletmenin net kâr marjõ ile aktif devir hõzõ rasyolarõnõn çarpõmõnõn 
bir sonucudur ve buna Du Pont Mali Kontrol Sistemi adõ da verilmektedir.  
Du Pont Mali Analiz şemasõndan elde edilen net kâr/net satõşlar ile net 
satõşlar/toplam varlõklar rasyolarõndan aktiflerin kârlõlõğõ rasyosuna şu şekilde 
ulaşõlmaktadõr. 
Toplamõ Aktif
SatõşlarNet 
SatõşlarNet 
Kâr 
Toplamõ Aktif
KârNet 
x
Net
=  
Formülde yer alan satõşlar sadeleştirildiğinde Aktiflerin Kârlõlõğõ Rasyosuna 
ulaşõlmaktadõr.  
Rasyo yorumlanõrken çok hassasiyet gösterilmelidir. Çünkü net kâr, faizler ve 
vergiler indirildikten sonra kalan tutarõ gösterdiğinden, işletmenin kaynak yapõsõndaki 
farklõlõklar oranõn düşük veya yüksek çõkmasõnda etkili olabilir. Örneğin, kaynaklarõ 
içerisinde yabancõ kaynaklarõn oranõ fazla olan bir işletmenin faiz giderleri daha fazla 
olacağõ için net kârõ düşük çõkacak buda aktif kârlõlõğõnõn düşük çõkmasõna neden 
olacaktõr.  
Pay Senedi Başõna Gelir Rasyosu: Bu rasyo, anonim şirketlerde, her bir hisse 
senedi başõna düşen kâr payõnõ gösterir.  Rasyo, net kârõn dolaşõmda bulunan pay senedi 
sayõsõna bölünmesi suretiyle hesaplanmaktadõr. 
Sayõsõ Senedi Pay iDolaşõmdak
KârNet 
Gelir Başõna Senedi Pay =  
Rasyonun, imtiyazlõ hisse senetleri  ve adi hisse senetleri için ayrõ ayrõ 
hesaplanmasõ daha sağlõklõ bir sonuç verecektir. 
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2.2.3.4.2. Satõşlara Göre Kârlõlõğõ Ölçen Rasyolar 
Bu grupta yer alan; Brüt kâr marjõ, Net kâr marjõ ve Faaliyet kâr marjõ rasyolarõ 
işletmenin satõşlarõ sonucunda ulaşmõş olduğu kârlõlõk düzeyini göstermektedir. 
Brüt Kâr Marjõ Rasyosu: Rasyo, brüt satõş kârõnõn net satõşlara oranlanmasõyla 
bulunur. 
SatõşlarNet 
Kârõ SatõşBrüt 
MarjõKâr Brüt =  
Bu rasyo ile brüt kâr marjõ yüzde olarak hesaplanõr ve ana faaliyetler 
sonucunda net satõşlarõn yüzde kaçõ oranõnda brüt kâr edildiğini gösterir. Başka bir 
ifadeyle, net satõşlardan satõlan malõn maliyeti düşüldükten sonra kalan brüt faaliyet 
kârõnõn yüzdesini göstermektedir. Brüt kâr marjõnõn yüksek seviyede olmasõ her zaman 
arzu edilen bir durumdur.130 
Ayrõca brüt kâr marjõ rasyosu, sabit ve değişken giderler ile satõşlar arasõndaki 
ilişkiyi de ölçer ve aynõ zamanda rekabetin yoğunluğu, fiyatlama politikasõ, mamul 
karõşõmõ, pazarlama stratejisi, üretim yeterliliği ve satõn alma yeterliliğinin birer ölçüsü 
olarak büyük önem taşõmaktadõr. Brüt kâr= Satõşlar  Satõlan Malõn Maliyeti şeklinde 
ortaya çõkmaktadõr. Brüt kâr marjõndaki değişme nedenleri analiz edilirken kesin bir 
yargõya varõlmadan önce işletmenin faaliyetlerinin ve politikalarõnõn gözden geçirilmesi 
gerekliliğinin sağlõklõ bir yorum açõsõndan büyük önem taşõdõğõ unutulmamalõdõr.131 
Net Kâr Marjõ Rasyosu: Rasyo, net kârõnõn net satõşlara oranlanmasõ ile 
hesaplanõr ve şu şekilde formüle edilmektedir. 
SatõşlarNet 
Kâr Net 
 MarjõKâr Net =  
 Net kâr marjõ rasyosu, faiz ve vergi dahil olmak üzere bütün giderler 
düşüldükten sonra net satõşlarõn kârlõlõk yüzdesini verir. Oran ne kadar yüksek 
çõkarsa o oranda iyi değerlendirilmektedir. 
                                                 
130  Muharrem ÖZDEMİR, a.g.e., s.39-41. 
131 Peter WILSON, Finans Yönetimi, Çev: Engin Müstecaplõoğlu, Epsilon Yayõncõlõk, İstanbul, 1996, 
s.51-52. 
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Faaliyet Kâr Marjõ Rasyosu: Rasyo, faaliyet kârõnõn net satõşlara oranlanmasõ 
suretiyle hesaplanmaktadõr. 
SatõşlarNet 
KârõFaaliyet 
MarjõKâr Faaliyet =  
Faaliyet kâr marjõ rasyosu, brüt satõş kârõndan faaliyet giderleri düşüldükten 
sonra kalan net faaliyet yüzdesini gösterir. Rasyonun brüt kâr marjõ ile birlikte 
değerlendirilmesi faaliyetler için yapõlan giderlerin meydana getirdiği yükün derecesini 
de görmemizi sağlar. Rasyonun yüksek çõkmasõ, işletmenin ana faaliyet konusunda 
başarõlõ olduğunu gösterir. 
2.2.3.5. Büyüme Rasyolarõ 
İşletmelerin ekonomik anlamda ve reel olarak çeşitli varlõklarõnda ve 
faaliyetlerinde meydana gelen değişmeyi ifade eden büyümeyi saptamak amacõyla 
çeşitli finansal rasyolar kullanõlmaktadõr. Büyüme rasyolarõ işletmenin genel ekonomi 
ve endüstri dalõ içerisindeki gidişatõnõn ne yönde olduğunu ölçen rasyolardõr. Bu 
rasyolar genellikle satõş, vergi öncesi kâr, öz sermaye ve toplam aktiflerde artõşlar 
şeklinde ortaya çõkmaktadõr. 
Satõşlarda Artõş: Büyümenin önemli göstergelerinden biri olan satõşlardaki 
artõş şu şekilde hesaplanmaktadõr. 
100x
S
SS
=S∆
1t
1tt  
S∆ = Net satõşlarda % olarak artõş (cari fiyatlarla) 
St =   Cari dönemdeki net satõş tutarõ (cari fiyatlarla) 
St-1 = Bir önceki dönemdeki net satõş tutarõ (cari fiyatlarla) 
Enflasyonist ekonomilerde, cari fiyatlara göre hesaplanan artõş oranlarõ 
anlamsõzlaşacaktõr. Cari fiyatlarla hesaplanan artõş hõzõnõn, fiyat artõşlarõ dikkate 
alõnarak düzeltilmesi gerekmektedir. Bu durumda satõşlardaki artõş şu formülle 
hesaplanacaktõr. 132 
                                                 
132  Muharrem ÖZDEMİR, a.g.e., s. 44. 
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F∆%+100%
S∆%+100%
=S∆+1 r  
rS∆   = Bir önceki döneme göre satõşlarda reel olarak artõş oranõ (yüzde olarak) 
F∆% = Bir önceki yõla göre fiyatlarda ortalama artõş yüzdesi. 
Satõşlardaki reel büyümenin yeterliliği konusunda, sektörde ortalama satõş artõş 
hõzõ ile karşõlaştõrma yapmak daha sağlõklõ yorum yapmamõza yardõmcõ olacaktõr. 
Dönem Kârõnda Artõş: Dönem kârõ veya vergi öncesi kârda (VÖK) cari 
fiyatlarla artõş şu formülle hesaplanmaktadõr.133 
100x
K
KK
=k∆
1t
1tt  
k∆  =  Cari fiyatlarla dönem kârõnda artõş (yüzde olarak) 
tK   = Cari fiyatlarla dönem kârõ 
1tK = Bir önceki yõla ait dönem kârõ 
Yine enflasyonun olduğu durumlarda  reel büyümeyi bulabilmek için 
enflasyonun etkisinden arõndõrmak gerekmektedir. Bu durumda formül şöyle olacaktõr. 
F∆%+100%
K∆%+100%
=k∆+1 r  
rk∆  = Reel kâr artõş yüzdesi 
% F∆ = Bir önceki yõla oranla fiyatlardaki artõş yüzdesi 
Öz Sermaye Artõşõ: Öz sermayede bir dönemden diğer döneme meydana gelen  
büyüme, şu formül kullanõlarak hesaplanmaktadõr.134 
100x
E
EE
=E∆
1t
1tt  
E∆  = Yüzde olarak toplam öz sermaye artõşõ 
tE  = Öz sermaye toplamõ 
1tE = Bir önceki döneme ait öz sermaye toplamõ (cari fiyatlarla) 
                                                 
133  Muharrem ÖZDEMİR, a.g.e., s. 45. 
134 Muharrem ÖZDEMİR, a.g.e., s. 46. 
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Öz sermaye miktarõ, belli bir tarih itibariyle öz sermaye birikmelerini 
göstermesi nedeniyle gerçek büyümeyi hesaplayabilmek  ve enflasyondan kaynaklanan 
düzenlemeleri yapabilmek için tüm bilanço kalemlerinin fiyat artõşlarõna göre yeniden 
hesaplanmasõ gerekecektir. 
Varlõk (Aktif) Artõşõ: Toplam varlõklardaki büyüme yüzdesi şu formül 
yardõmõyla hesaplanmaktadõr.135 
100x
A
AA
=A∆
1t
1tt  
A∆ = Yüzde olarak toplam aktiflerdeki artõş 
tA  =  Aktifler toplamõ 
1tA  = Bir önceki döneme ait aktif toplamõ (cari fiyatlarla) 
Formülde yer alan aktifler toplamõ belli bir tarih itibariyle bilançoda yer alan 
varlõk toplamõnõ gösterdiğinden varlõklardaki gerçek büyümeyi hesaplayabilmek için, 
her bir varlõk kaleminin hangi tarihte aktife dahil edildiğinin bilinmesi ve dahil edilme 
tarihi baz alõnarak gerekli düzeltmelerin yapõlmasõ gerekmektedir. 
2.2.3.6. Piyasa Temelli Rasyolar 
Pazar rasyolarõ olarakta adlandõrõlan bu rasyolar, daha ziyade çok ortaklõ 
sermaye şirketlerinde kullanõlmaktadõr. Piyasa temelli rasyolar yatõrõmcõnõn görüşüne 
ağõrlõk vermekte ve yatõrõmcõnõn işletme hakkõndaki değerlendirmelerini tespit etmeye 
çalõşmaktadõr136. İşletmenin piyasadaki performansõnõ ölçmeye yönelik olan ve özellikle 
sermaye piyasalarõnõn gelişmesiyle birlikte büyük önem kazanan piyasa temelli 
rasyolar, menkul kõymet yatõrõmcõlarõna yol gösterici niteliktedir. Bu rasyolarõn 
kullanõlmasõndaki gerçek gaye, hisse senetlerinin piyasa değerine ulaşõp ulaşmadõğõnõ 
tespit etmektir. Piyasa temelli rasyolardan en çok uygulanan ve en çok kullanõm alanõ 
bulanlarõ Fiyat/Kazanç rasyosu ve Piyasa Değeri/Defter Değeri rasyosudur. 
                                                 
135  Muharrem ÖZDEMİR, a.g.e., s. 45. 
136  Cengiz EROL, a.g.e., s.64. 
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Fiyat/Kazanç (F/K) Rasyosu: Fiyat/kazanç rasyosu, hisse senedi piyasa 
fiyatõnõn hisse başõna kazanca bölünmesi yoluyla bulunur .137 
Kazanç Başõna Hisse
Fiyatõ Piyasa Senedi Hisse
=Rasyosu nçFiyat/Kaza  
Hisse başõna kazanç, vergi sonrasõ kardan, imtiyazlõ ve kurucu hisselere ödenen 
temettü ile yönetim kurulu üyelerine ve çalõşanlara ödenen temettü düşüldükten sonra 
kalan tutarõn hisse senedi sayõsõna bölünmesi yoluyla bulunur. Pay senedinin piyasa  
fiyatõndan kasõt ise dönem sonundaki piyasa fiyatõdõr. Bu rasyo, hisse senedinin 
gerçekçi bir fiyata sahip olup olmadõğõnõ veya gerçek değerine ne kadar yakõn veya uzak 
olduğunu tespit etmeye yarar.138 F/K rasyosu ile yatõrõmcõ hisse senedinin gerçek bir 
fiyata sahip olup olmadõğõnõ tespit edecektir. Yatõrõmcõlarõn gözünde işletmenin 
güvenilirlik derecesine paralel olarak, hisse için ödenecek fiyatõn artmasõ, başka bir 
ifadeyle fiyat kazanç rasyosunun yükselmesi mümkün olmakla birlikte, genel olarak 
yüksek bir oran hissenin fiyatõnõn fazla yükselmiş olduğunun göstergesi olarak kabul 
edilmektedir. Dolayõsõyla oranõn yüksek çõkmasõ satõş, düşük çõkmasõ ise alõş stratejisini 
izlemeyi gerekli kõlacaktõr.139 Rasyo yüksek çõktõğõnda, hisse senedinin piyasa fiyatõnõn 
gerçek fiyatõn üstünde olduğu düşünülmektedir. Genelde işletmenin karõ düşük ise, F/K 
rasyosu büyük olacak, kârlõlõğõn artmasõ ise rasyosu küçültecektir.  
Uygulamada genellikle söz konusu hisse için uygun bir F/K rasyosu 
hesaplanmakta ve bu rasyo baz alõnarak fiyat tahmini yapõlmaya çalõşõlmaktadõr. Bu 
uygulama çoğunlukla, hisse senedinin kapanõş fiyatõnõn, en son hisse başõna kâra 
bölünmesi yoluyla yapõlmaktadõr. Bu yolla hisse senedini dönem sonundaki değeri 
tahmin edilmektedir.  Uygun F/K rasyosu saptandõktan sonra, yatõrõmcõ bulunan dönem 
sonu tahmini fiyat ile cari piyasa fiyatõnõ karşõlaştõrarak, hisse senedinin gerçek 
değerinin üstünde veya altõnda bir fiyattan satõldõğõnõ görecek böylelikle satma, alma 
veya elde tutma kararõ verecektir. Örneğin, X işletmesinin hisse başõna beklenen 
kazancõ 800 TL ve uygun F/K rasyosu 15 ise, yatõrõmcõ bu şirket için gerçek fiyatõn 
                                                 
137   Semih BÜKER-Rõza AŞIKOĞLU-Güven SEVİL, a.g.e., s.66. 
138 Mustafa Birol ÇAPANOĞLU, Türkiye ve Dõş Ülkelerde Sermaye Piyasasõ Özelleştirme 
Uygulamalarõ ve Menkul Kõymet Borsalarõ, Beta Yayõnlarõ, İstanbul, 1993, s.121. 
139  Yusuf DEMİR, İMKBde Hisse Senedi Fiyatõnõ Belirleyen Faktörler ve Mali Sektör Üzerine Bir 
Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi S.B.E. Yayõnlanmamõş Doktora Tezi, Isparta, 2001, 
s.206. 
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800x15=12.000 TL olduğu sonucunu elde edecektir. Eğer hisse senedinin cari piyasa 
fiyatõ 10.000 TL ise, yatõrõmcõ hisse senedini gerçek değerinin altõndaki bu fiyattan satõn 
alacak, cari piyasa fiyatõ 15.000 TL ise gerçek değerinin üzerindeki bir fiyattan 
satõldõğõnõ görecek ve elindeki  hisse senetlerini satma zamanõ geldiğini düşünecektir.  
Diğer taraftan F/K rasyosuna göre hisse senedinin piyasa performansõnõ saptarken 
karşõlaştõrma yapõlacak sektör ve pazar için hesaplanan rasyolara da ihtiyaç vardõr.140 
Piyasa Değeri/Defter Değeri (PD/DD)Rasyosu: Bu rasyo, işletmenin piyasada 
dolaşõmda bulunan hisse senetlerinin piyasa değerlerinin defter değerlerine oranlanmasõ 
yoluyla hesaplanmaktadõr. Menkul kõymet yatõrõmcõlarõnõ yakõndan ilgilendiren ve hisse 
senedinin gerçek değeri hakkõnda tahminde bulanmaya yardõmcõ bir olan rasyodur. 
PD/DD rasyosu şirketin piyasada oluşan değerinin öz sermayesinin kaç katõ olduğunu 
gösterir. Bu rasyo şirketlerin beher hisse senedi başõna düşen özsermaye tutarõna 
karşõlõk, hisse senedini almak için ne kadar ödememiz gerektiğini de göstermektedir. 
Rasyo yüksek olduğunda, hisse fiyatõnõn yüksek olduğu, düşük olduğunda ise hisse 
fiyatõnõn düşük olduğu şeklinde yargõlara varõlabileceği gibi sektör ortalamalarõna 
bakõlarak daha sağlõklõ kararlar alõnabilir.141 
DeğeriDefter  Senedini Hisse
Fiyatõ Piyasa Senedinin Hisse
Rasyosu Değeriter Değeri/Def Piyasa =  
Defter değeri, dolaşõmdaki hisse senetlerinin nominal değerini ifade etmektedir 
ve pratik olarak öz sermaye tutarõnõn hisse senedi sayõsõna bölünmesiyle bulunur. 
Bulunan değerin düşük olmasõ menkul kõymeti almaya teşvik edecektir. Çünkü, hisse 
senedinin defter değerine yakõn olmasõ nedeniyle gelecekte beklenen fiyat artõşõnõn 
ihtimali yüksek olacaktõr. Başka bir ifadeyle, PD/DD rasyosunun düşük olmasõ, söz 
konusu şirketin hisse senedinin değer kazanma potansiyeli olduğunun bir göstergesidir. 
Çünkü birtakõm muhasebe uygulamalarõndan dolayõ defter değeri genellikle piyasa 
değerinin altõnda olmaktadõr.142 
                                                 
140  Mal iOranlarla İlgili Özet Varlõklar,http//www.strateji.com.tr/yatirimci okulu -14.05.2002. 
141  Oran Analizleri, http://www.analiz.com.tr/egitim/oranlar.html -02.06.2002. 
142  Semih BÜKERRõza  AŞIKOĞLU-Güven SEVİL, a.g.e., s.67-68. 
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2.2.4. Rasyolarõn Yorumlanmasõ 
Son yõllarda finansal rasyolar yoluyla analize karşõ ilginin artõşõ, çok sayõda 
oranõn geliştirilip bu alanda kullanõlmasõ eğilimini doğurmuştur. Fakat rasyolar yoluyla 
analizde sağlõklõ  ve gerçekçi sonuçlara ulaşabilmek için analistin rasyolarõn güçlü ve 
zayõf yönlerini, sõnõrlarõnõ ve özellikle de şu ilkeleri göz önünde bulundurmasõ 
gerekir.143 
• Analizde anlamsõz rasyolar kullanõlmamalõdõr. 
• Rasyolar değerlendirilirken mevsimlik ve konjonktür hareketlerin etkileri 
dikkate alõnmalõdõr. 
• Rasyolar yorumlanõrken, fiyat düzeyindeki değişmeler dikkate alõnmalõdõr. 
• İncelenen firmanõn rasyolarõ yorumlanõrken, aynõ endüstri kolundaki 
benzer işletmelerin rasyolarõndan yararlanõlmalõdõr. 
• Tek bir rasyonun firmanõn mali durumunu değerlendirmede yetersiz 
kalacağõ göz önünde tutulmalõdõr. 
• Farklõ firmalarõn rasyolarõ ile karşõlaştõrma yapõlõrken işletmelerin 
izledikleri politikalar dikkate alõnmalõdõr. 
Her rasyonun kendine özgü özellikleri ve yorumu vardõr. Rasyolarõn sağlõklõ 
bir şekilde yorumlanabilmesi açõsõndan her rasyonun yorumunda şu aşamalarõn 
izlenmesi yararlõ olacaktõr.  
• Çõkan sonucun anlamõnõn belirlenmesi, 
• Çõkan sonucun rasyonun pay veya paydasõndaki kalemlerden hangisinin 
yada her ikisinin de etkisinde olup olmadõğõnõn belirlenmesi, 
• Çõkan sonucun işletmenin mali durumu veya faaliyet sonucuna etkisinin 
belirlenmesi. 
Yukarõdaki aşamalarda belirtilen tespitlerin yapõlmasõ daha sağlõklõ yorum için 
büyük önem taşõmaktadõr. Bütün bunlarõn yanõnda finans yöneticisinin rasyolarõ iyi 
bilmesi ve yorum yapacak bilgi ve yeteneğe sahip olmasõ da gerekmektedir.144 
                                                 
143  Öztin AKGÜÇ, Mali Tablolar Analizi,  a.g.e., s.412-414. 
144 Sabri BEKTÖRE-Ferruh ÇÖMLEKÇİ-Halim SÖZBİLİR, Mali Tablolar Analizi, Birlik Ofset, 
Eskişehir, 2001, s.241. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
3. TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNDE RASYOLAR YOLUYLA 
BİR FİNANSAL ÖNGÖRÜ VE PLANLAMA UYGULAMASI 
3.1. TEKSTİL SEKTÖRÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ 
Tekstil sektörü, özellikle yeni sanayileşmekte olan ülkelerin ihracata dayalõ 
büyümelerinde büyük önem taşõmaktadõr. Tekstil sektöründe gelişmiş ülkelerin 
teknolojik alt yapõ üstünlüğü bulunmakta iken gelişmekte olan ülkelerin ise eski 
teknolojiye sahip olmakla beraber, ucuz hammadde ve işgücü avantajõ bulunmaktadõr. 
Bugün bu avantajlar nedeniyle, söz konusu gelişmekte olan ülkeler dünyanõn önemli 
tekstil üreticileri arasõna girmişlerdir. Gelişmiş ülkelerin, sanayileşme yolunda kat 
ettikleri mesafe incelendiğinde, gelinen noktanõn başlangõcõnõn, çoğunlukla tekstil ve 
konfeksiyon sektörü olduğu görülmektedir.145 
Tekstil sektörü, Türkiyenin de  lokomotif sektörlerinden biri olup, yarattõğõ 
istihdam, milli gelire katkõsõ ve gerçekleştirdiği ihracat hacmiyle ekonomide önemli bir 
paya sahiptir. Türkiye, Cumhuriyetin ilk yõllarõnda net tekstil ve konfeksiyon ithalatçõsõ 
iken, tekstil sektöründe 1950, konfeksiyon sektöründe ise 1970 yõlõndan itibaren net 
ihracatçõ konumuna ulaşmõştõr. 1980li yõllara gelindiğinde ise ülke ekonomisi içinde 
önemli bir yer edinmeye başlamõş ve günümüzde toplam üretiminin yarõsõndan fazlasõnõ 
ihraç eden, toplam ihracatta % 38,4lük paya sahip olan, ülke ekonomisinin lokomotif 
sektörü haline gelmiştir.  
1997 yõlõ itibariyle ülkemiz dünya tekstil ihracatõndaki %2.9luk payõ ile 
11.ülke konumundadõr. 1980 yõlõndan itibaren başlayan ihracat hamlesi ile birlikte 
atõlõm gösteren Türk tekstil ve konfeksiyon sektörü dünyada hatõrõ sayõlõr bir yer 
edinmiştir. 1990-1997 döneminde Türkiye ihracatõnõ %98 oranõnda artõrarak bu dönem 
en fazla ihracat artõşõ yapan 8.ülke olmuştur. Bu başarõda tekstil sektörü en büyük paya 
sahiptir.  
 
                                                 
145 Fatma Sebla AŞKIN, Tekstil Sektörü ve Finansal Yapõsõnõn İncelenmesi, Marmara Üniversitesi 
S.B.E. Yayõnlanmamõş Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2000, s.27. 
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Tekstil sektörü 2000 yõlõ itibariyle 20 milyar USDlõk  üretim değeri ile GSMH 
içinde  %5.5lik paya sahip olup, sanayi üretimindeki payõ %17.7, imalat sanayi 
üretimindeki payõ ise %19.1dir. Sektörün toplam istihdam içindeki payõ %10.3, sanayi 
istihdamõndaki payõ ise %28dir. Ülkemizde tekstil sektöründe faaliyette bulunan firma 
sayõsõ 44.000 olup, 500 büyük sanayi kuruluşunun yaklaşõk 1/5i tekstil ve konfeksiyon 
sektöründe faaliyet göstermektedir. 146 
Ayrõca yine 2000 yõlõ sonu itibariyle 7,5 milyar USD konfeksiyon ürünleri ve 
2,5-3 milyar USD düzeylerinde de tekstil ve hammaddeleri ihracatõ ile ülke ihracatõnõn 
% 40õ gibi önemli bir oranõnõ teşkil eden tekstil sektörü, 2,5 milyon insana da istihdam 
sağlamaktadõr. Özellikle 1995-1997 yõllarõ arasõnda Gümrük Birliğine katõlõmõn verdiği 
bir ivme ile sektör yatõrõmlarõ büyük hõz kazanmõş ve Türkiye Dünyanõn Tekstil 
sektörüne en fazla yatõrõm yapan ülkesi konumuna gelmiştir. Türk Tekstil sektörü  
ürettiğinin yarõsõnõ ihraç etmekte olup en önemli müşterileri de öncelikle AB ülkeleri ve 
daha sonrada ABDdir.147 
3.2. UYGULAMANIN AMACI 
Bu bölüme kadar finansal planlama yöntemleri ve finansal rasyolar hakkõnda 
genel çerçevede teorik bilgiler verilmiştir. Yapõlan kapsamlõ bir literatür taramasõ 
sonucunda ulaşõlan temel kanõ, finansal planlamanõn, özellikle kõyasõya rekabetin 
yaşandõğõ piyasa ortamõnda  faaliyette bulunan işletmeler için hayati önem taşõdõğõdõr.  
Finansal planlama çok sayõda farklõ yöntemlerle yapõlabilmekte, bu yöntemlerin her 
birinin diğerlerinden birtakõm üstünlükleri olduğu gibi eksik yönleri de bulunmaktadõr. 
Örneğin, satõşlarõn yüzdesi yöntemi ile finansal öngörü yapõlmasõ ve bu yolla proforma 
tablolarõn hazõrlanmasõ oldukça basit olmasõ nedeniyle çok fazla uygulama alanõ 
bulmasõna karşõn bütün mali tablo kalemlerinin satõşlarla aynõ oranda ve yönde değişme 
göstereceği varsayõmõna dayandõğõ için her zaman gerçekçi sonuçlar verememektedir.  
Finansal yönetimin temel konularõndan olan finansal planlama ve rasyolar, bu 
güne kadar çok sayõda bilimsel çalõşmanõn da temelini oluşturmuş, farklõ bakõş açõlarõ ile 
ve farklõ amaçlarla kullanõlmõştõr. Bu bölümde, bizim çalõşmamõzõn da  kuramsal çatõsõnõ 
                                                 
146  Şener DURAK, Tekstil Sektörü Kredi Analizi, İstanbul Teknik Üniversitesi S.B.E. Yayõnlanmamõş  
Yüksek Tezi, İstanbul, 2000, s.32. 
147  Şener DURAK, Tekstil Sektörü Kredi Analizi, a.g.y.l.t., s.33. 
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oluşturan finansal  planlama ve rasyolara farklõ bir perspektiften bakõlmaya  ve farklõ bir 
alanda kullanõlmaya çalõşõlmõştõr.  
Genel olarak uygulamamõzõn amacõ, daha önceki bölümlerde ana hatlarõ ile 
açõkladõğõmõz rasyolarõn,  finansal planlama araçlarõndan olan proforma bilanço ve gelir 
tablosunun hazõrlanmasõnda nasõl kullanõlabileceğini ve hesaplanan rasyolar ile 
işletmenin finansal yapõsõnõn ve performansõnõn nasõl test edilebileceğini ortaya 
koymaktõr. Ayrõca çoğunlukla proforma mali tablolarõn hazõrlanmasõnda kullanõlan bir 
yöntem ve/veya klasik bir finansal analiz aracõ olarak algõlanan rasyolarõn, proforma 
bilançolarõn hazõrlanmasõnõn yanõnda firmanõn geçmiş ve bugünkü  mevcut durumunu 
ortaya koyarak geleceğe projeksiyon tutma yönünde de çok faydalõ bir öngörü aracõ 
olduğunu ampirik bir çalõşma ile ortaya koymak amaçlanmõştõr. 
Bu amaçla, Hisse Senetleri İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõnda işlem gören 
bazõ tekstil sektörü işletmelerinin son 5 yõla ait (1997-2001) bilanço ve gelir tablolarõ ele 
alõnmõş ve bu tablolardaki bilgiler õşõğõnda çalõşma gerçekleştirilmiştir. 
3.3. UYGULAMANIN YÖNTEMİ 
Uygulamamõzda finansal öngörü yöntemi olarak ele aldõğõmõz rasyolar ve bu 
rasyolar õşõğõnda düzenlenen proforma mali tablo yöntemi kullanõlmõştõr. Uygulamanõn 
yapõlacağõ sektörün seçiminde, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamõ ve 
diğer birtakõm konjonktürel şartlarda göz önünde bulundurulmaya çalõşõlmõştõr. Bu 
nedenle iç piyasaya olduğu kadar dõş piyasalara da yönelik faaliyet gösteren, ülke 
ekonomisinin ve ihracatõnõn gözde sektörlerinden biri olan tekstil sektöründe 
uygulamayõ yapmanõn daha uygun olacağõ düşünülmüştür.  Çünkü ülkemizde yaşanan 
ekonomik krizlerden ihracat yapan firmalarõn nispeten daha az etkilendiği bir gerçektir. 
Tekstil sektörü de, ülkemizde yaşanan ekonomik krizden diğer sektörlere göre daha az 
oranda etkilenen ve nispeten daha istikrarlõ bir seyir izleyen sektörlerden birisidir.  
Sektör seçimi yapõldõktan sonra, sektörde yer alan firmalar arasõnda tercih 
yapõlõrken yine kriz ortamõ göz önünde bulundurularak, sektörel temsil kabiliyetinin 
olmasõ ve uygulamada kullanõlacak verilerin güvenilir ve objektif olmasõ açõsõndan 
İstanbul Menkul Kõymetler Borsasõnda kote olmuş firmalar arasõndan dört adet şirket 
seçilmiştir. Bu şirketlerin seçiminde de, uygulama sonuçlarõnõn daha sağlõklõ ve gerçeği 
yansõtõr olmasõnõ sağlayacak yapõda şirketler olmasõna özen gösterilmiştir. Bu nedenle, 
satõş hacimlerindeki seyre bakõlarak, sektör ortalamasõnõ yansõtmasõ açõsõndan; Akõn 
Tekstil, Altõnyõldõz, Ceylan Giyim ve Lüks Kadife firmalarõnõn Bilanço ve Gelir 
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tablolarõ ele alõnmõş ve uygulama yapõlmõştõr. Her ne kadar istikrarlõ ve güvenilir 
firmalar seçilmeye gayret gösterilmiş olsa da ülkemizde yaşanan ve halen devam 
etmekte olan ekonomik kriz nedeniyle özellikle 2001 yõlõnda firmalarõn büyük bir 
çoğunluğunun mali tablolarõnda zarar açõklamõş olmasõ bizim çalõşmamõzda da zaman 
zaman güçlükler doğurmuştur. Çünkü sağlõklõ bir finansal öngörü yapabilmek için 
işletmenin geçmişe ve şu anki durumuna ilişkin verilerine ihtiyaç vardõr. Bizim 
çalõşmamõzda da firmanõn geçmişe ait rasyolarõ õşõğõnda geleceğe ilişkin bir öngörü 
yapõlmaya çalõşõlmõştõr. Ancak ekonomik krizin mali tablo kalemleri üzerinde yarattõğõ 
tahribatlar sağlõklõ öngörüler yapmamõzõ zorlaştõrmaktadõr. Bu nedenle seçilen 4 
firmanõn sektör ortalamasõnõ ve sektördeki gerçek durumu yansõtmasõ açõsõndan 2 tanesi 
son yõl mali tablosunda kâr açõklayan, 2 tanesi ise zarar açõklayan, ayrõca iki tanesi satõş 
hacmi olarak İMKB Tekstil Sõnai grubunda yüksek satõş tutarõna, diğer ikisi ise düşük 
satõş tutarõna sahip firmalar arasõndan seçilmiştir. Buna ilaveten, çalõşmamõzda her 
şirket için son beş yõllõk verileri õşõğõnda bir ortalama rasyo standardõ oluşturulma 
yoluna gidilip elde edilen sonuçlarõn değerlendirilmesinde konjonktür de göz önünde 
bulundurularak mevcut şartlarda en sağlõklõ öngörü yapõlmaya çalõşõlmõştõr.  
Uygulamada kullanõlmak üzere söz konusu 4 şirketin son 5 yõla (1997-2001) 
ait bilanço ve gelir tablolarõ ele alõnmõştõr. Bu mali tablolarda yer alan bilgiler õşõğõnda 
her bir işletme için ayrõ ayrõ ortalama standart rasyolar oluşturmak amacõyla 5 yõllõk 
rasyolar hesaplanmõştõr. Ayrõca firmalarõn proforma bilanço ve gelir tablolarõnõ 
hazõrlayarak planlarõnõ yapmak ve öngörü sürecinde kullanmak amacõyla işletmelerin 
son 5 yõllõk  büyüme rasyolarõndan satõş büyüme oranlarõ hesaplanmõştõr. Satõş büyüme 
oranlarõndan yine her bir işletme için ortalama bir büyüme hõzõ oranõ tespit edilerek 
2002 yõlõna ilişkin satõş öngörüleri yapõlmõştõr. 
Her firma için standart rasyolar ve ortalama büyüme oranlarõ tespit edildikten 
sonra, her biri için ayrõ ayrõ proforma bilanço ve gelir tablolarõ düzenlenmiş, böylelikle 
bir sonraki dönem sonu itibariyle firmalarõn kaynak ve varlõk yapõsõnõn nasõl bir şekil 
alacağõ yaklaşõk olarak ortaya konulmuştur. Buna ilaveten firmalarõn rasyolarõ, yõllar 
itibariyle kendi arasõnda ve ayrõca sektör ortalamalarõyla karşõlaştõrõlarak nasõl bir seyir 
izledikleri ortaya konulmaya, rasyolardaki seyre göre işletmenin faaliyet ve mali yapõsõ 
hakkõnda yorumlar yapõlmaya ve ayrõca geleceğe ilişkin öngörülerde bulunulmaya 
çalõşõlmõştõr. Rasyolarla elde edilen bulgular sonucunda zaman zaman  firmaya alõnmasõ 
gereken önlemler konusunda da önerilerde bulunulmuştur.  
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3.4. RASYOLARIN HESAPLANMASI VE PROFORMA MALİ 
TABLOLARIN DÜZENLENMESİ 
Uygulamamõzda ele alacağõmõz Akõn Tekstil, Altõnyõldõz Mensucat, Ceylan 
Giyim ve Lüks Kadife şirketlerinin son 5 yõllõk (1997-2001) rasyolarõ ve bu rasyolardan 
bir firma standardõ oluşturmak amacõyla hesaplanan rasyo ortalamalarõ her firma için 
ayrõ ayrõ tablo şeklinde verilmiştir. Bu tablolarda yer alan rasyolar, firmalarõn 5 yõllõk 
bilanço ve gelir tablolarõndan elde edilmiş olup, söz konusu bilanço ve gelir tablolarõ ile 
firma hakkõndaki genel bilgiler ek bölümünde yer almaktadõr. 
Rasyolarõn hesaplanmasõ ve firma ortalamalarõnõn tespitinden sonra yine 
tablolarda yer alan satõş büyüme rasyolarõndan firmanõn ortalama satõş büyüme oranõ  
tespit edilmiştir. Daha sonra satõşlardaki ortalama büyüme oranõna göre de bir sonraki 
dönemde gerçekleşmesi muhtemel satõş öngörüleri yapõlmõştõr. 
AKIN TEKSTİL 
Akõn Tekstil Anonim Şirketine ait son beş yõllõk (1997-2001)  rasyolar ve bu 
rasyolardan bir firma standardõ oluşturmak amacõyla hesaplanan rasyo ortalamalarõ 
aşağõdaki tabloda verilmektedir.  
Buna göre Akõn Tekstil şirketi satõşlarõnõn ortalama büyüme hõzõ % 80,18 
olarak saptanmõştõr.  Satõşlardaki büyüme %80,18 olduğuna göre firmanõn gelecek 
döneme ilişkin satõş öngörüleri şu şekilde yapõlacaktõr.  
Hesaplamalarõmõzda, tablolarda yer alan rasyolardan yalnõzca proforma bilanço 
ve gelir tablolarõnõ hazõrlamada kullanacağõmõz rasyolar seçilmiş ve tutarlar milyon TL 
küçültülerek dikkate alõnmõştõr. 
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Tablo-1: Akõn Tekstil A.Ş. Finansal Rasyo Tablosu 
ŞİRKET ADI : AKIN TEKSTİL  
         İMKB KODU :ATEKS  
Açõklama 1997 1998 1999 2000 2001 Ortalama 
1. LIKIDITE RASYOLARI  
    Cari Rasyo 1,8289 1,6114 1,7066 1,7330 1,9092 1,7318 
    Asit-Test Rasyosu 0,9395 0,9627 0,9819 0,9379 1,1248 0,9893 
    Nakit Rasyosu 0,1105 0,1532 0,2908 0,0724 0,0913 0,1436 
2. FINANSAL YAPI RASYOLARI  
    Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 0,5393 0,5469 0,5796 0,5897 0,6172 0,5986 
    Özsermaye/Toplam Aktifler 0,4607 0,4591 0,4244 0,4183 0,3868 0,4298 
    Toplam Borçlar/Özsermaye 1,1707 1,1783 1,3561 1,3908 1,5855 1,3363 
    Kõsa Vadeli Borçlar/Toplam Borçlar 0,5996 0,747 0,7375 0,7228 0,6617 0,6937 
    Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Borçlar 0,4004 0,253 0,2625 0,2772 0,3383 0,3063 
    Özsermaye/ Duran Varlõklar 1,1276 1,3157 0,9885 0,9799 0,7396 1,0302 
    Finansal Dur,Varlar /Duran Varlõklar 0,00682 0,00237 0,1052 0,1190 0,0308 0,0528 
    Maddi Duran Varlar / Duran Varlõklar 0,9886 0,9875 0,8484 0,8210 0,9260 0,9143 
    Faiz Ödeme Gücü 2,5089 1,4384 1,1225 0,541 1,6327 1,4487 
3. FAALİYET RASYOLARI  
    Alacak Devir Hõzõ 5,8567 5,0238 4,7372 4,4744 5,0437 5,027 
    Alacaklarõn Ortalama Tahsil Süresi 84,2437 100,2637 87,645 97,1418 98,997 93,658 
    Stok Devir Hõzõ 3,2274 2,964 2,8377 2,7321 3,1037 2,930 
    Duran Varlõklar Devir Hõzõ 3,3893 3,8805 4,4641 5,1726 8,7801 5,137 
    Aktif Devir Hõzõ 1,3652 1,4181 1,343 1,3508 1,8359 1,460 
    Özkaynak Devir Hõzõ 2,7121 3,0853 3,0657 3,2086 4,6186 3,638 
    Dönen Varlõk Devir Hõzõ 2,3068 2,2507 1,9310 1,8350 2,3758 2,040 
    Net İşletme Sermayesi Devir Hõzõ 4,9574 5,5739 4,8122 4,3035 5,0717 4,943 
    Ticari Borçlar Devir Hõzõ 14,1369 16,9468 16,8128 16,4042 12,6564 15,391 
4. KÂRLILIK RASYOLARI  
    Özsermaye Kârlõlõğõ 0,2529 0,1498 0,0328 -0,1026 0,2982 0,1262 
    Aktif Kârlõlõğõ  0,1273 0,0688 0,0144 -0,0432 0,1185 0,0572 
    Net Kâr Marjõ 0,0933 0,04854 0,01070 -0,0319 0,06456 0,0370 
    Brüt Kâr Marjõ 0,3191 0,33213 0,29734 0,20312 0,37318 0,3049 
    Faaliyet Kâr Marjõ 0,1773 0,19010 0,12777 0,02370 0,23640 0,1506 
5. BÜYÜME RASYOSU  
    Satõşlarda Artõş 0,9016 0,9566 0,55823 0,3743 1,2202 0,8018 
 
Tahmini Satõşlar = Cari Dönem Satõşlarõ + (Cari Dönem Satõşlarõ x  
      Ortalama Satõş Büyüme Oranõ) 
        = 100.282.370 +(100.282.370 x0,8018)  = 180.690.000 TL 
Satõş öngörüsünün yapõlmasõndan sonra işletmenin proforma bilanço ve gelir 
tablosunu hazõrlamamõzõ yardõmcõ olacak ilgili rasyolar üzerinden bilanço ve gelir 
tablosu kalemleri şu şekilde tespit edilmektedir.  
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Brüt Kâr Marjõ   = Brüt Kâr / Satõşlar = 0,3049 
        = Brüt Kâr / 180.690.000 = 0,3049 
        Brüt Kâr     = 55.093.000 TL 
Faaliyet Kâr Marjõ = Faaliyet Kârõ / Satõşlar = 0,1506 
            = Faaliyet Karõ / 180.690.000 =0,1506 
         Faaliyet Karõ = 27.212.000 TL 
Net Kâr Marjõ = Net Kâr / Satõşlar = 0,0370  
    = Net Kâr / 163.808.374 = 0,0370 
         Net Kâr = 6.686.000 TL 
Aktif Devir Hõzõ= Satõşlar / Toplam Aktifler = 1,460 
        = 180.690.000 / Toplam Aktifler = 1,460 
Toplam Aktifler  = 123.760.000 TL  
Duran Varlõk Devir Hõzõ = Satõşlar / Duran Varlõklar = 5,137 
                 =180.690.000 / Duran Varlõklar = 5,137 
            Duran Varlõklar  = 35.174.000 TL  
Dönen Varlõk Devir Hõzõ = Satõşlar / Dönen Varlõklar = 2,040 
           = 180.690.000 / Dönen Varlõklar = 2,040 
            Dönen Varlõklar   = 88.586.000 TL  
Öz Sermaye Devir Hõzõ = Satõşlar / Öz Sermaye = 3,638 
         = 180.690.000 / Öz Sermaye = 3,638 
         Öz Sermaye  = 49.667.000 TL  
Alacak Devir Hõzõ = Satõşlar / Ticari Alacaklar = 5,027 
            = 180.690.000 / Tic. Alacaklar = 5,027 
    Ticari Alacaklar =  35.944.000 TL 
Satõlan Mamul Maliyeti = Satõşlar  Brüt Kâr 
         = 180.690.000  55.093.000  
Satõlan Mamul Maliyeti = 125.597.000 TL 
Stok Devir Hõzõ = Satõlan Mamul Maliyeti / Ortalama Stok = 2,930 
       = 125.597.000 / Ortalama Stok =2,930 
             Stoklar  = 42.887.000 TL 
Ticari Borçlar Dev. Hõzõ = Satõlan Mamul Maliyeti / Tic. Borç = 15,391 
          = 125.597.000 / Tic. Borç = 15,391 
                 Tic. Borçlar    = 8.160.000 TL  
Toplam Borç /Toplam Aktif = 0,5986 = Toplam Borç / 123.760.000  
          Toplam Borç = 74.083.000 TL 
Kõsa Vad. Borçlar / Toplam Borçlar = 0,6937 = Kõsa Vad. Borç / 74.083.000  
      Kõsa Vadeli Borçlar  =  51.321.000 TL 
Uzun Vad. Borçlar / Toplam Borçlar = 0,3063 = Uzun Vad. Borç / 74.083.000 
       Uzun Vad. Borçlar    = 22.692.000 TL 
Finansal Duran Varlõk / Duran Varlõk = 0,0528 = Fin. Duran Varl. / 35.174.000 
  Finansal Duran Varlõklar = 1.858.000 TL  
Maddi Duran Varlõk / Duran Varlõk = 0,9143 = Maddi Dur. Varlõk / 74.083.000 
     Maddi Duran Varlõk = 32.160.000 TL  
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Diğer Dur. Var. = Duran Varlõk  (Fin. Dur. Var. + Maddi Dur. Var) 
             = 74.083.000 ( 1.858.000 + 32.160.000) 
        Diğer Dur. Var. = 1.156.000 TL 
Nakit Rasyosu = (Hazõr Değerler + Menkul Kõymet) / Kõsa Vad. Borç = 0,1993 
     = (Hazõr Değerler + Menkul Kõymet) / 51.321.000 =0,1993 
Hazõr Değerler + Menkul Kõymetler  =   7.369.700 TL 
 
AKIN TEKSTİL A.Ş. 2002 YILI ÖZET PROFORMA BİLONÇOSU  
(Milyon TL) 
DÖNEN VARLIKLAR   88.586.000 
Haz. Değ.+Men. Kõy.   7.369.700 
Ticari Alacaklar  35.944.000 
Stoklar    42.887.000 
Diğer Dönen Varlõklar   2.385.300 
DURAN VARLIKLAR   35.174.000 
Mali Duran Varlõklar   1.858.000 
Maddi Duran Varlõklar 32.160.000 
Diğer Duran Varlõklar   1.156.000 
AKTİF TOPLAMI    123.760.000 
KISA VADELİ BORÇLAR  51.391.000 
Ticari Borçlar  8.160.000 
Diğer Kõsa Vad. Borçlar 43.231.000 
(Fin. Borç + Diğer K.V. Borç) 
UZUN VADELİ BORÇLAR  22.692.000 
ÖZ SERMAYE    49.637.000 
PASİF TOPLAMI    123.760.000 
AKIN TEKSTİL A.Ş. 2002 YILI ÖZET PROFORMA GELİR TABLOSU  
(Milyon TL) 
SATIŞLAR     180.690.000 
Satõşlarõn Maliyeti              (125.597.000) 
BRÜT SATIŞ KÂRI (ZARARI)     55.093.000 
Faaliyet Giderleri      (27.880.000) 
FAALİYET KÂRI (ZARARI)      27.212.000 
Diğer Gider ve Zararlar     (20.526.000) 
NET KÂR (ZARAR)               6.686.000 
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ALTINYILDIZ MENSUCAT 
Altõnyõldõz Mensucat ve Konfeksiyon Anonim Şirketine ait son beş yõllõk 
(1997-2001)  rasyolar ve bu rasyolardan bir firma standardõ oluşturmak amacõyla 
hesaplanan rasyo ortalamalarõ aşağõdaki tabloda verilmektedir.  
Tablo-2: Altõnyõldõz Mensucat ve Konfeksiyon A.Ş. Finansal Rasyo Tablosu 
ŞİRKET ADI : ALTINYILDIZ  
                İMKB KODU: ALTIN 
Açõklama 1997 1998 1999 2000 2001 Ortalama 
1. LIKIDITE RASYOLARI    
    Cari Rasyo 1,2829 1,2772 1,113 1,1399 1,0057 1,1871 
    Asit-Test Rasyo 0,8133 0,9693 0,8354 0,8655 0,7299 0,8027 
    Nakit Rasyosu 0,0304 0,2214 0,1066 0,0135 0,0519 0,0848 
2. FINANSAL YAPI RASYOLARI    
    Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 0,6093 0,6473 0,7364 0,7571 0,8691 0,7336 
    Özsermaye/Toplam Aktifler 0,3907 0,3647 0,2746 0,2419 0,1289 0,2664 
    Toplam Borçlar/Özsermaye 1,4397 1,5047 2,402 3,0828 6,2178 2,7538 
    Kõsa Vadeli Borçlar/Toplam Borçlar 0,8711 0,9093 0,8944 0,8714 0,9416 0,8975 
    Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Borçlar 0,1289 0,0907 0,1056 0,1286 0,0584 0,1025 
    Özsermaye/ Duran Varlõklar 1,2446 1,3994 1,0985 0,9998 0,7896 1,2199 
    Finansal Dur, Varl,/Duran Varlõklar 0,1929 0,1735 0,1052 0,1190 0,0308 0,1243 
    Maddi Duran Varlõk / Duran Varlõklar 0,7756 0,7560 0,8484 0,8209 0,9260 0,8254 
    Faiz Ödeme Gücü 1,4281 1,9614 1,0501 0,8794 0,4645 1,1567 
3. FAALİYET RASYOLARI    
    Alacak  Devir Hõzõ 3,7193 3,5684 2,7935 2,3417 2,4976 2,6045 
    Alacaklarõn Ortalama Tahsil Süresi 112,304 128,063 150,459 202,187 133,704 145,14 
    Stok Devir Hõzõ 4,0169 4,0279 4,0105 4,1525 3,1145 3,364 
    Duran Varlõklar Devir Hõzõ 6,3686 6,5266 5,4935 5,1226 6,1233 5,898 
    Aktif Devir Hõzõ 1,5657 1,4236 1,2368 1,1158 1,1021 1,288 
   Özkaynak Devir Hõzõ 3,7988 3,7799 3,9571 4,3349 6,3045 4,835 
    Dönen Varlõklar Devir Hõzõ 2,2846 1,9707 1,7083 1,5114 1,3465 1,648 
    Net İşletme Sermayesi Devir Hõzõ 8,8075 9,1266 11,715 13,1614 28,722 14,306 
    Ticari Borçlar Devir Hõzõ 10,5685 12,4233 7,0203 5,1769 4,8792 8,0136 
4. KÂRLILIK ORANLARI    
    Özsermaye Kârlõlõğõ 0,2222 0,2811 0,0606 0,0257 -1,4085 -0,164 
    Aktif Kârlõlõğõ  0,0916 0,1059 0,0189 0,0066 -0,2462 -0,0046 
    Net Kâr Marjõ 0,05850 0,07437 0,01532 0,00594 -0,0223  0,0263 
    Brüt Kâr Marjõ 0,39906 0,43277 0,42193 0,32973  0,4114  0,3984 
    Faaliyet Kâr Marjõ 0,07274 0,12455 0,21905 0,10516  0,1872  0,1417 
5.BÜYÜME RASYOSU    
    Satõşlardaki Artõş 0,9032 0,7491 0,5346 0,4671 0,5864 0,648 
 
Tabloda görüldüğü gibi firmasõnõn satõşlarõndaki ortalama büyüme hõzõ  %64,8 
olarak saptanmõştõr.  Satõşlardaki büyüme %64,8 olduğuna göre firmanõn gelecek 
döneme ilişkin satõş öngörüsü şu şekilde yapõlacak ve proforma bilanço ve gelir 
tablolarõ şu şekilde düzenlenecektir. 
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Tahmini Satõşlar = Cari Dönem Satõşlarõ + (Cari Dönem Satõşlarõ x  
      Ortalama Satõş Büyüme Oranõ) 
        = 99.398.285 +(99.398.285 x0,648) = 163.808.374 TL 
Brüt Kâr Marjõ   = Brüt Kâr / Satõşlar = 0,3984 
        = Brüt Kâr / 163.808.374 = 0,3984 
        Brüt Kâr     = 65.261.256 TL 
Faaliyet Kâr Marjõ = Faaliyet Kârõ / Satõşlar = 0,1417 
            = Faaliyet Kârõ / 163.808.374 =0,1417 
         Faaliyet Kârõ = 23.211.647 TL 
Net Kâr Marjõ = Net Kâr / Satõşlar = 0,0263  
    = Net Kâr / 163.808.374 = 0,0263 
          Net Kâr = 4.308.160 TL 
Aktif Devir Hõzõ= Satõşlar / Toplam Aktifler = 1,288 
        = 163.808.374 / Toplam Aktifler = 1,288 
Toplam Aktifler  = 127.180.415 TL  
Duran Varlõk Devir Hõzõ = Satõşlar / Duran Varlõklar = 5,898 
                 =163.808.374 / Duran Varlõklar = 5,898 
            Duran Varlõklar  = 27.773.545 TL  
Dönen Varlõk Devir Hõzõ = Satõşlar / Dönen Varlõklar = 1,648 
           = 163.808.374 / Dönen Varlõklar = 1,648 
            Dönen Varlõklar   = 99.406.870 TL  
Öz Sermaye Devir Hõzõ = Satõşlar / Öz Sermaye = 4,835 
         = 163.808.374 / Öz Sermaye = 4,835 
         Öz Sermaye  = 33.880.000 TL  
Satõlan Mamul Maliyeti = Satõşlar  Brüt Kâr 
         = 163.808.374  65.261.256  
Satõlan Mamul Maliyeti = 98.548.118 TL 
Stok Devir Hõzõ = Satõlan Mamul Maliyeti / Ortalama Stok = 3,364 
       = 98.548.118 / Ortalama Stok =3,364 
            Stoklar  = 29.294.625 TL 
Alacak Devir Hõzõ = Satõşlar / Ticari Alacaklar = 2,6045 
            = 163.808.374 / Tic. Alacaklar = 2,6045 
    Ticari Alacaklar =  62.900.000 TL 
Ticari Borçlar Dev. Hõzõ = Satõlan Mamul Maliyeti / Tic. Borç = 8,0136 
          = 98.548.118 / Tic. Borç = 8,0136 
                 Tic. Borçlar    = 12.297.610 TL  
Toplam Borç /Toplam Aktif = 0,7336  = Toplam Borç / 127.180.415  
          Toplam Borç = 93.300.415 TL 
Kõsa Vad. Borçlar / Toplam Borçlar = 0,8975 = Kõsa Vad. Borç / 93.300.415  
      Kõsa Vadeli Borçlar  =  83.737.122 TL 
Uzun Vad. Borçlar / Toplam Borçlar = 0,1025 = Uzun Vad. Borç / 93.300.415 
      Uzun Vad. Borçlar   = 9.563.293 TL 
Finansal Duran Varlõk / Duran Varlõk = 0,1243 = Fin. Duran Varl. / 27.773.545 
  Finansal Duran Varlõklar = 3.450.000 TL  
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Maddi Duran Varlõk / Duran Varlõk = 0,8254 = Maddi Dur. Varlõk / 27.773.545 
     Maddi Duran Varlõk = 22.924.300 TL  
Diğer Dur. Var. = Duran Varlõk  (Fin. Dur. Var. + Maddi Dur. Var) 
             = 27.773.545 ( 3.450.000 + 22.924.300) 
        Diğer Dur. Var. = 1.399.245 TL 
Nakit Rasyosu = (Hazõr Değerler + Menkul Kõymet) / Kõsa Vad. Borç = 0,0848 
     = (Hazõr Değerler + Menkul Kõymet) / 83.737.122 
Hazõr Değerler+Menkul Kõymetler  =   7.100.000 TL 
 
ALTINYILDIZ MENSUCAT  VE KONFEKSİYON A.Ş. 2002 YILI ÖZET 
PROFORMA BİLONÇOSU  (Milyon TL) 
DÖNEN VARLIKLAR   99.406.870 
Haz. Değ.+Men. Kõy.   7.100.000 
Ticari Alacaklar  62.900.000 
Stoklar    29.294.625 
Diğer Dönen Varlõklar      112.245 
DURAN VARLIKLAR   27.773.545 
Mali Duran Varlõklar   3.450.000 
Maddi Duran Varlõklar 22.924.300 
Diğer Duran Varlõklar   1.399.245 
AKTİF TOPLAMI    127.180.415 
KISA VADELİ BORÇLAR  83.737.122 
Diğer Kõsa Vad. Borçlar 74.439.512 
(Fin. Borç + Diğer K.V. Borç) 
Ticari Borçlar  12.297.610 
UZUN VADELİ BORÇLAR  9.563.293 
ÖZ SERMAYE    33.880.000 
PASİF TOPLAMI    127.180.415 
ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON A.Ş. 2002 YILI ÖZET 
PROFORMA GELİR TABLOSU (Milyon TL) 
SATIŞLAR     163.808.374 
Satõşlarõn Maliyeti      (98.547.118) 
BRÜT SATIŞ KÂRI (ZARARI)     65.261.256 
Faaliyet Giderleri      (42.049.609) 
FAALİYET KÂRI (ZARARI)      23.211.647 
Diğer Gider ve Zararlar     (18.903.487) 
NET KÂR (ZARAR)               4.308.160 
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 CEYLAN GİYİM 
Ceylan Giyim Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketine ait son beş yõllõk (1997-
2001)  rasyolar ve bu rasyolardan bir firma standardõ oluşturmak amacõyla hesaplanan 
rasyo ortalamalarõ aşağõdaki tabloda verilmektedir.  
Tablo-3: Ceylan Giyim Sanayii ve Ticaret A.Ş. Finansal Rasyo Tablosu 
ŞİRKET ADI: CEYLAN GİYİM  
              İMKB KODU:CEYLN 
Açõklama 1997 1998 1999 2000 2001 Ortalama 
1. LIKIDITE RASYOLARI        
    Cari Rasyo 1,4897 1,0608 1,7913 1,4736 1,2995 1,4230 
    Asit Test Rasyo 0,7356 0,5021 0,714 0,4178 0,5101 0,5759 
    Nakit Rasyosu 0,3966 0,2939 0,3101 0,0784 0,0530 0,3218 
2. FINANSAL RASYOLAR       
    Toplam Borçlar/Toplam Aktifler  0,584 0,7094 0,6304 0,5854 0,6372 0,6375 
    Özsermaye/Toplam Aktifler  0,416 0,2906 0,3696 0,4146 0,383 0,3747 
    Toplam Borçlar/Özsermaye  1,4038 2,4414 1,7059 1,4121 1,6113 1,7149 
    Kisa Vadeli Borçlar/Toplam Borçlar  0,9582 0,9663 0,645 0,8293 0,9338 0,8665 
    Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Borçlar  0,0418 0,0337 0,355 0,1707 0,0662 0,1335 
    Özsermaye/Duran Varlõklar  2,500 1,065 1,360 1,457 1,524 1,5812 
    Finansal Dur, Varlõk / Duran Varlõklar 0,00121 0,0006 0,0008 0,0006 0,0015 0,00095 
    Maddi Duran Varlõk / Duran Varlõklar 0,870 0,7229 0,8576 0,938 0,9938 0,8765 
    Faiz Ödeme Gücü  1,3929 0,3594 1,2425 1,6807 1,2199 1,1790 
3. FAALİYET RASYOLARI       
    Alacak Devir Hõzõ  7,3548 10,9284 11,6661 10,132 10,1111 10,038 
    Alacaklarõn Ortalama Tahsil Süresi  58,2796 32,3988 37,6606 40,205 52,4294 44,195 
    Stok Devir Hõzõ  1,7931 3,0283 2,5085 1,9641 2,7047 2,3997 
    Duran Varlõklar Devir Hõzõ  8,6323 8,2777 6,9727 5,5828 7,8253 7,358 
    Aktif Devir Hõzõ  1,2858 1,4464 1,5136 1,4099 2,0057 1,534 
    Özkaynak Devir Hõzõ 3,782 4,2005 4,525 3,5652 5,077 4,230 
    Dönen Varlõklar Devir Hõzõ 1,5408 1,8716 2,0795 1,9558 2,7251 2,0146 
    Net İşletme Sermayesi Devir Hõzõ 6,6308 10,2386 7,6674 5,2435 10,3124 8,0185 
    Ticari Borçlar Devir Hõzõ 9,4665 13,9528 10,2347 6,0920 5,7649 9,1022 
4. KÂRLILIK RASYOLARI       
    Özsermaye Kârlõlõğõ  0,1829 -0,3508 0,1991 0,1413 0,1256 0,0596 
    Aktif Kârlõlõğõ   0,0622 -0,1208 0,0666 0,0559 0,0496 0,0227 
    Net Kâr Marjõ 0,04836 -0,08351 0,04399 0,03962 0,024741 0,0146 
    Brüt Kâr Marjõ 0,44642 0,163101 0,31451 0,33003 0,356869 0,3222 
    Faaliyet Kâr Marjõ 0,16518 -0,22066 0,12995 0,09592 0,174886 0,0691 
5. BÜYEME RASYOSU       
    Satõşlarda Artõş  0,7801 0,7405 0,3468 0,2204 1,1409 0,6457 
Firmanõn satõş büyüme rasyosuna göre satõşlar ortalama % 64,5 oranõnda 
büyüme kaydetmektedir. Buna göre satõş öngörüsü şu şekilde yapõlacak ve proforma 
bilanço ve gelir tablosu şu şekilde düzenlenecektir. 
Tahmini Satõşlar = Cari Dönem Satõşlarõ + (Cari Dönem Satõşlarõ x  
      Ortalama Satõş Büyüme Oranõ) 
        = 16.196.184 +(16.196.184 x0,6457) = 26.654.000 TL 
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Brüt Kâr Marjõ   = Brüt Kâr / Satõşlar = 0,3222 
        = Brüt Kâr / 26.654.000 = 0,3222 
        Brüt Kâr     = 8.587.400 TL 
Faaliyet Kâr Marjõ = Faaliyet Kârõ / Satõşlar = 0,069 
            = Faaliyet Kârõ / 26.654.000 =0,069 
         Faaliyet Kârõ = 1.840.725 TL 
Net Kâr Marjõ = Net Kâr / Satõşlar = 0,0146 
    = Net Kâr / 163.808.374 = 0,0146 
          Net Kâr = 390.215 TL 
Aktif Devir Hõzõ= Satõşlar / Toplam Aktifler = 1,534 
        = 26.654.000 / Toplam Aktifler = 1,534 
Toplam Aktifler  = 17.375.000 TL  
Duran Varlõk Devir Hõzõ = Satõşlar / Duran Varlõklar = 7,358 
                 =26.654.000/ Duran Varlõklar = 7,358 
            Duran Varlõklar  = 3.622.000TL  
Dönen Varlõk Devir Hõzõ = Satõşlar / Dönen Varlõklar = 2,0146 
           = 26.654.000 / Dönen Varlõklar = 2,0146 
            Dönen Varlõklar   = 13.753.000 TL  
Öz Sermaye Devir Hõzõ = Satõşlar / Öz Sermaye = 4,230 
         = 26.654.000 / Öz Sermaye = 4,230 
         Öz Sermaye  = 6.301.000 TL  
Alacak Devir Hõzõ = Satõşlar / Ticari Alacaklar = 10,038 
            = 26.654.000 / Tic. Alacaklar = 10,038 
    Ticari Alacaklar =  62.900.000 TL 
Satõlan Mamul Maliyeti = Satõşlar  Brüt Kâr 
         = 26.654.000  8.587.400  
Satõlan Mamul Maliyeti = 18.066.600 TL 
Stok Devir Hõzõ = Satõlan Mamul Maliyeti / Ortalama Stok = 2,3997 
       = 18.066.000/ Ortalama Stok =2,399 
            Stoklar   = 7.528.700 TL 
Ticari Borçlar Dev. Hõzõ = Satõlan Mamul Maliyeti / Tic. Borç = 9,1022 
          = 18.066.000 / Tic. Borç = 9,1022 
                 Tic. Borçlar    = 2.928.000 TL 
Toplam Borç /Toplam Aktif = 0,6375  = Toplam Borç / 17.375.000  
          Toplam Borç = 11.074.000 TL 
Kõsa Vad. Borçlar / Toplam Borçlar = 0,8665 = Kõsa Vad. Borç / 11.074.000 
      Kõsa Vadeli Borçlar  =  9.596.000 TL 
Uzun Vad. Borçlar / Toplam Borçlar = 0,1335 = Uzun Vad. Borç / 11.074.000 
       Uzun Vad. Borçlar  = 1.478.380 TL 
Finansal Duran Varlõk / Duran Varl. = 0,0019 = Fin. Duran Varl. / 3.622.000 
  Finansal Duran Varlõklar = 6.882 TL  
Maddi Duran Varlõk / Duran Varlõk = 0,876 = Maddi Dur. Varlõk / 3.622.000 
     Maddi Duran Varlõk = 3.173.000 TL  
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Diğer Dur. Var. = Duran Varlõk  (Fin. Dur. Var. + Maddi Dur. Var) 
             = 3.622.000 ( 6.882 + 3.173.000) 
        Diğer Dur. Var. = 442.118 TL 
 
Nakit Rasyosu = (Hazõr Değlr. + Menkul Kõymet) / Kõsa Vad. Borç = 0,3218 
  = (Hazõr Değ. + Menkul Kõymet) / 9.596.000 = 0,3218 
Hazõr Değerler + Menkul Kõymetler = 3.087.993 
   
CEYLAN GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. 2002 YILI ÖZET PROFORMA BİLONÇOSU 
(Milyon TL) 
DÖNEN VARLIKLAR   13.753.000 
Haz. Değ.+Men. Kõy.   3.087.993 
Ticari Alacaklar    2.665.200 
Stoklar      7.528.700 
Diğer Dönen Varlõklar      471.107 
DURAN VARLIKLAR     3.622.000 
Mali Duran Varlõklar        6.882 
Maddi Duran Varlõklar 3.173.000 
Diğer Duran Varlõklar    442.118 
AKTİF TOPLAMI    17.375.000 
KISA VADELİ BORÇLAR     9.596.000 
Ticari Borçlar     2.928.000 
Diğer Kõsa Vad. Borçlar    6.668.000 
(Fin. Borç + Diğer K.V. Borç) 
UZUN VADELİ BORÇLAR    1.478.000 
ÖZ SERMAYE      6.301.000 
PASİF TOPLAMI    17.375.000 
 
CEYLAN GİYİM SAN. VE TİC. A.Ş. 2002 YILI ÖZET PROFORMA GELİR 
TABLOSU (Milyon TL) 
SATIŞLAR        26.654.000 
Satõşlarõn Maliyeti     (18.066.400) 
BRÜT SATIŞ KÂRI (ZARARI)      8.587.675 
Faaliyet Giderleri       (6.746.675) 
FAALİYET KÂRI (ZARARI)       1.840.725 
Diğer Gider ve Zararlar      (1.450.510) 
NET KÂR (ZARAR)                  390.510 
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LÜKS KADİFE 
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketine ait son beş yõllõk (1997-
2001)  rasyolar ve bu rasyolardan bir firma standardõ oluşturmak amacõyla hesaplanan 
rasyo ortalamalarõ aşağõdaki tabloda verilmektedir.  
Tablo-4: Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş. Finansal Rasyo Tablosu 
ŞİRKET ADI: LÜKS KADİFE  
              İMKB KODU:LUKSK  
Açõklama 1997 1998 1999 2000 2001 Ortalama 
1. LIKIDITE RASYOLARI     
    Cari Rasyo 2,0748 1,0407 1,6589 0,995 1,1862 1,1911 
    Asit-Test Rasyosu 0,9019 0,4241 0,8754 0,4399 0,5814 0,6445 
    Nakit Rasyosu 0,1588 0,0048 0,2810 0,1239 0,0424 0,1221 
2. FINANSAL YAPI RASYOLARI     
    Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 0,4874 0,9688 0,7056 0,787 0,7942 0,8415 
    Özsermaye/Toplam Aktifler 0,5126 0,0312 0,2944 0,213 0,2058 0,2514 
    Toplam Borçlar/Özsermaye 0,951 0,979 2,3972 3,6952 3,8594 2,3763 
    Kõsa Vadeli Borçlar/Toplam Borçlar 0,6927 0,9369 0,7694 0,8972 0,8344 0,8665 
    Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Borçlar 0,3073 0,0831 0,2306 0,1028 0,1256 0,1335 
    Özsermaye/Duran Varlõklar 1,712 1,848 1,360 0,716 1,168 1,3608 
    Finansal Dur. Varl./Duran Varlõklar 0,0021 0,0186 0,0164 0,0262 0,0673 0,0277 
    Maddi Duran Varlõk / Duran Varlõklar 0,9947 0,980 0,983 0,973 0,932 0,9623 
    Faiz Ödeme Gücü 346,2664 0,9288 -0,0883 -0,8873 0,3779 69,320 
3. FAALİYET RASYOLARI     
    Alacak Devir Hõzõ 9,7614 4,7864 3,0623 3,8933 6,7395 5,6285 
    Alacaklarõn Ortalama Tahsil Süresi 39,8609 97,271 161,6011 71,467 74,558 88,951 
    Stok Devir Hõzõ 2,9756 2,0058 1,2674 2,1214 3,2694 2,3279 
    Duran Varlõklar Devir Hõzõ 6,6334 18,6495 3,0305 3,7835 8,9164 7,583 
    Aktif Devir Hõzõ 1,8598 1,616 0,7137 0,9378 1,9416 1,423 
   Özkaynak Devir Hõzõ 3,6515 26,4339 1,8736 3,6454 9,2966 8,980 
   Dönen Varlõklar Devir Hõzõ 2,5934 1,4557 0,9387 1,2560 2,5147 1,7517 
   Net İşletme Sermayesi Devir Hõzõ 5,1983 3,0769 2,2614 5,5917 26,716 8,5689 
    Ticari Borçlar Devir Hõzõ 3,9104 3,4031 7,0921 17,261 15,709 9,4852 
4. KÂRLILIK RASYOLARI     
    Özsermaye Kârlõlõğõ 0,7248 0,431 -0,4686 -0,9923 -2,0392 -0,6867 
    Aktif Karlõlõğõ (Vergi Sonrasõ) 0,3692 0,0218 -0,1785 -0,2553 -0,4259 -0,1061 
    Net Kâr Marjõ 0,19850 0,02100 -0,25011 -0,2722 -0,2193 -0,1043 
    Brüt Kâr Marjõ 0,43160 0,42185  0,24363  0,1402  0,3129  0,310 
    Faaliyet Kâr Marjõ 0,23867 0,13214 -0,05486 -0,1613  0,1042  0,0518 
5. BÜYÜME RASYOSU     
    Satõşlarda Artõş 1,2216 -0,0183 -0,0175 0,4242 1,2143 0,565 
Firmanõn satõş büyüme rasyosuna göre satõşlar ortalama % 56,5 oranõnda 
büyüme kaydetmektedir. Buna göre satõş öngörüsü şu şekilde yapõlacak ve proforma 
bilanço ve gelir tablosu şu şekilde düzenlenecektir. 
Tahmini Satõşlar = Cari  Dönem Satõşlarõ + (Cari Dönem Satõşlarõ x  
      Ortalama Satõş Büyüme Oranõ) 
        = 6.113.705 +(6.113.705 x0,565) = 9.568.000 TL 
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Brüt Kâr Marjõ   = Brüt Kâr / Satõşlar = 0,310 
        = Brüt Kâr / 9.568.000 = 0,310 
        Brüt Kâr     = 2.966.000 TL 
Faaliyet Kâr Marjõ = Faaliyet Kârõ / Satõşlar = 0,0518 
            = Faaliyet Kârõ / 9.568.000 =0,0518 
         Faaliyet Karõ = 495.622 TL 
Net Kâr Marjõ = Net Kâr / Satõşlar = -0,01043  
    = Net Kâr / 9.568.000 = -0,01043 
          Net Zarar = (997.942) TL 
Aktif Devir Hõzõ= Satõşlar / Toplam Aktifler = 1,423 
        = 9.568.000 / Toplam Aktifler = 1,423 
Toplam Aktifler  = 6.723.823 TL  
Duran Varlõk Devir Hõzõ = Satõşlar / Duran Varlõklar = 7,583 
                 =9.568.000/ Duran Varlõklar = 7,583 
            Duran Varlõklar  = 1.261.700TL  
Dönen Varlõk Devir Hõzõ = Satõşlar / Dönen Varlõklar = 1,7517 
           = 9.568.000 / Dönen Varlõklar = 1,7517 
            Dönen Varlõklar   = 5.462.123 TL  
Öz Sermaye Devir Hõzõ = Satõşlar / Öz Sermaye = 8,980 
         = 9.568.000 / Öz Sermaye = 8,980 
         Öz Sermaye  = 1.065.480 TL  
Alacak Devir Hõzõ = Satõşlar / Ticari Alacaklar = 5,6285 
            = 9.568.000 / Tic. Alacaklar = 5,6285 
    Ticari Alacaklar =  1.700.000 TL 
Satõlan Mamul Maliyeti = Satõşlar  Brüt Kâr 
         = 9.568.000  2.966.080  
Satõlan Mamul Maliyeti = 6.602.000 TL 
Stok Devir Hõzõ = Satõlan Mamul Maliyeti / Ortalama Stok = 2,3279 
       = 6.602.000/ Ortalama Stok =2,3279 
            Stoklar   = 2.836.000 TL 
Ticari Borçlar Dev. Hõzõ = Satõlan Mamul Maliyeti / Tic. Borç = 9,4852  
                  = 6.602.000 / Tic. Borç = 9,4852 
                 Tic. Borçlar    = 696.033 TL 
Toplam Borç /Toplam Aktif = 0,8415  = Toplam Borç / 6.723.823= 0,8415  
          Toplam Borç = 5.658.343 TL 
Kõsa Vad. Borçlar / Toplam Borçlar = 0,8665 = Kõsa Vad. Borç / 5.658.343 
      Kõsa Vadeli Borçlar  =  4.902.955 TL 
Uzun Vad. Borçlar / Toplam Borçlar = 0,1335 = Uzun Vad. Borç / 5.658.343 
       Uzun Vad. Borçlar    = 755.388 TL 
Finansal Duran Varlõk / Duran Varl. = 0,0277 = Fin. Duran Varl. / 1.261.700 
  Finansal Duran Varlõklar = 34.994 TL  
Maddi Duran Varlõk / Duran Varlõk = 0,9623 = Maddi Dur. Varlõk / 1.261.700 
     Maddi Duran Varlõk = 1.214.134 TL  
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Diğer Dur. Var. = Duran Varlõk  (Fin. Dur. Var. + Maddi Dur. Var) 
             = 1.261.700 ( 34.994 +1.214.134) 
        Diğer Dur. Var. = 47.566 TL 
 
Nakit Rasyosu = (Hazõr Değlr. + Menkul Kõymet) / Kõsa Vad. Borç = 0,1221 
  = (Hazõr Değ. + Menkul Kõymet) / 4.902.955 = 0,1221 
Hazõr Değerler + Menkul Kõymetler = 598.650 TL 
   
LÜKS KADİFE TİC.  VE SAN. A.Ş. 2002 YILI ÖZET PROFORMA BİLONÇOSU 
(Milyon TL) 
DÖNEN VARLIKLAR    5.462.123 
Haz. Değ.+Men. Kõy.      598.650 
Ticari Alacaklar    1.700.000 
Stoklar      2.836.000 
Diğer Dönen Varlõklar      327.473 
DURAN VARLIKLAR      1.261.700 
Mali Duran Varlõklar        34.994 
Maddi Duran Varlõklar   1.214.134 
Diğer Duran Varlõklar        47.566 
AKTİF TOPLAMI     6.723.823 
KISA VADELİ BORÇLAR      4.902.955 
Ticari Borçlar        696.033 
Diğer Kõsa Vad. Borçlar    3.836.300 
(Fin. Borç + Diğer K.V. Borç) 
UZUN VADELİ BORÇLAR    755.388 
ÖZ SERMAYE      1.065.480 
PASİF TOPLAMI    6.723.823 
CEYLAN GİYİM TİC. VE SAN. A.Ş. 2002 YILI ÖZET PROFORMA GELİR 
TABLOSU (Milyon TL) 
SATIŞLAR      9.568.000 
Satõşlarõn Maliyeti     (6.602.000) 
BRÜT SATIŞ KÂRI (ZARARI)    2.966.000 
Faaliyet Giderleri     (2.470.378) 
FAALİYET KÂRI (ZARARI)        495.622 
Diğer Gider ve Zararlar    (1.493.564) 
NET KÂR (ZARAR)              (997.942) 
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3.5. RASYOLARIN YORUMLANMASI VE FİNANSAL ÖNGÖRÜLERİN 
YAPILMASI 
Rasyolar yoluyla finansal öngörü sürecinde proforma tablolarõn 
hazõrlanmasõndan sonra önemli bir aşamayõ da, hesaplanan rasyolarõn  yorumlanmasõ 
oluşturmaktadõr. Rasyolar hesaplanarak mali tablo kalemleri arasõndaki ilişkinin 
rakamsal olarak ortaya konmasõ tek başõna pek anlam ifade etmemektedir. Önemli olan 
hesaplanan rasyolarõn firmanõn geçmiş yõl rasyolarõ ve/veya bulunduğu sektördeki 
standart rasyolar (kartiller) ile mukayese edilerek yorumlanmasõ ve böylece firma mali 
yapõsõ ve performansõ  ortaya konup geleceği ilişkin öngörülerde bulunulmasõdõr.   
Uygulamamõzõn bu kõsmõnda da, daha önce her bir firma için ayrõ ayrõ 5 yõllõk   
hesaplanmõş olan rasyolarõn, yõllar itibariyle seyrine bakõlõp ve tekstil sektörü standart 
rasyolarõyla da  kõyaslanarak  yorumlanmõş, elde edilen bulgular sonucunda firmanõn 
geleceğe ilişkin durumu öngörülmeye çalõşõlmõş ve zaman zaman da önerilerde 
bulunulmuştur. 
Yine hesaplanan rasyolarõn yorumlanmasõ ve firma mali yapõsõnõn 
değerlendirilmesinde daha öncede belirtildiği gibi ülke ekonomisinin son iki yõldõr 
içinde bulunduğu kriz şartlarõ nedeniyle mali tablolarõn, dolayõsõyla da rasyolarõn bu 
durumdan etkilenme derecesi, yorumlarõn yapõlmasõnda göz önünde bulundurulmaya 
özen gösterilen diğer bir husustur. 
Rasyolarõn yorumlanmasõ aşamasõnda mukayese yapmak amacõyla 
kullanacağõmõz Tekstil sektörü standart rasyolarõ tablo 5de verilmiştir. Ancak 
çalõşmamõz 1997-2001 yõllarõnõ kapsamasõna rağmen uygulamayõ yaptõğõmõz tarihte   
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasõ tarafõndan yayõnlanan Sektör Bilançolarõ ve 
Standart Oranlar 2001 rakamlarõ henüz yayõnlanmamõş olduğundan, 2001 yõlõna ait 
sektör standart rasyolarõna ulaşõlamamõştõr. Bu nedenle rasyolarõn sektör standart 
rasyolarõ ile karşõlaştõrma yapõlarak yorumlanmasõnda 2001 yõlõ dikkate alõnmamõştõr. 
2001 yõlõ rasyolarõnõn yorumlanmasõnda yalnõzca firmanõn geçmiş yõllardaki rasyolarõ 
baz alõnmõştõr.  
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Tablo-5: Tekstil Ürünleri Sanayii Standart Rasyolar Tablosu 
Açõklama 1997 1998 1999 2000 
1. LIKIDITE RASYOLARI     
    Cari Rasyo 1,155 1,277 1,278 1,274 
    Asit-Test Rasyosu 0,557 0,694 0,746 0,710 
    Nakit Rasyosu 0,103 0,168 0,178 0,159 
2. FINANSAL YAPI RASYOLARI     
    Toplam Borçlar/Toplam Aktifler 0,712 0,653 0,667 0,660 
    Özsermaye/Toplam Aktifler 0,313 0,369 0,369 0,372 
    Özsermaye/ Toplam Borç 0,519 0,710 0,704 0,696 
    Kõsa Vadeli Borçlar/Toplam Borçlar 0,914 0,863 0,882 0,895 
    Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Borçlar 0,086 0,137 0,118 0,105 
    Duran Varlõklar/Öz Sermaye 1,134 1,049 0,926 0,870 
3. FAALİYET RASYOLARI     
     Alacak Devir Hõzõ 7,6 7,2 6,6 6,8 
     Stok Devir Hõzõ 5,7 6,3 6,3 6,3 
     Duran Varlõklar Devir Hõzõ 9,4 7,2 8,3 8,6 
    Aktif Devir Hõzõ 1,4 1,5 1,4 1,5 
   Özkaynak Devir Hõzõ 3,2 5,7 5,6 5,6 
   Dönen Varlõklar Devir Hõzõ 2,1 2,3 2,1 2,1 
   Net İşletme Sermayesi Devir Hõzõ 13,5 11,8 9,8 10,2 
4. KÂRLILIK RASYOLARI     
    Özsermaye Kârlõlõğõ 0,133 0,091 0,103 0,099 
    Aktif Kârlõlõğõ  0,025 0,021 0,023 0,021 
    Net Kâr Marjõ 0,023 0,016 0,015 0,016 
    Brüt Kâr Marjõ 0,161 0,153 0,159 0,143 
    Faaliyet Kâr Marjõ 0,079 0,075 0,069 0,052 
Kaynak: Sektör Bilançolarõ Standart Oranlar (Kartiller) 98, T.C. Merkez  
Bankasõ, Ankara,1998 - Sektör Bilançolarõ Standart Oranlar (Kartiller) 2001 
http://www2.tcmb.gov.tr/sektör/indekx.htm/15.07.2002 
 
AKIN TEKSTİL 
 Daha önce 1 nolu tabloda verilmiş olan Akõn Tekstil A.Ş.nin son 5 yõla ait 
rasyolarõna baktõğõmõzda,   firmanõn likidite yapõsõ, mali yapõsõ, faaliyet yapõsõ ve 
kârlõlõk durumu hakkõnda şu değerlendirmeler  ve değerlendirmeler sonucunda da şu 
öngörüler yapõlabilir.  
Cari rasyonun 97 yõlõnda 1,8289, 98 yõlõnda 1,6114, 99 yõlõnda 1,7066, 2000 
yõlõnda 1,7330 ve 2001 yõlõnda 1,9092 olduğu görülmektedir. Yõllar itibariyle seyre 
bakõldõğõnda firmanõn cari rasyosunun ortalama 1,7318 düzeyinde olduğu ve birbirini 
izleyen yõllar arasõnda önemli sapmalarõn olmadõğõ ortadadõr. Bu da, firmanõn her bir 
liralõk kõsa vadeli borcuna karşõlõk elinde bulundurduğu dönen varlõk tutarõnõn istikrarlõ 
ve kõsa vadeli borçlarõ ile doğru orantõlõ bir seyir izlediği anlamõna gelmektedir.  Diğer 
taraftan sektördeki standart cari rasyoya baktõğõmõzda, sektör ortalamasõnõn 97de 1,155, 
98de 1,277, 99da 1,278, 2000de ise 1,274 olduğu görülmektedir. Bu durumda 
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firmanõn cari rasyosunun sektör ortalamasõnõn üzerinde bir değere sahip olduğu ve 
dolayõsõyla kõsa vadeli borçlarõnõ ödeme kabiliyeti açõsõndan iyi durumda  olduğu 
söylenebilir. Başka bir ifadeyle firma 1 TLlik kõsa vadeli borcuna karşõlõk ortalama 
1,73 TL dönen varlõğa sahip bulunmaktadõr. 
Ancak yalnõzca cari rasyoya bakarak firmanõn likidite durumunun  iyi 
olduğunu söylemek pek doğru olmayacaktõr. Bu noktada, dönen varlõklarõn dağõlõmõna 
bakmak gerekmektedir. Dönen varlõklar içerisinde stoklarõn büyük bir paya sahip olmasõ 
ve dolayõsõyla dönen varlõklar içerisindeki en hantal kalemler olan stoklarõn istenildiği 
anda nakde dönüştürülememesi durumunda yine likidite sõkõntõsõnõn doğabileceği 
söylenebilir. Buna ilaveten özellikle son yõllarda ülkemizde olduğu gibi ekonomik kriz 
ortamlarõnda alacaklarõn tahsil edilemediği durumlarda likidite sõkõntõlarõyla 
karşõlaşõlabilecektir. Bu durumda işletmenin Asit Test rasyosuna ve nakit rasyosuna 
bakarak likidite durumu hakkõnda karar vermek daha doğru olacaktõr.  
Firmanõn asit test rasyolarõ sõrasõyla; 0,9395 0,9627 0,9819 0,9379 1,1248 
şeklinde gerçekleşmiştir. Nakit rasyolarõ ise yine sõrasõyla; 0,1105 0,1532 0,2908 0,0724 
0,0913 olarak gerçekleşmiştir. Asit test rasyosu sektör ortalamasõnõn üzerinde 
seyretmektedir. Diğer taraftan nakit rasyolarõna bakõldõğõnda firmanõn 2000 yõlõnda 
nakit durumu bakõmõndan sektör ortalamasõnõn altõnda bir orana sahip olduğu 2001 
yõlõnda da bu durumun devam ettiği görülmektedir. Bu durum, işletmenin alacaklara 
aşõrõ yatõrõm yapmõş olduğu, satõş yapmakta güçlük çektiği için kredili satõş yapmak 
zorunda kaldõğõ veya işletme alacak tahsil servisinin etkin çalõşmadõğõ şeklinde 
değerlendirilebilir.  
İşletmenin finansal yapõsõnõ ölçen rasyolarõna baktõğõmõzda, toplam borçlarõn 
toplam aktifler içindeki payõnõn ortalama % 59 düzeylerinde olduğu görülmektedir. 
Sektör ortalamasõ ise % 65-70 düzeylerindedir. Bu durum, işletmenin borç yükünün 
sektör ortalamasõnõn altõnda olduğu ve borç ödeme sorununun bulunmadõğõ şeklinde 
yorumlanabilir. Yine aynõ şekilde öz sermayenin toplam aktifler içindeki oranõnõn sektör 
ortalamasõnõn üstünde bir oran olmasõ, öz kaynak yapõsõnõn güçlü olduğunun bir 
göstergesidir. Ancak 2000 ve 2001 yõllarõnda borç oranõnda bir artõşa karşõn sermaye 
oranõndaki düşüş işletmenin borçlanma yoluyla finansman tercihini ortaya koymaktadõr.  
Bu değerlerin sektör standardõndan daha iyi düzeyde olmasõ şu aşamada bu konuda bir 
sorun yaşamayacağõ anlamõna gelebilir. 
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Firmanõn faaliyet rasyolarõndan alacak devir hõzõna baktõğõmõzda, alacak devir 
hõzõnõn ortalama 5 olduğu ancak sektör standardõnõn ortalama 7 olduğu görülmektedir. 
Bu durum, işletmenin alacaklarõnõn aşõrõ şişkin olduğunun bir göstergesidir. Daha önce 
belirtilen asit test rasyosunun olumlu yönde sektör standardõnõn üzerinde ancak nakit 
rasyosunun sektör standardõnõn altõnda olmasõ da, alacaklarõn fazla olduğunun bir diğer 
göstergesiydi.  
Stok devir hõzõna baktõğõmõzda ise, firmanõn ortalama stok devir hõzõnõn 3 
düzeyinde, sektör ortalamasõnõn ise 6 düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu da firmanõn 
satõşlarõnõn üretimine nispeten yetersiz olduğunu veya stoklara aşõrõ yatõrõm yapõldõğõnõ 
ortaya koymaktadõr. Bilindiği gibi devir hõzõ rasyolarõ ne kadar yüksek çõkarsa bu 
çoğunlukla işletme için olumlu değerlendirilecek bir durumdur.  
Firmanõn dönen varlõk devir hõzõna baktõğõmõzda 2 düzeylerinde olduğu, sektör 
ortalamasõnõn da aynõ şekilde 2  düzeyinde olduğu görülmektedir. Ancak net işletme 
sermayesi devir hõzõna baktõğõmõzda devir hõzõnõn ortalama 5 düzeyinde olduğu ancak 
sektör standardõnõn yõllar itibariyle 13,5  11,8  9,8 10,2 şeklinde olduğu görülmektedir. 
Bu durumda firmanõn aşõrõ net işletme sermayesini elinde bulundurduğu, 
gereksiniminden fazla nakdi değere sahip olduğunu ve aynõ zamanda stok ve alacak 
devir hõzlarõnõn düşük olduğu şeklinde yorumlanabilir.  
Kârlõlõk rasyolarõna baktõğõmõzda firmanõn öz sermaye kârlõlõğõnõn, zarar 
açõklamõş olduğu 2000 yõlõ haricinde oldukça iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Bu 
işletmenin sermayesini etkin ve kârlõ bir şekilde çalõştõrdõğõnõn bir göstergesidir. Aynõ 
şekilde firmanõn aktif kârlõlõğõnõn da,  yine zarar açõklamõş olduğu 2000 yõlõ dõşõnda 
sektör ortalamasõnõn üzerinde değerler olmasõ varlõklarõnõ etkin ve kârlõ bir şekilde 
kullanõldõğõnõn bir göstergesidir.  
Firmanõn kâr marjlarõna baktõğõmõzda da yine sektör ortalamasõnõn üzerinde 
değerlerde olmasõ dolayõsõyla karlõlõğõnõn iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Karlõlõğõn 
yüksek oluşu, firmanõn maliyetlerinin düşük olmasõ veya daha önceden yapõlan 
pazarlama çabalarõnõn bir sonucu olarak yüksek marjdan satõş yapabilmenin bir sonucu 
olarak değerlendirilebilir. 
Genel olarak bakõldõğõnda Akõn Tekstil A.Ş.nin gerek likidite durumu, gerek 
finansal yapõ ve gerekse kârlõlõk açõsõndan sektör standartlarõnõn üzerinde olumlu 
değerlere sahip olduğu, ayrõca yõllar itibariyle rasyolarda önemli değişikliklerin 
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olmayõşõ da firmanõn istikrarlõ bir gelişme kaydettiğini  ortaya koymaktadõr. Ancak 
firmanõn nakit,  alacak devir hõzõ, duran varlõk devir hõzõ ve net işletme sermayesi devir 
hõzõ rasyolarõ bir takõm uyarõ sinyalleri vermektedir. Bu rasyolardan işletmenin 
alacaklara aşõrõ bir sermayeyi bağlamak zorunda kaldõğõ, stoklarõnõ yeterince hõzlõ nakde 
dönüştüremediği ve elinde ihtiyacõndan fazla nakit değer bulundurduğu şeklinde bir 
anlam çõkarõlabilir. Bu durum karşõsõnda genel anlamda firma için bir öngörüde 
bulunmak gerekirse, firma artan alacak ve stok kalemleri karşõsõnda gerekli önlemleri 
almaz ise ileriki yõllarda kârlõlõk oranlarõ düşecek, stok ve alacaklara aşõrõ sermaye 
bağladõğõ  ve aynõ zamanda bunlarõ nakde dönüştürmekte güçlük çektiği için likidite ve 
borç ödeme sorunlarõyla karşõ karşõya kalabilecektir. İşletme yönetiminin alacak tahsil 
departmanõnõ daha etkin çalõştõrmanõn, alacaklarõn vadesini kõsaltmanõn veya yeni pazar 
arayõşlarõna girerek yüksek düzeylerde olan stoklarõnõ eritmenin yollarõnõ aramasõ 
gerekmektedir. Alacaklardaki artõşa paralel olarak stoklarõnda artmasõ, işletmenin 
kredili satõş politikasõ izleyerek değil, ürünü satma veya pazarlama ile ilgili sorunlarõnõ 
ortadan kaldõracak şekilde stratejiler geliştirerek bu sorunu çözmesi gerektiğini ortaya 
koymaktadõr. İşletmenin finansal planlarõnda ileriki yõllarda satõşlarõ artõrmak amacõyla 
faaliyet giderlerine (Araştõrma giderleri, pazarlama satõş ve dağõtõm giderleri gibi) daha 
fazla bütçe ayõrmasõ ve üretim bütçesinde stok yõğõlmalarõnõ önleyecek şekilde üretim 
düzeyini planlamasõ doğru olacaktõr. 
ALTINYILDIZ MENSUCAT 
Altõnyõldõz Mensucat ve Konfeksiyon A.Ş.nin 2 nolu tabloda verilen 
rasyolarõna göre sektör ortalamalarõ da dikkate alõnarak firma hakkõnda şu 
değerlendirmeler ve öngörüler yapõlabilir. 
Firmanõn cari rasyosuna baktõğõmõzda rasyonun 97de 1,28, 98de 1,27, 99da 
1,11, 2000de 1,13, 2001de 1,005 olduğu, sektör standardõnõn da ortalama 1,2 
düzeylerinde olduğu görülmektedir. Bu durumdan kõsa vadeli borçlarõ ödeme açõsõndan 
ilk yõllarda bir sorun olmadõğõnõ fakat ilerleyen yõllarda özellikle de 2001 yõlõnda uyarõ 
sinyallerinin verilmeye başlandõğõnõ görmekteyiz. Firmanõn 2001 yõlõnda bir TLlik kõsa 
vadeli borcuna karşõn neredeyse bir TL dönen varlõğa sahip olacak duruma gelmesi, 
özellikle dönen varlõklar içinde likiditesi düşük varlõklarõnda bulunduğu düşünülürse ne 
kadar önemli bir sorunla karşõ karşõya kalõnabileceğini ortaya koymaktadõr. Diğer 
taraftan firmanõn asit test rasyosu ve nakit rasyosuna baktõğõmõzda,  asit test rasyonun 
0,70 düzeylerinde olan sektör standardõnõn ortalama 0,80 düzeyi ile üzerinde, fakat nakit 
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rasyosu yõllar itibariyle 0,10 0,16 0,17 ve 0,16 düzeyinde olan sektör standardõnõn 
ortalama 0,08 düzeyi ile çok altõnda bir değerdedir.  Bu durum işletmenin alacaklarõnõn 
aşõrõ şişkin olmasõnõn bir sonucudur ve işletmenin alacaklarõnõn vadesinin uzun olduğu, 
alacak tahsil servisinin etkin çalõşmadõğõ veya satõş yapmakta güçlük çekildiği için 
kredili satõş yapmak zorunda kalõndõğõ şeklinde yorumlanabilir. Ayrõca nakit oranõnõn 
çok düşük olmasõ, firmanõn nakit sõkõntõsõ yaşayabileceği ve nakit sõkõntõsõnõ gidermek 
amacõyla derhal bir finansman  zorunluluğunun doğabileceği anlamõna da gelebilir. 
İşletmenin finansal yapõ rasyolarõna baktõğõmõz zaman ilk olarak, toplam 
borçlarõn toplam varlõklar içindeki payõndaki sürekli artõş seyri göze batmaktadõr. 97 
yõlõnda %60 olan toplam borçlarõn toplam varlõklar içindeki payõ sektör standardõyla 
karşõlaştõrõldõğõnda ilk iki yõl normal düzeylerde iken son üç yõl özellikle de 2001 yõlõnda 
% 87ye ulaşmasõ, borç yükünün olmasõ gerekenin çok üzerine çõktõğõnõ göstermektedir. 
Bu durum işletmenin ortaklarõndan daha çok kreditörler tarafõndan finanse edildiğini ve 
yakõn bir zamanda önemli bir borç çevirme sorunuyla karşõ karşõya kalõnabileceğini 
ortaya koymaktadõr. Bu durumda işletmenin borçlanma yapõsõna bakmak gerekecektir. 
Kõsa vadeli borçlarõn toplam borçlar içindeki payõna baktõğõmõz zamanda yine aynõ 
şekilde firmanõn rasyosu 2001 yõlõnda %94 düzeyine ulaşmõştõr. Bu da, borçlanmadaki 
artõşõn çoğunlukla kõsa vadeli borçlanmadan kaynaklandõğõ ve yakõn bir dönemde 
likidite sorunu yaşanabileceği şeklide yorumlanabilir. 
Borçlanmadaki bu artõşa karşõn işletme öz sermayesinin toplam kaynaklar 
içindeki payõ ters yönde bir azalõş göstermekte ve yine son yõl % 12 düzeylerine kadar 
inmektedir. Bu durum da, daha önce belirttiğimiz gibi firmanõn borçlanma ve 
özelliklede kõsa vadeli borçlanma yoluyla finansman yoluna gittiğini kanõtlar 
niteliktedir.  
Faaliyet yapõsõna baktõğõmõz zaman firmanõn alacak devir hõzõnõn sektör 
ortalamasõnõn çok altõnda bir düzeyde olduğu görülmektedir. Sektördeki alacak devir 
hõzõ standardõ ortalama her yõl 7 düzeylerinde iken firmanõn bu rasyosu yaklaşõk 3 
düzeyindedir. Alacak devir hõzõnõn düşük olmasõ, işletmenin daha önce nakit rasyosunda 
da ortaya koyduğumuz gibi alacak kalemlerinin aşõrõ şişkin olmasõnõn bir sonucudur. 
Yani işletme yapmõş olduğu satõşlar ile alacaklarõnõ yõlda yaklaşõk üç kez 
yenileyebilmektedir oysa bu sektör standardõna göre 7 kez olmalõdõr. Bu aynõ zamanda 
alacaklarõn vadesinin uzun olmasõnõn da bir sonucu olabilir. 
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Stok devir hõzõ açõsõndan da firma sektör ortalamasõnõn çok altõnda bir 
düzeydedir. Stok devir hõzõ sektör ortalamasõ 6,3 düzeylerinde iken işletmenin bu 
rasyosu 4 düzeylerinde seyretmekte ve 2001 yõlõnda da 3,1 seviyesine inmektedir. Bu 
durum işletmenin stoklarõnõn gereğinden fazla olduğu veya üretilen ürünlerin 
satõlmasõnda güçlük çekildiği şeklinde yorumlanabilir.  
Aktif devir hõzõna baktõğõmõzda ise, firmanõn rasyosunun 97 ve 98 yõllarõnda 
sektör standartlarõnda olduğu ancak daha sonraki yõllarda ve özellikle de 2000 ve 2001 
yõlõnda düşme eğilimi sergilediği görülmektedir. Bu durum işletmenin satõşlarõndaki 
yavaşlamanõn veya aktif tutarõndaki  artõşõn bir sonucu olabilir. İşletmenin özsermaye 
devir hõzõna baktõğõmõzda ise, birçok devir hõzõnõn son yõllarda düşme eğilimine 
girmesine karşõn bu rasyonun son yõl artõş göstermesi dikkat çekmektedir. Bu durum, 
borç rasyolarõnõn değerlendirilmesinde de belirttiğimiz gibi, işletmenin son dönemde 
borçlanma yoluyla finansman tercihinden kaynaklanan kaldõraç etkisinin ve toplam 
kaynaklarõ içinde öz kaynaklarõn oranõnõn düşmesinin  bir sonucudur.  
İşletmenin dönen varlõklarõ toplam varlõklar içerisinde önemli bir paya sahiptir. 
Dönen varlõklarõn fazla olmasõ, dönen varlõk devir hõzõnõn  düşük olmasõ sonucunu 
doğurmaktadõr. 2 nolu tablodan da görülebileceği gibi işletmenin dönen varlõk devir hõzõ 
97 yõlõnda 2,28 düzeyinde olup sektör standardõ olan 2,1in üzerindedir. Ancak daha 
sonraki yõllarda ve özellikle 2000 ve 2001 yõllarõnda önemli ölçüde düşerek sektör 
standardõnõn çok altõnda bir seviyelere inmiştir. Bu durum işletmenin dönen 
varlõklarõnõn aşõrõ seviyelerde olduğu ve verimsiz bir şekilde kullanõldõğõ şeklinde 
yorumlanabilir. Ayrõca dönen varlõk devir hõzõnõn düşük olmasõ, stok ve alacak devir 
hõzlarõnõn düşük olduğunun da bir göstergesidir.  Diğer taraftan dönen varlõk devir hõzõnõ 
destekleyici olarak net işletme sermayesi devir hõzõna baktõğõmõzda ise, ilk üç yõlda net 
işletme sermayesi devir hõzõnõn sektör ortalamasõnõn altõnda olduğu ancak son iki yõlda 
önemli bir artõş kaydettiği görülmektedir. Bu da işletmenin son iki yõl borçlanma 
yoluyla finansman tercihinin ve ayrõca borçlar içerisinde kõsa vadeli borçlarõn oranõnõn 
artmasõ sonucu net işletme sermayesinin azalmasõnõn bir sonucudur denilebilir.  
Firmanõn kârlõlõk durumuna baktõğõmõzda ise, genel olarak kârlõlõğõn 97 ve 98 
yõllarõnda sektör ortalamasõnõn üzerinde olduğu ancak daha sonraki yõllarda özellikle 
2001 yõlõnda firmanõn zarar açõklamasõ nedeniyle eksi (-) değerlere indiği 
görülmektedir. Burada kârlõlõk oranlarõnõn son iki yõlda önemli ölçüde düşmesi, ülkede 
yaşanan ekonomik krizin firma kârlõlõklarõ üzerinde yarattõğõ tahribatõn bir sonucu 
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olarakta değerlendirilebilir. Ekonomik kriz nedeniyle özellikle 2001 yõlõnda tüm 
ekonomide olduğu gibi tekstil sektöründeki birçok firma da mali tablolarõnda zarar 
açõklamõştõr. Mali tablolarda zarar açõklanmasõ, mali tablo kalemleri arasõndaki ilişkiyi 
yansõtan rasyolarda önemli değişiklikler meydana gelmesi nedeniyle isabetli ve sağlõklõ 
finansal öngörüler yapmayõ güçleştirmektedir. Firmanõn net kâr marjõna baktõğõmõzda da 
yine aynõ şekilde son iki yõlda önemli düşüşler görülmektedir.  
Genel olarak firmanõn rasyolarõna baktõğõmõzda varõlan kanõ, firmanõn gerek 
faaliyetlerinde, gerek mali yapõsõnda ve gerekse kârlõlõğõnda istikrarlõ bir seyir 
izlemediği, özellikle 2000 yõllõndan itibaren rasyolarõn sektör standartlarõnõn altõnda 
olumsuz değerlere geldiği şeklindedir. Likidite yapõsõ açõsõndan firmanõn rasyolarõ 
özelikle 2001 yõlõnda çok önemli uyarõ sinyalleri vermektedir. Bu sinyallerden en 
önemlisi; firmanõn likidite rasyolarõnõn son yõllarda önemli ölçüde düşme eğilimine 
girmesi, özellikle cari rasyonun neredeyse 1e inmesi firmanõn çok yakõn bir dönemde 
kõsa vadeli borçlarõnõ ödeme sorunuyla karşõ karşõya kalabileceği şeklinde 
yorumlanabilir. Nitekim işletmenin borçlarõndaki artõş ve özellikle toplam borçlarõ  
içerisinde kõsa vadeli borçlarõnõn oranõndaki artõş bunu kanõtlar niteliktedir.  
Ayrõca stok devir hõzõ ve alacak devir hõzõ rasyolarõnõn da sektör standartlarõnõn 
altõnda olmasõ işletmenin stoklarõnda ve alacaklarõnda aşõrõ bir şişme meydana geldiğini 
ortaya koymaktadõr. Karlõlõk düzeyinde ise her geçen yõl biraz daha kötüye doğru bir 
gidiş gözlenmektedir. Bu düşüşte ekonomik kriz sonrasõ maliyetlerdeki önemli artõşlar 
ile satõşlardaki yavaşlamalarõn da büyük rol oynayabileceği unutulmamalõdõr. 
Sonuç itibariyle Altõnyõldõz Mensucat ve Konfeksiyon A.Ş. öncelikle 
borçlarõndaki aşõrõ artõş nedeniyle ileriki dönemlerde bir borç ödeme sorunuyla karõş 
karşõya kalabilecektir.  Likidite rasyolarõna, alacak ve stok devir hõzlarõndaki düşüşlere 
bakõldõğõnda da alacaklara ve stoklara gereğinden fazla yatõrõm yapõldõğõ ve bu 
kalemlerin nakde dönüştürülmesinde sorun yaşanmasõ halinde ciddi bir likidite sõkõntõsõ 
yaşanabileceği söylenebilir. Aynõ şekilde kârlõlõk oranlarõndaki azalõş karşõsõnda gerekli 
önlemler alõnmadõğõ takdirde işletmenin devamlõlõğõ için elzem olan kârõn azalmasõ yine 
çok büyük sorunlarla karşõlaşõlabileceğinin bir göstergesidir.  
Bu durum karşõsõnda firma öncelikle satõşlarõnõ artõrõcõ ve aynõ zamanda 
maliyetlerini azaltõcõ yönde çalõşmalar yapmalõ, aşõrõ şişkin hale gelen alacak 
kalemlerini normal seviyelere indirmek için kredili satõşlarda vadeyi daha kõsa tutmaya 
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veya alacak tahsilatlarõnda etkinliği sağlamaya yönelik önlemler almalõdõr. Aynõ şekilde 
stok devir hõzõnõ artõrmak amacõyla stoklarõnõ gözden geçirmeli, demode olmuş ürünler 
varsa bunlarõ birtakõm pazarlama çabalarõyla eritmenin yollarõnõ aramalõ, ürettiği 
ürünlerin kalitesini gözden geçirmeli,  üretim düzeyini stok kalemlerindeki artõşõ göz 
önünde bulundurarak ayarlamalõdõr.  Buna ilaveten, firmanõn son yõllarda borçlarõnda, 
özelliklede kõsa vadeli borçlarõnda meydana gelen aşõrõ artõşõ önlemek amacõyla kendini 
öz kaynaklarla veya en azõndan uzun vadeli borçlanma ile finanse etmenin yollarõnõ 
aramasõ doğru olacaktõr.  Sonuç olarak, firmanõn en önemli sorunu likidite sorunudur 
denilebilir. Bu sonunun temelinde de kõsa vadeli borçlardaki artõş yer almaktadõr. Bu 
nedenle işletme finansal planlarõnõ yaparken, özellikle kõsa vadeli borçlarõnõ azaltacak 
veya kõsa vadeli borçlarõndaki bu artõşõ karşõlayacak, likiditesi yüksek dönen varlõklara 
yatõrõmõ hedefleyen  bir plan yapmaya özen göstermelidir. 
CEYLAN GİYİM  
Ceylan Giyim Sanayii ve Ticaret A.Ş.ye ait rasyolar daha önce 3 nolu tabloda 
verilmişti. Bu tablada yer alan rasyolarõn seyrine göre ve sektör standartlarõyla  
kõyaslanmasõ  sonucunda firma hakkõnda şu değerlendirmeler ve öngörüler yapõlabilir. 
Firmanõn likidite durumunu analiz etmek amacõyla cari rasyosuna baktõğõmõzda 
rasyonun 98 yõlõ haricinde diğer yõllarda istikrarlõ ve sektör ortalamasõnõn üzerinde 
olumlu bir seyir izlediği görülmektedir. 98 yõlõnda firmanõn cari rasyosu 1,48 
düzeyinden 1,06 düzeyine düşmüş, o yõl bir likidite sõkõntõsõ yaşanmõştõr. Bu likidite 
sorunu yine 98 yõlõnda kõsa vadeli borçlarõn dönen varlõklarõna nazaran daha fazla artõş 
göstermesinin bir sonucudur. Ancak firma, izleyen yõllarda bu sorununu çözmüş ve 
sektör standartlarõnõn üzerinde olumlu değerlere ulaşmõştõr. Yine aynõ şekilde asit test 
rasyoya baktõğõmõzda 97 yõlõnda sektör standardõnõn üzerinde olduğu, ancak  98 yõlõnda 
0,50 sektör standardõnõn ise 0,69 düzeyinde olduğu görülmektedir. Firma 99 yõlõnda bu 
durumu fark  edip gerekli önlemleri alarak oranõ 0,71 seviyelerine yükseltmiştir. Ancak 
bu rasyo 2000de 0,41 ve 2001de 0,51 seviyelerine inmiş, 2000de ise sektör 
standardõnõn 0,74 düzeyinde olduğu düşünülürse ciddi bir likidite sõkõntõsõyla karşõ 
karşõya kalõnabileceği ortadadõr. Nakit rasyosuna baktõğõmõzda da yine son iki yõlda 
sektör ortalamasõnõn çok altõnda olumsuz değerlere inmesi, bu likidite sõkõntõsõ 
ihtimalini destekleyen bir diğer gösterge olmaktadõr. Bu sorunun kaynağõnda, firmanõn 
son iki yõlda kõsa vadeli borçlarõnda önemli artõşlarõn meydana gelmesi ve buna paralel 
olarakta özellikle stok kalemlerinin aşõrõ artõş göstermesinin yer aldõğõ söylenebilir. 
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Buradan çõkan anlam, işletmenin 2000 ve 2001 yõllarõnda aşõrõ kõsa vadeli borçlanmaya 
gittiği ve bu borçlarõ alacaklara ve özelliklede stoklara yatõrdõğõdõr. Bu noktada son iki 
yõlda yaşanan ekonomik krizin payõnõ da göz ardõ etmemek gerekir. Bu kriz özellikle 
firmalarõ üretim, satõş ve borçlanma sorunlarõyla karşõ karşõya bõrakmõş, üretilen 
ürünlerin satõlmasõnda güçlük çekilmesinin bir sonucu olarakta stoklarda bir yõğõlma 
meydana getirmiş, kredili satõş yapma zorunluluğunu doğurmuş ve uzun vadeli borç 
alabilmeyi imkansõz hale getirmiştir. Dolayõsõyla firmalar bu şartlar altõnda kendilerini 
kõsa vadeli borçlanma ile finanse etmek zorunda kalmõşlardõr.  
Firmanõn finansal yapõsõnõ test etmek amacõyla borçlanma rasyolarõna 
baktõğõmõzda toplam borçlarõn toplan varlõklar içindeki payõnõn ortalama %63 ile sektör 
ortalamasõ olan %65 düzeylerinin altõnda olumlu düzeyde olduğu ancak, kõsa vadeli 
borçlarõn toplam borçlar içindeki payõna baktõğõmõzda ise sektör ortalamasõnõn biraz 
üzerinde olumsuz bir düzeyde olduğu görülmektedir. Bu da daha önce likidite 
analizinde belirttiğimiz gibi işletmenin çoğunluklu kõsa vadeli borçlanma yoluyla 
finansman yoluna gittiğini doğrular nitelikte bir durumdur. Diğer taraftan öz 
kaynaklarõn toplam varlõklar içindeki payõ ise sektör ortalamasõnõn biraz üzerinde 
olumlu düzeydedir. Yani işletmenin sermayesi yeterlidir denilebilir. Sonuç itibariyle 
işletmenin genel olarak bir borç yükü sorunu bulunmamaktadõr. Ancak borçlarõn 
çoğunlukla kõsa vadeli borçlar olmasõ ve dönen varlõklar içinde de stok kalemlerinin 
ağõrlõğõnõn fazla olmasõ bir kõsa vadeli borç ve likidite  sorunu yaşanabileceğini 
göstermektedir.  
Firmanõn faaliyet rasyolarõna baktõğõmõzda, alacak devir hõzõnõn sektör 
ortalamasõnõn üzerinde olumlu değerlerde olduğu görülmektedir. Sektör ortalamasõ 7 
düzeylerinde iken firmanõn alacak devir hõzõ 98 yõlõndan itibaren 10 düzeylerine 
ulaşmõştõr. Bu da, firmanõn bir yõl içinde yapmõş olduğu satõşlar ile alacaklarõnõ yõlda 
ortalama 10 kez yenilediğinin, alacaklarõn vadesinin kõsa olduğunun ve alacak 
tahsilatlarõnda etkinliğinin göstergesidir. Diğer taraftan stok devir hõzõna baktõğõmõzda 
ise, firmanõn stok devir hõzõnõn ortalama 2,4 düzeylerinde ancak sektör ortalamasõ olan 
6,3ün çok altõnda bir değer olduğu görülmektedir. Stok devir hõzõnõn bu denli düşük 
olmasõ işletmenin daha önce belirttiğimiz gibi stoklara aşõrõ yatõrõm yaptõğõnõn, 
dolayõsõyla da stok kalemlerinin olmasõ gerekenin çok üzerinde olduğunun bir 
göstergesidir. Bu durum işletmenin ürettiğini satmakta güçlük çektiğini ve nihayetinde 
stoklarõ eritmesini sağlayacak yönde politikalar izlemesi gerektiği şeklinde 
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yorumlanabilir.  Firmanõn devir hõzõ rasyolarõndan dönen varlõklar devir hõzõna 
baktõğõmõzda da, devir hõzõnõn 1999 ve 2001 yõllarõ dõşõnda,  net işletme sermayesi  devir 
hõzõnõn ise  98 ve 2001 yõllarõ dõşõnda sektör ortalamasõnõn altõnda olduğu görülmektedir. 
Bu durum, firmanõn dönen varlõklarõnõn gereğinden fazla olmasõ veya stok ve alacak 
devir hõzlarõnõn düşük olmasõnõn bir sonucu olabilir. Bu durumda, likidite rasyolarõnõn 
düşük, alacak devir hõzõnõn yüksek olduğu bilindiğine göre sorunun stok devir hõzõnõn 
düşük olmasõndan kaynaklandõğõ, yani stoklarõn gereğinden fazla olduğu söylenebilir.  
İşletmenin kârlõlõk rasyolarõna baktõğõmõzda ise, öncelikle öz sermaye 
kârlõlõğõnõn zarar açõklanmõş olan 98 yõlõ dõşõndaki diğer yõllarda sektör ortalamasõnõn 
üzerinde olumlu değerlerde olduğu görülmektedir. Bu da işletmenin mevcut öz 
sermayesini kârlõ bir şekilde çalõştõrabildiğini ortaya koymaktadõr. Diğer taraftan aktif 
kârlõğõ da yine zarar açõklanan 98 yõlõ dõşõndaki diğer yõllarda sektör ortalamasõnõn 
oldukça üzerinde bir düzeyde seyretmekte ve aynõ zamanda yõllar itibariyle istikrarlõ bir  
seyir izlemekte olduğundan, işletmenin varlõklarõnõ oldukça istikrarlõ ve kârlõ bir şekilde 
çalõştõrdõğõ ve varlõklarõn kullanõmõndaki etkinliğin kârlõlõğõna yansõdõğõ söylenebilir.  
İşletmenin satõşlarõyla ilgili kârlõlõğõna baktõğõmõzda da yine varlõklarõn ve 
sermayesinin kârlõlõğõnda olduğu gibi kârlõlõk düzeyinin 98 yõlõ dõşõnda sektör 
ortalamasõnõn oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durumda da, işletmenin varlõk 
ve sermayesini etkin kullanmasõnõn yanõnda satõşlarõndaki kâr marjõnõn da yüksek 
olduğu söylenebilir. Kâr marjõnõn yüksek olmasõ aynõ zamanda işletmenin rekabet 
gücünün de  iyi düzeyde olduğu şeklinde değerlendirilebilecektir.  
Genel anlamda firmanõn mali yapõsõna  ve faaliyet yapõsõna baktõğõmõzda göze 
çarpan sorunlar şu şekilde ortaya çõkmaktadõr. Görünürdeki temel sorunlarõn başõnda 
işletmenin stok devir hõzõnõn düşük olmasõnõn ortaya koyduğu stoklardaki aşõrõ şişkinlik, 
likidite rasyolarõnõ düşük olmasõndan ve kõsa vadeli borçlarõn toplam borçlar içindeki 
payõnõn yüksek düzeyde olmasõnõn ortaya koyduğu kõsa vadeli borçlardaki aşõrõ artõş 
gelmektedir. Buna karşõn işletme sermayesinin toplam varlõklar içindeki  payõ, sektör 
ortalamasõnõn üzerinde olmasõna rağmen sermaye kârlõlõk oranõn da yüksek olmasõ, 
işletmenin kârlõlõk açõsõndan önemli avantajlarõnõn olduğunu ortaya koymaktadõr. Ayrõca 
daha öncede belirttiğimiz gibi kâr marjlarõnõn yüksek olmasõ işletemeye ciddi bir 
rekabet üstünlüğü kazandõrabilecektir.  
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Sonuç olarak işletme, kõsa vadeli borçlarõnõn oranõn azaltma yoluna gitmeli ve 
likidite oranlarõnõ normal seviyelere yükseltmelidir. Aksi takdirde ciddi bir likidite krizi 
ile karşõ karşõya kalõnabilecektir. Firma bu sorunu sermayesinin sektör ortalamasõnõn 
üzerinde olduğu göz önünde bulundurulursa  borçlanma yapõsõnõ uzun vadeli borçlanma 
şeklinde değiştirerek ve stoklarõnõ eriterek çözmelidir. İşletmenin alacak devir hõzõnõn 
yüksek fakat stok devir hõzõnõn düşük olmasõ alacaklarõn vadesinin uzatõlarak veya daha 
fazla kredili satõş yapõlarak hem satõşlarõn artõrõlabileceği hem de stoklarõn 
azaltõlabileceğini ortaya koymaktadõr. Yine kâr marjlarõnõn yüksek olmasõ da, işletmenin 
fiyat indirimi yaparak daha fazla satõş yapabilme ve stoklarõ eritme gibi bir imkana da 
sahip olduğunu göstermektedir.  
Kõsaca işletme gelecek dönemlere ilişkin faaliyetlerini ve finansal 
hareketlerini, stoklarõ azaltacak şekilde ve borçlanma yapõsõnõ uzun vadeli borçlanmaya 
yönelmeyi sağlayacak şekilde planlamalõdõr. Son olarak, işletmenin alacaklarõnõn sektör 
ortalamasõnõn altõnda olmasõ dolayõsõyla, alacaklara daha fazla yatõrõm yapõp stoklarõ bu 
yolla eritme gibi bir alternatife sahip olduğu da söylenebilir. 
LÜKS KADİFE 
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.nin 4 nolu tabloda verilmiş olan 
rasyolarõna baktõğõmõzda firmanõn likidite düzeyi, borç yapõsõ, faaliyet etkinliği ve 
kârlõlõk durumu hakkõnda şu değerlendirmeler yapõlabilir ve değerlendirmeler 
sonucunda da şu  şekilde  öngörülerde bulunulabilir.  
İlk olarak firmanõn likidite durumunu değerlendirmek amacõyla dönen 
varlõklarõ ile kõsa vadeli borçlarõ arasõndaki ilişkiyi ortaya koyan cari rasyoya 
baktõğõmõzda 97 yõlõnda rasyonun 2 düzeyinde olduğu, sektör standardõnõn da aynõ yõl 
1,15 şeklinde olduğu düşüldüğünde, likidite ve kõsa vadeli borç ödeme gücü açõsõndan 
firmanõn o yõl için iyi durumda olduğu görülmektedir. Ancak 98, 2000 ve 2001 yõllarda 
cari oranda ciddi bir düşüş yaşanmõştõr.  Özellikle 2000 yõlõnda cari oran 0,995 iken, 
sektör ortalamasõ aynõ yõl 1,274 düzeyindedir ve bu durumda ciddi bir likidite sõkõntõsõ 
yaşandõğõnõ ortaya koymaktadõr. Cari oranõ desteklemek ve likidite durumuna ilişkin 
yorumu daha netleştirmek amacõyla asit test rasyosu ve nakit rasyosuna baktõğõmõzda 
yine aynõ yõllarda rasyolarda bir düşüş görülmektedir.  Özellikle firmanõn nakit 
rasyosunda  98 ve 2001 yõllarõnda çok önemli düşüşler gözlenmektedir. Bu düşüşler 
stoklarda ve alacaklardaki artõşlarõn birer sonucu olarak yorumlanabilir. Yine likidite 
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rasyolarõ içerisinde nakit rasyosunun 2000de 0,12 iken 2001 0,04 seviyesine düşmesi, 
diğer taraftan asit test rasyosunun da 2000de 0,439 iken 2001de 0,58 seviyesine 
yükselmesi ayrõca cari oranõnda bir önceki yõla nispeten artõş göstermesi, işletme 
yönetiminin likidite sorununu fark edip gerekli önlemleri almak amacõyla dönen 
varlõklara yatõrõm yaptõğõnõ ve  bu yatõrõmõnda çoğunlukla alacaklara yapõldõğõnõ ortaya 
koymaktadõr. Alacaklara yapõlan bu yatõrõm ile kõsa vadeli borç ödeme kabiliyeti 
nispeten artõş göstermiş, fakat alacaklarõn tahsil edilememesi ve stoklarõn da nakde 
dönüştürülmesinde güçlük yaşanmasõ durumunda önemli bir likidite sorununun  
doğabileceği görülmektedir. 
Toplam borçlarõn toplam varlõklar içindeki payõna baktõğõmõz zaman 97 yõlõnda 
%48 düzeyinde olan bu rasyo %71 düzeyinde olan sektör standardõnõn çok altõnda bir 
değerdedir ve o yõl işletmenin borç yükü oldukça azdõr.  Ancak rasyo 98 yõlõnda %96 
seviyelerine yükselmiştir ki buda o yõl ağõr bir borç yükü altõna girildiğini 
göstermektedir. Daha sonraki yõllarda firma gerekli önlemleri alarak bu aşõrõ borç 
yükünü azaltmõş ve rasyoyu 2000 yõlõnda %78 seviyelerine çekmiştir. Fakat sektör 
ortalamasõnõn aynõ yõl % 66 düzeylerinde olduğu düşünülürse bu durum hala işletmenin 
ağõr bir borç yükü altõnda olduğu şeklinde yorumlanabilir. Başka bir ifadeyle işletme, 
özkaynak yoluyla değil aşarõ derecede yabancõ kaynak yoluyla  finanse edilmiştir. 
Borçlardaki bu artõş karşõsõnda işletmenin öz sermayesinin varlõklar içindeki payõ da 
gittikçe düşüş göstermiştir. Borçlarõn kendi içindeki dağõlõmõna baktõğõmõzda işletmenin 
çoğunlukla kõsa vadeli borçlanma yoluyla finanse edildiği görülmektedir. Kõsa vadeli 
borçlarõn toplam borçlar içindeki payõ sektör ortalamasõna yakõn düzeylerde olmasõna 
rağmen toplam borçlarõn çok olmasõ, kõsa vadeli borç yükünün de çok olduğu anlamõna 
gelmektedir.  
Firmanõn faaliyet yapõsõna baktõğõmõz zamanda yine likidite, stok ve 
alacaklardan kaynaklanan sorunlarõ teyit eder nitelikte rasyolar göze çarpmaktadõr. İlk 
olarak alacak devir hõzõ 97 yõlõnda ortalama olarak sektör standardõnõn çok üzerindedir. 
Ancak daha sonraki yõllarda ortalamanõn çok altõnda değerlere düşmüştür. Öyle ki 
alacak devir hõzõ ortalama 4 düzeylerinde seyrederken sektör standardõ 7 
düzeylerindedir. Bu durum işletmenin alacak kalemlerindeki  ve alacaklarõn ortalama 
tahsil süresindeki artõşõn bir sonucu olarak yorumlanabilir. Aynõ şekilde firmanõn stok 
devir hõzõ da ortalama 2 iken aynõ yõllarda sektör ortalamasõ 6,3 düzeylerindedir. Bu da 
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üretilen ürünlerin satõlmasõnda güçlük yaşandõğõnõn ve dolayõsõyla da stoklarda yõğõlma 
meydana gelmesinin  bir sonucu olarak yorumlanabilir.  
Aktif devir hõzõna baktõğõmõzda da 99 ve 2000 yõlarõnda önemli düşüşler 
görülmektedir. Bu durum aktiflerde meydana gelen artõşlarõn veya satõşlardaki 
düşüşlerin bir sonucu olabilir. Nitekim ilgili yõl bilanço kalemlerine baktõğõmõzda 
aktiflerin aynõ yõl önemli ölçüde artmasõna rağmen satõşlarõn nispeten çok daha az bir 
artõş gösterdiği görülmektedir. Öz kaynak devir hõzõnda da birbirini izleyen yõlar 
itibariyle önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Bu durum da, öz kaynaklardaki artõşõn 
veya borçlanma yoluyla varlõklardaki artõşa paralel meydana gelen satõş artõşõnõn öz 
kaynaklardan daha fazla olmasõnõn bir sonucu olarak yorumlanabilir.  
Firmanõn dönen varlõk devir hõzlarõ ve net işletme sermayesi devir hõzlarõna 
baktõğõmõz zamanda yine yõllar itibariyle tutarsõz bir seyir ve aynõ zamanda sektör 
standartlarõnõn altõnda bir seyir gözlenmektedir. Dönen varlõk devir hõzõnõn yavaş 
olmasõ, daha önce bahsettiğimiz gibi yabancõ kaynaklarla finansman sağlanõp dönen 
varlõklara yatõrõm yapõlmasõ sonucunda dönen varlõk kalemlerindeki önemli artõşlarõn 
birer sonucu olarak değerlendirilebilir. Ayrõca net işletme sermayesi devir hõzõnõn düşük 
olmasõ ise alacak ve stok devir hõzlarõnõn yavaş olmasõnõn birer sonucu olarak 
yorumlanabilir.  
Firmanõn kârlõlõk durumuna baktõğõmõz zaman da, şu ana kadar yapmõş 
olduğumuz tespitlerden farklõ bir durum ortaya çõkmamaktadõr. Firmanõn 99, 2000 ve 
2001 yõllarõnda zarar etmiş olmasõ dolayõsõyla kârlõlõk oranlarõnõn, gerek kendi içinde 
geçmiş yõllarla, gerekse sektör standartlarõ ile karşõlaştõrõldõğõnda oldukça kötü bir 
durumda olduğu görülmektedir. Öz sermaye kârlõlõğõ 97 yõlõnda %13 olan sektör 
ortalamasõnõn çok üzerinde bir değer olan % 72 düzeyinde iken 98 yõlõnda % 4 
düzeylerine gerilemiş daha sonraki yõllarda da gerek yüksek zarar rakamlarõndan ve 
gerekse her yõl bir önceki yõl zararõnõn öz sermayeyi azaltmasõndan dolayõ çok düşük 
değerlere inmiştir.  Özellikle 2001 yõlõnda öz sermaye karlõlõk oranõ % 200 seviyelerini 
geçmiştir ki bu işletmenin sahip olduğu sermayesinin 2 katõ tutarõnda zarar ettiği 
anlamõna gelmektedir. Firmanõn satõşlarõndaki kârlõlõk düzeyini gösteren kâr marjlarõnõn 
ise yine 97 yõlõnda sektör ortalamasõnõn çok üzerinde bir değerde iken 98 yõlõnda önemli 
düşüş kaydettiği, 99 yõlõndan itibaren de 3 yõl boyunca zarar edilmesi nedeniyle eksi (-) 
değerlere indiği görülmektedir.  
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Genel anlamda bakõldõğõnda Lüks Kadife firmasõnõn, gerek likidite, gerek mali 
yapõ, gerek faaliyet ve gerekse kârlõlõk oranlarda çok ciddi problemlerinin olduğu ve 
firmanõn ciddi bir mali kriz yaşadõğõ görülmektedir. Ülkede yaşanan ekonomik krizin 
firmalar üzerinde yarattõğõ olumsuz etki göz önünde bulundurulsa bile firmanõn her 
anlamda negatif yönde bir gelişme kaydetmesi ve ayrõca sektör standartlarõnõn çok 
altõnda değerlere inmiş olmasõ, işletmenin yönetimsel anlamda bir takõm sorunlarõnõn 
ve/veya eksiklerinin olabileceği ihtimalini de doğurmaktadõr.  
Firmanõn likidite rasyolarõ da sektör ortalamasõnõn çok altõnda bir değerlerdedir 
ve bu da işletmenin kõsa vadeli borçlarõnõ ödemekte sorun yaşayabileceğinin bir 
göstergesidir. Ayrõca işletmenin borçlarõ özellikle 2001 yõlõnda sermayesinin 3 katõ 
seviyelerine ulaşmõştõr ki buda diğer bir tehlike sinyalidir. Borçlarõn toplam varlõklar 
veya kaynaklar içindeki payõnõn aşõrõ düzeyde olmasõ işletmenin sahiplerinden çok daha 
fazla oranda kreditörler tarafõndan finanse edildiği anlamõna gelmektedir.  
Firma yönetiminin bu ciddi problemler karşõsõnda gerekli tasarruf önlemlerini 
alarak firmayõ öncelikle kâra geçirmeleri ve daha sonrada geçmiş yõllardaki zararlar 
dolayõsõyla erimiş olan ve sürekli borçlanma karşõsõnda çok küçük kalmõş olan 
sermayesini artõrma yoluna gitmesi ve bunu finansal planlara yansõtmasõ doğru bir karar 
olacaktõr. Ayrõca işletmeye sermaye artõşõ yoluyla özkaynak sağlanmasõ, işletmenin aşõrõ 
borçlarõnõn azaltõlmasõ ile bu borçlardan doğan aşõrõ faiz yükünün de azaltõlmasõ ve faiz 
giderleri kaleminin düşmesi ile firmanõn kara geçirilmesi mümkün olabilecektir. Bu ve 
benzeri tedbirlerin bir an önce alõnmamasõ durumunda firmayõ ve firmayõ finanse 
edenleri ciddi sõkõntõlarõn beklediğini söylemek yanlõş olmayacaktõr. 
3.6. UYGULAMA SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRME 
Yapmõş olduğumuz uygulamada, rasyolar aracõlõğõ ile işletmelerin proforma 
bilanço ve gelir tablolarõ hazõrlanarak bir sonraki dönemde oluşacak  satõş düzeyi ve bu 
satõş düzeyine karşõlõk varlõk ve kaynak yapõsõnõn nasõl bir şekil alacağõ  tespit edilmeye 
çalõşõlmõştõr. Aynõ zamanda işletmelerin rasyolarõnõn yõllar itibariyle izlediği seyre 
bakõlarak ve bulunduğu sektördeki standartlarla karşõlaştõrõlarak, mali yapõsõnõn ve 
faaliyetlerindeki performansõnõn nasõl test edilebileceği, yapõlan test sonucunda da 
firmanõn önünü daha iyi görmesi ve daha istikrarlõ bir seyir izlemesi açõsõndan önceden 
alõnmasõ gereken önlemlerin nasõl öngörülebileceği ve bu doğrultuda finansal planlarõna 
nasõl yön vermesi gerektiği ortaya konulmaya çalõşõlmõştõr.  
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Bu amaçla uygulamamõzda ele almõş olduğumuz 4 firmanõn  son 5 yõllõk 
rasyolarõ hesaplanmõş, satõş tahminleri yapõlmõş proforma bilanço ve gelir tablolarõ 
düzenlenmiş, ve firmanõn durumu analiz edilerek geleceğe ilişkin bir takõm öngörülerde 
bulunulmuştur. Genel hatlarõ ile yapmõş olduğumuz uygulama sonucunda her bir firma 
için ayrõ ayrõ öncelikle 2002 yõlõna ve daha sonraki yõllara ilişkin bir takõm öngörüler 
yapõlmõştõr ve şu bulgular elde edilmiştir.  
Akõn Tekstil A.Ş.nin 2002 yõlõnda satõşlarõnõn yaklaşõk olarak 180,690 trilyon 
TL düzeylerine ulaşacağõ, bu satõş hacmine karşõlõk 88,586 trilyon TL dönen varlõk, 
35,174 trilyon TL duran varlõk olmak üzere toplam varlõklarõnõn 123,760 trilyon TL 
seviyelerine ulaşacağõ, bu varlõk artõşõnõ karşõlayacak kaynaklarõnõn ise 51,391 trilyon 
TL kõsa vadeli borç, 22,692 trilyon TL uzun vadeli borç ve 49,637 trilyon TLde öz 
sermaye şeklinde oluşacağõ öngörülmüştür.  İşletmenin gelir tablosunun ise, 180,690 
trilyon TL satõş tutarõ sonucunda 55,093 trilyon TL brüt kâr, 27,212 trilyon TL faaliyet 
kârõ ve 6,686 trilyon TL net kâr şeklinde oluşacağõ öngörülmektedir.  Ayrõca Akõn 
Tekstil A.Ş.nin rasyolarõnõn yorumlanmasõyla elde ettiğimiz bulgulara göre de, daha 
öncede belirtildiği gibi işletmenin stok ve ticari alacaklarõ normal seviyenin çok 
üzerinde değerlerdedir. Bu durum düzenlemiş olduğumuz proforma bilançoda da açõkça 
görülmektedir. Stok ve alacak kalemlerindeki bu artõş stok ve alacak devir hõzlarõnõn 
düşmesine neden olmaktadõr. Stoklar ve alacaklardaki bu aşõrõ artõş önlenmediği 
takdirde işletmenin kârlõlõğõnõ düşürebileceği gibi likidite sorunu da doğurabileceği 
tespit edilmiştir.  
Altõnyõldõz Mensucat ve Konfeksiyon A.Ş.nin 2002 yõlõnda satõşlarõnõn 
yaklaşõk olarak 163,808 trilyon TL seviyelerine yükseleceği, bu satõş hacmine karşõlõk 
olarakta 99,406 trilyon TL dönen varlõk ve 27,773 trilyon TL duran varlõk olmaz üzere 
toplam varlõklarõnõn 127,180 trilyon TL  düzeylerine, bu varlõklarõnõn finansmanõnõ 
sağlayan kaynaklarõnõn ise 83,737 trilyon TL  kõsa vadeli borç, 9,563 trilyon TL uzun 
vadeli borç ve 33,880 trilyon TL öz sermaye şeklinde oluşacağõ öngörülmüştür. Bu 
varlõk ve kaynak yapõsõ karşõsõnda gelir tablosunun ise yine yaklaşõk 163,808 trilyon TL  
satõşlar, 65,261 trilyon TL brüt kâr, 23,211 trilyon TL faaliyet kârõ ve son olarak 4,308 
trilyon TL net kâr şeklinde ortaya çõkacağõ öngörülmüştür. Ayrõca rasyolarõn 
yorumlanmasõ sonucunda da firmanõn bir borç ödeme ve likidite sorunu yaşayabileceği, 
alacak ve stok devir hõzlarõndaki düşmeye neden olan aşõrõ düzeydeki alacak ve stok 
tutarõnõn ileriki yõllarda kârlõlõğa olumsuz yansõyabileceği tespit edilmiştir.  
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Ceylan Giyim Sanayii ve Ticaret A.Ş.nin proforma bilanço ve gelir tablosuna 
baktõğõmõzda öncelikle satõşlarõnõn 2002 yõlõnda yaklaşõk 26,654 trilyon TL olarak 
gerçekleşeceği, bu satõş düzeyine karşõlõk varlõklarõnõn ise 13,754 trilyon TL dönen 
varlõklar ve 3,622 trilyon TL duran varlõklar olmak üzere toplam 17,375 trilyon TL 
olarak gerçekleşeceği, kaynaklarõnõn da, 9,596 trilyon TL kõsa vadeli borç, 1,478 trilyon 
TL uzun vadeli borç ve 6,301 trilyon TL öz sermaye şeklinde oluşacağõ öngörülmüştür. 
Gelir tablosunun ise yine 26,654 trilyon TL satõşlar, 8,587 trilyon TL  brüt kâr, 1,840 
trilyon TL faaliyet kârõ ve 390,510 milyar TLde net kâr şeklinde gerçekleşeceği 
öngörülmektedir. İşletmenin rasyolarõnõn yorumlanmasõndan ulaşõlan sonuç ise, kõsa 
vadeli borçlarõn aşõrõ düzeyde olmasõ nedeniyle likidite oranlarõnõn düşük olduğu, 
stoklarõnõn yüksek olmasõ nedeniyle stok devir hõzõnõn düşük fakat alacak devir hõzõnõn 
ise yüksek olduğu ve bu durum karşõsõnda kredili satõşlar artõrõlarak alacaklara yatõrõm 
yapõlõp, stoklarõn eritilebileceği, uzun vadeli borçlanma yoluna gidilip likidite sorunun 
çözülebileceği şeklindedir.  
Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii A.Ş.nin 2002 yõlõ satõşlarõnõn ise yaklaşõk, 
9,568 trilyon TL düzeyinde olacağõ, bu satõş hacmine karşõlõk varlõklarõnõn, 5,462 trilyon 
TL dönen varlõk, 1,261 trilyon TL duran varlõk olmak üzere toplam 6,723 trilyon TL 
düzeyinde olacağõ, bu varlõk yapõsõna karşõlõk kaynaklarõnõn ise, 4,902 trilyon TL kõsa 
vadeli borç, 755,388 milyar TL uzun vadeli borç, 1,065 trilyon TL ise öz sermaye 
şeklinde oluşacağõ öngörülmüştür. Proforma gelir tablosunda ise değerlerin, 9,568 
trilyon TL satõşlar, 2,966 trilyon TL brüt kâr, 495,622 milyar TL faaliyet kârõ ve 
997,942 milyar TL dönem zararõ şeklinde ortaya çõkacağõ tespit edilmiştir. İşletmenin 
rasyolarõnõn değerlendirmesinden elde ettiğimiz sonuçlar ise, borç yükünün çok fazla 
olduğu, borçlarõn büyük bir çoğunlukla kõsa vadeli olmasõnõn muhtemel bir likidite 
sõkõntõsõnõn kapõda olduğu, ayrõca rantabilite düzeyinin de çok düşük seviyelerde olmasõ 
nedeniyle daha büyük sorunlarla karşõlaşõlabileceği şeklindedir.  
Genel olarak baktõğõmõzda, uygulamayõ yapmayõ uygun gördüğümüz dört 
firmada da kõsa vadeli borçlarõn kaynaklar içindeki payõnõn çok yüksek olduğu, 
stoklarda ve alacaklarda bir yõğõlma olduğu görülmektedir. İşletmelerin varlõklarõnõn da 
dönen varlõk ağõrlõklõ bir yapõya sahip olduğu görülmektedir. Her dört firmada da 
gördüğümüz kõsa vadeli borç fazlalõğõnõ ülkemizde yaşanan ülke ekonomisi ve finansal  
sektördeki kriz nedeniyle uzun vadeli borç alma imkanlarõnõn sõnõrlõ olmasõyla, 
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stoklardaki artõşõ enflasyonist ortamla ve alacaklardaki artõş da yine ekonomik kriz 
nedeniyle satõnalma gücünün düşmesiyle de ilişkilendirmek yanlõş olmayacaktõr.  
Sonuç olarak uygulamamõzda rasyolar kullanõlarak ve konjonktürel koşullarda 
dikkate alõnarak bir takõm öngörüler yapõlmaya çalõşõlmõştõr. Ancak uygulamamõzõn bir 
teknik analiz mantõğõ ile, yani geçmişteki seyrin gelecekte de muhtemelen devam 
edeceği varsayõmõna göre yapõldõğõnõ bu nedenle yapmõş olduğumuz öngörülerde 
ilerleyen günlerdeki mevcut koşullara göre sapmalar olabileceğini  belirtmekte fayda 
vardõr. Örneğin Lüks kadife firmasõnõn son üç yõldõr zarar eden bir firma olmasõ 
dolayõsõyla kârlõlõk rasyolarõ eksi (-) değer olarak ortaya çõkmõş ve bu doğrultuda da 
önümüzdeki yõlda da bu seyrin devam edeceği varsayõlmõştõr. Fakat işletme yönetiminin 
alacağõ bir takõm tedbirler bu durumu tersine çevirip işletmenin kâra geçmesini 
sağlayabilecektir. Bu nedenle yapõlan öngörülerin değerlendirilmesinde geleceğin 
belirsiz olmasõndan dolayõ  her zaman sapmalarõn olabileceğini ve mevcut şartlarda 
meydana gelen değişmelere göre öngörülerin revize edilmesinin gerekliliğini 
belirtmekte fayda görülmektedir.  
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SONUÇ 
İşletmenin kârlõlõk seviyesini etkileyerek diğer işletme faaliyetlerinin olumlu 
gelişmesini sağlayan ve geleceğe yön vermede önemli etken olan çalõşmalardan biri de 
planlamanõn bir çeşidi olan finansal planlamadõr. İşletmelerin gelecek dönemlere ilişkin 
finansal eylemlerini planlamalarõ, hedefledikleri başarõya kavuşmalarõ açõsõndan 
vazgeçilmez bir unsurdur. Günümüzde diğer işletmelerle rekabet edebilmek ve 
işletmenin varlõğõnõ sürdürebilmek, bir yerde planlamaya verilen öneme bağlõ 
bulunmaktadõr.  
Özellikle yoğun rekabet ortamlarõnda, rekabet gücünü artõrabilmek açõsõndan 
mevcut kaynaklarõn etkin ve rasyonel bir şekilde kullanõlmasõnõn önemi büyüktür. Bu 
noktada, işletmelerin finansal eylemlerini belirli bir plana bağlõ olarak sürdürmeleri 
kaynaklarõn etkin kullanõmõnõ sağlamakta, dolayõsõyla kârlõlõğõ da artõrõcõ rol 
oynamaktadõr. Aynõ şekilde finansal eylemlerin planlanmasõ, işletmelerin faaliyet 
dönemi sonunda planlarõndaki  sapmalarõn tespit edilmesi ve nedenlerinin araştõrõlmasõ 
yoluyla bir denetleme ve kontrol imkanõ da vermektedir. 
Diğer taraftan finansal planlar, işletmenin hedeflediği noktaya ulaşabilmesi için 
gereksinim duyacağõ fon tutarõnõ ve bu tutarõn hangi kaynaklardan temin edilebileceğini 
önceden tespit imkanõ vermesi yönüyle de ileride bir takõm kötü sürprizlerle 
karşõlaşõlma olasõlõğõnõ en aza indirmektedir.  
İşletmeler açõsõndan bu denli önem taşõyan finansal planlar, genel olarak 
kapsadõklarõ dönemin uzunluğuna göre; kõsa süreli ve uzun süreli olmak üzere ikiye 
ayrõlmaktadõr. Kõsa süreli finansal planlama bir yõldan daha az süreyi kapsayan  planlarõ 
ifade etmekte iken, uzun süreli finansal planlama genellikle bir yõl ve daha uzun süreyi 
kapsayan planlarõ ifade etmektedir. Gerek teoride ve gerekse pratikte kõsa süreli finansal 
planlama için bütçe, uzun süreli finansal planlama için ise proforma mali tablo 
kullanõlmaktadõr. Çoğu zaman bütçeleme kavramõ kõsa süreli finansal planlama ile eş 
anlamlõ olarakta  kullanõlmaktadõr.  
İşletmeler faaliyet alanlarõna ve amaçlarõna göre birçok bütçe 
düzenlemektedirler. Ancak bu bütçelerden elde edilen veriler õşõğõnda düzenlenen nakit 
bütçesi kõsa süreli finansal planlamanõn temel aracõdõr. Uzun süreli finansal planlama 
aracõ olarak ifade edilen proforma mali tablolardan ise uygulamada yaygõn olarak 
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kullanõlanlarõ, proforma bilanço ve proforma gelir tablosudur. Yine proforma mali 
tablolar da, uzun süreli finansal planlama ile eş anlamlõ kullanõlan planlama araçlarõdõr.  
Proforma mali tablolar, işletmenin mali tablolarõnõn planlama dönemi sonunda 
alacağõ şekli önceden tespit etmeye ve ne kadar kaynağa gereksinim duyulacağõnõ 
belirlemeye yönelik planlama araçlarõdõr. Ancak proforma mali tablolar,  dönem 
sonunda mali tablonun alacağõ şekli bütün olarak göstermekte dönem içi finansal 
hareketleri ise gösterememektedirler. Oysa nakit bütçesi dönem içi muhtemel finansal 
hareketleri açõkça ortaya koymaktadõr. Bu nedenle proforma mali tablolar aracõlõğõ ile 
sağlõklõ bir planlama yapabilmek için, söz konusu mali tablolarõn nakit bütçesi ile 
desteklenmesi doğru olacaktõr.  
Proforma mali tablolarõn düzenlenmesinde birçok yöntem kullanõlmaktadõr. Bu 
yöntemler; satõşlarõn yüzdesi yöntemi, günlük satõş yüzdesi yöntemi, regresyon-
korelasyon yöntemi ve rasyo yöntemi olmak üzere dört başlõk altõnda toplanmaktadõr.  
Bu yöntemler, işletmenin gelecek dönem sonu  itibariyle mali tablolarõnõn alacağõ şekli 
gerçekçi bir şekilde ortaya koymayõ amaçlayan bilimsel yöntemlerdir.  
Çalõşmamõzda finansal öngörü yöntemleri olarak ifade ettiğimiz bu yöntemler 
içerisinde en yaygõn  ve çok yönlü olarak kullanõlanõ, rasyo yöntemidir. Rasyolar, gerek 
teorisyenler ve gerekse uygulayõcõlar tarafõndan farklõ amaçlar için ve farklõ alanlarda 
kullanõlmaktadõr. Finansal rasyolarõn bu kadar yaygõn kullanõmõnda, rasyolarõn fiyat 
değişmelerinden diğer yöntemlere nazaran daha az etkilenme avantajõna sahip olmasõnõn 
payõ büyüktür.  
Rasyolar proforma mali tablolarõn düzenlenmesinde kullanõlan bir yöntem 
olmanõn yanõnda, finansal planlara yön vermek, daha gerçekçi ve sağlõklõ planlar 
yapmak amacõyla bir finansal öngörü metodu olarakta kullanõlabilmektedir.  Rasyolarõn 
geçmişte izlediği seyrin gelecekte de devam edeceği varsayõmõna göre planlar 
yapõlabilmekte, , rasyolarõn analizi sonucunda ulaşõlan bulgulara göre de birtakõm 
öngörü ve tavsiyelerde bulunulmasõ yoluyla finansal planlara yön verilebilmektedir.  
Çalõşmamõzda, rasyo yöntemi ile proforma mali tablolarõn  hazõrlanmasõ ve 
rasyolarõn finansal planlarõn hazõrlanmasõ aşamasõnda bir öngörü metodu olarak 
kullanõlabilirliğini test etmek amaçlanmõştõr. Bu amaç doğrultusunda, seçmiş 
olduğumuz halka açõk tekstil sektörü işletmelerinin son beş yõllõk bilanço ve gelir 
tablolarõndan, öncelikle satõş büyüme rasyosuna göre satõş öngörüleri yapõlmõş, yapõlan 
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satõş öngörüleri ve hesaplanan rasyolar ile de proforma bilanço ve gelir tablolarõ 
düzenlenmiştir. Ayrõca her işletmenin rasyolarõ, hem kendi içinde izleyen yõllar 
itibariyle gösterdiği gelişmeye göre hem de tekstil sektörü standart rasyolarõna göre 
karşõlaştõrmalõ olarak yorumlanmõştõr. Yapõlan yorumlar sonucunda da, işletmelerin 
likidite durumu, faaliyet yapõlarõ, mali yapõlarõ ve kârlõlõk durumlarõ değerlendirilmiş, 
elde edilen bulgulara göre işletmelere ayrõ ayrõ finansal planlarõnõ ne doğrultuda 
yapmalarõ veya finansal planlarõna nasõl bir yön vermeleri noktasõnda tavsiyelerde 
bulunulmuştur.  
Gerek teorik olarak yaptõğõmõz açõklamalar ve gerekse yapmõş olduğumuz 
uygulama sonucunda, finansal rasyolarõn, finansal analiz ve proforma mali tablolarõn 
hazõrlanmasõndaki kullanõmlarõnõn yanõnda, rasyolarõn izlediği seyre göre ve faaliyette 
bulunulan sektörün standartlarõna göre değerlendirmesinin yapõlõp, sorunlarõn önceden 
tespit edilmesinde kullanõlabileceği belirlenmiştir. Ayrõca bu sorunlara karşõ alõnmasõ 
gereken tedbirlerin ortaya konmasõ ve bu tedbirlerin finansal planlara yansõtõlmasõ 
suretiyle de daha sağlõklõ sonuçlara ulaştõracak rasyonel planlar yapmanõn mümkün 
olabileceği kanaatine varõlmõştõr.  
Ancak rasyolarõn bir öngörü metodu olarak kullanõlmasõnda, işletmenin içinde 
bulunduğu sektörün yapõsõnõ ve ilgili dönemdeki konjonktürel şartlarõ da göz önünde 
bulundurmak gerekmektedir. Çünkü bazõ dönemlerde ülke ekonomisinin içinde 
bulunduğu koşullar, işletmelerin mali tablolarõnda tahribatlar yaratabilmekte, buda 
rasyolarda önemli değişiklikler meydana getirebilmektedir. Örneğin, son dönemde 
ülkemizde yaşanan ekonomik kriz dolayõsõyla borçlanma maliyetlerinin yüksek oluşu ve 
güvensizlik ortamõ, firmalarõ çoğunlukla kõsa vadeli borçlanma ile finansmana zorlamõş 
ve beraberinde de işletmelerin kõsa vadeli borçlarõnõn aşõrõ artmasõ sonucunu 
doğurmuştur. Bu durum firmalarõn likidite oranlarõnõn düşmesine ve likidite yapõlarõnõn 
bozulmasõna neden olmuştur. Yine aynõ şekilde ekonomik kriz, işletmelerin satõş 
yapmakta güçlük çekmeleri dolayõsõyla stoklarõn artmasõ nedeniyle işletmeleri kredili 
satõş yapmaya zorlamõştõr. Bu da stok ve alacak devir hõzlarõnõn düşmesine neden 
olmuştur. Böyle durumlarda söz konusu şartlar dikkate alõnarak ve özellikle de sektör 
standartlarõ ile mukayese yapõlarak öngörülerin yapõlmasõnda fayda bulunmaktadõr.  
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Sonuç olarak, rasyolarõn geçmişten bu güne kadar olan seyrini ortaya 
koymanõn yanõnda, şu anda firmanõn içinde bulunduğu endüstrinin ve konjonktürel 
yapõnõn da dikkate alõnmasõ suretiyle öngörülerde bulunulmasõ ve o doğrultuda finansal 
planlara yön verilmesi gerekmektedir. Ancak finansal öngörülerde, geleceğin belirsiz 
olmasõndan kaynaklanan sapmalarõn her zaman  olabileceği ve önemli olanõn, planlarõn 
tam anlamõyla gerçekleşmesinin yanõnda sapmalarõn nedenlerinin neler olduğunu tespit 
etmek ve yapõlan tespitler õşõğõnda sorunlarõ en aza indirecek önlemleri almak olduğu 
unutulmamalõdõr.  
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EKLER 
FİRMA BİLGİLERİ VE MALİ TABLOLAR 
 
  
 
 
AKIN TEKSTİL A.Ş. 
 
 
KURULUŞ TARİHİ : 02.09.1966 
(Established in)   
BAŞLICA ÜRETİMİ : MAMUL KUMAŞ, KONFEKSİYON 
(Main Business Line)   
GENEL MERKEZ : VELİEFENDİ YOLU NO:49 BAKIRKÖY / İSTANBUL 
(Head Office)   
GENEL MÜDÜR : RAMAZAN ÖZGÜR 
(General Manager)   
YÖNETİM KURULU : A.HAYDAR AKIN               
(Board of Directors)  RAGIP AKIN                      
                              GÜLER TOKATLIOĞLU    
                              İ.AYDIN GÜNTER  
TELEFON NO : 0212-543 64 40 (10 HAT) 
(Phone)   
FAKS NO : 0212-583 50 69 
(Facsimile)   
PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI : 1.610 
(Number of Employees)   
TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ : 01.09.2000  31.08.2002/ XVIII. DÖNEM 
(Collective Bargaining Period)   
BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI : TEKSİF 
(Labor Union)    
BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI : TEKSTİL İŞVERENLER SENDİKASI 
(Employers' Union)   
KAYITLI SERMAYE TAVANI : 80.000.000.000.000.- TL  
(Authorized Capital)   
ÇIKARILMIŞ SERMAYE : 8.400.000.000.000.- TL 
(Issued Capital)   
İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR : ULUSAL PAZAR 
(Trading Market)   
 AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2001 31.12.2000
I. DÖNEN VARLIKLAR 56.681.004 27.739.506
 A. Hazõr Değerler 2.601.752 999.411
    1. Kasa 4.465 7.534
    2. Bankalar 2.597.287 991.877
    3. Diğer Hazõr Değerler 0 0
 B. Menkul Kõymetler 68.083 133.913
    1. Hisse Senetleri 0 0
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolarõ 0 0
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolarõ 68.083 133.913
    4. Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    5. Menkul Kõymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0
 C. Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 27.577.005 12.188.111
    1. Alõcõlar 23.066.042 10.657.784
    2. Alacak Senetleri 5.310.428 1.846.084
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 11.052 203
    5. Alacak Reeskontu (-) (480.053) (211.484)
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) (330.464) (104.475)
 D. Diğer Kõsa Vadeli Alacaklar 1.838.375 709.492
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 4.471
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Kõsa Vadeli Diğer Alacaklar 1.838.375 705.021
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 E. Stoklar 23.805.757 13.065.081
    1. İlk Madde ve Malzeme 3.272.450 1.907.023
    2. Yarõ Mamüller 9.903.505 5.591.127
    3. Ara Mamüller 0 0
    4. Mamüller 9.785.422 5.205.990
    5. Emtia 234 743
    6. Diğer Stoklar 769.621 337.557
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    8. Verilen Sipariş Avanslarõ 74.526 22.641
 F. Diğer Dönen Varlõklar 790.033 643.499
II. DURAN VARLIKLAR 15.357.193 9.467.969
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 6.346 3.825
    1. Alõcõlar 0 0
    2. Alacak Senetleri 0 0
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 6.346 3.825
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 C. Finansal Duran Varlõklar 1.830.087 25.017
    1. Bağlõ Menkul Kõymetler 1.804.757 4.757
    2. Bağlõ Menkul Kõy.Değ.Düş.Karşõlõğõ (-) (1.466) (1.466)
    3. İştirakler 20.397 20.397
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 (5.070)
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    6. Bağlõ Ortaklõklar 6.400 6.400
    7. Bağlõ Ortaklõklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    8. Bağlõ Ortaklõklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0
    9. Diğer Finansal Duran Varlõklar 0 0
 D. Maddi Duran Varlõklar  13.460.866 9.382.244
    1. Arazi ve Arsalar 172.958 18.599
    2. Yerüstü ve Yeraltõ Düzenleri 672.725 439.116
    3. Binalar 8.062.068 5.361.600
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 31.145.039 20.996.792
    5. Taşõt Araç ve Gereçleri 212.300 191.601
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 869.200 676.982
    7. Diğer Maddi Duran Varlõklar 0 0
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (30.330.995) (18.308.245)
    9. Yapõlmakta Olan Yatõrõmlar 2.626.308 0
  10. Verilen Sipariş Avanslarõ 31.264 5.800
 E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar 59.894 44.922
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0
    2. Haklar 14.015 21.022
    3. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri 0 0
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlõklar 45.879 23.900
    5. Verilen Avanslar 0 0
  F. Diğer Duran Varlõklar 0 11.960
A K T İ F   T O P L A M I 72.038.197 37.207.475
 AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2001 31.12.2000
I. KISA VADELİ BORÇLAR 29.228.794 15.645.844
 A. Finansal Borçlar 18.347.740 12.095.523
    1. Banka Kredileri 12.465.588 10.974.142
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 5.882.152 1.121.380
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    4. Çõkarõlmõş Bonolar ve Senetler 0 0
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 7.126.289 2.079.394
    1. Satõcõlar 6.381.953 1.806.026
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 744.336 273.368
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar 935.482 875.414
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ödenecek Giderler 240.345 147.137
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 546.825 620.583
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    7. Kõsa Vadeli Diğer Borçlar 148.311 107.695
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 120.589 59.515
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 2.698.693 535.998
    1. Vergi Karşõlõklarõ 2.663.079 178.753
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 35.614 357.245
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 14.946.673 5.999.046
 A. Finansal Borçlar 11.226.799 3.732.034
    1. Banka Kredileri 11.226.799 3.732.034
    2. Çõkarõlmõş Tahviller 0 0
    3. Çõkarõlmõş Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 0 0
    1. Satõcõlar 0 0
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 0 0
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 3.719.874 2.267.012
    1. Kõdem Tazminatõ Karşõlõklarõ 3.719.874 2.267.012
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0
III. ÖZ SERMAYE 27.862.731 15.562.586
 A. Sermaye 8.400.000 8.400.000
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
 C. Emisyon Primi 302.475 302.475
 D. Yeniden Değerleme Değer Artõşõ 9.413.662 4.507.869
    1. Duran Varlõklardaki Değer Artõşõ 9.412.703 0
    2. İştiraklerdeki Değer Artõşõ 959 4.506.910
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artõşõ 0 959
 E. Yedekler 4.716.071 3.795.980
    1. Yasal Yedekler 237.885 237.885
    2. Statü Yedekleri 0 0
    3. Özel Yedekler 920.091 0
    4. Olağanüstü Yedek 3.558.094 3.558.094
    5. Maliyet Artõş Fonu 0 0
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satõş Kazançlarõ 0 0
    7. Geçmiş Yõl Karõ 0 0
 F. Net Dönem Karõ 6.474.261 0
 G. Dönem Zararõ (-) 0 (1.443.738)
 H.  Geçmiş Yõllar Zararlarõ (-) (1.443.738) 0
    1. ........... Yõlõ Zararõ (1.443.738) 0
    2. ........... Yõlõ Zararõ 0 0
P A S İ F   T O P L A M I 72.038.197 37.207.475
 AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.2001 31.12.2000
A. Brüt Satõşlar 101.688.146 46.035.361
    1. Yurtiçi Satõşlar 23.818.819 12.136.075
    2. Yurtdõşõ Satõşlar 75.606.706 33.496.681
    3. Diğer Satõşlar 2.262.621 402.604
B. Satõşlardan İndirimler (-) (1.405.776) (867.180)
    1. Satõştan İadeler (-) (613.331) (354.508)
    2. Satõş İskontolarõ (-) (792.445) (512.672)
    3. Diğer İndirimler (-) 0 0
C. Net Satõşlar 100.282.370 45.168.181
D. Satõşlarõn Maliyeti (-) (62.858.341) (35.993.370)
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 37.424.029 9.174.811
E. Faaliyet Giderleri (-) (13.716.506) (8.104.345)
    1. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri (-) (659.274) (405.627)
    2. Pazarlama, Satõş ve Dağõtõm Giderleri (-) (6.985.086) (3.301.908)
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (6.072.146) (4.396.811)
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 23.707.523 1.070.465
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 5.660.862 1.732.616
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 0
    2. Bağlõ Ortaklõklardan Temettü Gelirleri 0 0
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 4.328.811 995.174
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 1.332.051 737.442
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (2.248.310) (814.694)
H. Finansman Giderleri (-) (16.610.096) (3.486.324)
    1. Kõsa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (11.134.155) (2.329.260)
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (5.475.941) (1.157.064)
 FAALİYET KARI (ZARARI) 10.509.978 (1.497.936)
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 86.323 221.725
    1. Konusu Kalmayan Karşõlõklar 5.070 13.292
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karlarõ 0 74.316
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 81.253 134.117
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (1.063.157) (167.527)
    1. Çalõşmayan Kõsõm Giderleri ve Zararlarõ (-) (307.468) (53.246)
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararlarõ (-) (6.601) 0
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (749.088) (114.281)
 DÖNEM KARI (ZARARI) 9.533.144 (1.443.738)
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (3.058.883) 0
 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 6.474.261 (1.443.738)
 AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.1999 31.12.1998
I. DÖNEN VARLIKLAR 21.489.913 12.550.572
 A. Hazõr Değerler 3.274.430 143.603
    1. Kasa 14.051 6.538
    2. Bankalar 3.260.379 137.065
    3. Diğer Hazõr Değerler 0 0
 B. Menkul Kõymetler 388.017 1.049.302
    1. Hisse Senetleri 0 0
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolarõ 0 0
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolarõ 388.017 1.049.302
    4. Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    5. Menkul Kõymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0
 C. Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 8.001.422 5.874.228
    1. Alõcõlar 7.478.330 5.445.128
    2. Alacak Senetleri 583.123 481.832
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 668 200
    5. Alacak Reeskontu (-) (51.131) (51.645)
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) (9.568) (1.287)
 D. Diğer Kõsa Vadeli Alacaklar 327.784 67.426
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 4.471 4.471
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Kõsa Vadeli Diğer Alacaklar 323.313 62.955
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 E. Stoklar 9.125.275 5.052.240
    1. İlk Madde ve Malzeme 1.839.479 1.037.758
    2. Yarõ Mamüller 3.346.770 1.787.294
    3. Ara Mamüller 0 0
    4. Mamüller 3.216.684 2.019.606
    5. Emtia 7.668 0
    6. Diğer Stoklar 701.379 114.845
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    8. Verilen Sipariş Avanslarõ 13.295 92.737
 F. Diğer Dönen Varlõklar 372.985 363.773
II. DURAN VARLIKLAR 8.176.647 6.725.965
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 2.296 1.241
    1. Alõcõlar 0 0
    2. Alacak Senetleri 0 0
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 2.296 1.241
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 C. Finansal Duran Varlõklar 13.192 15.905
    1. Bağlõ Menkul Kõymetler 4.757 4.840
    2. Bağlõ Menkul Kõy.Değ.Düş.Karşõlõğõ (-) 0 0
    3. İştirakler 20.397 22.747
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) (18.362) (18.082)
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    6. Bağlõ Ortaklõklar 6.400 6.400
    7. Bağlõ Ortaklõklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    8. Bağlõ Ortaklõklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0
    9. Diğer Finansal Duran Varlõklar 0 0
 D. Maddi Duran Varlõklar  8.082.250 6.642.158
    1. Arazi ve Arsalar 16.261 14.465
    2. Yerüstü ve Yeraltõ Düzenleri 281.484 160.068
    3. Binalar 3.462.345 2.300.619
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 14.524.781 9.705.790
    5. Taşõt Araç ve Gereçleri 162.977 128.019
    6. Döşeme ve Demirbaş lar 502.940 349.949
    7. Diğer Maddi Duran Varlõklar 0 0
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (11.026.317) (6.110.660)
    9. Yapõlmakta Olan Yatõrõmlar 151.657 87.769
  10. Verilen Sipariş Avanslarõ 6.122 6.139
 E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar 50.854 8.847
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0
    2. Haklar 28.030 0
    3. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri 0 0
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlõklar 22.824 8.847
    5. Verilen Avanslar 0 0
  F. Diğer Duran Varlõklar 28.055 57.814
A K T İ F   T O P L A M I 29.666.560 19.276.537
 AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.1999 31.12.1998
I. KISA VADELİ BORÇLAR 12.592.412 7.788.808
 A. Finansal Borçlar 10.078.207 6.231.600
    1. Banka Kredileri 8.657.591 5.441.134
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 1.420.616 790.466
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    4. Çõkarõlmõş Bonolar ve Senetler 0 0
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 1.630.452 962.420
    1. Satõcõlar 1.376.433 837.139
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 254.019 125.281
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar 637.685 174.787
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ödenecek Giderler 134.424 44.702
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 365.641 130.085
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    7. Kõsa Vadeli Diğer Borçlar 137.620 0
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 276 1.713
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 245.792 418.288
    1. Vergi Karşõlõklarõ 245.792 155.161
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 263.127
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 4.482.707 2.638.361
 A. Finansal Borçlar 2.963.518 1.945.713
    1. Banka Kredileri 2.963.518 1.945.713
    2. Çõkarõlmõş Tahviller 0 0
    3. Çõkarõlmõş Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 0 0
    1. Satõcõlar 0 0
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 0 0
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 1.519.189 692.648
    1. Kõdem Tazminatõ Karşõlõklarõ 1.519.189 692.648
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0
III. ÖZ SERMAYE 12.591.441 8.849.368
 A. Sermaye 2.100.000 2.100.000
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
 C. Emisyon Primi 302.475 302.475
 D. Yeniden Değerleme Değer Artõşõ 6.392.986 3.002.705
    1. Duran Varlõklardaki Değer Artõşõ 6.392.027 3.001.756
    2. İştiraklerdeki Değer Artõşõ 959 949
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artõşõ 0 0
 E. Yedekler 3.444.188 2.420.400
    1. Yasal Yedekler 208.294 157.105
    2. Statü Yedekleri 0 0
    3. Özel Yedekler 0 0
    4. Olağanüstü Yedek 3.235.894 2.263.295
    5. Maliyet Artõş Fonu 0 0
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satõş Kazançlarõ 0 0
    7. Geçmiş Yõl Karõ 0 0
 F. Net Dönem Karõ 351.792 1.023.788
 G. Dönem Zararõ (-) 0 0
 H.  Geçmiş Yõllar Zararlarõ (-) 0 0
    1. ........... Yõlõ Zararõ 0 0
    2. ........... Yõlõ Zararõ 0 0
P A S İ F   T O P L A M I 29.666.560 19.276.537
 AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.1999 31.12.1998
A. Brüt Satõşlar 33.413.020 21.425.140
    1. Yurtiçi Satõşlar 6.358.310 4.236.961
    2. Yurtdõşõ Satõşlar 26.758.431 16.792.103
    3. Diğer Satõşlar 296.279 396.076
B. Satõşlardan İndirimler (-) (547.342) (333.532)
    1. Satõştan İadeler (-) (218.133) (290.754)
    2. Satõş İskontolarõ (-) (329.209) (42.778)
    3. Diğer İndirimler (-) 0 0
C. Net Satõşlar 32.865.678 21.091.608
D. Satõşlarõn Maliyeti (-) (23.093.206) (14.086.471)
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 9.772.472 7.005.137
E. Faaliyet Giderleri (-) (5.572.961) (2.995.736)
    1. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri (-) (227.933) (132.511)
    2. Pazarlama, Satõş ve Dağõtõm Giderleri (-) (2.463.714) (1.316.897)
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (2.881.314) (1.546.328)
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.199.511 4.009.401
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 2.236.237 470.602
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 949
    2. Bağlõ Ortaklõklardan Temettü Gelirleri 0 0
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 1.589.261 276.621
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 646.976 193.032
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (490.488) (185.443)
H. Finansman Giderleri (-) (5.296.319) (2.985.573)
    1. Kõsa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (3.111.906) (1.716.069)
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (2.184.413) (1.269.504)
 FAALİYET KARI (ZARARI) 648.941 1.308.987
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 49.992 20.863
    1. Konusu Kalmayan Karşõlõklar 0 0
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karlarõ 0 73
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 49.992 20.790
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (107.105) (150.901)
    1. Çalõşmayan Kõsõm Giderleri ve Zararlarõ (-) (38.952) (81.135)
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararlarõ (-) (986) (6.817)
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (67.167) (62.949)
 DÖNEM KARI (ZARARI) 591.828 1.178.949
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (240.036) (155.161)
 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 351.792 1.023.788
 AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97
I. DÖNEN VARLIKLAR 12.550.572 6.191.810
 A. Hazõr Değerler 143.603 27.777
    1. Kasa 6.538 5.601
    2. Bankalar 137.065 22.176
    3. Diğer Hazõr Değerler 0 0
 B. Menkul Kõymetler 1.049.302 346.456
    1. Hisse Senetleri 0 0
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolarõ 0 0
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolarõ 1.049.302 346.456
    4. Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    5. Menkul Kõymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0
 C. Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 5.874.228 2.522.468
    1. Alõcõlar 5.445.128 2.251.687
    2. Alacak Senetleri 481.832 305.487
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 200 262
    5. Alacak Reeskontu (-) (51.645) (34.034)
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) (1.287) (934)
 D. Diğer Kõsa Vadeli Alacaklar 67.426 52.602
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 4.471 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Kõsa Vadeli Diğer Alacaklar 62.955 52.602
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 E. Stoklar 5.052.240 3.011.062
    1. İlk Madde ve Malzeme 1.037.758 743.291
    2. Yarõ Mamüller 1.787.294 1.204.094
    3. Ara Mamüller 0 0
    4. Mamüller 2.019.606 849.759
    5. Emtia 0
    6. Diğer Stoklar 114.845 173.087
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    8. Verilen Sipariş Avanslarõ 92.737 40.831
 F. Diğer Dönen Varlõklar 363.773 231.445
II. DURAN VARLIKLAR 6.725.965 4.277.239
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 1.241 89
    1. Alõcõlar 0 0
    2. Alacak Senetleri 0 0
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 1.241 89
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 C. Finansal Duran Varlõklar 15.905 29.162
    1. Bağlõ Menkul Kõymetler 4.840 2.940
    2. Bağlõ Menkul Kõy.Değ.Düş.Karşõlõğõ (-) 0 0
    3. İştirakler 22.747 22.747
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) (18.082) 0
    6. Bağlõ Ortaklõklar 6.400 6.400
    7. Bağlõ Ortaklõklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 (2.925)
    8. Bağlõ Ortaklõklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0
    9. Diğer Finansal Duran Varlõklar 0 0
 D. Maddi Duran Varlõklar  6.642.158 4.228.278
    1. Arazi ve Arsalar 14.465 16.715
    2. Yerüstü ve Yeraltõ Düzenleri 160.068 80.653
    3. Binalar 2.300.619 1.206.209
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 9.705.790 5.596.371
    5. Taşõt Araç ve Gereçleri 128.019 91.025
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 349.949 210.294
    7. Diğer Maddi Duran Varlõklar 0 0
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (6.110.660) (3.306.571)
    9. Yapõlmakta Olan Yatõrõmlar 87.769 283.709
  10. Verilen Sipariş Avanslarõ 6.139 49.873
 E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar 8.847 5.432
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0
    2. Haklar 0 0
    3. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri 0 0
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlõklar 8.847 5.432
    5. Verilen Avanslar 0 0
  F. Diğer Duran Varlõklar 57.814 14.278
A K T İ F   T O P L A M I 19.276.537 10.469.049
 AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97
I. KISA VADELİ BORÇLAR 7.788.808 3.385.577
 A. Finansal Borçlar 6.231.600 2.499.581
    1. Banka Kredileri 5.441.134 2.323.143
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 790.466 176.438
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    4. Çõkarõlmõş Bonolar ve Senetler 0 0
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 962.420 607.382
    1. Satõcõlar 837.139 504.881
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 125.281 102.501
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar 174.787 136.679
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ödenecek Giderler 44.702 38.472
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 130.085 98.138
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    7. Kõsa Vadeli Diğer Borçlar 0 69
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 1.713 821
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 418.288 141.114
    1. Vergi Karşõlõklarõ 155.161 137.615
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 263.127 3.499
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 2.638.361 2.260.598
 A. Finansal Borçlar 1.945.713 1.713.857
    1. Banka Kredileri 1.945.713 1.713.857
    2. Çõkarõlmõş Tahviller 0 0
    3. Çõkarõlmõş Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 0 0
    1. Satõcõlar 0 0
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 0 0
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 692.648 546.741
    1. Kõdem Tazminatõ Karşõlõklarõ 692.648 546.741
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0
III. ÖZ SERMAYE 8.849.368 4.822.874
 A. Sermaye 2.100.000 700.000
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
 C. Emisyon Primi 302.475 409.500
 D. Yeniden Değerleme Değer Artõşõ 3.002.705 1.292.975
    1. Duran Varlõklardaki Değer Artõşõ 3.001.756 1.291.697
    2. İştiraklerdeki Değer Artõşõ 949 1.278
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artõşõ 0 0
 E. Yedekler 2.420.400 1.415.105
    1. Yasal Yedekler 157.105 98.961
    2. Statü Yedekleri 0 0
    3. Özel Yedekler 0 0
    4. Olağanüstü Yedek 2.263.295 1.316.144
    5. Maliyet Artõş Fonu 0 0
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satõş Kazançlarõ 0 0
    7. Geçmiş Yõl Karõ 0 0
 F. Net Dönem Karõ 1.023.788 1.005.294
 G. Dönem Zararõ (-) 0 0
 H.  Geçmiş Yõllar Zararlarõ (-) 0 0
    1. ........... Yõlõ Zararõ 0 0
    2. ........... Yõlõ Zararõ 0 0
P A S İ F   T O P L A M I 19.276.537 10.469.049
 AKIN TEKSTİL A.Ş. ATEKS
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97
A. Brüt Satõşlar 21.425.140 10.834.736
    1. Yurtiçi Satõşlar 4.236.961 3.819.521
    2. Yurtdõşõ Satõşlar 16.792.103 6.686.235
    3. Diğer Satõşlar 396.076 328.980
B. Satõşlardan İndirimler (-) (333.532) (55.431)
    1. Satõştan İadeler (-) (290.754) (41.600)
    2. Satõş İskontolarõ (-) (42.778) (13.831)
    3. Diğer İndirimler (-) 0 0
C. Net Satõşlar 21.091.608 10.779.305
D. Satõşlarõn Maliyeti (-) (14.086.471) (7.338.708)
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 7.005.137 3.440.597
E. Faaliyet Giderleri (-) (2.995.736) (1.529.012)
    1. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri (-) (132.511) (77.011)
    2. Pazarlama, Satõş ve Dağõtõm Giderleri (-) (1.316.897) (531.761)
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (1.546.328) (920.240)
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 4.009.401 1.911.585
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 470.602 223.278
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 949 288
    2. Bağlõ Ortaklõklardan Temettü Gelirleri 0 0
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 276.621 163.717
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 193.032 59.273
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (185.443) (53.484)
H. Finansman Giderleri (-) (2.985.573) (829.609)
    1. Kõsa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (1.716.069) (737.881)
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (1.269.504) (91.728)
 FAALİYET KARI (ZARARI) 1.308.987 1.251.770
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 20.863 92.873
    1. Konusu Kalmayan Karşõlõklar 0 0
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karlarõ 73 76.324
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 20.790 16.549
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (150.901) (181.770)
    1. Çalõşmayan Kõsõm Giderleri ve Zararlarõ (-) (81.135) (115.295)
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararlarõ (-) (6.817) 0
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (62.949) (66.475)
 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.178.949 1.162.873
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (155.161) (157.579)
 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 1.023.788 1.005.294
  
ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 
 
 
KURULUŞ TARİHİ :26/ 01/1952 
(Established in)   
BAŞLICA ÜRETİMİ :KOMBİNE YÜNLÜ MENSUCAT VE KONFEKSİYON 
(Main Business Line)   
GENEL MERKEZ 
(Head Office) 
:YENİBOSNA MERKEZ MAHALLESİ 
DEĞİRMENBAHÇE CAD.NO: 63        34530 
BAHÇELİEVLER-İSTANBUL 
GENEL MÜDÜR :MEHMET HOTİÇ 
(General Manager)   
YÖNETİM KURULU :ALİ OSMAN BOYNER 
(Board of Directors)  HASAN CEM BOYNER 
  EMİNE AYTEN BOYNER 
  NEYLAN DİNLER 
  LERZAN BOYNER 
  ZAHİDE LEMAN HALULU 
  MEHMET HOTİÇ 
TELEFON NO :( 0212 ) 552 32 00 (  32 HAT ) 
(Phone)   
FAKS NO :( 0212 ) 503 54 66 
(Facsimile)   
PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI :1.423 
(Number of Employees)   
TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ :01/09/2000 - 31/08/2002 
(Collective Bargaining Period)   
BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI :TEKSİF İŞÇİ SENDİKASI 
(Labor Union)    
BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI 
(Employers' Union) 
:TÜRKİYE TEKSTİL SAN. İŞVERENLERİ 
SENDİKASI 
KAYITLI SERMAYE TAVANI :40.000.000.000.000.- TL 
(Authorized Capital)   
ÇIKARILMIŞ SERMAYE :  2.416.780.800.000.- TL 
(Issued Capital)   
İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR :İMKB ULUSAL PAZAR 
(Trading Market)   
 
 ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FAB.A.Ş. ALTIN
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2001 31.12.2000
I. DÖNEN VARLIKLAR 91.290.253 52.086.158
 A. Hazõr Değerler 4.889.158 620.479
    1. Kasa 7.399 8.869
    2. Bankalar 4.795.568 67.812
    3. Diğer Hazõr Değerler 86.191 543.798
 B. Menkul Kõymetler 0 28.316
    1. Hisse Senetleri 0 0
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolarõ 0 0
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolarõ 0 28.316
    4. Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    5. Menkul Kõymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0
 C. Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 41.334.146 35.189.184
    1. Alõcõlar 29.725.831 36.436.250
    2. Alacak Senetleri 15.157.042 770.105
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 99.850 42.466
    4. Diğer Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 107.645 110.702
    5. Alacak Reeskontu (-) (3.059.120) (2.125.909)
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) (697.102) (44.430)
 D. Diğer Kõsa Vadeli Alacaklar 19.377.003 3.122.935
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 1.575.000
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 1.741.143 763.455
    4. Kõsa Vadeli Diğer Alacaklar 17.635.860 784.480
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 E. Stoklar 25.033.170 12.537.981
    1. İlk Madde ve Malzeme 3.125.843 1.718.041
    2. Yarõ Mamüller 9.989.075 5.994.745
    3. Ara Mamüller 0 0
    4. Mamüller 7.527.140 3.302.454
    5. Emtia 2.158.030 267.832
    6. Diğer Stoklar 2.233.082 1.254.909
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    8. Verilen Sipariş Avanslarõ 0 0
 F. Diğer Dönen Varlõklar 656.776 587.263
II. DURAN VARLIKLAR 19.637.389 17.358.724
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    1. Alõcõlar 0 0
    2. Alacak Senetleri 0 0
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 C. Finansal Duran Varlõklar 604.327 2.065.674
    1. Bağlõ Menkul Kõymetler 0 0
    2. Bağlõ Menkul Kõy.Değ.Düş.Karşõlõğõ (-) 0 0
    3. İştirakler 0 1.955.016
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    6. Bağlõ Ortaklõklar 47.881 47.881
    7. Bağlõ Ortaklõklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    8. Bağlõ Ortaklõklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0
    9. Diğer Finansal Duran Varlõklar 556.446 62.777
 D. Maddi Duran Varlõklar  18.183.524 14.250.504
    1. Arazi ve Arsalar 11 11
    2. Yerüstü ve Yeraltõ Düzenleri 187.341 157.673
    3. Binalar 10.610.700 7.299.866
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 26.153.399 19.689.515
    5. Taşõt Araç ve Gereçleri 512.162 373.993
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 3.019.292 2.176.151
    7. Diğer Maddi Duran Varlõklar 5.519.983 3.561.128
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (28.134.984) (19.099.461)
    9. Yapõlmakta Olan Yatõrõmlar 315.620 91.628
  10. Verilen Sipariş Avanslarõ 0 0
 E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar 836.526 1.029.534
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0
    2. Haklar 323.966 287.306
    3. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri 0 0
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlõklar 512.560 742.228
    5. Verilen Avanslar 0 0
  F. Diğer Duran Varlõklar 13.012 13.012
A K T İ F   T O P L A M I 110.927.642 69.444.882
 ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FAB.A.Ş. ALTIN
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2001 31.12.2000
I. KISA VADELİ BORÇLAR 90.772.114 45.694.986
 A. Finansal Borçlar 72.811.537 31.289.004
    1. Banka Kredileri 72.018.824 23.668.972
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 792.713 7.620.032
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    4. Çõkarõlmõş Bonolar ve Senetler 0 0
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 13.620.237 10.362.825
    1. Satõcõlar 13.628.506 10.268.338
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 99.948
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) (8.269) (5.461)
 C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar 2.468.201 2.170.796
    1. Ortaklara Borçlar 356 356
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ödenecek Giderler 0 0
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 763.039 960.770
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 466.554 0
    7. Kõsa Vadeli Diğer Borçlar 1.238.252 1.209.670
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 78.638 17.389
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 1.793.501 1.854.972
    1. Vergi Karşõlõklarõ 0 262.609
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 1.793.501 1.592.363
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 5.632.055 6.740.933
 A. Finansal Borçlar 1.117.699 2.999.971
    1. Banka Kredileri 1.117.699 2.999.971
    2. Çõkarõlmõş Tahviller 0 0
    3. Çõkarõlmõş Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 0 0
    1. Satõcõlar 0 0
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 0 0
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 4.514.356 3.740.962
    1. Kõdem Tazminatõ Karşõlõklarõ 4.514.356 3.740.962
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0
III. ÖZ SERMAYE 14.523.473 17.008.963
 A. Sermaye 2.416.781 2.416.781
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
 C. Emisyon Primi 5.249 5.249
 D. Yeniden Değerleme Değer Artõşõ 18.114.544 11.650.864
    1. Duran Varlõklardaki Değer Artõşõ 17.847.950 11.384.270
    2. İştiraklerdeki Değer Artõşõ 266.594 266.594
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artõşõ 0 0
 E. Yedekler 16.192.902 2.564.062
    1. Yasal Yedekler 498.728 498.728
    2. Statü Yedekleri 0 0
    3. Özel Yedekler 1.250 0
    4. Olağanüstü Yedek 2.437.341 2.065.334
    5. Maliyet Artõş Fonu 13.255.583 0
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satõş Kazançlarõ 0 0
    7. Geçmiş Yõl Karõ 0 0
 F. Net Dönem Karõ 0 372.007
 G. Dönem Zararõ (-) (22.206.003) 0
 H.  Geçmiş Yõllar Zararlarõ (-) 0 0
    1. ........... Yõlõ Zararõ 0 0
    2. ........... Yõlõ Zararõ 0 0
P A S İ F   T O P L A M I 110.927.642 69.444.882
 ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FAB.A.Ş. ALTIN
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.2001 31.12.2000
A. Brüt Satõşlar 116.055.563 70.540.991
    1. Yurtiçi Satõşlar 69.382.655 47.621.839
    2. Yurtdõşõ Satõşlar 46.672.908 22.919.152
    3. Diğer Satõşlar 0 0
B. Satõşlardan İndirimler (-) (16.657.278) (7.885.493)
    1. Satõştan İadeler (-) (13.827.642) (6.153.135)
    2. Satõş İskontolarõ (-) (2.829.636) (1.732.358)
    3. Diğer İndirimler (-) 0 0
C. Net Satõşlar 99.398.285 62.655.498
D. Satõşlarõn Maliyeti (-) (58.508.539) (41.996.096)
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 40.889.746 20.659.402
E. Faaliyet Giderleri (-) (22.280.810) (14.070.575)
    1. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri (-) (235.361) (235.714)
    2. Pazarlama, Satõş ve Dağõtõm Giderleri (-) (14.511.300) (7.514.728)
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (7.534.149) (6.320.133)
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 18.608.936 6.588.827
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 19.980.741 3.140.179
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 150.476 1.201.928
    2. Bağlõ Ortaklõklardan Temettü Gelirleri 0 0
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 8.204.637 570.775
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 11.625.628 1.367.476
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (12.890.814) (2.696.793)
H. Finansman Giderleri (-) (55.323.136) (7.996.586)
    1. Kõsa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (55.198.336) (7.852.658)
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (124.800) (143.928)
 FAALİYET KARI (ZARARI) (29.624.273) (964.373)
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 7.418.821 1.598.989
    1. Konusu Kalmayan Karşõlõklar 0 0
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karlarõ 0 0
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 7.418.821 1.598.989
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (551) 0
    1. Çalõşmayan Kõsõm Giderleri ve Zararlarõ (-) 0 0
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararlarõ (-) 0 0
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (551) 0
 DÖNEM KARI (ZARARI) (22.206.003) 634.616
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) 0 (262.609)
 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (22.206.003) 372.007
 ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FAB.A.Ş. ALTIN
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.1999 31.12.1998
I. DÖNEN VARLIKLAR 30.822.914 19.177.491
 A. Hazõr Değerler 775.852 320.199
    1. Kasa 4.023 6.220
    2. Bankalar 284.386 38.942
    3. Diğer Hazõr Değerler 487.443 275.037
 B. Menkul Kõymetler 2.452.821 3.499.389
    1. Hisse Senetleri 0 0
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolarõ 0 0
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolarõ 2.452.821 3.499.389
    4. Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    5. Menkul Kõymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0
 C. Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 18.324.118 10.209.608
    1. Alõcõlar 19.013.198 10.841.079
    2. Alacak Senetleri 257.536 283.853
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 17.087 6.181
    4. Diğer Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 123.776 55.594
    5. Alacak Reeskontu (-) (1.050.959) (948.942)
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) (36.520) (28.157)
 D. Diğer Kõsa Vadeli Alacaklar 335.932 107.086
    1. Ortaklardan Alacaklar 90.836 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 77.930 0
    4. Kõsa Vadeli Diğer Alacaklar 167.166 107.086
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 E. Stoklar 7.689.088 4.622.826
    1. İlk Madde ve Malzeme 946.449 605.727
    2. Yarõ Mamüller 3.531.259 2.056.189
    3. Ara Mamüller 0 0
    4. Mamüller 2.073.071 1.263.270
    5. Emtia 181.794 104.481
    6. Diğer Stoklar 16.273 16.927
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    8. Verilen Sipariş Avanslarõ 940.242 576.232
 F. Diğer Dönen Varlõklar 1.245.103 418.383
II. DURAN VARLIKLAR 12.036.900 7.022.410
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    1. Alõcõlar 0 0
    2. Alacak Senetleri 0 0
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 C. Finansal Duran Varlõklar 1.266.632 1.218.616
    1. Bağlõ Menkul Kõymetler 0 0
    2. Bağlõ Menkul Kõy.Değ.Düş.Karşõlõğõ (-) 0 0
    3. İştirakler 1.203.570 1.203.570
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    6. Bağlõ Ortaklõklar 47.881 1.650
    7. Bağlõ Ortaklõklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    8. Bağlõ Ortaklõklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0
    9. Diğer Finansal Duran Varlõklar 15.181 13.396
 D. Maddi Duran Varlõklar  10.211.748 5.336.954
    1. Arazi ve Arsalar 11 11
    2. Yerüstü ve Yeraltõ Düzenleri 95.033 61.302
    3. Binalar 4.478.014 2.938.116
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 13.776.414 9.249.080
    5. Taşõt Araç ve Gereçleri 235.640 110.821
    6. Döşeme ve Demirbaşlar 1.326.373 705.326
    7. Diğer Maddi Duran Varlõklar 1.682.742 325.673
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (12.519.347) (8.060.622)
    9. Yapõlmakta Olan Yatõrõmlar 1.135.323 2.108
  10. Verilen Sipariş Avanslarõ 1.545 5.139
 E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar 555.905 409.306
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0
    2. Haklar 223.303 110.769
    3. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri 0 0
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlõklar 332.602 298.537
    5. Verilen Avanslar 0 0
  F. Diğer Duran Varlõklar 2.615 57.534
A K T İ F   T O P L A M I 42.859.814 26.199.901
 ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FAB.A.Ş. ALTIN
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.1999 31.12.1998
I. KISA VADELİ BORÇLAR 27.692.966 15.015.841
 A. Finansal Borçlar 19.313.070 11.210.449
    1. Banka Kredileri 18.288.116 10.956.297
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 1.024.954 254.152
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    4. Çõkarõlmõş Bonolar ve Senetler 0 0
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 5.861.637 1.171.857
    1. Satõcõlar 5.868.784 1.171.857
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) (7.147) 0
 C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar 1.089.457 466.502
    1. Ortaklara Borçlar 490 353
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ödenecek Giderler 0 0
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 439.036 157.657
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    7. Kõsa Vadeli Diğer Borçlar 649.931 308.492
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 46.038 15.760
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 1.382.764 2.151.273
    1. Vergi Karşõlõklarõ 406.901 1.460.340
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 975.863 690.933
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 3.268.015 1.497.254
 A. Finansal Borçlar 854.797 97.061
    1. Banka Kredileri 854.797 97.061
    2. Çõkarõlmõş Tahviller 0 0
    3. Çõkarõlmõş Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 0 0
    1. Satõcõlar 0 0
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 0 0
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 2.413.218 1.400.193
    1. Kõdem Tazminatõ Karşõlõklarõ 2.413.218 1.400.193
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0
III. ÖZ SERMAYE 11.898.833 9.686.806
 A. Sermaye 2.416.781 2.416.781
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
 C. Emisyon Primi 5.248 5.248
 D. Yeniden Değerleme Değer Artõşõ 6.912.742 4.267.378
    1. Duran Varlõklardaki Değer Artõşõ 6.686.948 4.041.584
    2. İştiraklerdeki Değer Artõşõ 225.794 225.794
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artõşõ 0 0
 E. Yedekler 1.909.847 927.402
    1. Yasal Yedekler 466.017 265.846
    2. Statü Yedekleri 0 0
    3. Özel Yedekler 0 0
    4. Olağanüstü Yedek 1.443.830 661.556
    5. Maliyet Artõş Fonu 0 0
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satõş Kazançlarõ 0 0
    7. Geçmiş Yõl Karõ 0 0
 F. Net Dönem Karõ 654.215 2.069.997
 G. Dönem Zararõ (-) 0 0
 H.  Geçmiş Yõllar Zararlarõ (-) 0 0
    1. ........... Yõlõ Zararõ 0 0
    2. ........... Yõlõ Zararõ 0 0
P A S İ F   T O P L A M I 42.859.814 26.199.901
  
ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FAB.A.Ş. ALTIN
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.1999 31.12.1998
A. Brüt Satõşlar 45.525.737 28.854.111
    1. Yurtiçi Satõşlar 28.864.875 18.649.503
    2. Yurtdõşõ Satõşlar 16.660.862 10.204.608
    3. Diğer Satõşlar 0 0
B. Satõşlardan İndirimler (-) (2.817.491) (1.023.039)
    1. Satõştan İadeler (-) (1.440.862) (675.868)
    2. Satõş İskontolarõ (-) (1.376.629) (347.171)
    3. Diğer İndirimler (-) 0 0
C. Net Satõşlar 42.708.246 27.831.072
D. Satõşlarõn Maliyeti (-) (24.688.534) (15.786.507)
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 18.019.712 12.044.565
E. Faaliyet Giderleri (-) (8.664.322) (5.134.391)
    1. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri (-) (153.163) (94.079)
    2. Pazarlama, Satõş ve Dağõtõm Giderleri (-) (4.341.048) (2.604.566)
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (4.170.111) (2.435.746)
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 9.355.390 6.910.174
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 571.515 998.034
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 2.486 761.535
    2. Bağlõ Ortaklõklardan Temettü Gelirleri 0 0
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 133.228 63.570
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 435.801 172.929
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (778.496) (835.829)
H. Finansman Giderleri (-) (8.712.217) (3.605.837)
    1. Kõsa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (8.596.385) (3.395.290)
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (115.832) (210.547)
 FAALİYET KARI (ZARARI) 436.192 3.466.542
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 811.338 64.037
    1. Konusu Kalmayan Karşõlõklar 0 0
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karlarõ 0 0
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 811.338 64.037
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (186.414) (242)
    1. Çalõşmayan Kõsõm Giderleri ve Zararlarõ (-) 0 0
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararlarõ (-) 0 0
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (186.414) (242)
 DÖNEM KARI (ZARARI) 1.061.116 3.530.337
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (406.901) (1.460.340)
 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 654.215 2.069.997
 ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FAB.A.Ş. ALTIN
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97
I. DÖNEN VARLIKLAR 19.177.491 8.784.036
 A. Hazõr Değerler 320.199 202.893
    1. Kasa 6.220 1.510
    2. Bankalar 38.942 11.192
    3. Diğer Hazõr Değerler 275.037 190.191
 B. Menkul Kõymetler 3.499.389 5.035
    1. Hisse Senetleri 0 0
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolarõ 0 0
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolarõ 3.499.389 5.035
    4. Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    5. Menkul Kõymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0
 C. Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 10.209.608 4.963.867
    1. Alõcõlar 10.841.079 5.124.693
    2. Alacak Senetleri 283.853 268.858
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 6.181 95
    4. Diğer Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 55.594 28.413
    5. Alacak Reeskontu (-) (948.942) (434.464)
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) (28.157) (23.728)
 D. Diğer Kõsa Vadeli Alacaklar 107.086 93.988
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Kõsa Vadeli Diğer Alacaklar 107.086 93.988
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 E. Stoklar 4.622.826 3.215.838
    1. İlk Madde ve Malzeme 605.727 501.334
    2. Yarõ Mamüller 2.056.189 1.758.554
    3. Ara Mamüller 0 0
    4. Mamüller 1.263.270 647.959
    5. Emtia 104.481 2.723
    6. Diğer Stoklar 16.927 3.946
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    8. Verilen Sipariş Avanslarõ 576.232 301.322
 F. Diğer Dönen Varlõklar 418.383 302.415
II. DURAN VARLIKLAR 7.022.410 4.115.032
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    1. Alõcõlar 0 0
    2. Alacak Senetleri 0 0
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 C. Finansal Duran Varlõklar 1.218.616 793.885
    1. Bağlõ Menkul Kõymetler 0 0
    2. Bağlõ Menkul Kõy.Değ.Düş.Karşõlõğõ (-) 0 0
    3. İştirakler 1.203.570 783.458
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    6. Bağlõ Ortaklõklar 1.650 1.650
    7. Bağlõ Ortaklõklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    8. Bağlõ Ortaklõklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0
    9. Diğer Finansal Duran Varlõklar 13.396 8.777
 D. Maddi Duran Varlõklar  5.336.954 3.191.607
    1. Arazi ve Arsalar 11 11
    2. Yerüstü ve Yeraltõ Düzenleri 61.302 40.073
    3. Binalar 2.938.116 1.452.398
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 9.249.080 5.911.243
    5. Taşõt Araç ve Gereçleri 110.821 50.834
    6. Döşeme ve Demirbaş lar 705.326 428.852
    7. Diğer Maddi Duran Varlõklar 325.673 56.680
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (8.060.622) (4.765.144)
    9. Yapõlmakta Olan Yatõrõmlar 2.108 11.648
  10. Verilen Sipariş Avanslarõ 5.139 5.012
 E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar 409.306 108.834
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0
    2. Haklar 110.769 108.834
    3. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri 0 0
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlõklar 298.537 0
    5. Verilen Avanslar 0 0
  F. Diğer Duran Varlõklar 57.534 20.706
A K T İ F   T O P L A M I 26.199.901 12.899.068
 ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FAB.A.Ş. ALTIN
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97
I. KISA VADELİ BORÇLAR 15.015.841 6.846.770
 A. Finansal Borçlar 11.210.449 4.697.731
    1. Banka Kredileri 10.956.297 4.494.873
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 254.152 202.858
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    4. Çõkarõlmõş Bonolar ve Senetler 0 0
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 1.171.857 1.369.586
    1. Satõcõlar 1.171.857 1.372.963
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 11
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 (3.388)
 C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar 466.502 331.768
    1. Ortaklara Borçlar 353 246
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ödenecek Giderler 0 0
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 157.657 143.663
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    7. Kõsa Vadeli Diğer Borçlar 308.492 187.859
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 15.760 11.674
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 2.151.273 436.011
    1. Vergi Karşõlõklarõ 1.460.340 255.533
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 690.933 180.478
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.497.254 1.013.100
 A. Finansal Borçlar 97.061 248.338
    1. Banka Kredileri 97.061 248.338
    2. Çõkarõlmõş Tahviller 0 0
    3. Çõkarõlmõş Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 0 0
    1. Satõcõlar 0 0
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 0 0
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 1.400.193 764.762
    1. Kõdem Tazminatõ Karşõlõklarõ 1.400.193 764.762
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0
III. ÖZ SERMAYE 9.686.806 5.039.198
 A. Sermaye 2.416.781 604.195
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
 C. Emisyon Primi 5.248 5.248
 D. Yeniden Değerleme Değer Artõşõ 4.267.378 2.656.479
    1. Duran Varlõklardaki Değer Artõşõ 4.041.584 2.430.685
    2. İştiraklerdeki Değer Artõşõ 225.794 225.794
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artõşõ 0 0
 E. Yedekler 927.402 842.429
    1. Yasal Yedekler 265.846 181.259
    2. Statü Yedekleri 0 0
    3. Özel Yedekler 0 0
    4. Olağanüstü Yedek 661.556 661.170
    5. Maliyet Artõş Fonu 0 0
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satõş Kazançlarõ 0 0
    7. Geçmiş Yõl Karõ 0 0
 F. Net Dönem Karõ 2.069.997 930.847
 G. Dönem Zararõ (-) 0 0
 H.  Geçmiş Yõllar Zararlarõ (-) 0 0
    1. ........... Yõlõ Zararõ 0 0
    2. ........... Yõlõ Zararõ 0 0
P A S İ F   T O P L A M I 26.199.901 12.899.068
  
ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FAB.A.Ş. ALTIN
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97
A. Brüt Satõşlar 28.854.111 16.251.001
    1. Yurtiçi Satõşlar 18.649.503 11.666.228
    2. Yurtdõşõ Satõşlar 10.204.608 4.584.773
    3. Diğer Satõşlar 0 0
B. Satõşlardan İndirimler (-) (1.023.039) (338.848)
    1. Satõştan İadeler (-) (675.868) (135.312)
    2. Satõş İskontolarõ (-) (347.171) (203.536)
    3. Diğer İndirimler (-) 0 0
C. Net Satõşlar 27.831.072 15.912.153
D. Satõşlarõn Maliyeti (-) (15.786.507) (9.562.204)
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 12.044.565 6.349.949
E. Faaliyet Giderleri (-) (5.134.391) (2.649.816)
    1. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri (-) (94.079) (48.218)
    2. Pazarlama, Satõş ve Dağõtõm Giderleri (-) (2.604.566) (1.039.603)
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (2.435.746) (1.561.995)
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 6.910.174 3.700.133
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 1.019.799 491.580
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 761.535 417.030
    2. Bağlõ Ortaklõklardan Temettü Gelirleri 0 0
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 63.570 6.768
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 194.694 67.782
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (857.594) (330.019)
H. Finansman Giderleri (-) (3.605.837) (2.704.133)
    1. Kõsa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (3.395.290) (2.576.801)
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (210.547) (127.332)
 FAALİYET KARI (ZARARI) 3.466.542 1.157.561
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 64.037 28.819
    1. Konusu Kalmayan Karşõlõklar 0 0
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karlarõ 0 0
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 64.037 28.819
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (242) 0
    1. Çalõşmayan Kõsõm Giderleri ve Zararlarõ (-) 0 0
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararlarõ (-) (242) 0
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0 0
 DÖNEM KARI (ZARARI) 3.530.337 1.186.380
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (1.460.340) (255.533)
 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 2.069.997 930.847
  
 
CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 
 
KURULUŞ TARİHİ : 23/01/1976 
(Established in)   
BAŞLICA ÜRETİMİ : BEBE VE ÇOCUK GİYİM EŞYASI 
(Main Business Line)   
GENEL MERKEZ : ESKİ HADIMKÖY YOLU 1.CADDE 1.SOKAK 
NO:32 
(Head Office)  BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL / TÜRKİYE 
GENEL MÜDÜR : LALE KARAOĞLU 
(General Manager)   
YÖNETİM KURULU : MUSTAFA BÜLENT ATUK 
(Board of Directors)  ABDURRAHMAN ZEKİ ÖZDOĞAN 
                              MEHMET GÖKÇE ATUK 
TELEFON NO : 0 212 886 66 39 / 5 HAT 
(Phone)  0 212 886 57 95 / 4 HAT 
FAKS NO : 0 212 886 57 76  0 212 886 57 79 
(Facsimile)   
PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI : 149 
(Number of Employees)   
TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ : --- 
(Collective Bargaining Period)   
BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI : --- 
(Labor Union)    
BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI : --- 
(Employers' Union)   
ÖDENMİŞ SERMAYE : 2.092.350.000.000.- TL 
(Paid-in Capital)   
İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR : ULUSAL PAZAR 
(Trading Market)   
 
 CEYLAN G İYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CEYLN
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2001 31.12.2000
I. DÖNEN VARLIKLAR 7.467.823 4.418.782
 A. Hazõr Değerler 299.362 29.296
    1. Kasa 113.839 19.106
    2. Bankalar 185.523 10.190
    3. Diğer Hazõr Değerler 0 0
 B. Menkul Kõymetler 5.007 205.694
    1. Hisse Senetleri 0 0
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolarõ 0 0
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolarõ 5.007 205.694
    4. Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    5. Menkul Kõymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0
 C. Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 2.358.765 844.867
    1. Alõcõlar 2.005.577 516.628
    2. Alacak Senetleri 349.591 186.014
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 3.145 1.025
    4. Diğer Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 13.953 157.537
    5. Alacak Reeskontu (-) (12.245) (15.081)
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) (1.256) (1.256)
 D. Diğer Kõsa Vadeli Alacaklar 15.454 2.319
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Kõsa Vadeli Diğer Alacaklar 17.048 2.393
    5. Alacak Reeskontu (-) (1.594) (74)
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 E. Stoklar 4.536.378 3.166.059
    1. İlk Madde ve Malzeme 286.978 381.739
    2. Yarõ Mamüller 3.820.501 2.350.326
    3. Ara Mamüller 0 0
    4. Mamüller 270.573 294.622
    5. Emtia 0 84.277
    6. Diğer Stoklar 0 0
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    8. Verilen Sipariş Avanslarõ 158.326 55.095
 F. Diğer Dönen Varlõklar 252.857 170.547
II. DURAN VARLIKLAR 2.505.849 1.757.926
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 8.353 101.899
    1. Alõcõlar 0 0
    2. Alacak Senetleri 0 111.043
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 8.353 353
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 (9.497)
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 C. Finansal Duran Varlõklar 3.685 1.050
    1. Bağlõ Menkul Kõymetler 0 0
    2. Bağlõ Menkul Kõy.Değ.Düş.Karşõlõğõ (-) 0 0
    3. İştirakler 0 0
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    6. Bağlõ Ortaklõklar 0 0
    7. Bağlõ Ortaklõklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    8. Bağlõ Ortaklõklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0
    9. Diğer Finansal Duran Varlõklar 3.685 1.050
 D. Maddi Duran Varlõklar  2.490.298 1.649.122
    1. Arazi ve Arsalar 28.748 28.748
    2. Yerüstü ve Yeraltõ Düzenleri 0 0
    3. Binalar 2.477.009 1.617.042
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 205.833 174.707
    5. Taşõt Araç ve Gereçleri 80.519 53.133
    6. Döşeme ve Demirbaş lar 316.983 205.953
    7. Diğer Maddi Duran Varlõklar 0 0
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (624.876) (436.543)
    9. Yapõlmakta Olan Yatõrõmlar 6.082 6.082
  10. Verilen Sipariş Avanslarõ 0 0
 E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar 3.513 5.855
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0
    2. Haklar 3.513 5.855
    3. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri 0 0
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlõklar 0 0
    5. Verilen Avanslar 0 0
  F. Diğer Duran Varlõklar 0 0
A K T İ F   T O P L A M I 9.973.672 6.176.708
 CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CEYLN
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2001 31.12.2000
I. KISA VADELİ BORÇLAR 5.746.872 2.998.618
 A. Finansal Borçlar 2.743.561 1.477.618
    1. Banka Kredileri 2.743.561 846.670
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 630.948
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    4. Çõkarõlmõş Bonolar ve Senetler 0 0
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 2.447.251 1.166.451
    1. Satõcõlar 2.386.191 946.630
    2. Borç Senetleri 62.100 225.385
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 600 600
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) (1.640) (6.164)
 C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar 161.924 124.086
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ödenecek Giderler 60.445 0
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 101.479 81.933
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    7. Kõsa Vadeli Diğer Borçlar 0 42.153
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 12.285 9.637
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 381.851 220.826
    1. Vergi Karşõlõklarõ 307.207 199.549
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 74.644 21.277
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 407.361 617.350
 A. Finansal Borçlar 0 401.947
    1. Banka Kredileri 0 401.947
    2. Çõkarõlmõş Tahviller 0 0
    3. Çõkarõlmõş Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 0 0
    1. Satõcõlar 0 0
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 0 0
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 407.361 215.403
    1. Kõdem Tazminatõ Karşõlõklarõ 407.361 215.403
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0
III. ÖZ SERMAYE 3.819.439 2.560.740
 A. Sermaye 2.092.350 721.500
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
 C. Emisyon Primi 0 0
 D. Yeniden Değerleme Değer Artõşõ 892.100 1.404.958
    1. Duran Varlõklardaki Değer Artõşõ 892.100 1.404.958
    2. İştiraklerdeki Değer Artõşõ 0 0
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artõşõ 0 0
 E. Yedekler 434.282 246.320
    1. Yasal Yedekler 29.723 20.325
    2. Statü Yedekleri 0 0
    3. Özel Yedekler 0 0
    4. Olağanüstü Yedek 404.559 225.995
    5. Maliyet Artõş Fonu 0 0
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satõş Kazançlarõ 0 0
    7. Geçmiş Yõl Karõ 0 0
 F. Net Dönem Karõ 400.707 299.750
 G. Dönem Zararõ (-) 0 0
 H.  Geçmiş Yõllar Zararlarõ (-) 0 (111.788)
    1. 1998 Yõlõ Zararõ 0 (111.788)
    2. ........... Yõlõ Zararõ 0 0
P A S İ F   T O P L A M I 9.973.672 6.176.708
 CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CEYLN
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.2001 31.12.2000
A. Brüt Satõşlar 16.253.176 7.601.996
    1. Yurtiçi Satõşlar 65.735 62.970
    2. Yurtdõşõ Satõşlar 15.987.365 6.807.042
    3. Diğer Satõşlar 200.076 731.984
B. Satõşlardan İndirimler (-) (56.992) (37.032)
    1. Satõştan İadeler (-) (47.909) (20.902)
    2. Satõş İskontolarõ (-) 0 0
    3. Diğer İndirimler (-) (9.083) (16.130)
C. Net Satõşlar 16.196.184 7.564.964
D. Satõşlarõn Maliyeti (-) (10.416.273) (5.068.269)
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 5.779.911 2.496.695
E. Faaliyet Giderleri (-) (2.947.419) (1.771.023)
    1. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0
    2. Pazarlama, Satõş ve Dağõtõm Giderleri (-) (814.740) (512.441)
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (2.132.679) (1.258.582)
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 2.832.492 725.672
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 1.117.535 556.666
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 0
    2. Bağlõ Ortaklõklardan Temettü Gelirleri 0 0
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 59.589 202.964
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 1.057.946 353.702
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (68.373) (29.331)
H. Finansman Giderleri (-) (3.182.012) (745.544)
    1. Kõsa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (3.182.012) (745.544)
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0 0
 FAALİYET KARI (ZARARI) 699.642 507.463
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 9.926 0
    1. Konusu Kalmayan Karşõlõklar 0 0
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karlarõ 6.518 0
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 3.408 0
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (1.654) (8.164)
    1. Çalõşmayan Kõsõm Giderleri ve Zararlarõ (-) 0 0
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararlarõ (-) (1.654) (854)
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0 (7.310)
 DÖNEM KARI (ZARARI) 707.914 499.299
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (307.207) (199.549)
 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 400.707 299.750
 CEYLAN G İYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CEYLN
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.1999 31.12.1998
I. DÖNEN VARLIKLAR 3.317.131 2.644.791
 A. Hazõr Değerler 531.045 522.021
    1. Kasa 2.219 2.268
    2. Bankalar 528.826 519.753
    3. Diğer Hazõr Değerler 0 0
 B. Menkul Kõymetler 43.177 210.683
    1. Hisse Senetleri 0 0
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolarõ 0 0
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolarõ 43.177 210.683
    4. Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    5. Menkul Kõymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0
 C. Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 648.489 414.235
    1. Alõcõlar 188.761 160.759
    2. Alacak Senetleri 356.319 234.564
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 146 0
    4. Diğer Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 122.216 25.136
    5. Alacak Reeskontu (-) (16.681) (4.961)
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) (2.272) (1.263)
 D. Diğer Kõsa Vadeli Alacaklar 1.197 42.208
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Kõsa Vadeli Diğer Alacaklar 1.197 42.208
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 E. Stoklar 1.994.899 1.392.957
    1. İlk Madde ve Malzeme 370.374 320.628
    2. Yarõ Mamüller 1.141.270 775.742
    3. Ara Mamüller 0 0
    4. Mamüller 279 117.449
    5. Emtia 424.248 37.470
    6. Diğer Stoklar 0 0
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    8. Verilen Sipariş Avanslarõ 58.728 141.668
 F. Diğer Dönen Varlõklar 98.324 62.687
II. DURAN VARLIKLAR 1.237.106 992.026
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 157.705 252.899
    1. Alõcõlar 0 154.445
    2. Alacak Senetleri 178.070 101.963
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 353 421
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) (20.718) (3.930)
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 C. Finansal Duran Varlõklar 1.050 550
    1. Bağlõ Menkul Kõymetler 0 0
    2. Bağlõ Menkul Kõy.Değ.Düş.Karşõlõğõ (-) 0 0
    3. İştirakler 0 0
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    6. Bağlõ Ortaklõklar 0 0
    7. Bağlõ Ortaklõklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    8. Bağlõ Ortaklõklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0
    9. Diğer Finansal Duran Varlõklar 1.050 550
 D. Maddi Duran Varlõklar  1.060.976 717.094
    1. Arazi ve Arsalar 28.748 28.748
    2. Yerüstü ve Yeraltõ Düzenleri 0 0
    3. Binalar 1.036.799 681.879
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 147.170 122.310
    5. Taşõt Araç ve Gereçleri 24.891 27.220
    6. Döşeme ve Demirbaş lar 134.968 84.084
    7. Diğer Maddi Duran Varlõklar 0 965
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (311.600) (228.112)
    9. Yapõlmakta Olan Yatõrõmlar 0 0
  10. Verilen Sipariş Avanslarõ 0 0
 E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar 0 0
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0
    2. Haklar 0 0
    3. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri 0 0
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlõklar 0 0
    5. Verilen Avanslar 0 0
  F. Diğer Duran Varlõklar 17.375 21.483
A K T İ F   T O P L A M I 4.554.237 3.636.817
 CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CEYLN
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.1999 31.12.1998
I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.851.809 2.493.143
 A. Finansal Borçlar 1.210.664 2.050.180
    1. Banka Kredileri 650.707 2.050.180
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 559.957 0
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    4. Çõkarõlmõş Bonolar ve Senetler 0 0
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 497.449 332.918
    1. Satõcõlar 392.278 178.609
    2. Borç Senetleri 78.850 70.163
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 31.000 87.900
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) (4.679) (3.754)
 C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar 75.357 48.596
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ödenecek Giderler 22.632 15.465
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 52.725 33.131
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    7. Kõsa Vadeli Diğer Borçlar 0 0
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 5.712 21.355
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 62.627 40.094
    1. Vergi Karşõlõklarõ 36.027 0
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 26.600 40.094
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 1.019.353 86.886
 A. Finansal Borçlar 880.331 0
    1. Banka Kredileri 880.331 0
    2. Çõkarõlmõş Tahviller 0 0
    3. Çõkarõlmõş Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 0 0
    1. Satõcõlar 0 0
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 0 0
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 139.022 86.886
    1. Kõdem Tazminatõ Karşõlõklarõ 139.022 86.886
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0
III. ÖZ SERMAYE 1.683.075 1.056.788
 A. Sermaye 721.500 721.500
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
 C. Emisyon Primi 0 0
 D. Yeniden Değerleme Değer Artõşõ 826.924 473.353
    1. Duran Varlõklardaki Değer Artõşõ 826.924 473.353
    2. İştiraklerdeki Değer Artõşõ 0 0
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artõşõ 0 0
 E. Yedekler 246.319 246.319
    1. Yasal Yedekler 20.325 20.325
    2. Statü Yedekleri 0 0
    3. Özel Yedekler 0 0
    4. Olağanüstü Yedek 225.994 106.170
    5. Maliyet Artõş Fonu 0 0
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satõş Kazançlarõ 0 0
    7. Geçmiş Yõl Karõ 0 119.824
 F. Net Dönem Karõ 272.716 0
 G. Dönem Zararõ (-) 0 (384.384)
 H.  Geçmiş Yõllar Zararlarõ (-) (384.384) 0
    1. 1998 Yõlõ Zararõ (384.384) 0
    2. ........... Yõlõ Zararõ 0 0
P A S İ F   T O P L A M I 4.554.237 3.636.817
 CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CEYLN
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.1999 31.12.1998
A. Brüt Satõşlar 6.431.273 4.739.155
    1. Yurtiçi Satõşlar 72.567 210.089
    2. Yurtdõşõ Satõşlar 4.945.312 3.725.405
    3. Diğer Satõşlar 1.413.394 803.661
B. Satõşlardan İndirimler (-) (232.333) (136.379)
    1. Satõştan İadeler (-) (189.788) (46.901)
    2. Satõş İskontolarõ (-) (7.549) (2.580)
    3. Diğer İndirimler (-) (34.996) (86.898)
C. Net Satõşlar 6.198.940 4.602.776
D. Satõşlarõn Maliyeti (-) (4.249.277) (3.852.058)
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.949.663 750.718
E. Faaliyet Giderleri (-) (1.144.052) (852.285)
    1. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0
    2. Pazarlama, Satõş ve Dağõtõm Giderleri (-) (431.373) (302.803)
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (712.679) (549.482)
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 805.611 (101.567)
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 611.340 528.600
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 0
    2. Bağlõ Ortaklõklardan Temettü Gelirleri 0 0
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 84.129 210.667
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 527.211 317.933
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (48.940) (95.884)
H. Finansman Giderleri (-) (1.100.982) (921.517)
    1. Kõsa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (790.841) (921.517)
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (310.141) 0
 FAALİYET KARI (ZARARI) 267.029 (590.368)
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 45.717 205.984
    1. Konusu Kalmayan Karşõlõklar 0 0
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karlarõ 1.263 0
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 44.454 205.984
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (4.003) 0
    1. Çalõşmayan Kõsõm Giderleri ve Zararlarõ (-) 0 0
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararlarõ (-) (4.003) 0
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0 0
 DÖNEM KARI (ZARARI) 308.743 (384.384)
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (36.027) 0
 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 272.716 (384.384)
 CEYLAN G İYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CEYLN
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (M ilyon TL) 31.12.98 31.12.97
I. DÖNEN VARLIKLAR 2.644.791 2.273.860 
 A. Hazõr Değerler 522.021 355.456 
    1. Kasa 2.268 902 
    2. Bankalar 519.753 354.554 
    3. Diğer Hazõr Değerler 0 0 
 B. Menkul Kõymetler 210.683 249.924 
    1. Hisse Senetleri 0 0 
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolarõ 0 0 
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolarõ 210.683 249.924 
    4. Diğer Menkul Kõymetler 0 0 
    5. Menkul Kõymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0 
 C. Kõsa Vadeli T icari Alacaklar 414.235 428.115 
    1. Alõcõlar 160.759 243.625 
    2. Alacak Senetleri 234.564 223.339 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0 
    4. Diğer Kõsa Vadeli T icari Alacaklar 25.136 7.797 
    5. Alacak Reeskontu (-) -4.961 -43.196 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) -1.263 -3.450 
 D. Diğer Kõsa Vadeli Alacaklar 42.208 48.922 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0 
    4. Kõsa Vadeli Diğer Alacaklar 42.208 49.119 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 -197 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 
 E. Stoklar 1.392.957 1.151.063 
    1. İlk Madde ve Malzeme 320.628 226.216 
    2. Yarõ Mamüller 775.742 782.886 
    3. Ara Mamüller 0 0 
    4. Mamüller 117.449 74.027 
    5. Emtia 37.470 23.902 
    6. Diğer Stoklar 0 0 
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0 
    8. Verilen Sipariş Avanslarõ 141.668 44.032 
 F. Diğer Dönen Varlõklar 62.687 40.380 
II. DURAN VARLIKLAR 992.026 453.852 
 A. Uzun Vadeli T icari Alacaklar 252.899 11.023 
    1. Alõcõlar 154.445 0 
    2. Alacak Senetleri 101.963 23.198 
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 421 371 
    4. Diğer Uzun Vadeli T icari Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) -3.930 -12.546 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0 
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0 
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0 
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0 
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0 
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0 
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0 
 C. Finansal Duran Varlõklar 550 550 
    1. Bağlõ Menkul Kõymetler 0 0 
    2. Bağlõ Menkul Kõy.Değ.Düş.Karşõlõğõ (-) 0 0 
    3. İştirakler 0 0 
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0 
    6. Bağlõ Ortaklõklar 0 0 
    7. Bağlõ Ortaklõklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
    8. Bağlõ Ortaklõklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0 
    9. Diğer Finansal Duran Varlõklar 550 550 
 D. Maddi Duran Varlõklar  717.094 394.999 
    1. Arazi ve Arsalar 28.748 749 
    2. Yerüstü ve Yeraltõ Düzenleri 0 0 
    3. Binalar 681.879 383.777 
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 122.310 188.782 
    5. Taşõt Araç ve Gereçleri 27.220 27.109 
    6. Döşeme ve Demirbaş lar 84.084 47.930 
    7. Diğer Maddi Duran Varlõklar 965 0 
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) -228.112 -253.348 
    9. Yapõlmakta Olan Yatõrõmlar 0 0 
  10. Verilen Sipariş Avanslarõ 0 0 
 E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar 0 19.851 
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0 
    2. Haklar 0 0 
    3. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri 0 0 
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlõklar 0 19.851 
    5. Verilen Avanslar 0 0 
  F. Diğer Duran Varlõklar 21.483 27.429 
A K T İ F   T O P L A M  I 3.636.817 2.727.712 
 CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CEYLN
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97
I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.493.143 1.526.406 
 A. Finansal Borçlar 2.050.180 1.160.208 
    1. Banka Kredileri 2.050.180 1.159.993 
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 215 
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0 
    4. Çõkarõlmõş Bonolar ve Senetler 0 0 
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar 332.918 219.239 
    1. Satõcõlar 178.609 149.192 
    2. Borç Senetleri 70.163 34.819 
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 87.900 37.200 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) -3.754 -1.972 
 C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar 48.596 43.537 
    1. Ortaklara Borçlar 0 0 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0 
    4. Ödenecek Giderler 15.465 10.366 
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 33.131 33.171 
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0 
    7. Kõsa Vadeli Diğer Borçlar 0 0 
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 21.355 320 
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 40.094 103.102 
    1. Vergi Karşõlõklarõ 0 99.105 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 40.094 3.997 
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 86.886 66.548 
 A. Finansal Borçlar 0 6.261 
    1. Banka Kredileri 0 6.261 
    2. Çõkarõlmõş Tahviller 0 0 
    3. Çõkarõlmõş Diğer Menkul Kõymetler 0 0 
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0 
 B. Ticari Borçlar 0 0 
    1. Satõcõlar 0 0 
    2. Borç Senetleri 0 0 
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0 
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0 
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0 
    1. Ortaklara Borçlar 0 0 
    2. İştiraklere Borçlar 0 0 
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0 
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0 
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0 
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0 
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 0 0 
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 86.886 60.287 
    1. Kõdem Tazminatõ Karşõlõklarõ 86.886 60.287 
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0 
III. ÖZ SERMAYE 1.056.788 1.134.758 
 A. Sermaye 721.500 185.000 
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0 
 C. Emisyon Primi 0 536.500 
 D. Yeniden Değerleme Değer Artõşõ 473.353 170.389 
    1. Duran Varlõklardaki Değer Artõşõ 473.353 170.389 
    2. İştiraklerdeki Değer Artõşõ 0 0 
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artõşõ 0 0 
 E. Yedekler 246.319 114.973 
    1. Yasal Yedekler 20.325 8.803 
    2. Statü Yedekleri 0 0 
    3. Özel Yedekler 0 0 
    4. Olağanüstü Yedek 106.170 106.170 
    5. Maliyet Artõş Fonu 0 0 
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satõş Kazançlarõ 0 0 
    7. Geçmiş Yõl Karõ 119.824 0 
 F. Net Dönem Karõ 0 127.896 
 G. Dönem Zararõ (-) -384.384 0 
 H.  Geçmiş Yõllar Zararlarõ (-) 0 0 
    1. ........... Yõlõ Zararõ 0 0 
    2. ........... Yõlõ Zararõ 0 0 
P A S İ F   T O P L A M I 3.636.817 2.727.712 
 CEYLAN GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CEYLN
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97
A. Brüt Satõşlar 4.739.155 2.663.971 
    1. Yurtiçi Satõşlar 210.089 142.447 
    2. Yurtdõşõ Satõşlar 3.725.405 2.112.776 
    3. Diğer Satõşlar 803.661 408.748 
B. Satõşlardan İndirimler (-) -136.379 -19.452 
    1. Satõştan İadeler (-) -46.901 -19.452 
    2. Satõş İskontolarõ (-) -2.580 0 
    3. Diğer İndirimler (-) -86.898 0 
C. Net Satõşlar 4.602.776 2.644.519 
D. Satõşlarõn Maliyeti (-) -3.852.058 -1.463.950 
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 750.718 1.180.569 
E. Faaliyet Giderleri (-) -852.285 -743.727 
    1. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0 
    2. Pazarlama, Satõş ve Dağõtõm Giderleri (-) -302.803 -205.875 
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) -549.482 -537.852 
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) -101.567 436.842 
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 528.600 420.714 
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 0 
    2. Bağlõ Ortaklõklardan Temettü Gelirleri 0 0 
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 210.667 180.408 
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 317.933 240.306 
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) -95.884 -64.218 
H. Finansman Giderleri (-) -921.517 -569.564 
    1. Kõsa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -921.517 -569.349 
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0 -215 
 FAALİYET KARI (ZARARI) -590.368 223.774 
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 205.984 3.327 
    1. Konusu Kalmayan Karşõlõklar 0 0 
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karlarõ 0 0 
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 205.984 3.327 
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0 -99 
    1. Çalõşmayan Kõsõm Giderleri ve Zararlarõ (-) 0 0 
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararlarõ (-) 0 0 
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) 0 -99 
 DÖNEM KARI (ZARARI) -384.384 227.002 
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) 0 -99.106 
 NET DÖNEM KARI (ZARARI) -384.384 127.896 
  
 
LÜKS KADİFE TİC.VE SAN.A.Ş. 
 
 
KURULUŞ TARİHİ : 03/07/1972 
(Established in)   
BAŞLICA ÜRETİMİ : KADİFE İMALİ 
(Main Business Line)   
GENEL MERKEZ : KAYSERİ 
(Head Office)   
GENEL MÜDÜR : --- 
(General Manager)   
YÖNETİM KURULU : YAŞAR KÜÇÜKÇALIK 
(Board of Directors)  YILMAZ MERCAN 
                              ALİ İHSAN ERBİL 
                              MUSTAFA NEVZAT ÖZHAMURKAR 
                              MUSTAFA KÜÇÜKÇALIK 
                              İLHAN HASŞERBETÇİ 
                              HİKMET TAŞ 
TELEFON NO : 0 (352) 311 34 50 
(Phone)   
FAKS NO : 0 (352) 311 34 56 
(Facsimile)   
PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI : 89 
(Number of Employees)   
TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ : 14/02/2001  31/08/2002 
(Collective Bargaining Period)   
BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI : TEKSİF 
(Labor Union)    
BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI : TÜRKİYE TEKSTİL İŞVERENLER SENDİKASI 
(Employers' Union)   
KAYITLI SERMAYE TAVANI : 3,000,000,000,000 TL. 
(Authorized Capital)   
ÇIKARILMIŞ SERMAYE : 1,800,000,000,000 TL. 
(Issued Capital)   
İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR : ULUSAL PAZAR 
(Trading Market)   
 
 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. LUKSK
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2001 31.12.2000
I. DÖNEN VARLIKLAR 2.975.860 1.886.481
 A. Hazõr Değerler 77.613 9.323
    1. Kasa 9.305 5.605
    2. Bankalar 68.308 3.718
    3. Diğer Hazõr Değerler 0 0
 B. Menkul Kõymetler 28.680 225.635
    1. Hisse Senetleri 780 555
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolarõ 0 0
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolarõ 27.900 0
    4. Diğer Menkul Kõymetler 0 225.080
    5. Menkul Kõymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0
 C. Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 1.266.189 548.107
    1. Alõcõlar 724.660 525.488
    2. Alacak Senetleri 596.932 23.565
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) (55.403) (946)
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 D. Diğer Kõsa Vadeli Alacaklar 67.195 17.712
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Kõsa Vadeli Diğer Alacaklar 67.195 17.712
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 E. Stoklar 1.517.278 1.052.449
    1. İlk Madde ve Malzeme 186.123 74.633
    2. Yarõ Mamüller 413.632 143.825
    3. Ara Mamüller 0 0
    4. Mamüller 732.756 783.181
    5. Emtia 0 0
    6. Diğer Stoklar 63.431 42.423
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    8. Verilen Sipariş Avanslarõ 121.336 8.387
 F. Diğer Dönen Varlõklar 18.905 33.255
II. DURAN VARLIKLAR 636.589 798.563
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    1. Alõcõlar 0 0
    2. Alacak Senetleri 0 0
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 C. Finansal Duran Varlõklar 42.899 20.913
    1. Bağlõ Menkul Kõymetler 42.899 20.913
    2. Bağlõ Menkul Kõy.Değ.Düş.Karşõlõğõ (-) 0 0
    3. İştirakler 0 0
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    6. Bağlõ Ortaklõklar 0 0
    7. Bağlõ Ortaklõklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    8. Bağlõ Ortaklõklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0
    9. Diğer Finansal Duran Varlõklar 0 0
 D. Maddi Duran Varlõklar  593.690 777.650
    1. Arazi ve Arsalar 2.231 2.231
    2. Yerüstü ve Yeraltõ Düzenleri 52.046 42.648
    3. Binalar 880.375 656.704
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 3.645.560 2.680.895
    5. Taşõt Araç ve Gereçleri 27.839 62.722
    6. Döşeme ve Demirbaş lar 32.252 25.196
    7. Diğer Maddi Duran Varlõklar 5.985 3.399
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (4.052.598) (2.696.145)
    9. Yapõlmakta Olan Yatõrõmlar 0 0
  10. Verilen Sipariş Avanslarõ 0 0
 E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar 0 0
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0
    2. Haklar 0 0
    3. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri 0 0
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlõklar 0 0
    5. Verilen Avanslar 0 0
  F. Diğer Duran Varlõklar 0 0
A K T İ F   T O P L A M I 3.612.449 2.685.044
 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. LUKSK
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.2001 31.12.2000
I. KISA VADELİ BORÇLAR 2.508.711 1.895.953
 A. Finansal Borçlar 1.435.788 1.633.566
    1. Banka Kredileri 1.435.788 1.633.566
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    4. Çõkarõlmõş Bonolar ve Senetler 0 0
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 432.917 101.886
    1. Satõcõlar 432.917 101.886
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar 640.006 159.567
    1. Ortaklara Borçlar 464.503 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ödenecek Giderler 26.961 27.665
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 47.745 53.539
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    7. Kõsa Vadeli Diğer Borçlar 100.797 78.363
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 0 934
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0
    1. Vergi Karşõlõklarõ 0 0
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 360.347 217.225
 A. Finansal Borçlar 0 0
    1. Banka Kredileri 0 0
    2. Çõkarõlmõş Tahviller 0 0
    3. Çõkarõlmõş Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 0 0
    1. Satõcõlar 0 0
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 0 0
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 360.347 217.225
    1. Kõdem Tazminatõ Karşõlõklarõ 360.347 217.225
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0
III. ÖZ SERMAYE 743.391 571.866
 A. Sermaye 1.800.000 600.000
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
 C. Emisyon Primi 25.244 18.293
 D. Yeniden Değerleme Değer Artõşõ 1.355.080 1.049.453
    1. Duran Varlõklardaki Değer Artõşõ 1.355.080 1.049.453
    2. İştiraklerdeki Değer Artõşõ 0 0
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artõşõ 0 0
 E. Yedekler 140.588 140.588
    1. Yasal Yedekler 76.794 76.794
    2. Statü Yedekleri 0 0
    3. Özel Yedekler 0 0
    4. Olağanüstü Yedek 63.794 63.794
    5. Maliyet Artõş Fonu 0 0
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satõş Kazançlarõ 0 0
    7. Geçmiş Yõl Karõ 0 0
 F. Net Dönem Karõ 0 0
 G. Dönem Zararõ (-) (1.341.053) (751.595)
 H.  Geçmiş Yõllar Zararlarõ (-) (1.236.468) (484.873)
    1. 1999 Yõlõ Zararõ (484.873) (484.873)
    2. 2000 Yõlõ Zararõ (751.595) 0
P A S İ F   T O P L A M I 3.612.449 2.685.044
 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. LUKSK
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.2001 31.12.2000
A. Brüt Satõşlar 6.354.764 2.769.376
    1. Yurtiçi Satõşlar 4.255.999 919.074
    2. Yurtdõşõ Satõşlar 2.086.953 1.835.919
    3. Diğer Satõşlar 11.812 14.383
B. Satõşlardan İndirimler (-) (241.059) (8.390)
    1. Satõştan İadeler (-) (149.444) (8.390)
    2. Satõş İskontolarõ (-) (11.001) 0
    3. Diğer İndirimler (-) (80.614) 0
C. Net Satõşlar 6.113.705 2.760.986
D. Satõşlarõn Maliyeti (-) (4.200.740) (2.373.778)
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 1.912.965 387.208
E. Faaliyet Giderleri (-) (1.275.767) (832.706)
    1. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0
    2. Pazarlama, Satõş ve Dağõtõm Giderleri (-) (281.730) (232.199)
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (994.037) (600.507)
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 637.198 (445.498)
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 235.137 94.765
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 0
    2. Bağlõ Ortaklõklardan Temettü Gelirleri 0 0
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 24.274 54.593
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 210.863 40.172
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (74.588) (2.774)
H. Finansman Giderleri (-) (2.110.870) (398.392)
    1. Kõsa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (2.110.870) (398.392)
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0 0
 FAALİYET KARI (ZARARI) (1.313.123) (751.899)
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 39.128 304
    1. Konusu Kalmayan Karşõlõklar 0 0
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karlarõ 0 0
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 39.128 304
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (67.058) 0
    1. Çalõşmayan Kõsõm Giderleri ve Zararlarõ (-) 0 0
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararlarõ (-) 0 0
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (67.058) 0
 DÖNEM KARI (ZARARI) (1.341.053) (751.595)
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) 0 0
 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (1.341.053) (751.595)
 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. LUKSK
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.1999 31.12.1998
I. DÖNEN VARLIKLAR 2.510.127 1.620.071
 A. Hazõr Değerler 12.999 4.080
    1. Kasa 11.029 1.958
    2. Bankalar 1.970 2.122
    3. Diğer Hazõr Değerler 0 0
 B. Menkul Kõymetler 412.243 223
    1. Hisse Senetleri 2.293 223
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolarõ 0 0
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolarõ 0 0
    4. Diğer Menkul Kõymetler 409.950 0
    5. Menkul Kõymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0
 C. Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 870.226 395.900
    1. Alõcõlar 784.885 290.173
    2. Alacak Senetleri 91.803 126.315
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Kõsa Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) (6.462) (20.588)
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 D. Diğer Kõsa Vadeli Alacaklar 2.806 25.899
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Kõsa Vadeli Diğer Alacaklar 2.806 25.899
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 E. Stoklar 1.185.466 1.128.467
    1. İlk Madde ve Malzeme 52.893 103.424
    2. Yarõ Mamüller 218.590 166.419
    3. Ara Mamüller 0 0
    4. Mamüller 870.656 807.769
    5. Emtia 0 0
    6. Diğer Stoklar 36.802 50.855
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    8. Verilen Sipariş Avanslarõ 6.525 0
 F. Diğer Dönen Varlõklar 26.387 65.502
II. DURAN VARLIKLAR 693.190 609.431
 A. Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    1. Alõcõlar 0 0
    2. Alacak Senetleri 0 0
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Uzun Vadeli Ticari Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 C. Finansal Duran Varlõklar 11.371 11.371
    1. Bağlõ Menkul Kõymetler 11.371 11.371
    2. Bağlõ Menkul Kõy.Değ.Düş.Karşõlõğõ (-) 0 0
    3. İştirakler 0 0
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    6. Bağlõ Ortaklõklar 0 0
    7. Bağlõ Ortaklõklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    8. Bağlõ Ortaklõklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0
    9. Diğer Finansal Duran Varlõklar 0 0
 D. Maddi Duran Varlõklar  681.819 597.569
    1. Arazi ve Arsalar 2.231 2.231
    2. Yerüstü ve Yeraltõ Düzenleri 28.109 19.215
    3. Binalar 425.740 284.466
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 1.740.628 1.159.226
    5. Taşõt Araç ve Gereçleri 43.851 30.091
    6. Döşeme ve Demirbaş lar 16.728 11.498
    7. Diğer Maddi Duran Varlõklar 1.513 438
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (1.576.981) (909.596)
    9. Yapõlmakta Olan Yatõrõmlar 0 0
  10. Verilen Sipariş Avanslarõ 0 0
 E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar 0 0
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0
    2. Haklar 0 0
    3. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri 0 0
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlõklar 0 0
    5. Verilen Avanslar 0 0
  F. Diğer Duran Varlõklar 0 491
A K T İ F   T O P L A M I 3.203.317 2.229.502
 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. LUKSK
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.1999 31.12.1998
I. KISA VADELİ BORÇLAR 1.513.123 902.551
 A. Finansal Borçlar 1.176.496 395.367
    1. Banka Kredileri 1.176.496 395.367
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    4. Çõkarõlmõş Bonolar ve Senetler 0 0
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 173.159 240.341
    1. Satõcõlar 173.159 244.670
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 (4.329)
 C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar 163.468 213.334
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ödenecek Giderler 65.498 119.346
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 40.353 26.609
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    7. Kõsa Vadeli Diğer Borçlar 57.617 67.379
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 0 65
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 53.444
    1. Vergi Karşõlõklarõ 0 53.444
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 747.264 200.498
 A. Finansal Borçlar 542.703 0
    1. Banka Kredileri 542.703 0
    2. Çõkarõlmõş Tahviller 0 0
    3. Çõkarõlmõş Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 0 0
    1. Satõcõlar 0 0
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 0
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 0 0
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 204.561 200.498
    1. Kõdem Tazminatõ Karşõlõklarõ 204.561 200.498
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0
III. ÖZ SERMAYE 942.930 1.126.453
 A. Sermaye 600.000 600.000
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
 C. Emisyon Primi 18.293 18.293
 D. Yeniden Değerleme Değer Artõşõ 668.922 359.022
    1. Duran Varlõklardaki Değer Artõşõ 668.922 359.022
    2. İştiraklerdeki Değer Artõşõ 0 0
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artõşõ 0 0
 E. Yedekler 140.588 107.687
    1. Yasal Yedekler 76.794 48.016
    2. Statü Yedekleri 0 0
    3. Özel Yedekler 0 0
    4. Olağanüstü Yedek 63.794 59.671
    5. Maliyet Artõş Fonu 0 0
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satõş Kazançlarõ 0 0
    7. Geçmiş Yõl Karõ 0 0
 F. Net Dönem Karõ 0 41.451
 G. Dönem Zararõ (-) (484.873) 0
 H.  Geçmiş Yõllar Zararlarõ (-) 0 0
    1. ........... Yõlõ Zararõ 0 0
    2. ........... Yõlõ Zararõ 0 0
P A S İ F   T O P L A M I 3.203.317 2.229.502
 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. LUKSK
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.1999 31.12.1998
A. Brüt Satõşlar 1.959.868 1.984.525
    1. Yurtiçi Satõşlar 1.004.082 569.314
    2. Yurtdõşõ Satõşlar 928.228 1.407.149
    3. Diğer Satõşlar 27.558 8.062
B. Satõşlardan İndirimler (-) (21.259) (11.462)
    1. Satõştan İadeler (-) (13.136) (11.138)
    2. Satõş İskontolarõ (-) (128) (324)
    3. Diğer İndirimler (-) (7.995) 0
C. Net Satõşlar 1.938.609 1.973.063
D. Satõşlarõn Maliyeti (-) (1.466.299) (1.140.721)
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 472.310 832.342
E. Faaliyet Giderleri (-) (578.666) (571.610)
    1. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0
    2. Pazarlama, Satõş ve Dağõtõm Giderleri (-) (138.344) (156.564)
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (440.322) (415.046)
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) (106.356) 260.732
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 74.839 30.372
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 0
    2. Bağlõ Ortaklõklardan Temettü Gelirleri 0 0
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 37.271 13.789
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 37.568 16.583
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (6.705) (21.510)
H. Finansman Giderleri (-) (432.864) (124.525)
    1. Kõsa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (432.864) (124.525)
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0 0
 FAALİYET KARI (ZARARI) (471.086) 145.069
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 134 3.222
    1. Konusu Kalmayan Karşõlõklar 0 0
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karlarõ 0 0
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 134 3.222
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (13.921) (3.628)
    1. Çalõşmayan Kõsõm Giderleri ve Zararlarõ (-) 0 0
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararlarõ (-) 0 0
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (13.921) (3.628)
 DÖNEM KARI (ZARARI) (484.873) 144.663
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) 0 (103.212)
 NET DÖNEM KARI (ZARARI) (484.873) 41.451
 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. LUKSK
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (M ilyon TL) 31.12.98 31.12.97
I. DÖNEN VARLIKLAR 1.620.071 1.090.671
 A. Hazõr Değerler 4.080 65.005
    1. Kasa 1.958 2.477
    2. Bankalar 2.122 62.528
    3. Diğer Hazõr Değerler 0 0
 B. Menkul K õymetler 223 18.478
    1. Hisse Senetleri 223 132
    2. Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonolarõ 0 0
    3. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonolarõ 0 2.846
    4. Diğer Menkul K õymetler 0 15.500
    5. Menkul K õymetler Değer Düşüklüğü Karş.(-) 0 0
 C. K õsa Vadeli T icari Alacaklar 395.900 222.531
    1. Alõcõlar 290.173 202.182
    2. Alacak Senetleri 126.315 21.600
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 10
    4. Diğer K õsa Vadeli T icari Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) (20.588) (1.261)
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 D. Diğer K õsa Vadeli Alacaklar 25.899 81.132
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. K õsa Vadeli Diğer Alacaklar 25.899 81.132
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 E. Stoklar 1.128.467 616.555
    1. İlk Madde ve Malzeme 103.424 127.112
    2. Yarõ Mamüller 166.419 91.826
    3. Ara Mamüller 0 0
    4. Mamüller 807.769 363.110
    5. Emtia 0 0
    6. Diğer Stoklar 50.855 31.639
    7. Stok Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    8. Verilen Sipariş Avanslarõ 0 2.868
 F. Diğer Dönen Varlõklar 65.502 86.970
II. DURAN VARLIKLAR 609.431 466.216
 A. Uzun Vadeli T icari Alacaklar 0 0
    1. Alõcõlar 0 0
    2. Alacak Senetleri 0 0
    3. Verilen Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Uzun Vadeli T icari Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 B. Diğer Uzun Vadeli Alacaklar 0 0
    1. Ortaklardan Alacaklar 0 0
    2. İştiraklerden Alacaklar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklardan Alacaklar 0 0
    4. Uzun Vadeli Diğer Alacaklar 0 0
    5. Alacak Reeskontu (-) 0 0
    6. Şüpheli Alacaklar Karşõlõğõ (-) 0 0
 C. Finansal Duran Varlõklar 11.371 1.000
    1. Bağlõ Menkul K õymetler 11.371 1.000
    2. Bağlõ Menkul K õy.Değ.Düş.Karşõlõğõ (-) 0 0
    3. İştirakler 0 0
    4. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    5. İştirakler Değer Düşüklüğü Karşõlõğõ (-) 0 0
    6. Bağlõ Ortaklõklar 0 0
    7. Bağlõ Ortaklõklara Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
    8. Bağlõ Ortaklõklar Değer Düşüklüğü Karş. (-) 0 0
    9. Diğer Finansal Duran Varlõklar 0 0
 D. Maddi Duran Varlõklar  597.569 463.769
    1. Arazi ve Arsalar 2.231 2.231
    2. Yerüstü ve Yeraltõ Düzenleri 19.215 11.430
    3. Binalar 284.466 160.023
    4. Makine, Tesis ve Cihazlar 1.159.226 650.246
    5. Taşõt Araç ve Gereçleri 30.091 21.269
    6. Döşeme ve Demirbaş lar 11.498 5.943
    7. Diğer Maddi Duran Varlõklar 438 90
    8. Birikmiş Amortismanlar (-) (909.596) (387.463)
    9. Yapõlmakta Olan Yatõrõmlar 0 0
  10. Verilen Sipariş Avanslarõ 0 0
 E. Maddi Olmayan Duran Varlõklar 0 0
    1. Kuruluş ve Teşkilatlanma Giderleri 0 0
    2. Haklar 0 0
    3. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri 0 0
    4. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlõklar 0 0
    5. Verilen Avanslar 0 0
  F. Diğer Duran Varlõklar 491 1.447
A K T İ F   T O P L A M  I 2.229.502 1.556.887
 LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. LUKSK
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97
I. KISA VADELİ BORÇLAR 902.551 525.678
 A. Finansal Borçlar 395.367 0
    1. Banka Kredileri 395.367 0
    2. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    3. Tahvil Anapara Taksitleri ve Faizleri 0 0
    4. Çõkarõlmõş Bonolar ve Senetler 0 0
    5. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 240.341 309.960
    1. Satõcõlar 244.670 309.960
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) (4.329) 0
 C. Diğer Kõsa Vadeli Borçlar 213.334 100.522
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ödenecek Giderler 119.346 8.506
    5. Ödenecek Vergi, Harç ve Diğer Kesintiler 26.609 22.095
    6. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    7. Kõsa Vadeli Diğer Borçlar 67.379 69.921
    8. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 65 175
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 53.444 115.021
    1. Vergi Karşõlõklarõ 53.444 115.021
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0
II. UZUN VADELİ BORÇLAR 200.498 233.214
 A. Finansal Borçlar 0 0
    1. Banka Kredileri 0 0
    2. Çõkarõlmõş Tahviller 0 0
    3. Çõkarõlmõş Diğer Menkul Kõymetler 0 0
    4. Diğer Finansal Borçlar 0 0
 B. Ticari Borçlar 0 120.092
    1. Satõcõlar 0 128.634
    2. Borç Senetleri 0 0
    3. Alõnan Depozito ve Teminatlar 0 0
    4. Diğer Ticari Borçlar 0 0
    5. Borç Reeskontu (-) 0 (8.542)
 C. Diğer Uzun Vadeli Borçlar 0 0
    1. Ortaklara Borçlar 0 0
    2. İştiraklere Borçlar 0 0
    3. Bağlõ Ortaklõklara Borçlar 0 0
    4. Ertelenen ve Taksite Bağlanan Devlet Alacaklarõ 0 0
    5. Uzun Vadeli Diğer Borçlar 0 0
    6. Borç Reeskontu (-) 0 0
 D. Alõnan Sipariş Avanslarõ 0 0
 E. Borç ve Gider Karşõlõklarõ 200.498 113.122
    1. Kõdem Tazminatõ Karşõlõklarõ 200.498 113.122
    2. Diğer Borç ve Gider Karşõlõklarõ 0 0
III. ÖZ SERMAYE 1.126.453 797.995
 A. Sermaye 600.000 250.000
 B. Sermaye Taahhütleri (-) 0 0
 C. Emisyon Primi 18.293 12.336
 D. Yeniden Değerleme Değer Artõşõ 359.022 114.225
    1. Duran Varlõklardaki Değer Artõşõ 359.022 114.225
    2. İştiraklerdeki Değer Artõşõ 0 0
    3. Borsa'da Oluşan Değer Artõşõ 0 0
 E. Yedekler 107.687 22.487
    1. Yasal Yedekler 48.016 19.930
    2. Statü Yedekleri 0 0
    3. Özel Yedekler 0 0
    4. Olağanüstü Yedek 59.671 2.557
    5. Maliyet Artõş Fonu 0 0
    6. Serm.Eklenecek İşt.His.ve Gayr.Satõş Kazançlarõ 0 0
    7. Geçmiş Yõl Karõ 0 0
 F. Net Dönem Karõ 41.451 398.947
 G. Dönem Zararõ (-) 0 0
 H.  Geçmiş Yõllar Zararlarõ (-) 0 0
    1. ........... Yõlõ Zararõ 0 0
    2. ........... Yõlõ Zararõ 0 0
P A S İ F   T O P L A M I 2.229.502 1.556.887
  
LÜKS KADİFE TİCARET VE SANAYİİ A.Ş. LUKSK
     Bağõmsõz Denetim'den
GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş
AYRINTILI GELİR TABLOSU  (Milyon TL) 31.12.98 31.12.97
A. Brüt Satõşlar 1.984.525 2.023.311
    1. Yurtiçi Satõşlar 569.314 569.421
    2. Yurtdõşõ Satõşlar 1.407.149 1.453.517
    3. Diğer Satõşlar 8.062 373
B. Satõşlardan İndirimler (-) (11.462) (13.543)
    1. Satõştan İadeler (-) (11.138) (13.028)
    2. Satõş İskontolarõ (-) (324) (515)
    3. Diğer İndirimler (-) 0 0
C. Net Satõşlar 1.973.063 2.009.768
D. Satõşlarõn Maliyeti (-) (1.140.721) (1.142.345)
 BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 832.342 867.423
E. Faaliyet Giderleri (-) (571.610) (387.733)
    1. Araştõrma ve Geliştirme Giderleri (-) 0 0
    2. Pazarlama, Satõş ve Dağõtõm Giderleri (-) (156.564) (154.106)
    3. Genel Yönetim Giderleri (-) (415.046) (233.627)
 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 260.732 479.690
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 30.372 56.201
    1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 0 0
    2. Bağlõ Ortaklõklardan Temettü Gelirleri 0 0
    3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 13.789 15.296
    4. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 16.583 40.905
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (21.510) (1.602)
H. Finansman Giderleri (-) (124.525) (1.543)
    1. Kõsa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (124.525) (1.543)
    2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0 0
 FAALİYET KARI (ZARARI) 145.069 532.746
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 3.222 10.590
    1. Konusu Kalmayan Karşõlõklar 0 0
    2. Önceki Dönem Gelir ve Karlarõ 0 0
    3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 3.222 10.590
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (3.628) (6.934)
    1. Çalõşmayan Kõsõm Giderleri ve Zararlarõ (-) 0 0
    2. Önceki Dönem Gider ve Zararlarõ (-) 0 (6.934)
    3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (3.628) 0
 DÖNEM KARI (ZARARI) 144.663 536.402
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) (103.212) (137.455)
 NET DÖNEM KARI (ZARARI) 41.451 398.947
Kaynak: http//:www.imkb.gov.tr/bilanço
